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L A L E Y D E S U B P U E R I O S í C O N S O L I D A C I O N F E R R O C A R R I L E R A 
RFCHAZA EL VETO A LA LEY 
PARA INTELIGENCIA OBRERA 
QUE IMPARTIO EL EJECUTIVO 
ri AUMENTO DE SUELDO A LOS 
MAESTROS APROBADO, MAS 
¡Xs PENSIONES A VETERANOS 
ce dio cuenta al comenzar la se-
Irrte ai'61" en Ja Cíímara con un 
. nsaje flel EiecutiAro manifestando 
"'Tco'niri'co au<; n ole ha sido posible 
\cog?.r el mejer de entre los proyec-
e' (je acueducto para abastecer la 
•î dad de Santiago de Cuba, presen-
Sos a la Secretaría e Ob-r.s Púbíl-
is porque di„'ho Deparr.amente no 
ha'dado su aprobación a ninguno 
de ellos. ^ 
La Presidencia ordenó la lectura 
¿el dictamen de la CorfHrión Mixta 
'óbre-el pi'oyecto de ley del retiro 
[erroviario. 
pe leyó dicho dictamen y fué apro-
bado por unanimidad, pasando al 
Ejecutivo. 
Otro dictamen de Comisión Mixta' 
también fué aprobado y pnsó al Bi-.v: 
eutivo: el de la ley de pensiones a! 
iüS itéranos. 
V E I N T I O C H O C E N T R O S N A C I O N A L I S T A S 
D E B A R C E L O N A E S T A N C L A U S U R A D O S 
I A L E Y E N D A D E L A S V E R B E N A S 
CHURROS Y BUS'ÜELOS TIO VIVO Y CACHUMBAMBE PERO, 
LAS MANOLAS ¿DONDE ESTAN?—:LA VERBENA BE LA BOMBELA, 
PROPICIA AL AMOR... LA DEL PASEO DEL PRADO, FRENTE A 
LA IGLESIA DE SAN JERONIMO. 
(Por el Dr. LORE NZO PRAU MARSAL) . 
(De nuestra Redacción en Madrid). 
ESTA NOTABLE r OTO GRAFIA RECOGE VN ASPECTO DE LOS ESTRAGOS CAUSADOS POR EL TERRIBLE 
TERREMOTO DEL JAPON. ESTAS RUINAS PERTENECEN A UNA PABRIGA DE TEJIDOS DE ALGODON EN 
YOKOHAMA, CERCA DE HAKONE, Y BAJO ELLAS PERECIERON QUINIENTAS MUCHACHAS EMPLEADAS. 
Seguidamente fué leído, a peti-
ción del doctor Santiago Verdeja, el 
feto presidencial al proyecto de ley 
aprobado por el Congreso llamado 
lé inteligencia Obrera . 
En breves palabras, el señor Y¿r-
deja pidió a la Cámara que recon-
¿iderafie el veto. 
BI seño? Espino insistió en que se 
entrara a discutir la ley de exáma-
nes de jueces. 
Habló entonces el señor E,lpid;o 
Pi?rez para rogar a siiis. compañeros 
iliie se acepte el veto del Ejecutivo, 
í̂timando que la ley de Inteligencia 
Obrem no resuelve entre patronos y 
pívleta-rios problema alguno. "Ruego 
tue's n. la Cámara—continuó diciendo tnie. 
el señor Pérez—riue acepte el veto 
dt! Ejecutivo". 
H, Sotolongo: (interrumpiendo), 
gracias a Dios que el Prei?identp de 
O p t i m i s t a s I m p r e s i e o e s d e l S e c r e t a r i o d e 
G o í i e m a c É a l R e g r e s a r d e s u V i a j e p o r 
L a s P r i o c i p a l e s P o b l a c i o n e s d e S t g o . d e C u b a 
DECLARA QUE ELEMENTOS SIGNIFICADOS DE TODAS LAS 
POBLACIONES TRIBUTARON A EL Y A SU COMPAÑERO EL 
DR, GONZALEZ'MANET, EL MAS AFECTUOSO RECIBIMIENTO 
I SEÑALES DE TEMPORAL 
Cablegrama recibido por el Observa-
torio Nacional del Weether Bureau de 
Washington a las 9-30 p. in. 
"Se avisa a las 10 p. m. que se han 
hecho señales de temporal del N.. E. 
en Ja costa Sur de la Florida. "s 
Una perturbación se ha desarrollado 
sobre el Canal ,Viejo de Bahama y se 
moverá al W. N. W. Los barcos en aguas 
de las Bahamas y estrecho de la Flo-
rida deben tomar precauciones. 
(f.) Dowie. 
En un cocbe-salón. agregado al 
efecto al tren regular de viajeros 
procedente de Oriente, rinde 
viaje en la Terminal a las 2 y 57 
minutos de la tarde, llegaron ayer a 
esta capital, de regreso de su reco-
rrido por aquella región, los docto-
ia República tiene quien lo defienda rPS "Rafael Iturralde y Eduardo Gon-
en a Lamara. ! zález Manet. Secretarios de Gober-
Nuevaniente insistió en su ruegojnación e instrucción Pública y Be-
el señor Pérez, contestándole el Di.ljlas Artes> respectivamente. 
Los doctores González Manet e 
visitaron a Martí, Baya-
mo, San Lu;.?, Holguín, Santiago de 
Cuba y Guantánamo. Los acompa-
iíaban, en su excursión: el señor 
Mariano Guás, en represenfación del 
señotf Secreta;;:;) d O.bras Públicas, ios -yepórters 
ingeniero Sandoval; los doctores Pe- i expresó en los siguientes términos: 
nabad. Meléndez y García Ramos; "Volvemos satisefehos de nuestro 
i viaje el señor Joaquín Cataneo: el joven Alfredo González, bijo del doctor 
González Manet: y el señor Edmun-
do Cabrera, de la redacción de "El 
Cubano Libre", de Santiago de 
Herrera Sotolo-igo. para defender ci 
KpSS.cto y pedir que se rechazase el1 iturrald 
veto por improcedente, injusto y 
arhlU'ario. Analizó el proyecto, y st-
íaló su alcance, conside-ándolo ne-
cmño, opóXmo y útil y llamaclf 
por todas estas razones a resolver en 
definitiva todos los conflictos que 
Kdieran surgir entre patronos y 
o'jrpros. 
Van a dar bis cinco ríe la tardp y 
el señor Carlos Manuel de la Cruz 
concita de la Cámara que se decla-
i'íse on sesión nermanonte a fin do 
conocer y aprobar todos los provec-
tos de ley pendientes. Cuba. 
En votación nominal la Cámara Con objeto de recibir a los doc-
ícuerda la sesión permanente. tores Iturralde y González Manet 
Con Aña el debate sobre el v̂ fo i acudieron' ayer tarde a la Terminal: 
Pi'fsiclencMl a la ley de Inteligencia el Jefe de la Policía Nacional señor 
Obrera. . ... ¡Plácido Hernández, acompañado de 
Mientras habla a favor del veto, e¡ lo's inspectores de dicho Cuerpo Es-
ipfior Élpidio Pérez, ê  interrumpido: trada Mora, Campiña, Delgado, Fe.r-
. .'_ jnández, de la Mora; de los capita-
| nes Aballo y Loynaz, y los tenien-
¡tes Peral, José Garría, Dirube, An-
tonio García, Borretti y Soregui; 
el señor Luis Menéndez, Jefe de la 
Policía Secreta; los inspectores de. 
dicho cuerpo. Luis Lacalle y Juan 
Francisco Delane, y el agente José 
Joanuín Rosado; el Jefe de Negocia-
do de Licencias dé>. Armas de la Se-
Icretaría de do Gobernación, señor 
Nicolás Sirgado, y el Jefe de la 
Oficina de Correos y Telégrafos de 
la Terminal, sef/jr Jerónimo Figue-
roa. 
También fueron a recibirlos el 
Subsecretario de instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, doctor Antonio 
Iraizóz, los señores Hernández Ma-
Uip, Joaquín Hevia y Emilio Martí-
1 nez, Presilente, Tesorero y Jefe de 
jla Comisión de Intereses Personales 
de la Aspciación Nacional de Maes-
respectivamente; señores Os-
ia!valdo Valdés de la Paz, Leopoldo 
Massana y Raúl López, Presidente, 
Secretario y Primer Vocal, respec-
tivamente, de la Junta de Educa-
ción de esta capital: el doctor To-
más Jardines, Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes; el Inspector Escolar del Dis-
trito, señor Abelardo Saladrigas; el 
Director del Instituto Provincial de 
ie Segunda Enseñanza de Pinar del 
Río, doctor Jésús Saínz de la Mo-
ra; el Director de la Escuela Normal 
de dicha provincia, doctor García 
Valdés, y otras distinguidas per-
sonas. 
Respondiendo a interrogaciones de 
el doctor Iturralde se 
IMPORTANTES NOTICIAS 
DE ESPAÑA ENVIADAS A 
ULTIMA HORA POR THE 
ASSOCIATED PRESS. EN LA 
PAGINA 16 
DON JUAN VAZQUEZ MELLA SE 
MANIFIESTA FAVORABLE A LA 
NUEVA SITUACION ESPAÑOLA 
LUCA DE TENA DECLARA QUE 
EL REY DE ESPAÑA NO TOMO 
PARTE EN ESTE MOVIMIENTO 
(Continúa en la PAG. DIECISEIS) 
DEi DOCÍOR 
E DE LA T O i E N Í E 
EN LA LIGA OE NACIONES 
'•í Interpretación del Artículo 
'0 Agrada al Canadá Pero r.o a'. 
• Sr. Repreientante de los Pcr¿a? 
' pT|ER RA • S e o t i p m h rp 2 . 
El doctor Cosme de la Torriente, 
ĵ sidente de la Asamblea de la 
de Ia,s Naciones, posnuso c' 
J'Wo de la acción final y definida; tros 
'̂f parte de ,a Asamblea sobre i 
•eolucióu que inteírpreta del Ar-
|P1q X del pacto, declarando que, 
acerT16 la re£olución-no Iwbía sido 
hiih' ' ^[ 110 l)odía de:;ir que se 
nipnF6 Eerdido la moción prope-
jajo qme se aceptase, tósto es 
liahf i0' P0'rtliue la Asamblea no se 
W f̂̂ ^^do en favor de una :.ii-
líretación contraria. 
W-. ^«ainistrai'jn al Consejo de 
.. los detall* 
|5lentras tan, o, .  
¡X* induciiy a 
que v/tó ( 
íe 1-f' llaga unñnimp la aprobació; 
iftiiv111161113- Lp3 Píalos que s. 
Cftta p-0n de votar fu^^ Ala-/.;! 
Haití t u' Esthoaua, Finlandia 
cet.Via' Liberta, Lituania, Pa 
>mia ' \oloni'3. Siam, Ch?co-Eslova 
¿ } Venezuela. 
CouinS,I '̂̂ urso en . 
Sc1ttcp_CUi;Canadá. declaró 
Oriente; los propósitos que 
nos animaron a realizarlo se, han 
cumplido satisffidoriamente. Hemos 
recogido, sobre el terreno, nuestras 
impresiones d'e las necesidades co-
lectivas de aquella región; hemos 
llevado a todas las poblaciones que 
hemos visitado, la seguridad de que 
aquí no corre ningún peligro de al-
teración la paz pública, y podemos 
ahora afirmar, a nuestro regreso, 
que lo mismo acontece en toda la 
provincia de Santiago de Cuba. 
Allí lo.s elementos que componen 
la sociedad nos han recibido con 
las mayores distinciones, y nos han 
hecho públicas manifestaciones de 
protesta contra las tendencias de 
los amigos del General García 
Vélez, ofreciendo a la vez su apoyo 
incondicional al Gobierno y a las 
instituciones. En una reunión que 
celebró en nuestro honor el Centro 
de Veteranos de la capital de Orien-
te (a la que concurrió la mayoría 
de sus miembros, presididos por el 
coronel Balan) condenaron los ora-
dores ej movimiento de los "vetera-
nos y patriotas", y se ofreció tam-
bién incondicional apoyo al Gobier-
no constituido. 
"Finalmente—terminó diciendo el 
doctor lturralde-7—volvemos muy 
agradecidos a los orientales, y dis-
puestos a actuar en favor de sus 
necesidades más sentidas, que esti-
mamos deben merecer preferente 
atención de los Poderes Públicos." 
DE CAUDALES EN LA 
CALZADA DE LUYAND 
La Robaron en una Bodega de 
la Habana, Llevándola Hasta 
ese Lugar, Para Allí Abrirla 
OTRAS NOTICIAS DEL INTERIOR 
(POR TELEGRAFO) 
GUANABACOA, septiembre 2 5. 
Con noticias los vigilantes de Po-
licía Municipal de esta villa, Va-
lentín Barroso y Arturo Sprin, de 
que en la carretera de Luyanó y 
en el lugar conocido por Canteras 
de Piñón, se encontraba una caja 
de caudales abierta por golpes de 
mandarria, procedieron a su ocupa-
ción trayéndola para la Jefatura de 
Policía donde se tenía conocimien-
to de un robo efectuado en la ma-
drugada del domingo en la bodega 
de Manrique y Zanja, en la Habana. 
Avisado el dueño de dicha bodega 
compareció en esta jefatura en la 
tarde de hoy, y reconoció la caja 
como la misma que le robaron. Di-
cha caja quedó a disposición del Juz-
gado de Tnstruccin de la Sección 
Tercera que conoce del caso. 
Corresponsal. 
Este borracho del farol—primor 
beodo que diviso yo en España —-
dice frente al Tío Vivo de la Ver-
bena . . .. 
• —¡Lo mismo que el año pasado! 
En cuanto llego aquít todt> parece que 
da vueltas... I 
Este apreiclable "guarapeta", que 
como ustedes ven está qué ni pinta-
do, "no es un hijo de la realidad". 
Este madrileño que delira y que so j desvanecido 
fame.nta—¡a pesar de tener ya su 
"botella" en el bolsillo I no posee cé-
dula de vecindad. Esto es—con per-
dón de su ¡padre "Tito"—esto es pin-
tar como querer. Es una libera fan-
tasfa. En Onba—hien lo /sabemos 
i»llí todos—un hombre con "una bo-
{<dla" no se queja nunoa. . . 
' En Madrid adem.-ís no hay "tur-
Por The Associated Press. 
MADRID, septiembre 2 5. 
El jefe tradicionalista D. Juan 
Vázquez de Mella, durante una in-
terview, condenó severamente al ré-
gimen caído, asegurando que el 
nuevo nosee una alta rectitud moral 
y que los tradicionalistas le presta-
rán su adhesión. 
CLAUSURA DE LOS CENTROS 
NACIONALISTAS DE BARCELONA 
BARCELONA, septlcynbre 25. 
Casi todos los centros nacionalis-
tas de esta ciudad han sido clau-
surados por una orden del Gober-
nador, que afecta a centros cata-
lanes, autonomistas y republica-
nos. 
Veintiocho de estos centros reci-
bieron orden de clausurar. 
LUCA DE TENA DICE QUE EL 
REY NO COOPERO EN EL GOLPE 
DE ESTADO MILITAR 
MADRID, septiembre 25. 
D. Torcuato Luca de Tena, pro-
pietario del periódico A. B. C, ha-
bló con el Rey durante el viaje de 
San Sebastián a Madrid. 
El Monarca le confirmó la inexac-
titud del rumor de que tuviese co-
nocimiento anticipado de la protes-
ta militar iniciada por Primo de 
alma deesas típicas ralles, estrechas! Rivera y otros generales, ni tampo-
y propicias, y de estas casas, infiltra- co que hubiese cooperado en el mo-
das ele la esencia castiza de los siglosh11""'611̂ 0 • .. í . . „„ 
, . El Soberano tiene la plena con-
chisperos, rodó a la par que las Pi« ciencia de que la política no podía 
dras de los viejos muros. continuar por los derroteros que lle-
—Madrid ostá desconocido, mo vaha, puesto que ni los gobiernos 
decía el buen amigo Coll. I anteriores ni el presidido por Alhu-t - . j . TT »r»vi 3,1 oemas hicieron nada para resolver Es otro Madrid, este. I n Madrid , . , y .. , los graves problemas que están afec-tli efecto que no tiene ya aroma pe- tando al honor y a la v¡da nacio. 
i 
culiar. Su clásica personalidad se ha nal de España, 
Es preciso para ha 
liarla—si es que la deseáis encontrar LOS " ARQUEOLOGOS ESPAxOLES 
—es preciso uniros al poeta Carrere CIUDAD^E TARTESK) ̂  ̂  
y rogarle que él os guíe en la media. SANLUCAR DE BARRAMEDA, sep-
tiembre 2,5 . 
Los arqueólogos que descubrieron 
aquí una necrópolis - íenicia están 
efectuando extensos trabajos para 
buscar la antiquísima, ciudad de 
noche, al través do los contados veri-
cuetos donde todavía, hijo la luna, 
piivccc revivir un momento al oíonju-
i'o de sus versos evocadores la dulce 
y clásica leyenda. . . Tartesio. En el coto de Doñana en-
contraron numerosos restos huma-
nos y diversas lápidas con caracteres 
legibles. cas". A loa "chatos" les "ha salido: Hoy una verbeaia en Madrid carecí nariz", porque ¡no se le suben a na de "cachet". . . y de importancia 
die a la cabeza! Este pueblo sobrio; < Recuerdan ustedes rd abigarramienU;! ^os PRODUCTORES ESPAxOLES 
y alegre, bebe buen vino sin empi- «e Palisades Park, donde el querido | SATISFECHOS ANTE UNA MEDI-
nar jamás el codo. No he visto yo a amigo Heymann acumuló tantas ba- T>A FERROVIARIA 
nadie borracho aún. ¡Ni en las Ver-
beuas... I 
rracas sobre, el desigual pavimento 
deJ derruido Asilo de S. Lázaro? ¡Hé 
• • ahí una típica verbena! Tiendas de 
Y ya he mencionado la palabra juegos de destreza... El cuchillo, 
desencantadora... /que se arroja. . .E l aro, que se lan 
Porque—perdonadme esta Ingc-¡ za. . . Y, un poco do azar también 
unidad—yo imaginaba siempre al La ruleta, que gira. ¡Y humo de bu 
decir: verbena...; yo imaginab--* únelos y de churros 
siempre una pradera de oloroso cés-
ped, todo llena de árboles tupidos; y 
ponía además en el paisa jé muchos 
Esto es todo. . . 
La multitud, vestida con trabes co-
•rícntcs, auibula paso a paso, atur-
TOMO POSESION EL NUEVO JEFE 
LOCAL DE SANIDAD 
DE BOLONDRON 
SUSCRIPCION PARA L A ESTATUA DE ARAMBÜRU 
í.s (le. la votación, 
5e horán esfuerzos 
Per si a el único es-
'ontra la resolución, 
El Presidente del Centro de Cafe 
de la Habana i'os ha enviado la si 
guiente carta con el donativo que u 
la misma se expresa: 
Habana 2 5 de Septiembre de 19 23 
Dr. José Ignacio Kivcro. 
Director del DIARIO DE LA MARr 
NA .—Ciudad . 
Distinguido tamigo: 
La Colectividad quo me honra con 
periodista Joaquín N. Araiubuni. 
Deseamos contribuir con nuestra 
i j modesta cooperación a que í>í n plau-
sible iniciativa se convierta en beila 
v.-alidad, y tener la satisfacción de 
haber prestado nuestro apoyo a que 
5P honre dignamente la memoria de! 
que siempre contribuyó ;con .su insig-
ne pluma a la causa de la verdad y 
la justicia. 
Cumpliendo el acuerdo '̂ de ref? 
PrésTdVró'iáT acordó por"unaniml-¡ rencia âdjuntô  a__la presente tengo 
iad en la Junta de Directiva cel 
(POR TELEGRAFO) 
BOLONDRON, septiembre 25. 
Hoy ha tomado posesión del car-
go de Jefe Local de Sanidad de este 
puoblo el Dr. Juan Luis Carballo y 
Arnau, profesional muy estimado en 
esta sociedad. El Dr. Carballo se 
dispone a realizar gestión puramen-
te administrativa, para mejorar en 
todo lo posible el estado sanitario 
de Bolondrón. 





pro, Sir Lome-r 
que la 
'ininn1! esU1̂  do acuendo con l : : * \ Z " ' 
es expresadas por el, padre ü 
ijrada el día 21 de los corrient'is 
nontribuir con la cantidad de Cin-
c-uent-i Pesos a ,1a suscripción ini-j 




niones '̂ lo vr 
ü • ooclrow Wilsou, v 
'^id^nf VVilllam 11 • Taft 
Wk qup,̂ 6 los Estados i o?, i Liste 
lie el c había llegado la hora do Manuel 
m debe08*1* ísui)i,3f;p los imites de R.ícai'do 
í̂ mhr-n !,es , v ^ligaciones corno 
Bl l0Tinñp b 
5la- din P* Mirz* ^an, de Per-
m vío qup resolución le reS-
Ĵ iousn al I,acto- Declaró rjue ia 
pr ?pográfica y Política de 
era muv distinta de la 
J^e está situado entre 
> además forma parte 
un inonuniéuto que 





? ea Caín í11'00, riue 10 defende- Lavandciro 
I îiUió h ataf3ue: ')ern Persri. i Anselmo 
^ Pert/,,, 0 e,u'n dp naciones que. Celestin( 
ñor 
Forre Olaiz. . . 
A. Casado. . . 
Eufrasio F . Fernández. 
Ricardo Uribarri. . . . 
José Rodrígu?z Suárez 
(Nueva Paz).. . (. . . . 
Manuel Bodes 
Juan Átee Fernández.. 
Augusto Pérez Ortega. . 
Elíseo Martínez 




gusto de acompañarle un cheek 
por la cantidad de cincuenta pesos. 
Me es grato aprovo-'har la, oportu 





CIA EN SANTIAGO DE CUBA 
usta fio 
qi6 . 1IlJPoitunela 
S w arttc,11'> x, 
^ miembros d 
qu 
i, atribuía ta!José Manuel Pérez. . , 
la protección' Victoriano Péiez. . . . 
que obliga a Hienvonido Sánchez. . 
s la Î iga a Juan Son 
nación, pertenecientes .« Moaq'hera. y Ca. . . 
Se?uridad se ve amena-j f'r. Rnmiro Guerra . . 
i Centro de Oaíés de la 
loa.na 
00 Asociación de Viaj uitos 
OÍ) Arturo García Vega. . . 
00 • Federico Guás . . . . . . . 
00 L . R. P. -. • • •• •• 
Oscar Rodríguez Feo.' . 
00 | Salvador Barón 
00 Adolfo Mohd 
00 Jo.?é Baña 
(JO G 11. de Hevia. . . . . 
00 Pedro. Cruz de León (Ta-
00 guara).. . . . . . . . . 






Miguel F. Muyo. . . . 
Centro Asturiano. . . -T 
Manuel Viña Fernández 
L>r. Juan M. Navarrete 
(Juez de Inst̂ 'iu-ción 
de Guanajay) 
í̂uma. . . 
^ C . 0 0 
15.0 ü 
3. 0 u 
1.00 
2. 00 














SANTIAGO DE CUBA, septiembre 
25 de 192:5. 
DIARIO, Habana. 
Todo un pueblo, en rend|do home-
naje de amor y de respelo, acom-
pañó desde la casa mortuoria al ce-
menterio general, donde recibió cris-
tina sepultura, después de las mi-
sas del alma y funerales, el cadáver 
de la noble y muy querida señora 
Dolores Bravo de Masferrer, la hija 
predilecta del respetable senador 
oriental, señor Antonio Bravo Co-
rreoso. 
A su justo dolor nos asociamos 
en nombre del DIARIO DE LA MA-
RINA, haciéndole presente, con 
nuestros respetos, nuestra más sen-
tida condolencia extensiva a su 
numerosa y distinguida familia y 
en particular al doctor Masferrer, 
esposo de la finada. 
Ha sido una manifestación de due-
lo pocas veces igualada en esta ciu-
lad. 
A be 7.a, 
Corresponsal. 
mantones de Manila, con sus largos dida por el pregón de los vendedores, 
flecos de seda; y llenaba el aire, em- qne se desgañitan gritando. . . 
balsamado de flores, con coplas de; El juego bnpera. . . 
amor, rasgueos de guitarra, y ale- ¡Y a lo peor tiene uno suerte. Por 
gres músicas de or>í«nillo. ¡Y aq:ií que. . . 
un requiebro! ¡Y allá un desgaire ! —Dónde vas con todo eso.... 
Mientras, al compás de la melodía, pregunta Don Pánfiló'. 
las parejas, juntas las caras y enbj 
zados I os cuerpos, se "marcaban" 
castizamente un "shottis". 
;Y una Verbena ogaño, en Madrlr, 
no es ninguna de estas cosas! 
"Hoy la verbena clásica se dió en 
"Apolo", donde los señores Velasco 
y Santa Cruz nos ofrecieron la "de 
la Paloma" con un juego de manto-
nes auténticos. . .Sesenta mil pesetas 
en paños de Manila, bordados a ma-
no por las maravillosas obreras de 
las fábricas de Campey. . .¡Tres años 
seguiditos dándole a las agujas..! 
La Verbena de la Paloma—en e! 
teatro Apolo—¡si que fué castiza. 
• Pero ¡ya sólo se puedon oiv allí, 
entre las bambalinas pintadas, los 
diálogos añorados . Y sólo allí, V con 
música, puede uno preguntar ahora: 
MADRID, septiembre 25. 
Reina, gran satisfacción entre los 
productores españoles como conse-
cuencia de la decisión de la mayo-
ría de las empresas de ferrocarriles, 
destinando el 75% de los vagones 
vacíos a transporte de abono. 
El delegado de transportes de la 
región arregló esta concesión con las 
compañías durante una reUnifin con-
vocada para discutir diversas peti-
ciones y quejas recibidas, referentes 
a los perjuicios que estaban sufrien-
do los productores. 
Don Panfilo es un tipo de Terb*4-
ua. tfsa un pantalón de talle alto 
Viste una camisa floja. Gasta espe-
juelos, naturalmente. Es un poco 
Y sólo allí, por último, hay chulas viê 0 ,va• Trabai'a por las mañanas 
de ringorango que sepan responderler" Hac,0nda. Es allí compañero del 
-¿"r>6nde vas con mantón de manila? 
(De nuestro Servicio Directo) 
MARTINEZ ANIDO SE POSESIONO 
DEL CARGO 
MADRID, septiembre 25, 
Ha llegado a esta capital el ex-co-
mandante general de Melilla, general 
Martínez Anido. 
(Continúa en la PAG. TRECE) 
A L A S ORGANIZACIONES 
OBRERAS DE LOS PUERTOS 
DE CUBA 
al curioso: 
—"Voy a ver y a lucir la Verbena y a meterme en la cama iiespu<is... 
querido poeta Carrere. No se asoni 
bre el loctor. Esto es aquí corriente. 
Todos los notables escritores de 
.Madrid nsufructiián —por derecho 
propio—un suculento destino. ¡No 
sólo de la pluma vive el hombre! 
Pues bien, este Don Panfilo se pa-
La Comisión Gestora de, la "Fe-
deración de Bahía", comunica por 
este medio a todos los compañeros 
organizados de los Puertos de la 
República que la Cámara de Repre-
sentantes, en su sesión de ayer día 
25, ha ratificado la Ley que crea 
las comisiones de Inteligencia en 
los Puertos de Cuba. 
El yeto rechazado por la Cámara 
pasará al Senado para que este cuer 
po colegislador ratifique la citada 
Ley. 
Con nuestra felicitación os lo co-
munican : 
Bonifacio Rulz, Gervasio Sierra y 
Manuel Landrove. 
Los Retratos del Rotograbado 
Porque en las calles de Madrid— 
lo mismo en las de la Bombilla que 
en la del Paseo del Prado— no hay 
mantoiin; de Manila, ni chulas, ni 
piropeadores de pantalón bombacho, 
ni siquiera "shottis". . . Los del mo* 
mibrio usan ogaño ruello de pa.'ari. 
*_ „ „ . , u „ í „ V , , ^ una, el buen viejecito las sigue 
ta, corbata crochet y sombrero nuevo , / , k j 
de paja; y sólo saben "darle a la ma-j 
no ' para tocar un fot-trost". 
El viejo espíritu se diluye, se eva i 
pora, se desvanece... 
—Madrid está desconocido, me de 
cía Coll. Es una ciudad enterameu | 
te distinta a la que yo dejé de ver, ba 
ce veinte años. . . 
Y ¡no han cambiado sólo las ca 
Mes! No son solamente las viejas ca 
sns las que han caído a tierra... El 
Nos es imposible seguir publican-
do retratos de un exclusivo interés 
personal en nuestra edición en ro-
sa la noche entera en la Verbena. EFtograbado de los domingos. Prime-
la recorre de cabo a rabo. Y cuando rameóte, porque son tantos los que 
los barracones mudan de lugar—pufíb 
cada barrio de Madrid disfruta de 
en 
el éxodo, suspirando siempre. . 
•—¿Qué busca Don Pánfilo en este 
bureo monótono, entre esta muche-
dumbre compacta, que se oprime y ro-
za al pasar...? 
Ved los ojillos maliciosos del "ver-
benero". . . ¡ Muebedumlires compac-
tas !̂  ¡Estrujamientos: . . . 
No volváis a preguntarme: .'.qué 
con ese objelo nos han enviado 
que no alcanzarían todas las pági-
nas de un afio. Después, porque esas 
ftografías restan espacio a los asun-
tos gráficos de actualidad. 
Las personas que t»ngan interés 
en conservar los retratos que nos 
enviaron, y que por las causas di-
chas no se imprimieron en' nuestro 
suplemento, pueden pasar a reco-
gerlos. 
Debemos advertir que si ven que 
durante unas semanas siguen sa-
liendo algunos de esos retratos ello 
no supone preferencia que contra-
busca aquí Don Pánfilo? No volváis ajrtiga este avlSo, sino que dichos re 
i tratos están grabados y en prensa 
(Continúa en la P A G . U L T I M A ) ' desde hace varios meses. 
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L O S I N T E R E S E S E 
J U I C I O S A D E E E N S A 
El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba, señor 
Garri. en su carácter de miembro del 
Comité Cubano de Defensa Económi-
ca, se ha dirigido al presidente de es-
ta entidad para estimular su acción 
en vista del alarmante incremento que 
se inicia en la industria azucarera de 
los Estados Unidos, al amparo de la 
protección arancelaria y con seguro 
perjuicio de nuestra producción. 
Según el señor Garri, el citado Co-
mité nombró una comisión especial 
para recolectar fondos y atender a los 
gastos de la campaña que se propu-
so realizar, sin que hasta ahora se 
sepa por los que integran aquel orga-
nismo, si cumplió la encomienda y 
cuál ha sido el resultado. El presiden-
te de ía Cámara de Comercio de San-
tiago no quiere incurrir en responsa-
bilidacfcs por desidiosa inacción, y pi-
de con muy plausible oportunidad 
que se den a conocer las gestiones 
de los comisionados y los planes del 
Comité. 
Cree improbable que no se hayan 
podido obtener recursos entre los ha-
cendados y colonos, a quienes favo-
recería en primer término la campa-
ña proyectada; pero si es así, desea 
que se diga claramente para que, en 
el supuesto de que no hayan contri-
buido, imponiéndose un pequeño sa-
crificio, el país pueda juzgar a esos 
elementos "que no quieren hacer na-
da por defender sus intereses frente a 
este problema tan grave, al cual debie-
ran atender con tanto o mayor tesón 
que el que están dedicando a comba-
tir la Ley Tarafa en las asambleas de 
Veteranos y Patriotas". 
Tras esa punzante alusión, recuer-
da el señor Garri que abogó en la reu-
nión celebrada en la Bolsa de esta 
capital, para que se iniciara una ac-
ción rápida a fin de entorpecer los 
proyectos que entonces existían entre 
los capitalistas de Wall Street y que 
ahora empiezan a realizarse con 
la extensión del cultivo de la remo-
lacha en los Estados Unidos y la 
creación de nuevas fábricas azu-
careras, y dice, con mucha razón, 
que no hubieran surgido tales em-
presas, que constituyen la amenaza 
más seria que pueda pesar sobre nues-
tra industria madre, si los gestores 
de las mismas nos hubieran visto ac-
tuar con sana decisión y energía, pa-
ra procurar la rebaja de los dere-
chos que gravan en aquel país el azú-
car de procedencia cubana, bien por 
simple determinación del gobierno de 
Washington o a virtud de una revi-
sión del Tratado de reciprocidad, pa-
reciéndole mejor esta última fórmula. 
La carta que comentamos pone so-
bre el tapete una cuestión trascenden-
tal, que no puede dejarse dormir por 
más tiempo sin infligir gravísimos que-
brantos a la economía nacional. Pero 
al punto a que han llegado las cosas 
en ese y otros asuntos de índole pa-
recida por lo que afectan a nuestra 
producción, no basta mirar sólo a los 
Estados Unidos para recabar, quizás 
tardíamente, un mejor trato arancela-
rio que nos permita mantener una si-
tuación en aquel mercado, similar, 
cuando menos, a la que sin ningún 
peligro conservan sus exportadores en 
el nuestro. Tenemos que resolver tam-
bién urgentemente la proyectada mo-
dificación de nuestras tarifas aduana-
les, con el criterio proteccionista que 
impera en estos momentos en el mun-
do, y del cual necesitamos defender-
nos por todos los medios posibles. To-
da dilación en este asunto es tan per-
judicial, que parece una locura no 
abordarlo inmediatamente. 
Ahora bien, los problemas a que 
tenemos que hacer frente para man-
tener nuestro comercio de exportación, 
no dependen sólo de la acción enco-
mendada al Comité de Defensa Eco-
nómica. Es preciso que el Ejecutivo 
y el Congreso actúen con plena con-
ciencia Je lo que hacen, y que el país 
en masa secunde con entusiasmo las 
inciativas oficiales o privadas que se 
hayan de poner en práctica. El es-
fuerzo debe ser común, porque co-
mún es el perjuicio que nos amenaza 
y común será el beneficio que reci-
bamos, si sabemos luchar con tesón 
e inteligencia. Si por algo cabe que se 
agiten todos los elementos sociales y 
se dispongan a hacer los mayores sa-
crificios, es por esta vital cuestión 
económira, lamentablemente abando-
nada por otras que no responden al in-
terés general o que son de origen mez-
quino. La excitación del presidente 
de la Cámara de Comercio de Santia-
go resulta una voz de alarma que no 
puede perderse en el vacío, que tiene 
que hallar eco en las altas esferas del 
Poder Público y en el pueblo. 
Hay que iniciar sin pérdida de tiem-
po una vigorosa campaña para obte-
ner, con el concurso de los intereses 
norteamericanos radicados en Cuba, 
mejoras arancelarias de parte de los 
Estados Unidos, antes de que siga de-
sarrollándose alli la producción azu-
carera, y hay que acometer a la vez, 
con firme resolución, la reforma de 
nuestras inadecuadas tarifas aduana-
les, antes de que sea tarde para re-
cuperar los mercados que se nos van 
cerrando. Si lo primero es indispensa-
ble, lo segundo no lo es menos. Preci-
samente en estos días hemos dado 
cuenta de las gestiones que hace el go-
bierno argentino para estimular en el 
país el cultivo del tabaco, al amparo 
del régimen proteccionista/ que forma 
parte de las medidas fiscales aproba-
das recientemente por la Cámara de 
Diputados, y hemos dado cuenta tam-
bién de las iniciativas que con el mis-
mo objeto se han llevado a vías de 
hecho en Colombia y en el Perú. 
Nos parece que ha llegado el mo-
mento de abrir un paréntesis en las 
luchas bizantinas con que malgasta-
mos las energías nacionales, para con-
sagrarnos patrióticamente a la alta 
política económica exigida por las cir-
cunstancias. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituvén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos quts existt, desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
N Y R D A H L 
que ías cura radicalmente y sin ningún peligro. No hav mas que 
escribir á: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137 Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
D E P A L A C I O 
C O N T I N U A N I j A S A D H E S I O N E S A L 
G O B I E R N O 
Siguen llegando a Palacio diaria-
mente multitud de telegramâ  de 
adhesión al gobierno y al señor Pre-
sidente de la República. Entre los 
recibidos ayer los hay, firmados por 
prestigiosos elementos, procedentes 
de Remedios, Jesúe del Monte, San 
Cristóbal, Dos Palacios, Camajuaní 
Colón, Manzanillo, Campechuela, Zu-
lueta, Antilla, Villanueva, Cañas, 
Puerto Padre, Carreño, Zaza del Me-
dio San Luis de Occidente, Candela-
ria, Guanajay, Ranchuelo, Trinidad, 
Mariano, Camagüey, Surgidero de Ba-
tabanó, Cárdenas, Bolondrón y Santa 
Cruz del Sur. 
Ji—. « 
EL ACUEDUCTO DE SANTIAGO DE 
CUBA 
El Jefe del Estado ha dirigido al 
Congreso un Mensaje relacionado con 
la conveniencia de que los dos mi-
•llones que se habrán de destinar a 
las obras del acueducto de Santia-
go de Cuba, no se sitúen en una so-
la vez, sino que se vayan consignan-
do en sucesivos presupuestos las can-
tidades necesarias. 
E N T R E V I S T A 
Llamado por el Jefe del Estado 
estuvo ayer en Palacio el ex-Director 
de la Renta señor Franchi, con el 
cual celebró una extensa entrevista. 
A P A L A C I O 
El lunes próximo, probablemente, 
se trasladará definitivamente a pa-
lacio el señor Presidente, dando por 
teirminada su temporada de veraneo 
en la finca "María", 
P A R A C O M B A T I R L A T I F O I D E A 
El Secretario de Sanidad dijo ayer 
en Palacio a los repoters que se ha-
cía necesario que el Congreso vota-
ra un crédito de diez mil pesos para 
poder combatir con éxito la fiebre 
tifoidea. 
P A R A E L H O S P I T A L D E M A Z O R R A 
P I N O S E N EL P R A D O 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad vi-
sitó ayer al Jefe del Estado para dar-
le cuenta de su propósito de plantar 
pinos en el paseo del Prado, en sus-
titución de los antiguos álamos. 
CARTA D E L LEGIONARIO i 
CUBANO JOSE RODRÍGUEZ 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Ciudad. 
Mi muy distinguido señor: 
Me obliga a suplicarle la publica-
ción de esta carta, la que apareció 
ayer en ese gran periódico comentan-
do las declaraciones que hice al "He-
raldo de Cuba". 
Contestando una pregunta del se-
ñor redactor de dicho periódico que 
me dispensó e> honor de entrevistar-
se conmigo, le dije que el Gobierno 
Español no me habla concedido pen-
sión porque, aunque ful inutilizado 
en la campaña de Marruecos, no me 
hallaba dentro de las condiciones que 
se requieren para obtener tal bene-
ficio. 
Me interesa hacer constar que no 
me creo víctima de una injusticia, y 
que no me he quejado en ningún sen-
tido del Gobierno Español, que cum-
plió conmigo todos sus compromisos, 
ni del trato que recibí mientras es-
tuve bajo las banderas del Tercio 
Extranjero, como legionario. Tanto 
en campaña como en los hospitales 
en que ingresé itres veces por heridas, 
fui bien atendido, al Igual que los 
demás soldados. No tenía derecho 
a pensión, porque mi inutilidad fí-
sica la consideraron temporal los fa-
cultativos que extendieron el certl-
j ficado que causó mi baja en el ser-
vicio. 
Es cuanto tengo que decir en con-
| testación a la carta a que he hecho 
I referencia, y sintiendo molestarle pa-
ra que me conceda la publicación de 
esta, cumplo un deber al expresar mi 
gratitud á usted y a cuantos, por 
la bondadosa acogida que me dispen-
só ese DIARIO, me han favorecido. 
Soy de usted muy reconocido ser-
vidor, 
J O S E R O D R I G U E Z , 
Legionario de la 14 Compañía 
de la 2a. Bandera del 
Tercio Extranjero. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pam el D I A R I O DR LA M a r i n a ) 
E N T R E V I S T A S 
Separadamente visitaron ayer al 
señor Presidente el teniente fiscal 
Ortiz Casanova, de la Audiencia, el 
Administrador de "El Correo Espa-
ñol" y numerosos congresistas. Tam-
bién estuvo en Palacio el Presidente 
de la delegación de veteranos de 
Consolación del Sur. 
DOCTOR JOSE M. FUENTE 
Y C A R R E T E 
E L P R E S U P U E S T O P R O V I N C I A L 
D E L A H A B A N A 
Ha sido aprobado el presupuesto 
del Gobierno Provincial do la Habana 
A P O Y A N A L G O B I E R N O 
En atento B. L. M. nos comu-
nica el joven letrado Dr. José Ma-
nuel Fuente y Carretero haber dado 
comienzo a sus. trabajos profesiona-
les en el acreditado bufete del li-
i cenciado Armando Alvarez Escobar, 
Empedrado ' 34, altos. 
El Dr. Fuente es hijo de nuestro 
distinguido amigo el Ledo. José F. 
Fuente, Secretario del Casino Es-
pañol de la Habana, cuyo talento 
y laboriosidad ha heredado brillan-
temente. 
Muchos éxitos deseamos al joven 
letrado, que por su Inteligencia y 
amor al estudio está llamado a ocu-
par en no muy lejana fecha un pues-
to de honor en nuestro foro. 
19 de Septiembre. 
Ha venido de Londres un perso-
naje financiero, Mr. Walter Leat, 
Presidente del Banco de Westmins-
ter y ha rociado con agua fría a 
los proteccionistas americanos, que 
se las prometían muy felices con los 
nuevos y altos aranceles aduaneros. 
—Han disminuido algo —ha di-
cho un Leaf— nuestras exportacio-
nes a los Estados Unidos, pero han 
aumentado las que hacemos a otros 
países, donde hemos acabado con 
la competencia americana; porque 
aquí a consecuencia de esa tarifa 
alta, han subido los costos de pro-
ducción y los artículos de los Es-
tados Unidos resultan bastante más 
caros que los británicos. 
Y ha añadido: 
—Las grandes remesas que la 
Gran Bretaña tiene que hacer para 
pagar los intereses y la amortización 
de su Deuda han de ser necesaria-
mente tomadas aquí bajo la forma 
de mercancías; los Estados Unidos 
no pueden cobrar bajo ninguna 
otra forma; y por lo tanto, no hay 
medio de que acaben con las im-
portaciones más que negándose a 
cobrar, lo que se les debe. 
Así ha hablado este respetable 
hombre de negocios. Como se ve y 
debían saber ya los productores 
proteccionistas, si gracias a la re-
forma arancelaria pueden seguir 
explotando al consumidor america-
no, los que tenían mercados en el 
extranjero se quedarán sin ellos o 
sufrirán mermas considerables en 
sus ventas. Se perderá el terreno 
que se había ganado con la guerra 
mundial, que había eliminado total-
mente la competencia alemana y al-
go también la de otras naciones eu-
ropeas. 
En casa se compone'el precio, al 
amparo de los aranceles; pero fuera 
de casa los productos no están pro-
tegidos y el precio no lo "hace" 
—como dicen en Francia— el arti-
ficio de la tarifa, si no el mercado, 
que es libre y está abierto a las 
mercancías que no son americanas. 
—Pero —se dirá— ¿por quA no 
contentarse con el mercado nacio-
nal, que es muy grande? Ciento diez 
millones de habitantes con dinero 
y obligados a consumir. 
Sin duda; grandísimo. Pero es 
el caso que también se necesitan 
los mercados extranjeros, detalle 
que desdeñan ' los proteccionistas y 
que sin embargo es importante. 
A la prodúcelo ntotal america-
n a 
cí 
\ —agricultura, inin.w • 
6 n - le queda un s^' fabriCa 
va del 10 al 15 Z u¿ 
coloca en el extranjp?o0. y ^ t 
oficial, hecho por el n^'^.^lcnu , ^ ICUlr 
t to funcionario del Den/rf lein. af 
Comercio. Aunque ese I n ^ o de 
fuese más que del 5 mel rante l l 
|ción; primero P o r q u r ? ^ 
de vender habría menos tral ^ 
el país, con la pérdida L N0 en 
|para los braceros; y l ^ ^ i e ^ 
I cón esas exportaciones R' p0r(ÍUe 
las importaciones, n,lp J36 i)a?atl 
pensables; -si no se exmíT 
bría que remitir oro T£l ^ ^ 
Lo que en el tota] no es ¿f1"1^ 
un 10 o un 15 por ciento ?as que 
uno de varios ramos es mü^n ^ 
y así el descenso en cSRho m4 
tagiones es cosa grave p exp0r-
más de la mitad de la' n m̂plos" 
de algodón, de arroz de r • ^ 
cicletas de motor se vende ^ 
tranjero; de un quinto a áQTn ex-
del tabaco, el centeno loo' m48.' 
de alumbrado y de inhJV aceite8 
nafta, el azufre, la leche 1 ICar ia ixana., ci diLllIB, ia leche Onn¿ " 
da, los carritos y el alambre 
rrovia 
'a he; 
--has clp a„ 
ro, ei acero estructural, lag u^*® 
los chanclos de goma; etc E r i y ' 
es un grano de anís. ' 110 
_Esa.l..y.°tras ^Portaciones resu] 
! —, .„„ j ri fiambre Í 
ro, el trigo, los carros ferrov,» 
cerca del 15 por loo de la h l0fi: 
lata, la cebada, las planchas ri0Ja ̂  
i tan achicadas cuando se las confUl" 
ra con la producción total- n 
cuando hay descenso en ellas v̂ 0 
nen depresiones económicas íoc-i 
que pueden pasar a la categoH. ^ 
c -isis, s na ̂  
Los proteccionistas no se enteran 
de esta situación; porque como tn 
da la gente llamada "práctica — 0 ° " 
nónimo de codiciosa, egoísta y y| 
escrúpulos— no- ven bien más a l 
el interés propio y lo que tienen 
cerca. 
Si tuvieran imaginacióh, previ 
sión y sanas nociones económicas' 
sabrían que no se puede presgindir 
de hacer ventas en el extranjero y 
que, para ello, hay también que ha 
cer compras. Con su sistema, 
pone obstáculo a las unas y a las 
otras, perjudican hasta a las indus-
trias protejidas. Si, por ejemplo, Ú 
coloca menos arroz americano' en 
el extranjero, menos dinero tendrán 
los arroceros del Sur para comprar 
los tejidos, la ferretería y otro? ar-
tículos del Norte, que disfrutan de 
la protección arancelaria. 
X, Y, Z. 
En Gobernación se recibió ayer la 
noticia de que los obreros que inte-
gran el "Comité Circunstancial" dr Ayer sancionó el señor Presidente la ley por la cual se concede un eré-
dito con destino a mejoramiento del j Ordenas, han acordado hacer cons-
hospital de Mazorra. j tar su adhesión al gobierno. 
" E S P í C I F I C O Z E N D E J A S " 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con hier: JLS y raíces me-xicanas. Sin mercurio ni arsénico. Ha obtenido éxito completo en los ca-sos de REUMATISMO, ULCERAS. ECZEMAS. ESTREÑIM [ENTO, T̂U-MORKS, ESCROFULAS, etc. También ha dado excelentes resultados con-tra el PALUDISMO, 
a 
z 
Un poderoso tfinico, a la vez alimento y medicina, eficacísimo con-tra ANEMIA. INFLUENZA, TOS, BRONQUITIS, ASMA, CATARRO CRONICO y en general, todas las afecciones de las vía.'j respiratorias. 
i i i i i t i i U u . i V . r i a h l l i 
.•>.̂v.->-v:.-;-ú-.i:>>.;':-.v,U\.fcwL,̂; 
06452 Ind. 23 A». 
^ Confíenos el cuidado de su vista! y verá mejor. ' ^ 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24.—TELEFONO A-6308.—HABANA, 
{Examen de la vista, gratis.) K P 
D r . O á l v e z G i i e o i 
IMPOTENCIA, PEBDIDAS SSMCNAXSS, BSTSBrU. »AD, VENEaEO, SIPIUS, V HERNIA» O QUEMADU-RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
' DE 3 Y MEDIA A 4. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
Piorrea Alveolar 
La inflatuadóu supurativa ie la ca-
vidad en que están engatados los 
dientes, llamada piorrea alveolar, se 
•"oyó por muchos años ;ue era una 
I afecciín puramente local; pero se ha 
j demostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que es una de las causas 
: más frecuentes de la perdida de dícn-
j tes, es causada por un ¿esarreglo 
constltuclor.al en el cual existe en 
' mayor o menor grado la retención de 
] sustancias excrementicias. Este des-
cubrimiento ha poiuwLldo ti ĉ ue nos 
: expliquemos la • ii'Ocugncia con que 
los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
' raímente ocurren en las coyunturas 
\ de las personas gctcsac, c reumáticas, 
] se forman también en las cavidades 
j de las mandíbulas en que sstán enca-
! Jados los dientes, donde froducen una 
I inflamación destructora de los tejl-
: dos. Esta inflamación asume con el 
tiempo un carácter rupurattvo, y a 
| consecuencia de esto, los dientes 
j pierden su soporte y se caen. Los de-
: pósitos de sarro qüe tan a menudo se 
' ven junto a las encías, pon general-
j mente uno de los primeros indicios 
j del desarrollo de la piorrea alveolar, 
í En unión de un tratamiento local 
; adecuado, Salvitae suela ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a evitar la formación d̂  
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas ñor los dientes. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
DEVOLVIO EL RECIBO, PERO NO.l amigo de los residentes en ella. Fué 
EL mXERO remitido al Vivac. 
Ante la Policía Judicial denunció 
ayer Fermín Borges y Rodríguez, 
vecino dé Neptuno 21/, que tenía 
pendiente una cuenta con Santiago 
Díaz, vecino de S. Rafael 140, por 
la suma de 19 6 pesos, y que no pu-
diendo cobrarle le hizo una recla-
mación judiciar y que mientras ex-
plicaba el caso a Agusíín Martínez, 
dueño dev la bodega de Belascoaín y 
Estrella, se le presentó un indivi-
viduo nombrado Eduardo del Busto 
y Collazo, que le dijo era abogado y 
se le ofreció para cobrarle la cuenta, 
aceptando el denunciante el ofreci-
miento y entregando el recibo; pero 
después se ha enterado que del Bus-
to no es abogado y realizó una tran-
sacción con el Díaz, devolviéndole e! 
recibo, pero no el dinero que hubo de 
entregarle. 
La policía arrestó al acusado, sien-
do presentado ante el juez de ins-
trucción de la sección tercera, que 
lo instruyó de cargos. 
ROBO 
Antonio Díaz Longa y Eloy Fer-
nández Longa, vecinos de Bolívar 30, 
albos, denunciaron en la quita esta-
ción de policía, que de su domicilio 
les han robado prendas y dinero por 
valor de $183. Los ladrones, para: 
cometer el heclio tuvieron necesidad 
de forzar la cancela de la escalera. 
CAYO DE LA ESCALERA 
Serafín Guinternauz y Rodríguez, 
de 2 años de edad y vecino de 22 
número 16, en el Vedado, se pro-
dujo una luxación en la región fe-
moral derecha, hace 6 meses, al 
caerse de una escalera en la casa 
'Plácido 54, donde residía en esa 
época. 
En el Hospital Mercedesftmgreso 
ayer Serafín. 
C O L E G I O « L A E M P R E S A " 
SOLO PARA PUPILOS 
El mejor edificio.—El mejor profesorado.—La mejor comida 
Enseñanza Elemental 20 pesos.—-BachiUerato 30 pesos 
Director: DR. CARLOS AGUILAR 
Calzada del Cerro .\o. 523. Teléfono A-4922 
matricula estará abierta todo el mes de Septiembre 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS. DE 8 A I I A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008, M-6221 
La QuiNA-lAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A d e F U E R Z A S 
M A L E S d e E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , ett 
Quina-Larocbe 
pwMnmnauirUbMi u 
I N A L A R O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s M 
Quína-Larochi ItUUX.MCORSlITt 




ûet: LE FlTlCOK r " 
^OT. GENERAL. A r*P§. mmua¡ ea eo aie.ftnB"1 ment; 20 Rut des Foss** OUVf (jBns iou(,s |es fconnw' d« France et d« l'ttranfjtf 
La QÜINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16.000 Francos y ha obtenidi 
Siete Medallas de Oro. 
D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
Exíjase la " V s r o a o e r a Q ü ' I I S r A - I , A l t O C S E 
XO PUEDE VER A SU HIJA 
Epifanía Pedro y Pedro, vecina 
de Espada número 2, participó a la I 
policía que tiene colocada a su me-
nor hija Carmelina O'Farrill y Pe- ! 
dro, de 17 años de edad, con la se-
ñora María Luisa Rodríguez Feo, 
vecina de Salud 55, pero se presen-
tó en la casa con el propósito de ver-
la, no pudiendo realizarlo suponien-
do que tratan de ocultársela. 
SIN PAGAR LAS TEJAS 
Manuel Pérez Núñez, de España, 
de 50 años y encargado del depósito 
de materiales sito en Concha núme-
ro 4, dio cuenta ayer a la policía 
que un Individuo apellidado Fernán-
dez Moro, le dijo que le remitiera a 
la esquina de H. y Calzada, casa en 
construcción 500 tejas francesas, lo 
que hizo con el carretonero Antonio 
Prieto, a quien le dijo que se ma 
chara, que ya laa había pagado, cosa 
que no es cierta, por lo que se con-
sidera perjudicado en $70. 
L E HURTARON UN CAMIOX 
Denunció en la Décima Estación 
de Policía Benito Rodríguez Andrón 
español, de 45 años de edad y vecino 
de 17 número 231, que le hurtaron 
el camión Ford número 14306 que, 
tenía en G entre 17 y 19 y d"6 
aprecia en $400. . 
Supo después, que dicho camión 
lo dejaron abandonado los que se 
lo llevaron en Mayor Gorgtw y Esco-
bar, después de haber chocado con 
otro automóvil, que le ocasionó ave-
rías por valor de $15. 
CONTRA UNA CARTOMANTICA 
Nazarío Cury Isser, natural de 
Siria, de 35 años y vecino d« Antón 
Recio 24, denunció ayer ante la po-
licía que Sara Guevara, cartomántica 
conocida por Zoraida, vecina de Vir-
tudes 7. se niega a abonarle la suma 
de $3 51) q̂ ie le adeuda por la com-
pra de un par de rosetas que le 
vendió a plazos, habiéndose enterado 
que Zoraida ha empeñado las rofíetas 
en la casa de préstamos Gloria e 
Indio. 
RATERO AL VIVAC 
Ante la Policía Secreta denunció 
ayer Severino Caamaño Coba, vecino 
de Gloria número 4, que el domin-
go pasado le robaron prendas y ob-
jetos pertenecientes a él y a sus 
compañeros Angel Fernández. Eladio 
Méndez, Ramón Cas'Lro y Herminio 
Caamaño, todo - lo cual aprecian en 
$3 60. El detective Huici, se cons-
tituyó en la casa, de préstamos "El 
Vesubio", situada en Corrales 53 de 
la propiedad de, José Piñón Yáñez, 
procediendo a la ocupación de una 
mandolina, propiedad del Caamaño, 
que fué empeñada en $5 por un tal 
Benjamín Alvarez, vecino de Facto-
ría 1S. 
El citado detective arrestó al Al-
varez, vecino de Aguila 152, donde 
está su verdadero domicilio, a quien 
Camaño rceonoció como a un indivi-
duo que dormía en la casa por ser 
NISA LESIONADA 
La niña Olga Justo Corredona ^ 
3 años de edad, se cayó en su donu-
cilio 10 de octubre 338, fracWrá"-
dose el radio izquierdo por el ten-
superlor. 
Fué asistida en Emergencias. 
SE INCENDIO UN AUTOMOVIL 
En S. Quintín y Esperanza, ̂ m-
cendió el automóvil de ^ m í * i o 
mero 6638, que conducía 
Ceiba Seijo. vecino de Maudonia 
tre S. Antonio y S. Gab"el-.ncendio8 
Acudió , el material de 
oue no tuv., necesidad ^ £unc ^ 
El chauffeur aprecia el aa-
frido por el automóvil en ^u, 
raudo como í̂ e incendió. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
El Dr. José R. García PedrPj* el 3 oven jo-
ladad0 
Mar 
Nuestro estimado ami/° h0 
v talentoso doctor en deiec* 
"sé R. García Pedresa ha tras 
su bufete, de Obispo 56, a 
zana de Q6mez 563. vfi6 
Muchos éxitos le desamos a 
tro querido amigo v compane * 
m i C U R A C I O N 
El Sr. César Madrid, f̂aar'S*? 
tante por la provincia de f1 ia 
Río. nos ruega que rectifia"e de 
noticia publicada POr "n " ei cH-
esta capital, relacionada cou 
men de "La Bízquita". 
No es cierto según ^ _ 0, 
que el Sr. Guillermo Gon^L • ^ 
cesado en esa causa, ^ ¿ . Marina 
clones amorosas con la S t ^ 
Ruencs. hija del Sr. cano* en ei 
nes, distinguido comercun^ 
municipio de San Cnstóm- ,-,„ 
La novia del Sr. Oonj?alez. ^ 
los informes suministrados _ B0, 
Madrid, nómbrase María J"* Bue. 
guez Capote, vecina do la p 
nes, sencillamente. 
A N Ü A U 
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• N T E ñ G T U f l L 
POK JORGE ROA. 
ESPIRITUS REPUBLICANOS Y 
) LOS QUE NO LO SON. 
TESIS COINCIDENTES. 
WIFREDO FERNANDEZ Y NOS-
OTROS. 
. EL RENCOR ES CUALIDAD 
i DESTRUCTORA. 
EL CARTABON DE NUESTRA 
INDEPENDENCIA. 
EL PROGRESO ES EL AMOR. 
—PERJUICIO Y BENEFICIO SON 
FACTORES RECIPROCOS. 
—CUBA ES UNA NACION INTER-
NACIONALIZADA. 
-—AMBIENTE GEOGRAFICO Y AM-
• BIBNTE POLITICO. 
tic 
Cuando escribíamos nuestro ar-
ulo sobre la "táctica de la embos-
ada" <lue Tió la luz el domi,1S0' iS-
tra 
con 
rábamos naturalmente que mies 
ĝig fundamental coincidiría 
la que, al mismo tiempo, cscri-
jrja el insigne parlamentario Wi-
frcdo Fernández, en su comentadí-
.m0 artículo que reprodujimos 
er Pero «o es raro el fenómeno, 
tjj las sociedades perturbadas por 
ig pasión los espíritus reflexivos 
coinciden casi siempre. Ni en Wi-
fredo Fernández ni en nosotros la 
ŝis es nueva. Hemos opinado siem-
pre quo el rencor es una cualidad 
•gstructiva, mucho más en una so-
ledad como la nuestra que vive su-
jeta a un molde político previo y cu-
,8 historia de pueblo libro se so-
metió al cartabón de un convenio 
diplomático cuyo propósito vital fué 
*el de preservar una paz constante 
en el territorio insular de la nación. 
Sería fácil aportar pruebas his-
téricas demostrativas de que el pro 
greso es un resultado d̂  la concor-
dia, Tantas veces como las naciones 
6e dividen en su política interior, le-
vantando fronteras Infranqueables 
entre los diversos grupos que for-
man el gran conglomerado de la na-
ción, oscilan, se quebrantan y des-
i aparecen. La historia prueba por 
flué. Una nación no es un hecho ais-
jado. Los individuos y los pueblos, 
son eslabones vivientes que se com-
pletan mutuamente. El perjuicio y 
el beneficio son factores recíprocos. 
En Cuba esa ley fatal es aún más 
intensa e indomeñable si se obser-
van y recuerdan los factores que in-
fervinieron en nuestras luchas colo-
niales y que precipitaron decisiva-
mente el advenimiento de nuestra 
independencia. Somos un pueblo in-
ternacionalizado. Alrededor nuestro 
se libran profundas luchas de com-
petencia y predominio político y 
económico, y depende de la obser-
vancla do los convenios que garanti-
tan nuestra libertad que el desequi-
libro no se produzca con graye daño 
ifle nuestra personalidad como na-
ción. 
El cubano tiene que actuar sujeto 
a las leyes del medio geográfico en 
que la providencia colocó la isla que 
1 edió por patria. Esas leyes nos 
imponen estricta circunspección de 
movimientos y de actividad, en com-
pensación de las cuales poseemos y 
disfrutamos de extraordinarios re-
cursos naturales y políticos que nin-
guna otra nación de America podrá 
alcanzar por intensos y coordinados 
que sean los esfuerzos que realice 
para lograrla. En esa compensación 
do factores el equilibro es la con-
ducta. No hay causa alguna, por pro-
funda que nos parezca, que obligue 
a ningún grupo social cubano a mo-
verse contrariando o interrumpiendo 
las leyes vitales que rigen su exis-
tencia. Interrumpirlas, conduce a 
un fácil suicidio. 
En el problema político de actua-
lidad, constreñido, según sus pro-
pagadores, a un simple capricho sim-
plista de domeñar la» leyes de. la 
evolución colectiva por medios vio-
lentos, el único elemento de disolu-
ción positiva que amenaza destruir-
nos, es el de la ocultación conscien-
te de los defectos para agigantarlos 
en los grupos sociales que no son 
adversarios. En un juicio así no hay 
posible ponderación. 
En cambio todos nos empeñamos 
en negar quo la salvación temporal 
de los presentes males políticos se 
encuentran en la práctica de una i 
cohesión nacional constante y en el i 
olvido imediato de culpas que nos j 
son comunes, eliminando de la di-' 
rección de la sociedad a todos los 
pecadores sin distinción de matices j 
reflejados por una visión moral mi-
croscópica y la sustitución de los 
que, un día tras otro día, durante 
21 años han dirigido al país por j 
la escabrosa senda de una invariable 
intromisión extranjera en todos los i 
asuntos del país. | 
Debemos rendirnos ya a la reali-; 
dad indomeñable: el país necesita 
hombres nuevos. Ciudadanos criados 
bajo el pabellón de la república vic-
toriosÉ y nó de ciudadanos por com-
pulsióú jurídica, con el espíritu tan 
colonial como el que tenían antes 
del veinte de Mayo de mil novecien-
tos dos. 
L e y e n d o a 
Aquí en mi casa todo es vuestro,—el vino 
la fruta, el agua, el pan; y está la puerta 
como mi corazón, franca y abierta 
a todas las angustias del camino. 
Como un noble saludo campesino 
llega del prado una fragancia incierta, 
y un ave en los rosales de la huerta 
os dá la bienvenida con su trino. 
Terminado el yantar, junto a la lumbre 
del hogar, con serena mansedumbre 
contaremos las horas que se van; 
y si se ofrece —que el pensar no es vano— 
leeremos con amor hondo y cristiano, 
la "Vida de Jesús" que hizo Renán. 
Pedro Mario Delheye. 
D i a r i o d e C e l i n d a 
Mañana public aremos una nueva impresión de 
nuestra gentil colaboradora. 
LECTORA: 
Para su desayuno, con chocolate, nuestros biz-
cochos miniatura es lo más agradable. Pruébelos y 
se convencerá. 
L A G L O R I A 
E l m á s d o l i c k w o áo k» c b o o o l a L f i s 
SOLO. AJRMADA Y Ca. 
Luyan ó. Habana 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
c u a n 
Todas las mañanas, cuando Ud. ve 
orno se le cae el pelo al peinarse, 
áensa asustado: '̂ mañana mismo 
impiezo a curarme esta caspa . 
.̂ ero ese "mañana mismo" no llega 
mnea. Lo que está llegando pun-
ualmente es la calvicie. ¡No siga 
sngañándose así! Compre ahora 
nismo un frasco de DANDERINA 
f diariamente dése una fricción antes 
ie peinarse. Dentro de poco estará 
adicalmenle curado. En Farmacias, 
ederías y Perfumerías puede 
xansegulrla 
MATERIAL 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
lares), se ha remitido Material Gas-
table y Libres, con destino a las 
Juntas de Educación de Caimito, 
Bauta, Alquízar, Artemisa, Carlos 
Rojas, Boiondrón, Alacranes; Libros 
de Texto a la Junta de Educación de 
San José de las Lajas. 
1 ; 
E L DR. JOSE R. .VALDES 
Teniendo en cuenta el Centro As-
turiano los valiosos servicios profe-
sionales prestados por el doctor José 
R. Valdés Anciano en su Casa de Sa-
lud "La Covadonga", ha acordado 
nombrarle especialista en enferme-
dades nerviosas y mentales, cargo 
que venía desempeñando interina-
mente desde el fallecimiento de su 
llorado padre honra y prez de la 
ciencia médica cubana. 
Enviamos nuestra efusiva felicita-
ción al joven doctor y a la benemé-
rita Asociación. 
BANQUETE EN HONOR D E 
L A S DELEGACIONES A L A 
A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO 
La Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, avisa por este 
medio a los alumnos de los Institu-
tos de Segunda Enseñanza, a quie-
nes les hayan sido expedidos sus tí-
tulos de Bachiller, que deberán pa-
sar por dicha Secretaría, sita en Te-
niente Rey N'll, altos, de 8 a 12 de 
la mañana, donde les serán entrega-
dos previa la debida identificación, 
porqu.e siendo improrrogable el pla-
zo de la matrícula que termina el 
d'á último i)fc este mes, serla impro-
cedentr devolver los título» a los 
Institutos para su entrega a los in-
teresados. 
Revilla, para el examen de oposi-
ción a la Cátedra de Titular de De-
recho Penal. 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
SIN AULA 
Se ha manifestado a la Junta de 
Educación de la Habana, que Ja Se-
cretaría ha aprobado el nombramien 
to del señor Domingo Acosta para 
el cargo de Director siij au.la de la 
Escuela N» 7—Centro Escolar José 
María Zayas—por haberse realizado 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 189 del 
Reglamento General de Instrucción 
Primaria. 
rrERTIFICADOS VENCIDOS 
Al señor N. N. Matanzas, se le 
ha comunicado que aun no se ha 
resuelto por el Departamento si a 
las personas que tienen certificado 
vencido, se les expedirá el título de 
Maestro de Instrucción Primaria a 
que cree tener derecho. 
i PASCUAL-BAL!)WIN 
Obkpo No. 1 0 1 . Ilahnna 
Dr. 
|ARGANTA. NARIZ V OIDO 
Prado, 38; de 12 a 3 
El doctor Cosme de la Torriente, 
Presidente de la Comisión de la Liga 
de las Naciones, ha dirigido a la 
Secre'aría de Estado el siguiente des-
pacho cablegráfico. 
"Ofrecimos el lunes un banquete 
de ciento setenta cubiertos en ho-
nor de las demás delegaciones, re-
sultando la fiesta muy hermosa." 
Torriente. 
HOJAS DE INSPECCION 
A los Superintendentes Provincia-
les de Escuelas de Pinar del Río y 
de Matanzas, se les ha enviado: 50 
blocks de hojas de inspección, 6 adi-
cionales, 6 reservadas y 6 de ex-
tractos a las Juntas, y 100 hojas de 
papel carbón, todo para uno de los 
inspectores de dichas provincias. 
Además se les pide que indiquen, 
lo antes posible, los otros blocks y 
hojas de papel carbón que necesi-
ten que se les remita para todo el 
curso. 
DILIGENCIAS DEVUELTAS 
Se ha devuelto al Superintenden-
te Provincial de Escuelas de Pinar 
del Río, las diligencias practicadas 
para el cobro de las dos mensuali-
dades que determina el artículo 52 
de la Ley del Servicio Civil por fa-
llecimiento de la Conserje Donata 
Ramírez, por no haberse justificado 
las circunstancias requeridas por el 
mencionado precepto legal. 
ESCALAFON 
Se ha manifestado a la Ju.nta de 
Educación de Sabanilla del Enco-
mendador, que la Secretaría ha to-
mado nota del escalafón de maes-
tros de aquel distrito; pero que el 
mismo queda sujeto a la reglamen-
tación que se dicte de la Ley de 28 
de julio último. 
UNA DENUNCIA 
Se ha remitido a la Junta de Edu-
cación de la Habana denuncia rela-
cionada con las malas condiciones 
de la casa Porvenir 2 9 en la Víbo-
ra, ocupada por una Escuela Públi-
ca, a fin de qué4 con toda urgencia 
se tomen las medidas que proce-
dan. 
l^rmh1?* VIAS URINa.Jat.i3 
ia caUo de Cuba. 69. 
Médico del -Hospital San Francisco de Paula, Medicina General, Especialista en Enfermedades Secreta?) y de la Piel. Teniente Rey, 80. (altos). Consulta-e: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-léfono M-GTU3. No hace visitas a do-micilio . 
CERTIFICADOS VIGENTES 
A varias personas que tienen cer> 
tificado vigente se les lia informa-
do que todavía no está terminada 
la impresión de los nuevos títulos 
de maestros de Instrucción Prima-
ria; y que, oportunamente, se Ies 
dará aviso para que envíen el sello 
de $5 del Impuesto del Timbre que 
llevará cada título. 
Los certificados vigentes son: los 
de primer grado obtenidos desde 
mil novecientos seis en adelante; 
los de segundo desde mil novecien-
tos cinco, y los da tercero desde mil 
novecientos cuatro. Todos los demás 
están caducados. 
UN CREDITO PARA CASA ES-
CUELA 
Se ha manifestado a la Junta de 
Educación de Guanabacoa, que tan 
pronto se termine la conttrucclón 
de una casa para tres aulas en Co-
jimar, será concedido el crédito ne-
cesario para su arrendamiento. 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
l ^ a ' « A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s " S a n 
r a í a e ! e I n d u s t r i a . 
C 6718 8d-l. 
U R ñ T R M I E H T O M E D I C O 
SOBRE EXAMENES 
Se ha contestado a diversos indi-
viduos interesados en ello que aun 
no se ha sea!ado fecha, lugares ni 
programas para los exámenes de 
maestros; y que el primero de oc-
tubre comenzará la Junta de Super-
intendentes una serie de sesiones en 
que serán acordados todos esos par-
ticulares. 
NOMBRAMIENTOS DE MAESTROS 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestras: Angé-
lica Albertina Aponte y Carmen Ro-
que Barroso, de Güines; América 
Castellón de Castellón, de Colón; 
Emiliana Barrera de Céspedes y Ma-
ría Vázquez de Díaz de Songo; y Ma 
ría Luisa Paulina Bru.zón. de Beju-
cal. 
M U N I C I P I O 
MENSAJE DEL ALCALDE 
DE LA CORUÑA 
Ayer se recibió en la Alcaldía un 
expresivo mensaje del Alcalde de la 
Coruña, cumplimentando al de la 
Habana con motivo de la visita he-
cha por una represnet?.ción oficial 
del Municipio de la Habana. 
En el mensaje se relatan los ac-
tos celebrados en la Coruña en ho-
nor de los visitantes habaneros. 
También ayer le fué entregado 
al Sr. José María de la Cuesta, 
Alcalde Municipal, el folleto impre-
so en Madrid y redactado por el 
distinguido periodista y ex-concejal 
Sr. Ruy de Lugo Viña, que presidió 
la comisión municipal de la Haba-
na en la Coruña, contentivo de los 
distintos festejos que so organiza-
ron para recibir a la delegación cu-
bana, así como de las ceremonias 
oficiales a qve asistieron. 
El Sr. Lugo Viña consigna en su 
folleto calurosas frasés de elogio 
para las autoridades y pueblo de la 
Coruña, por la hidalguía del recibi-
miento y la hospitalidad que so 
prestó a los delegados del Munici-
pio de la Habana. 
El Sr. Lugo Viña no ha regre-
sado aún a la Habana, pues está 
efectuando un recorrido por toda 
España y algunas ciudades de Fran-
cia. 
EMPLEADAS DEL AYUNTAMIENTO 
En el Registro de Entrada 'del 
Ayuntamiento se recibió ayer un es-
crito firmado por Manuel León y 
Fernández, vecino de Labra 116, en 
que solicita se le certifique quiénes 
son las señoras y señoritas nom-
bradas empleadas de la Cámara Mu-
nicipal en reciente sesión de este or-
ganiismo, especificándose los nom-
bres, las plazas que desempeñan y 
el haber que perciben. 
PELICULA PROTESTADA 
Ayer estuvo en la Alcaldía el doc-
tor Jorge Casuso, representante de 
la firma americana Preferred Pictu-
res Inc., para pedir nó se autorice 
en el Teatro Capitolio la exhibición 
de la película "Las Esposas de los 
Ricos", pues "esa cinta fué adquirida 
de manera fraudulenta, ya que la 
firma que representa, propietaria 
de la misma, no ha hecho negocia-
ción alguna con los empresarios del 
citado teatro. 
OBREROS CESANTES 
En vista de no haber el Ayunta-
miento ampliado los créditos de que 
dispone el Alcalde para pago de 
jornales a los obreros, ayer se de-
cretó la cesantía de los que venían 
trabajando en la limpieza del Mer-
cado de Colón, ar#í como de muchos 
que prestaban servicios en el Depó-
sito Municipal. 
EL ERARIO MUNICIPAL 
Existencia en las arcas municipa-
les: 
Ejercicio Corriente, $280,092.85: 
resultas, $9,29 6.64; Consejo Pro-
vincial, $45,661.96: Presupuesto 
Extraordinario, $400.65; Total: 
355,452 pesos con 64 centavos. 
ENTREGA AL CONSEJO 
PROVINCIAL 
Al Tesorero del Gobierno Provin-
cial se le entregó ayer por el Teso-
rero Municipal la cantidad de f—sos 
2 3,75 6 30 centavos, correspondien-
te a la primera quincena del ac-
tual mes. 
LUNETAS SUCIAS 
Al Alcalde ha denunciado el señor 
Julio Alvarez y Silva que las lunetas 
del teatro Payret se encuentran en 
gran estado de abandono, ensucian-
do el traje de quienes las ocupan. 
QUEJA 
Los señores José Carroño y otros 
se han dirigido a la Alcaldía pâ a 
quejarse de los frecuentes escánda-
los quo se suceden en el paradero 
de vehículos de Gorgas (Virtudes) 
E n e l c i n e 
-—Vamos a llegar tarde, don 
Hermógenes. 
—No lo creas. Hasta las 9 
y media, por lo menos, no em-
pieza nunca la tanda elegan-
te. 
•—¿Qué película ponen hoy? 
—No me acuerdo del título; 
pero sé que es una de esas de 
oow boys, expertos caballistas 
y tiradores que casi siempre 
les ganan la partida a los she-
rifes. . . 
—Me gusta el género . . . 
Un cuarto de hora mas tar-
de, bien acomodados y fuman-
do sendos tabacos, Don Hermó-
genes y su amigo contenípl^bü.i 
las primeras escenas de la cin-
\u, 
— ¿Y cómo no trajo a las 
amiguitus, v;ejo? 
—¿Con este programa? No 
chico. . . A las chachas les gus-
tan más las películas sentimen-
tales o de ambiente social. 
Al poco rato: 
—¿Ves? Se trata, por millo-
nésima vez, de burlar la Ley 
Seca, contra la que viven en re-
belión el 90 por ciento de los 
yanquis. 
—Y eso que no han llegado 
a conocer el Pemartin. 
-—Imagínate si todos o par-
te de ellos hubiesen probado 
nuestro colosal vermú y nues-
tro puro, cárdeno, sabroso co-
fiá. 
—Habría que matarlos en-
tonces, para prohibírselos. Por-
que el wiskey y el ron son re-
lativamente fáciles de olvidar. 
—Verdaderamente... Pero 
fíjate en la escena: por fin se 
salen con la suya y beben. 
—¿Cómo no? Si siempre fué 
así desde que el mundo es mun-
do. . . ¡Qué lástima unos cuan-
tos millones de botellas pemar-
tinianas! 
M u j e r e s y P e m a r t i n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
m A M B I E N l a c a s a d e " M A -
- L N I N " , O b r a p í a 9 0 , v e n d e 
l a f a m o s a S i d r a " R E I N A 
V I C T O R I A " 
1(1-26 
entre Pasco de Matrí y Agramonte 
(Zulueta). 
APERTURA DE CURSO 
El Gobernador Provincial, el Di-
rector y Catedráticos de la Granja 
Escuela "Conde de Pozos Duk\es", 
invitaron al señor Alcalde para el 
acto de la apertura del Curso de 
1923-1924, que se celebrará el pró-
ximo día primero de octubre del co-
rriente año. a las dos de la tarde. 
A LOS ALUMNOS DE LA 
ACADEMIA MUNICIPAL 
Los alumnos de la Academia Mu-
nicipal de Música, pertenecientes a 
los cursos anteriores, que no se ha-
yan inscripto antes del día primero 
de octubre próximo, perderán su de-
recho de becados al iniciarse las 
clases ese día. 
Por consiguiente, deben concurrir 
de S a 10 de la noche a dicha Aca-
demia, a inscribirse antes de la fe-
cha señalada, los que deseen figu-
rar en el cuadro de alumnos del 
próximo curso. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las licencias de Obras 
que se remiten por el Departamento 
de Fomento al de Admon. de Im-
puestos para el c»bro de arbitrio y 
entrega a los interesados de licen-
cias y planos en las taquillas co-
rrespondientes. 
Gral. Carrillo 153, C. Contreras. 
Reforma casi esq. a M . de la Cruz, 
Ramón Rivas. Rodríguez 19, Arce-
nlo de). Valle. Paseo de Martí y Co-
lón, Co. Anunciadora. Padre Vare 
la 51, Ramón González, 27 e. J y 
K, Vedado, M. Maydagan. Pocito e. 
15 y 16, s. 1^ m. 9, J. Marcos To-
rres. Gral. Aranguren 230, Cayeta-
no García. Avo. de la República 19, 
Angel Galí. Novena y Concepción, 
Angel Bocobo. Guadalupe y Soto, 
A. B. Hernández. Economía 8, m ! 
Fernández. M. Marta Abreu ' 5o' 
Juan Cardú. Auditor 33, J. N. Amor' 
Matadero 2 y 6. Larrea y Hermanos. 
Cuba 11, M. S. Alvarez. Ave de 
Maceo 306, M. de Cardona. Pedro 
Pérez SO, José Negrelra. M. Morúa 
Delgado 2 41, Federico Sánchez. Fe-
rrer 3, Vicente Martí. 
HABITABLES DESPACHADOS 
Sto. esq. a S. Carlos 63, Fran-
cisco González. 23 esq. a M. L. del 
Valle. Cuba número 4, G. Laurrieta. 
19 e. J e I, Vedado, J. R. Gutiérrez! 
EL DR. AGOSTINI A GUIÑES 
Por el Director de Sanidad, doctor 
López del Valle, se ha comisionado 
al doctor Agostini, Jefe del Servicio 
de Vacunación Nacional, para que 
organice en la Ciudad de Güines una 
enérgica campaña contra la Fiebre 
Tifoidea. 
El Jefe Local de Sanidad de Güi-
nes, de conformidad con los planes 
que proponga el doctor Agostini, ac-
tuará para evitar adquiera los carac-
teres de epidemia el brote de la re-
ferida dolencia allí presentado. 
En el Hospital se han preparado 
dos salas especiales para aislar y 
atender debidamente a los atacados. 
A disposición del doctor Agostini 
se han puesto grandes cantidades de 
vacuna antitifoidea, para inmunizar 
a los habitantes de Güines, San Nico-
lás y otras poblaciones cercanas. 
Los enfermos de tifoidea recluí-
dos en el Hospital de Güines son 
cinco. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los' siguientes 
planos: 
Paseo de Martí, Zulueta y Ave. 
Brasil, de DIARIO DE LA MARI-
NA; Sta. Rosa entre Gravina y Ulloa, 
de Marcelino Cabrera; Misión 54, de 
Juan A. Martínez; Sta. Rosa entre 
Gravina y Velázquez, de José Migo-
ya. Cárdenas 72, de Francisco Ra-
mos; Milagros y Juan B. Zayas, de 
Antonio Gonzalo Pérez. Gertrúdis y 
Jorge, de Facundo Díaz; Esperanza 
120 y 122, de Lorenzo de Benci. 
Se han rechazado: San Quintín en-
tre Salvador y Cerezo, de Amalia Ro-
may. Indíquese clase de pisos. B. 
entre 12 y 13, Lawton, de Pedro Pa-
rramón. Infringe artículo 45 Párra-
fo 3o., Máximo Gómez 3 6, de Gonza-
li García. Infringe artículo 81. 
Donde hay niños, donde hay personas mayores, en todo hogar. Ungüento Mo-nesia, es la cura de emergencias, es la cura rápida y segura de granoa malos, diviesos, uñeros, sietecueros, golondri-nos, quemaduras y rasguños. Ungüento Monesla, venden todas las boticas y en todas las casas debe haber. Lleve hoy a la suya una cajila. 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e á e 
U l c e r a s y F s 
" " " S i / Í M j c tío. 1 1 CONSULTAS D£ I a *. 
« p e c o ; para los pobres de 5 y media a 4 
J 
COMISION DE ROTA RIOS 
Ayer mañana visitó al señor Sub-
secretario, una comisión del Club| 
Rotarlo, tratando de la creación del 
aulas. También trataron sobre la ce-! 
lebración de un acto en la noche i 
del día 10 de octubre, invitando al! 
señor Secretarlo, al señor Subsecre-1 
tario, a los seis Superintendentes, al 
Presidente de la Asociación Nació-i 
nal de Maestros, a todos los Presi-
dentes de las Juntas de Educación 1 
de la Isla. El acto será por la noche 
y aúun no se ha designado el local. I 
DESIGNACION DE MIEMBROS 
El Ejecutivo Nacional ha designa- i 
Co a los do: ore? Rosado Aybar y a 
l á 
ñ m b m o K e m m n m 
A g e n t e s e n C u b a : Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e p c a d e r e s t - H a b a n a 
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t i U K R C K I O L L A . — C C ^ R ^ 1 ^ ' 
T E Y E S C R I T O R . 
¿No has oido, lector, hablar, mas 
de una vez, de don Juan de la Puen 
te? 
Es un hombre sesentón, verboso y 
agudo por natural instinto; "iodeAs: 
to en su trato, deporte sencillo. Al 
verle por la calle nadie es capaz de 
imaginarse el número do millones 
de "dollarfi" fiados a su personal 
inteligencia. . . 
No habla inglós y es árbltro 3ui-
cioso, por su probado ingenio, do 
los "lagnates americanos, dueños 
del "Trust" de las fábricas de ta-
baco. Algo, pues, tiene el agua 
cuando la bendicen. Cualidades ex 
ccpcionales debe tener este buen ciu-
dadano cuando los yanquis le respe-
tan, le miman, prestándole una con-
fianza ilimitada por tantos aflos. 
Y es que su rectitud ha estado 
sujeta a toda prueba. En los mo-
mentos decisivos ha salido airoso 
siempre. Llegó a la cúspide ein re-
comendación. Se hizo firme, merced 
á una constancia do trabajo supe-
rior al conjunto de] ambiente. Por 
m tenacidad invencible parece for-
jado eii las minas de Vizcaya; por 
sus antiguasi aficiones a la bolera 
se le suponía de Oviedo; por el acen 
feo especial resultaba indefinido. 
¿De dónde salió cale hombre admi-
rable? \ 
Los ingenuos que sólo conciben 
extraordinarias facultades en los ex-
tranjeros Se maravillarán cuando 
Ies digamos el origen de esta espe-
cie de antídoto contra "la indolencia 
del cubano". Porque don Juan de 
la Puente es criollo, vueltabajero, 
como el Dr. Castañeda, (otra mara-
villa de producción admirable) y 
para más ennoblecimiento, según 
estima don Juan, es nacido en la 
Sierra de Linares, como si fuese un 
distintivo de estirpe y linaje. 
La fábula de la indolencia del 
cubano es una farsa antipática, es 
una leyenda condenable. No hay 
rmericano capaz de resistir tal nú-
mero de años sin poner un parén-
tesis de reposo a la incesante labor 
desplegada por este criollo incan-
sable que de enero a diciembre es 
abeja por su labor, llega siempre 
a tiempo, juzga por su propio es-
ludio y experiencia, lee con fiebre, 
escribe con elegancia-—que no en 
balde hizo célebre en sus moceda-
des el pseudónimo de "Yaimo" én 
"El Carbayón" de Oviedo—y, sobre 
todo, crea una firma de autoridad 
bien cimentada, cuando sostiene 
campañas industriales y agrícolas, 
pn defensa de Cuba, tras la firma 
de "Pintajorra". Por eso seguimos 
convencidos de la excelencia armó-
nica, no incompatible, como el vul-
go sostiene, de ser publicista y co-
merciante o vice versa. Cuando me-
nos denota selección intelectual 
que en su día fructifica. Podríamos 
citar un sin fin de personalidades 
a las cuales la rudeza de] trabajo 
no les priva del pan espiritual de 
la familiaridad con las letras. Hay 
una juventud cubana brillante, en 
la Lonja, cu las industrias, en de-
partamentos y laboratorios, que 
merced n esta condición ejemplar 
que seüai«*.uiQs en don Juan de la 
Puente, aventajan a los mejores ca-
pacitados y con títulos pomposos 
•AQ expertos, venidos aquí isparlos 
de superioridad, que luego resultan 
de "cainounage". 
Preside la Sociedad de Almace-
nistas y Cosecheros de Tabaco, y es 
querido de tirios y troyanos, pero 
su amor a las colectividades desde 
hace muchos lustros, ha tenido pre 
forencia por la Asociación de Depen 
dientes, de la que es miembro fun-
dador y de los que es devoto, estan-
do siempre presto a servirla. Y 
cuan ejemplar historial! Socio des-
de 1880 el año de la fundación, "fué 
de los primeros suscriptores y cola-
boradores de El Mercurio. Precursor 
de la Sociedad concurrió a la céle-
bre Asamblea de Payret en 1S80 y 
fué uno de los reivindicadores de 
Félix García, como iniciador fué 
S e a ü d U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
La» Pildoras de Composición de Cal 
**Stuart" Libran la Piel de Barro», 
Espinilla» y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
* SLlV(t: "-0-r,1VL de Ker enfermera, «e la cruz Roja, en cambio «•ozarA «n Jas reuniones 'quo se ha0-an a peneñclo de la, Instituclóu, Pero 
Presidente de la Sección de Decla-
mación en 1882 y 84, de grata-me-
moria; presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno en 188 6 a 88; vo-
cal de la Directiva en 1891 y 92, 
en 1903 y 1904; fundó diversas De-
legaciones con el Sr. Enrique Suá-
rez en la Provincia de Pinar del 
Río: en cuya creación de la de S. 
Juan y Martínez, Lui3 Lazo, y Gua-
ne ocupe yo la tribuna pronuncian-
do en 1902 discursos e nfavor de 
la Asociación. Constante luchador 
por el auge social y asiduo colabora 
dor en las Juntas Generales, el 
Sr. La Puente goza de alto prestigio 
y es respetado y querido por la ma-
sa social a] extremo de que en ,da 
última J. General al intervenir en 
un debate, dijo un socio "habla una 
reliquia social" y se le tributó una 
ovación. Finalmente es socio do Mé-
rito y puede considerarse entre las 
figuras sociales de mayor relieve. 
¿Pero a qué se debe este artícu-
lo? 
Pues, un amigo veterano de San 
Diego de los Baños, oriundo asimis-
mo de la Sierra de Linares, cuba-
no chapado a la antigua, para quien 
no hay mejor cielo que el de Cuba, 
ni se encuentra bien sino es bajo el 
sombrío de las montañas donde na-
ció, y ha de reposar el sueño eterno, 
nos hacía el elogio de algunas per-
sonalidades, conterráneas y entre 
ellas salió a relucir el nombre de 
don Juan de la Puente, por su 
amor a la región de "la que es hijo. 
>—Hace mucho tiempo que no le 
ha vistp? 
—¡Qué vá! Si hace poco tiempo 
sé lo presenté al párraco ds San 
Diego y al ver don Juan a un sa-
cerdote humilde, virtuoso, que se 
desvive por sus filigreses y por la re-
ligión, pero con la pena de no tener 
la Iglesia mejor arreglada, con el 
parque que daba grima, le dijo: 
—Mire buen padre: yo aunque 
manejo muchos millones soy un sim-
ple empleado que de todo ha de me-
nester: pero tengo amigos en el ra-
mo del tabaco y en nombre de 
ellos le voy a mandar unos cuantos 
cientos de pesos. 
Don Juan vino a la Habana, lla-
mó a la inextinguible bondosidad de 
ms colegas. Le bastó poner la ma-
no y decir el motivo para acaparar 
una cautidad dccorqja para el arre-
glo del parque y de la Iglesia que 
ya es un hecho. 
Por cierto que nuestro guajiro, 
sacando un papel de su mambisa, 
nos enseñó regocijado, unas déci-
mas, pedidas a iDou Juan en su des-
pedida a San Diego que no hemos 
de dejarlas inéditas, siquiera para 
complacer a los hijos de la Sierra 
de Linares. 
No te amilane tu ruina 
Porque hay riqueza en tu suelo, 
Klevámloso hasta el cielo 
Kl nombro de "La Gallina"; 
Tu riqueza es una mina 
Que atestiguan tus pinares, 
Valles, Bosques, platanares. . . . ,. 
A los que el cielo bendijo. . , . 
Y adiós les dice su hijo, 
De la Sierra de Linares. 
Finalmente en el pasado núme-
ro d̂ í la Revista "El Tabaco", el se-
ñor .de. la Puente expone con fran-
queza digna de su jerarquía y ex-
periencia, su.s apreciacioneíí perso-
nales acerca del actual negocio ta-
bacalero. Estas opiniones son muy 
leiadas por cuantos sienten interés 
directo o lejano de la hoja nicotinia-
na, cuya riqueza disminuye cada 
año por causas complejas. 
Es un cubano educado y forma-
do en la escuela de energía, que da 
al hombre habilidad práctica, fuerza, 
momentum» Ello es el poder más ac-
tivo del carácter y combinado con 
la penetración y la sangre fría hace 
un hombre capaz de desplegar sus 
facultades de la manera más bien-
hechora, eficiente y ventajosa en to-
das las circunstancias de la vida: 
he ahí comprendida la biografía de 
de don Juan de la Puente, figura 
habanera. 
Carlos Martí. 
E l S R . S I E R R A E N V A N O C O N S U L T O M U -
C H O S M E D I C O S . A H O R A R E C O M I E N D A 
E R U N A 
Declara que etta afamada medicina coró m caso crónico 'de ca-
tarro mtestinal q,ce había padecido derante 12 años. 
"R e c omíendo 
esta medicina tan 
eficaz a todas las 
personas que pa-
decen cualquier 
forma del catarro 
con la seguridad 
de que obtendrán 
alivio seguro y 
rápido". Tal es el 
entusiasta testi-
monio del Señor 
Ernesto Sierra, 
conocido y estima-
do residente de 
la ciudad de Mé-
Srn ŝto Sierra xlco. Las palabras 
del Señor Sierra 
están basadas en los hechos, pues 
dice lo siguiente: 
Desde el 1910 he padecido un' 
catarro intestinal que en varias oca-i 
slonea me puse en grava peligro. i 
A pesar de que había consultado 
varios médicos ro pude recobrar 
mi calud en debida forma y duran-
te todos estos años siguieron mis 
sufrimientos. Un amigo mío me con-
venció que tomara Peruna y en el 
trascurso de poco tiempo de tomar 
esta maravillosa medicina con toda 
regularidad he recobrado mi salud 
por completo. Mi peso ha aumenta-
do y ahora me encuentro en per-
fecto estado y con el vigor de de-
sempeñar toda clase de traba-
jos sin sentir agotamiento alguno". 
Peruna se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
alt. 27 Jn. 
x a 
L V E C I N O C A Y O H U I 
A F E C T O S I N T E R N A C I O N A L E S L O S A M I G O S D E H O Y S E R A N I í O S 
H E R M A N O S D E M A Ñ A N A 
(Especial para Eli D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Habana. Septiembre 25 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Con esta fecha he enviado una 
car̂ a a los señores Gerardo Caste-
llanos y Reuó Lufriú, Directores de 
la Academia "Habana", de la cual 
adjunto a usted copia que le ruego 
se digne insertar en ese diario de 
su digna dirección. 
De usted atto. 
Augusto 31UXO. 
Señores Castellanos y Kcné Lu-
friu. 
Directores de la Academia "Ha 
baña". 
Presentes. 
Muy señores míos: 
He visto con sorpresa que en el 
anuncio de ese colegio, insertado en 
varios diarios de esta capital, figu-
ra mi nombre como el de uno de 
los directores de esa instiitución, y 
no siendo cietro ésto, que ¡se ha de-
bido sin duda a un error lamenta-
ble, yo le suplico que tengan la 
bondad de rectificar dicho anuncio 
en los mismos diarios en que fué pu-
blicado, para evitar de este modo 
torcidas interpretaciones. 
De usted atto. 
Augusto MLXO. 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
Artemisa, Abril 23 de 1923. 
Sr Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido Doctor y amigo: 
Espontáneamente, sin idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto 
de estricta justicia, tengo el gusto 
de manifestarle, que en multitud de 
casos de dispepsias rebeldes, he em-
pleado con éxito constante la ex-
celente preparación "PEPSINA Y 
RUIBARIÍO BOSQUE". 
_ Puede v.sted hacer de este atestado 
nigeuuo y real, ei uso que le plazca-
De usted affmo. amigo y s. s.. 
(fdo) Dr. Miguel Cruz. 
Artemisa. Abril de 1923. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es inmejorable en el trata-
miento de la diepepsia, gastralgia, 
cbarréas, vómitos, ¡jas's. neurast ;uía 
ga?trica y en fcm'eral en todas las 
'̂ Ufermedt.des d^jadierttes átfl es-
te mago e inteaf.inofj. 
NOTA: Cuidad j con las imita-
ciones exíjase en nom Bosque quu 
gírantiza • el predacco. 
l-d-2G 
El aceite de coco 
es ua champú eficacísimo 
RACILLINE RAVBNE1 
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CURACION SEGURA 
porel tratamiento tía 
BACilLINE 
flAVERIET 
la casi La corad* 
millar*! de enfsr-
ÁDiraló resmmorlo ^ mos fosesperadoí. 
De venta eu La Ha baña. 
Drogueriá Ernesto SARKA, ir IVIsnucI JOHNSON 
v todas las buenas farmacias 
i i e v a m n a 
propietaria de las fábricas de 
cerveza " L a Tropical" y 
Si quiere usted conservar su ca-
bellera en buen estado, fíjese con 
qué la lava. 
La mayoría de los jabones y cham-
pús compuestos contienen demasia-
do álcali, substancia <5sta muy per-
judicial, puesto que deseca el cue-
ro cabelludo y hace frágil el cabe-
llo. 
No hay nada mejor para la lim-
pieza del cabello que aceite de coco 
Mulsified porque es puro y absolu-
tamente inQfensivo. Es más econó-
mico e incomparablemente más efi-
caz que cualquier otra cosa. Lo ven-
den todas las boticas y droguerías, 
perfumerías y peluquerías. Bastan 
unas cuantas onzas para toda la fa-
milia durante meses. 
Simplemente mójese el cabillo 
con agua clara y frótelo con éste. Dos 
o tros cucharaditas bastan para ob-
tener una espuma rica y abundante, 
la cual se enjuaga fácilmente dejan-
do la cabellera en un estado de lim-
pieza absoluta. El cabello se seca rá-
pida y uniformemente quedando sua-
ve sedoso, ondula-




• ta hasta la úl-
tima partícula 
; de polvo y cas-
| pa. Cuídese de 
las imitaciones. 
1 Exíjase que sea 
! Mulsified fabri-
| cado por Wat-
ius. 
SECRETARIA 
«ea üd. una belleza en donde quiera que vaya... Ka una sugestión. Solamente en unos cuantos dfas puede Ud. limpiar su outtví de ba-Tros» espinillas, pafio, granos, etc., al usa las ptldora« do composición do cal "Stuart." Los barros y erupciones proceden de dentro—do las impurezas de la sangre—y no podrá. Ud. curarlas «plicAndose pomadas a la cara. Purifique su «angre y las manchas desaparecerán. Su cara quedará, tan limpia y pura como una rosa. Con las pil-doras de composición de cal "Stu-art" no tiene TTd. que esperar meses para conseguir eu objeto. Aun lo» diviesos se curan en unos cuantos días con este purlflcador da la oangre tan notable y eficaz. Puede Ud. comprar las pildoras d» composición de cal "Stuart" éa cualquier Farmacia o Droguería, rueden pedirse tambiéa por correa. 
C O M P L E T A T M3MOB.A 
100 A J T E I T j B J D A S c a d a s o j a 
Porte pagado toda 1» isla, 
A . X,. SSQtTSJ&RB 




A S O 
Hay que ser feliz, n hay que crê r que se os dlchcso, pero con tétricos pensamientos, ereyíndose desgracia la vida se Hace imposible. Todos tiu-nen dereclio a la felicidad y ello se lo-Sra aquietando les nervios; curando la neurastenia, tomando Klixi.- Aminervio-p o del Dr. Vernezobre. que se vende en ias boticas y tífi su depósito Kl Cri-sol. Neptuno y Manrique. 
alt- 2 Sen. 
n c h i e n t c 
C a d u m 
El Ungüento Cadum. ha probado ser 
un gran remedio para millares de pel-
eonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel cede a pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquici 
oiro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante U 
picazón, y cicatriza cu seguida el eo 
zema, acné (barros), granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias 
ronchas, almorranas, comezón, sania 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascalda-
duj-a, sarpullido, ijuemaduras, coatir 
Según lo prevenido en hs ar-
tículos 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la Compañía; en 
cumplimiento de lo acordado pol-
la Junta Directiva de la misma en 
su sesión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señor Presidente 
se hace saber por este medio a 
los señores poseedores de las 
OBLIGACIONES GENERALES de 
la compañía, emisión única de 28 
de marzo de 1920, que la expre-
sada Junta Directiva ha acorda-
do efectuar la QUINTA AMORTI-
ZACION PARCIAL de didias 
0BLIGACI0NNS GENERALES a la 
par, hasta la suma de $500,000; 
que el sorteo prevenido por los 
Estatutos se efectuará a las dos 
p. m. del día 19 de diciembre 
de 1923, en ¡a casa números 10' 
y 108 de la calle de Aguiar, ed' 
ficio de los señores N. Gelats 
Compañía, ante el Notario Ldo 
Arturo Mañas y Urquiola'- y qu 
el pago de las que resulten amo: 
tizadas más el de su cupón ver, 
cedero en 31 de diciembre 192 
comet:íará en el BanGo de los zc 
ñores N. Gelats y Cía. Aguiar 10c 
y IOS, a las horas hábiles acos-
tumbradas y en igual forma que 
el de las anteriores amortizacio-
nes, el día 10 de enero de 1924 
incluido. 
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W.VTKfiSJS 
ACEITE DE COCO CHAMPÚ 
D O O R a 
No se inquiete porque tenga dolor 
de espaldas. Las temidas enferme-
dades de los riñon es muy pocaa veces 
o casi nunca causan esos dolores, 
m¡*ntras que la verdadera proce-
dencia de casi todos los dolores de 
espaldas se encuentra que provienen 
de reumatismo muscular, el cual ea 
doloroso, pero, rtuuca fatal. Lum-
bago y íorticolis son dos de las muy 
diversas manifestaciones del reuma-
tismo. Los qué sufren de qual-
quiera de las diferentes formas en que 
el reumatismo aparece afectando las 
articulaciones, deberían procurar con-
servar la salud con el uso de un 
tónico no alcohólico como las Pildo-
ras Ilosadas del Dr. Williams, y comer 
alimentos nutritivos, siu tomar carne 
en demasía. 
Uns ir1 , , • •<• . 
.ecuada nutrición y buena 
sangre son los mejores medios para 
combatir el reumatismo. Medicinas 
solas no pueden controlar esa enfer-
medad, mas, uu buen sistema de 
r-utrición auümudo acaba con ella. 
Ei reumatismo empobrece rápida-
mente la sangre. Las Pildoras Uosa-
das actúan directamente sobre la san-
gre, y a medida que la restauran y el 
sistema nervioso va reforzándose s*e 
nota mayor resistencia a los venenos 
reumáticos. De esa manera muchos 
que adolecieron de esa enfermedad 
han llegado a un completo restableci-
miento. 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. Vaya hoy mis-
mo por ellas y exija que sean las le-
gitimas, las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobre ce-
rrado, se le remitirá el importante li-
brito intitulado "Enfermedades déla 
Sangre," si lo pide a la Dr. Williama 
Medicine Co., Departamento N 
Schenectady, N . Y . , E . ü. de 
Cayo Hueso, Septiembre 20 de 
1923. 
La finalidad patriótica que persi-
gue el señor Cónsul de Cuba en es-
ta localidad, con su labor perseve-
rante de mutua atracción entre los 
elementos jóvenes de este país y de 
nuestra República, está obteniendo 
el más ruidoso éxito. 
Con la valiosa cooperación de los 
señores Geo. W. Archer, Scout, Mas-
ter de la Tropa No. 5; E. Croussó 
de la No. 4; C. Sands de la No. 2; 
H. Scriveus, instructor de la prime-
ra; las señoras Whalton, León, Ar-
cher, Crittenton, Johnson, y señori-
tas Molberg, Cabrera, Walding y 
otras de esta localidad, y los seño-
res José Manuel Planas, Manuel 
Saavedra, hermanoí. Bntenza, Juan 
Belzaguy, Enrique Berenguer, Gutié-
rrez Lee y Nodarse de la Habana, 
el señor ''ilord ha visto realizados 
sus propósitos de establecer un in-
tercambio de relaciones afectuosas 
entre la nueva generación de ambos 
países; primero, con la visita a la 
Habana de las Girl-Scouts de Koy 
West, a quienes siguieron los Boya, 
y ahora con la visita de nuestros Ex-
ploradores a esta ciudad en cuyos 
acontecimientos desplegó su admira-
ble actividad. 
Decimos que el éxito ha sido rui-
doso porque, si gratas fueron las 
impresiones ue las muchachas y los 
jóvenes americanos recibieren eu 
Cuba, muy gratísimas están resul-
tando también las que nuestros pai-
sanitos reciben aquí desde que pusie-
ron sus pies en esta hospitalaria ciu-
dad cuyos pobladores se sintieron 
poseídos del mayor contento cuando 
se enteraron de que los Boy-Scouts 
cubanos proyectaban venir a Key 
West; todos, niñas y niños, mujeres 
y hombres, exteriorizaban sus ale-
grías, disponiéndose a contribuir, 
cada cual al alcance de sus fuerzas, 
para halagar y festejar a los cuba-
nos. 
El periódico local The Key West 
Citizen, del viernes 14 dió la noti-
cia de que al día siguiente, sábado, 
legaban los Scouts cubanos- Al mue-
lle de la y O. acudió esa tarde 
todo el pueblo de Cayo Hueso a es-
perarlos. Allí estaban sus .compañe-
ros de Institución, las Girl y Bouy-
Scouts lócale: en correcta forma-
ción; el'I.rayor de la Ciudad, Hon. 
Erank Ladd; el Cónsul de Cuba se-
ñor Milord; el Canciller señor Ee-
lix Gronlier; el Jefe y el Capitán de 
la Policía municipal señores W. 
Gardner y Johny Rocker; el Inspec-
tor del Departamento de Agricultura 
señor B. Warner; el Diputado Mar-
shal de los E. U. señor Andrés Ló-
pez; el Colector de Contribuciones 
del Ayuntamiento, señor A. Shep-
pard; el seño. José Cabrera por el 
Club Exchange; señores Sebastián 
Cabrera y W. Bates por la Cámara 
de Comercio; el Dr. J. M. Renedo 
Presidente del Club San Carlos y do 
la Sociedad "Cuba"; los señores Jo-
só L. Martínez y L. F. Tagle por los 
Emigrados Cubanos y otros. 
Las autoridades del puerto, repre-
sentadas por los señores J. Otts, In-
migración; Dr. J. Y. Portar, Sanidad 
y L. T. Bragassa, Aduana, otorgaron 
a los visitantes toda clase de corte-
sía facilitándoles el más rápido de-
sembarco. 
Formados en dos alas, dándose 
frente las tropas de Scouts locales 
y la visitante, el señor Mayor de la 
Ciudad hizo uso de la palabra dan-
do a los cubanos la más cordial bien-
venida y entregándoles una hermosa 
llave de madera adornada con cintas 
de colores azul, blanco y punzó los 
declaró huéspedes de honor do Key 
West por todo el tiempo que aquí 
permanezcan. 
El señor Ber; í>guy contestó en es-
pañol en nombre de los Scouts cuba-
nos dando las gracias al Mayor y ex-
presando "que aquel núcleo de jó-
venes traía la misión de devolver, en 
nombre de la Institución de Cuba, 
la reciente visita que los americanos 
hicieran a la ciudad capitalina". Des-
pués los Scouts se saludaron mutua-
mente con abrazos y estrechones de 
mano en medio de la más elocuente 
alegría. Y, momentos más tarde, a 
los lindos acordes de toques de cor-
neta y tambor emprendieron la mar-
cha, acompañados de los Boys loca-
les', hacia las Barracas, donde el Ca-
pitán Whalton y su elegante esposa 
les habían preparado cómodo alo-
jamiento. 
A las 7 P- ui., los Scouts cubanos 
fueron conducidos al restaurant c' l 
compatriota Miguel Muñoz, donde el 
señor Cónsul de (Juba les había pre-
parado mía sabrosa comida que fué 
saboreada con gran rapidez', porque 
un numeroso grupo de lindas ameri-
canitas, escoltadas por las señoras 
Whalton, León, Archer y Sheppard 
los esperaban jjara iniciar los feste-
jos con un delicioso paseo en autos 
y camiones por toda la ciudad y li-
mítrofes; este paseo duró hasta des-
piié«á do las once y terminó con un 
magnífico ponche, servido por las 
Girl Gouuts. 
A las 12 en punto se recogieron 
los muchachos dispuestos a descan-
sar ae las fatigáis del viaje. Eu la 
mañana del domingo asistieron a 
los servicios religiosos en distintas 
iglesias y por lo tanto, disgregados; 
pero por la tarde fueron en Cuerpo 
a la dedicación del Colegio Público 
del Coudado de Monroe, el cual acto 
resultó Bolemnlsimo. De allí, y en 
compañía de la Tropa no. 5, concu-
rrieron a la iglesia Congregacional 
a la cual pertenece la mencionada 
Tropa. Antes de terminarse los ser-
vicios, el señor Archer, Scout Master 
de la Compañía que vlaiitó la Haba-
na últimamente, con la vénia del 
Pastor de la iglesia, hizo uso de la 
palabra exponiendo, con frases muy 
laudatorias y encomiásticas para 
Cuba y los cubanos, todas las aten-
cionee de que fueron objeto y todo 
lo grata quo fué para ellos su es-
tancia en la Habana, pidiendo a sus 
hermanos de congregación que, como 
un homenaje de gratitud a los cuba-
nos y do ^miración a Cuba, estre-
charan, uns por uno, las manos de 
"aquellos dignos representanteéi de 
la nobleza y generosidad cubanas". 
Más de cuatrocientas personas de 
ambos sexos desfilaron por delante 
de nuestroa "muchachos" estrechan-
do sus manos, mientras el coro de 
la iglesia cant&ba uu precioso him-
no. Este acto, en el interior de un 
templo tan sagrado como lo es una 
iglesia, nos conmovió sobremanera; 
lo apreciamos como un solemne ju-
ramento que se hacían dos pueblos, 
ante el altar sacrosanto donde se 
adora a Dios, de que, para siem-
pre, serán los mejores amigos. 
A lae 9.30, nuestros paisanitos in-
vadieron los salones de la sociedad 
"Cuba", invitados por su Directiva, 
para que participasen del gran bai-
le de socios que tenía lugar. Inme-
diatamente los jóvenes que integran 
la Sección de Recreo de dicha ins-
titución, se encargaron de presen-
tarles las lindas muchachas allí pre-
sentes y. . . a hallar, hasta muy cer-
ca de la madrugada del lunes. 
Este día fué el designado por la 
Tropa número 5 para festejar a los 
cubanitos, con una gran recepción 
eu la hermosa residencia de loa es-
posos W. Demeritt, Superintendente 
del Servicio Federal de Faros de es-
te Distrito, cuyo acto comenzó des-
de las tres de la tarde y terminó 
después de lás once de la noche, es-
tando presentes como invitados, las 
Tropas números 1, 3 y 4 de Girl-
Scouts; el señor Cónsul de Cuba con 
su Canciller, señor Gronlier y la se-
ñorita Graciela G. de Mendoza, su 
auxiliar; y los señores A. Sheppard, 
José L. Martínez y otros. 
Los balcones de la residencia y 
la arboleda del patio estaban deco-
rados artísticamente con banderas 
americanas y cubanas y bombillas 
eléctricas de distintos colores; en 
la entrada principal del edificio se 
entrelazaban los colores nacionales 
de Cuba y Estados Unidos, simboli-
zando la unión fraternal que estre-
chaba a ambas Repúblicas en- aquel 
preciso momento. 
Cuando el señor Milord. acompa-
ñado del personal del Consulado, hi-
zo acto de presencia en el lugar, fué 
recibido con estruendosos aplausos 
y aclamaciones de "viva Cuba", "vi-
va el Cónsul Milord", aclamaciones 
que fueron contestadas por los cuba-
nos con "hurra los Estados Unidos". 
"Hurra Key West". 
El señor Milord, con frases tan 
sinceras como emocionantes dió las 
gracias en su nombre y en el de la 
Reppública de Cuba, por aquellas 
deferencias a él, a nuestra patria y 
a los Exploradores habaneros. 
La señora Demernitt, que es la 
Scout madre de la Tropa No. 5, hizo 
los honores de la casa, asistida de 
las señoritas Mclnnls; Whalton; 
Archer; León y Cheppard. 
El señor Demeritt puso a la dis-
posición de los "muchachos" cuba-
nos, el espacioso campo de su resi-
dencia para que lo usen en eutrete-
nimieutos sportivos cada vez que lo 
deseen. 
El Club Rotarlo escogió el martes 
para dedicarlo a los visitadores, or-
ganizando una gran pesquería que 
resultó divertidísima; salieron a las 
S a. m„ del muelle Thompson, a 
bordo de un remolcador del Gobier-
no, y regresaron ya de noche des-
pués de haber realizado una abun-
dante marea. El único excursionista 
que durante el viaje "devolvió la 
peseta" más de una vez, fué el sim-
pático Esténza, pero al regreso tu-
vo la precaución de encomendarse a 
Santa María, virgen de su devoción, 
y se le pasó el mareo inmediatamen-
te. 
El miércoles, el club "Bxhange" 
les ofreció un gran banquete en el 
restaurant "Victoria". estando re-
presentado dicho club en el acto, 
por su Presidente, Mr. H. Bennet, y 
los señores J. Cabrera -y A. Shep-
1 pard, comisionados'. Como invitados 
asistieron el señor Cónsul de Cuba, 
mendadas Para las af coM ' 
1 vlosas, decaimiento d» °nesnef. 
eapermatorrea, impotenrí*»**. 
etc. 
DR. J. H DYf 
Productos MUcholU, r T ü ^ 
Yo Mismo 
No He Rccoao/co. 
A C E I T E - K A B U T 
RESTAURADOR DE JUV^J¿ 1-
Las canas que hacen viejo hiiv«> 
ante ACEITE KABUL^ZS 
unta con las manos y no 
?an,c!?a. No pinta, es restad 
dor del cabello, al que devueZ 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
P R O P I A 




Dientes Con La 
Crema Dentífrica 
C O L G A T E 
N e u r a l g i a 
D o l o r e s de 
C a b e z a y 
C u e l l o 
E! Dictamen de 65 Años. 
£1 Liniraonto Misará e« el 
preferido en xzillares de lio» 
gares doade fea sido pne«to a 
prueba, al canEando por sra ex-
celencia el mérito qno lo h« 
feecfeo sobrevivir por más á» 
65 años. 
n n i w n t m i 
Si Vd. no recibe c! periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-5S44, M-6221 
y M-S0OS. De S a I I a. m. y 
l a 5 p. m. 
L A U N 1 C 4 L E G I T I M A 
IMPaRTAOORBS EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
su Canciller, señor Gronlier 7 otr0 
máfí. 
A la hora de los brindis hidm* 
uso de la palabra los señores J.( ^ 
brera por el Club "Exchange , 
Beuzaguy, por la Institución ae ^ 
ploradores Cubanos en f 
señor Milord, por la cotonu cuu 
de Key We-st y el Gobierno de w 
>lrn República. ¡r 
La tardo fué empleada en 8* , 
a loa baños públicos de la el 
Sur, y la noche cu un bailo en 
Club Atlético. a no' 
Como quiera que una seai 
es tiempo suficiente para "2| 
plimiento a los festejos ^ ^ 4 
paran para eutretener a iob ^ 
tes y rebinándoles a éstos ™ *w, 
•tos los días .¡ue pasan f^1' ,Deriore3 
solicitado de sus Jefes ^ 
en esa capital, .c lés c o n c e ^ 
so para prolougar su/btanci^ i5. 
Cayo algunos días ^ ' ¡ ^ a o s | 
dica que se sienten fcatlbic 
contentos. , , „, 2ufito ^ 
El domingo 23 tendré el 
informar a los lectores ^ ^ del 
lo que hubiera ocurrido los 
jueves, viernes 7 s^ado. 
EL C O R R B J S P O N P 
COLUMPIOS 
Por 50 cts. SEMANA^ 
-LOS REYES M A ^ 
73 Ave. de Italia 
73. 
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C A S O S y C O S A S 
C a r n a v a l e n S e p t i e m b r e 
Causando el asombro de toda la gente 
iba por la calle de San Rafael . 
Ancha cinta verde llevaba en la trente 
y el traje (sin mangas) era azul pastel. 
Como las sandalias eran sus zapatos, 
y rojos, muy rojos, ¡ cas i v e r m e l l ó n ! 
H a b í a en sus medias unos garrapatos 
negros, amarillos, verdes y m a r r ó n . 
" E s alguna loca", pensaban algunos; 
otros se d e c í a n : "Llegó el Carnava l" ; 
y al verla de cerca los m á s importunos 
dec ían le cosas repletas de sa l . 
E l la p r o s e g u í a sin que la indignaran 
las murmuraciones. [Se hallaba tan bien! 
Le importaba un bledo que la criticaran, 
pues iba a la moda de Tutancamen. 
P Sergio A C E B A L . 
CUBAN T E L E P H O X E COMP. 
Fsla noche a las ocho en punto, 
lijará comienzo a la trasmisión de la 
letreta que en el Malecón ofrece la 
'TICAS I BaB^ del Estado Mayor d^ la Ma-ua Nacional, la estación radio te-
efÓDica P- W. X., de la Cuban Te-
epbono Comp. 
He aaáí el programa: 
PRIMERA P A R T E 
lo. Paso Doble Los Botijistas, 
Efipez. 
2o. Sinfonía E l Anillo de tize-
Bjro, Márquez. 
3o, Vals L a Serenade, Metra. 
SEGUNDA P A R T E 
4o. Selecqjón de la Opera Car-
ien, Bizet. 
5o. Home Swet Home, Guerrero. 
6o. Taugo L a Montería, Para-
irase. 
T E R C E R A P A R T E 
;o. Danzón Havana Park, Zer-
Huera. 
'rio. Fox Trot Why Don'y Yon, 
íírliy. 
SEL CONCIERTO D E SANCHEZ 
F U E N T E S 
Brillautemeat tado resultó 
ayer el programa que confeccionó 
el maestro señor Eduardo Sánchez 
de Fuentes, para su primera audi-
ción dentro de lás trasmisiones 
sujetas a horario. 
Excepto dos piezas, o sea un solo 
dé violín y un solo dé violoucello, 
las diez restantes consistieron en 
otras tantas canciones musicales del 
maestro Sánchez de Puentes y por 
tanto, fué el concierto netamente 
cubano. 
SALAS SUSTITUIRA A GARCIA 
V B L E Z 
E n vista de que el señor Mario 
García Vélez, ha tenido que suspen-
der su concierto que le correspon-
de ofrecer mañana jueves, de acuer-
do con la Dirección General de Co-
municaciones, los sustituirá en la 
trasmisión la estacióai 2-M. G., de 
Manuel y Guillermo Salas, la que 
ofrecerá el programa anunciado pa-
ra el martes, que se suspendió con 
objeto de dar oportunidad a la es-
tación P. W. X. , de trasmitir el 
concierto de la Banda del Estado 
Mayor del Séptimo. Distrito Militar 
de México. 
E n ese programa, tomarán parte, 
el Cuarteto Mundial, la tiple señori-
ta Cerisolá, el tenor Ruiz, y la pia-
nista María Tabeada y el popular 
Rogelio Morales, 
L a estación 2-M, G., se propone 
desde esta tarde, trasmitir una hora 
diaria, de tros a cuatro, los rollos 
y discos, más modernos. 
N R E F R E S C O exquisito"que apaga la sed. 
E laborado con agua carbonatada, cuidado-
samente esterilizada, a z ú c a r y los e lemen-
tos de la fruta natural. Para distinguirlo 
completamente de ios refrescos corrientes, 
ge ha agregado u n compuesto absolutamente inofen-
s i v o para darle s i f color, y aprobado 
p o r el Departamento de Sanidad. v S w ^ s . ^ ^ 
VINO DE MESA 
P U B L I G ñ 
E l sabor es altamente agradable y se puede dar 
este refresco a los n i ñ o s con la m á s completa 
confianza pues e s t á elaborado bajo las condicio 
nes sanitarias m á s modernas y aprobadas. 
p r u e 
LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA Y E L PROYECTO D E 
L E Y D E L DR. VARONA 
¡Lo que hace K A L Y K 0 -
"A L O S E S T U D I A N T E S D E 
MEDiCTNA" 
L a Asociación de Estudiantes de 
Medicina, en junta extraordinaria ce-
lebrada el día veinte de septiembre, 
acordó por unanimidad, que estando 
conforme con el plan de reorganiza-
ción de la Escuela de Medicina y 
traslado de la misma al Hospital 
"Calixto García", según el proyecto 
de ley presentado al Congreso por el 
doctor Varona Suárez y defendido 
brillantemente por nuestro profesor 
el doctor Ramos. 
Que enterados de las distintas po-
lémicas que ha suscitado éste her-
moso proyecto. Hemos acordado: 
P R I M E R O : No comenzar las cla-
ses correspondientes al curso de mil 
PLANTA E L E C T R I C A 
Por Decreto Presidencial se ha 
Mizado al señor Carmelo Arbe-
p para establecer y explotar una 
lauta eléctrica en el pueblo de Ca-
pis con ampliación al pueblo de 
"efmeja, provincia de Matanzas. 
cepción de laa obras de reparación 
del puente de L a Zanja en la carre-
tera de Matanzas a Canasí. 
otros 
|HADABAN 1 TJ.A A TRINIDAD 
|a Jefatura del Distrito de Ma-
Nfcs ha conumicado haberse co-
pado los estudios covrospondien-
* las obras cb; la carretera del 
P¡ de) Hanabauilla a Trinidad 
1 Sisuanea. 
líXREGA D E UNA C A L L E 
| ha aprobado la entrega de la 
'<> Independencia en la carretera 
p uue a Batabanó con el Surgide-
ro acuerdo con el Ayuntamiento 
[dicho lugar. 
E N ZAZA D E L MEDIO 
Se ha ordenado a la Jefatura del 
Distrito de Santa Clara verifique los 
estudios relativos a la apertura y 
acondicionamiento de una zanja que 
sirva de desagüe a las aguas proce-
dentes de la Sierra de Alonso Sán-
chez Castañeda, en el poblado de 
Zaza del Medio. 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado al señor Silvio 
Silveira para la extracción de arena 
en la Ensenada de Tarrara, provin-











^ sido aprobado el proyecto pa-
a reparación de 37796 m. 1, de 
hetera de la Habana a Güines. 
UNA CASETA 
Se ha aprobado el acta de replan-
teo para la ampliación de una ca-
seta con destino a baños y botes 
en el litoral del poblado de Cayo 
Smith, concedida al señor Urbano 
Blanco. 
Í | P I E M E D E L A ZANJA 
P sido aprobada el acta de re 
CONTRATO APROBADO 
Se ha aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura del Distrito de 
\ ¡Yo que era im 
a la ca lv ic ie ! . . . • 
K A L Y K 0 M 0 S , no engaña; 
da sieir^ro lo que promete. 
K A L Y K 0 M 0 S , devuelve, 
limpia, fija y vigoriza e! pelo. 
Depósito: M-5549; F-4495; 
y en todas ¡as farmacias y 
perfumerías. 
,i 
C 65S3 ld-21 i 
Pinar del Río con el se 
G. Menéndez para la re 
K l , 1 en la carretera d 
Río a L a Coloma. 
T R O C A S molestias son 
A más fastidiosas que 
un cutis que pica. 
E l Ung-aento de Doan 
es un alivio permanente 
para la mayoría de las 
enfermedades cutáneas. 
E s seguro en su efecto, 
saludable, antiséptico y 
fácil para aplicarlo. 
No hay mejor remedio 
para las Almorranas que el Ungüento de Doan. Miles 
de testimonios que recibimos sin solicitar de personas 
agradecidas que lo han usado, dicen de curas perma-
nentes. 
Para Eczema, Herpes, Sarna, Espinillas, Sabañones y 
Picaduras de Insectos, el Ungüento de Doan ha probado 
ser de extraordinario mérito. Ha sido uá remedio de 
norma en las familias por muchos años. 
Una caja de Ungüento de Doan debiera tenerse a 
mano en cada casa. Cada viajero debiera llevar una 
caja consigo. 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
De Venta En, Todas Las Boticas. 
novecientos veintitrés a mil novecien-
iLos veinticuatro, hasta que no se ha-
ga el traslado de la Escuela al Hos-
pital "Calixto García" y se la dote 
del material y profesorado suficien-
te para llenar su cometido. 
SEGUNDO: Pedir a la Secreta-
ría de Sanidad la clausura inmedia-
ta de la Escuela de Medicina por (3u 
pésimo estado sanitario y de ruina, 
constituyendo un peligro para la vi-
da de los estudiantes que allí con-
curren, 
E S T U D I A N T E S NO A S I S T I R A 
C L A S E S HASTA QUE NO TENGA-
MOS UNA E S C U E L A DIGNA DE 
NOSOTROS. 




Se ha aprobado el acta de recep-
ción única de las obras de reparación 
del puente Cuevitas en la carrerera 
de Pinar del Río a Guane, kilóme-
tro 52. 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción única de las obras de reparación 
del puente ajiconal en el K l . 162 de 
la carretera Central ds Pinar del 
Río, 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i n o l e g u s t a n o ! c r e p i t a / ' 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M , 4 7 0 5 . : - : A L I S T A D N o . 9 ! 
" T T T o T T 
UXADO 
" R I O J Ü 
n W 44: 
N A V A R R O " DE S U S GRANDES B O D E G A S . DE VENÍA E l LOS PRINCÍPALEi A L M A C E N E S DE V I V E R E S . 
R E P E E S E N T A N T E E n J L A H A B A N A : 
V . L O R I E N T E , ' A M A R G U R A , 1 3 . 
Infl. 25 spt. 
J ^ n t u d T r i u n f a n t e 
tra4uci4a flel m^lé» por 
FOLLETIN 
J O R G E G I B B S 
44 
CH. MOSTANY 
I ttLt*} la Librería "Cervantes", 
'«o Veloso. Galinno. 62. 
e«luina a Neptuno 
i i<d Continua) 
|^movSerJf ^'igroso. 
Ilj0roba;i 0r qué? 
P^ttdQ r, 0 S Í S n 0 S C O n l a 
aao que meditaba la res-
U'1 110 a P ^ i a s el 
í t p \ T 0 modo que y - Si 
1 > : í n a pare;ia sin es-
N o ^ u H ' t i a d propia. Si voy 
^ ^ t ó , eD^rmo agitó con ra-
h '̂obr? latfí.v es víctima de 
•^Uito' v ÍQllí8nH que un bri-
lha? ^ra e, desaprensivo pueda 
lin. ^rtni,, U enSraudecimiento. 
r T r u J ' n o medio. Y ai la "Cri-
^oinpany" ha servido de 
intermediario en este asunto vil, al-
gún miembro importante de su ad-
ministración ha elaborado en él. 
—No querrás suponer que Da-
rrow. . . 
—Claro que no. No puedo nom-
brar a nadie. Pero Kemp perdió la 
partida por imprudente. Yo no pien-
so cometer ci mismo error. 
Yo tengo la seguridad de que Da-
rrow haría por mí cuanto le fuera 
posible si supiera el interés que en 
el asunto tengo. 
—Puede ser, pero no conviene ex-
ponerse.. . Suponte ^quft Dárrow 
fuera Jolino-
David Van Leer se rió. 
— ¡Imposible! 
—No afirmo nada, pero puedes 
estar seguro de una cosa: de que 
quienquiera que recibiese las cartas 
de Della Slavin en la "Trust Com-
pany" no sería ningún empleado. 
«David Van Leer ge sonreía con be-
nevolencia. 
—¿Qué piensas hacer? 
—Prefiero llevar el asunto yo so-
lo. 
—Pero ¿cómo 
—•Poniendo un hombre capaz en 
el mismo banco, para que vea y oiga 
con los sentidos despiertos. 
— ¿ U n dotective? 
Un empleado nuevo que acepten 
por tu recomendación. ¿Puede ha-
cerse? t 
—Quizás. ¿Pero no p iensas . . .? 
Cristóbal se había levantado. 
Estoy cansado de pensar. Me voy 
a acostar. ¿Quieres ayudarme en lo 
que te digo? 
Esa es mi Intención, pero me pa-
rece que tú das por ciertas demasia-
das cosas. 
— T a l vez, 
David Van Lcr cerró el libro y 
apagó la luz de su mesa. 
—Bueno vámónos a dormir. Te 
recomiendo que no te fatigues de-
masiado, Cristóbal. 
— Y a procuro hacerlo así; pero 
aun cuando me fatigase, croo que 
el asunto valdría la pena. 
—¿Quieres decir por Patsy? 
—Sí—contestó el hijo desde la 
puerta— Porque si no descubrimos 
unos padrea decentes para la mu-
chacha, y pronto, presumo que el 
diablo va a aparecer en Shirley Lañe 
y no sé quién será capaz de ahuyen-
tarlo. 
David Van Leer abrió los labios 
para dlrijlrle una pregunta, pero 
Cristóbal ya había desaparecido. 
CAPITULO X I I I 
L a válvula de escape 
L» señorita Patricia Godfrey ha-
bía vuelto entretanto al pensionado 
de Watson, donde iba, poco a poco, 
perfeciíionando sus conocimientos. 
Y a no se quejaba la señorita Wert 
de su ortografía ni la señorita Wat-
son encontraba nada reprensible en 
su conductf., que, juzgada exterior-
mente, era ícdo lo correcta que po-
día desear la direclura do un cole-
gio de señoritas de buen tono. Fat-
sy había dicho que "ya les demos-
traría quién era ella", y así lo hizo. 
L a opinión de Cristóbal de que las 
faldas eran una válvula de escalo, 
para Patsy parecía por entonces ca-
recer de fundamento, porque la mu-
chacha se limitaba al cumplimiento 
exacto de sus deberes y trabajaba 
con tal empeño para recompensar 
el descuido de sus primeros afios que 
antes de Navidad llegó a ser de las 
primeras de su clase. 
Su fuerza de voluntad logró des-
vanecer la Ir quietud y la pena que 
le torturaban el alma al pensar en 
quién era. Cumplió lo prometido a 
Cristóbal: irguió la cabeza con dig-
nidad y no hizo nuevos esfuerzos pa-
ra ocultarse de nadie. Josefina Con-
way, privada de la compañía í e jó-
venes del otro sexo, fuera de oca-
siones muy raras, dejó de lanzar mi-
radas oblicuas y envolventes, reco-
brando su modo de ser primitivo, que 
le había captado la amistad de Pat-
sy. Y ésta, olvidando el incidente 
con Sydney y la escena del banco, le 
había devuelto su confianza. Alida 
Farnam, sin embargo, que no le per-
donaba el pecado de haberse atraí-
do las simpatías de Felipe Conway, 
le mostraba una especie de retrai-
miento sombrío, ó discutía con aire 
de superioridad las grandezas de la 
vida social de Nueva York, infatua-
da por la importancia do su padre y 
las cualidades maravillosas de sil 
madre. 
Cristóbal le escribía con frecuen-
cia, dándole cuenta do log trabajos 
que realizaba para seguir la-'pista 
fanlilada por Ma Slavin. No pun-
tualizaba detalles, pero Kiempre le 
comunicaba esperanzas acerca del 
resultado final. E l l a era alguien; 
el hijo de David Van Leer estaba 
convencido do ello. E n una do sus 
cartas le incluyó un escrito dirlji-
do a David por Sydney Prancis, des-
do Francia, cuyos párrafos, largos 
y brillantos rebosaban entusiasmo 
por la obra que, junto con otros 
compañeros, realizaba en los hospi-
tales de sangre. Aun no so había 
encontrado en ningún combate, pe-
ro le habían prometido enviarle a las 
trincheras, y do ün momento a otro 
pensaba ir. Patsy leyó esta carta con 
vivo interés, llena de admiración 
por la grandeza del sacrificio de Syd-
ney, en comparación del cual su 
propia vida le parecía muy mezqui-
na y su Inquietud por su origen una 
futileza insignificante. ¡Si hubiera 
podido acompañar a Sydney! Se 
sentía un poco molestada por el he-
cho de que él no le hubiera escri-
to una carta como aquella. Esto ha-
bría influido mucho en el restable-
cimiento de los antiguos lazos de 
compañerismo que se habían rela-
jado desdo ulgñn tiempo antes de la 
marcha del joven. Allí estaba la di-
rección de Sydney; pero la mucha-
cha no le escribió. E l sabía dónde 
podía escribirle a ella. 
Durante las vacaciones de Navi-
dad, Patsy permaneció primero una 
semana en Shirley Laño y luego 
fué a pasar algunos días a la ciudad, 
en compañía de Josefina Conway. 
Dada la ingenuidad del afecto de 
Patsy, le pareció casi un acto de in-
gratitud dejar solas a las dos herma-
nas aun por pocos días, y más todo-
vía por que, con la ausencia de Syd-
ney y el conocimiento por parte de 
elíao del peligro que corría en aque-
llos momento.] en Francia, la sole-
dad de ellas se le figuraba más tris-
te y más dolorosa que nunca. Las 
"gemelas seráficas" acogieron a Paí-
sy con los brazos abiertos y la 
conf raron ca tn bia da. 
— ¡Patricia!—exclamó Me!inda, 
después de abrazarla—. ¡Cómo has 
crecido! 
—¿De veras? Y a no podré cre-
cer mucho más. ¿verdad? Voy 1 
cumplir diez y ocho años. 
—No puede ser . . . , pero sí. . ., 
es v e r d a d . . . : tendrás diez y ocho 
años pronto. Memoá de ir pensando 
én presentarte en sociedad. 
— ¡Oh tías, no; todavía no. 
— Y a eres una mujer, Patricia.. , 
una mujer perfecta—murmuró Dé-
bora—. Toda tu apariencia lo con-
firma. 
— E n efecto, tu seriedad, tu repo-
so. . . 
Pareces como cansada, como si 
hubieras trabajado con exceso, ¿vet-
i dad, Melinda? 
Sí: parece fatigada, lia estu-
i diado mucho. 
No estoy cansada—repuso .Pat-
Isy riéndose—. Pero es ctertú que 
¡me he afanado cuanto he podido. 
Soy la segunda de la clase. ¿No les 
gusta? 
—Sin duda: siempre lo había-
mos esperado de ti. 
Luego pasaron a toma/ te en el 
gabinete del piso superior, 
—Temo que vas a aburrirte aquí, 
querida—dijo Débora, como apena-
da . No debemos olvidar. IMelin-
da, quo nosoíraH nos Iiac.einos vie-
jas y estamos amoldadas a nuestras 
costumbres. . . 
— E s claro, no debemos olvidar-
lo—asintió Melinda—. Tú tienen quo 
divertirte, Patricia-
—Me siento muy feliz aquí. L o | 
Conway me han rogado que fuera A 
pasar algunos días con ellos, pero. . . 
— ¡Oh! Debes complacerlos... 
¡No faltaba rnás: 
—Puede ser. Más tarde. "\ a vere-
c o s , . . ¿Que se sabe de Sydney-
Las últimas noticias no decían na-
de üü&vo, excepto que le habían tras-
ladado a, xm puééto mucho más pró-
ximo al frenie. Pero Patsy compren-
dió por el estilo de la carta que le 
enseñaron, que Sydney corría en-
tonces mayor peligro qne lo quo oa* 
ba a entender. Ciertas trases que uo 
significaban nada para las düo « a s 
revelaba mucho para Patsy, a «Uien 
le parecía ver el luego de los cjSo. 
nes gigantescos, oír los disparos de 
la- ÍUSÍlefla, contrmplar la destruc-
. Hón de las trinche- aa detrás de las 
linem de fuego. Y. en medio de 
aquellas escenas (le honor, su ima-
jgiiiaclón seguía los movimientos 
1 la silueta de Sydney, conendo ( 
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H A B A N E R A S 
I>EJi Di A 
E N M A R T I E O Y 
Una reprise por semana. 
E s regla fija. 
Toca esta vez su turno a Ua Olii» 
charra, comedia lírica, de regocijado 
asunto, que anuncian para hoy les 
carteles de Martí. 
Se renovará, a buen seguro, el 
éxito que obtuvo la obra cuando su 
estreno en el proipio coliseo. 
Va a segunda hora. 
En la doble. 
NOCHES D E aEGINO 
Temporada de estrenos. 
E s la actual Je Regino López. 
Al de Cinenianía, con que fuá 
abiei'ta la temporad.i, s iguió el do 
lía tierra de la rumba y va hoy el de 
L a Cueva de los Mochuelos, un saí-
nete de Más y López con música del 
Obra L a Cueva (lo los Mochuelos 
que está ilena de chistes y de situa-
ciones cómicas. 
Otro estreno. 
E l tercero de la semana. 
Una fantasía con el título de La 
Rumha en España que es oilglaal 
maestro Anckermann, los mismos au-Ide Agustín Rodriguéis 
tores de la obra anterior. I Va el viernes. 
EXA E E K O D a 
Capitolio. 
E n su día de moda. 
Dará hoy la primera exhibición do 
Las esposas de los ricos, producción 
dramática, llena de bellezas, cuya 
intérprete es la notable actriz Claira 
Windsor. 
Del más alto rango. 
Una estrella. 
Acompañará a ki exhibición de 
Las esposas de los «Icos, en laa tan-
das elegantes, la película de Firpo 
y Dempsey. 
Muy emocionante. 
C A M P O A M C K 
Un cuadro variedades. 
Debuta hoy en Oampoamor. 
Alternará en las laudas elegantes 
con la exhibición de Susana, melo-
drama de gran argumento, interesan-
tísimo. 
L a protagonisba de Susana es la 
bolla y gentil actriz Mabel Norunand 
Una nueva cinta 
Se estrenará mañane . 
Lleva por título VonRnnza ciuii' 
I lida y es una producción dramáti-
ca de Herbert Rawljnson. 
Cinta picciosa. 
Un gran éxito. 
Tal como estaba previsto. 
Fué anoche el estreno de E l no-
veno mandamiento ante el numeroso 
y pelecto público de los martes de 
moda. 
B E E P R I N C I P A L 
L a divertida comedto., joya del re 
pertorio de Ramos Carrión, vuelve 
hoy al cartel. 
Está plagada de chistes. 
Graciosísima! 
Nueva cinta. 
De excepcional méri to . 
E s la que con el título de Homi-
cidio reserva para mañana, en su 
día de moda, la empresa de Fausto. 
HOUICIBIO 
Una creación de las más geniales 
del gran autor Cecil B De Milie. 
Cinta de emociones. 
Sensacional! 
Noche de gala. 
Es la de hoy en el Nuevo Frontón. 
Como siempre en todos los miér-
coles de la actual temporada de¿co-
NUEVO FRONTON 
liará entre la concurrencia un con-
curso selecto de familias. 
Habrá buenos partidos. 
Y reñidas quinielas;. 
L a a n s i o s a 
—Nunca está conforme. Como 
a Campoamor "le va bien en la 
vida y habla mal de e l la" . . . 
En rigor, no es que hable mal, 
ya que, siendo una comprensiva, 
sabe bien que eso del pesimis-
mo y la aflicción y la melanco-
lía, fingidos o verdaderos, no es 
manjar de moda en estos tiem-
pos. Pero nunca está conforme... 
•—¿Qué extraña, misteriosa in-
quietud es la que impulsa a cier-
tas almas hacia los interminables 
e infinitos caminos desconocidos? 
L a mía también padece de ese 
insaciable afán explorador. Se-
gún me cuentas, no tanto, sin 
embargo, como la de tu amiga 
Nena. 
—Oh, Nena es por sí sola un 
fenómeno ps i co lóg ico . . . En di-
ciembre suspira por los vestidos 
de verano y por las mañanas en 
la playa, que su poderosa ima-
ginación sabe evocar con los más 
sabrosos detalles. En agosto di-
ce: "cuándo vendrá el invierno-
para vestir de oscuro, sentir al-
gún frío e ir a la ópera , . ..** Las 
fiestas no la cautivan ni la sa-
tisfacen porque antes de salir pa-
ra ellas, ya piensa en el regre-
so. . . ¡con la tristeza de las co-
sas que se acaban! 
-—Es entonces, en libre, len-
guaje criollo, una "gandía". . . 
Peligroso mal le aqueia . . . No 
le arriendo la ganancia. 
No se acabaron, no. Se ven-
den a montones; pero eran mu-
chas . . . 
Organdí y Voile—de color en-
tero y blancos, bordados—, a 65 
centavos vara. A 2.50, 1.50 y 2 
pesos, estaban antes. 
Voile de color entero, con di-
bujos preciosos, a 29 cls. vara. 
Tenían precio de 60, 80 etc. y 
$1.00. 
Voiles estampados de colorí 
entero (antes a 40 y 50 cts.) a 
18 kilos. 
Vestidos de mujer, bordados y 
calados, de Voile, a $6.50! He-
mos vendido muchos el mes pa-
sado desde 10 a 30 pesos. 
De niña—de 6 a 14 años—, 
unos vestiditos muy lindos a 5 
pesos. Son de Voile y valían en 
agosto de $10 a $15. 
Guarandol belga, de hilo pu-
ro, legítimo, a 83 cts. vara. 
Queremos limpiar " L a Filoso-
fía" de artículos veraniegos. Por 
eso no reparamos en malbara-
tarlos. 
Rosario Sansores y Pren, la 
emmenle poetisa lírica, ha escri-
to un soneto para esta Sección. 
Lo publicaremos el domingo 30. 
S é trata de algo de insuperable 
interés para la M u j e r . . . Nena, 
no te pierdas la lectura de esas 
cuatro estrofas estupendas. 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece, pierde los colores o. dis-
minuye de peso. Esto significa que 
la terrible anemia ha hecho presa 
de ella y de ahi a la tuberculosis solo 
hay un paso. E l remedio entre otras 
cosas es disponer a tiempo de un 
buen reconstituyente y nada hay más 
completo en este sentido que el "NU-
T R I G E N O L " preparación valiosa que 
contiene carnef» kola, cacao, fosfogli-
cerato de cal y vino. E s lo mejor 
que pu.ede tomarse para combatir 
la espantosa anemia, la debilidad 
general, la neurastenia, debilidad se-
xual, raquitismo etc. etc. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
l-d-26. 
Federación de Estudiantes de 
Segunda Enseñanza 
Por orden de! señor Presidente ten-
¡ go el honor de convocar a los señores 
miembros de 1.a Federación de Estu-
diantes de Segunda Enseñanza, para 
la sesión que se celebrará el 29 del 
: presente mes, en la dirección del Co-
llegio Pola. 
Y así como a los Colegigos y Aca-
I demias que no hayan tenido repre-
sentantes en la sesión celebrada si 
8 de Septiembre. 
E n este caso se le recuerda a los 
señores directores de Colegios v 
Academias, que envíen sus represen-
tantes con sus credenciales, tienen 
que ser dos alumnos de Segunda E n -
señanza . 
José do la Peña y Gutiérrez 
Secretario. 
S O M B R E R O S 
Viene de perlas esta cita para 
encabezar nuestras líneas de hoy; 
tenemos que hablar, precisamente, 
de la liquidación de sombreros que 
estamos haciendo en el segundo pi-
so, frente a la Sección de Corsés. 
Continúa Imperando el sombrero 
pequeño, tan espiritual y tan de 
acuerdo con la orientación de la 
Moda. 
E L E G A N C I A S . 
más bien comprendidos predios de 
modicidad extraordinaria y UNICA. 
En unas mesas dispuestas al mo-
do que aparecen las del dibujo, he-
mos colocado una muy crecida can-
tidad de pequeños "cloches"—reci-
bidas a fines de la pasada semana 
—que pretendemos vender durante 
estos últimos días de nuestra Ven-
ta Fin de Temporada a los cada 
vez más populares, más razonables. 
— V cómo liquidan ustedes mer-
cancías que acaban de llegar a sus 
almacenes? ¿Es eso liquidar? 
—Gramaticalmente, acaso no; 
pero, recordemos. . . 
jamás fué cortesano 
quien fué buen militar 
decimos que liquidamos, porque 
vendemos—siempre; todos los ar-
tículos—a precios de liquidación, 
¡qué importa lo flamante de la 
mercancía! 
\m 
Sómbrenlos de fieltro, calados y 
con una tira de "crepé" de China 
pasada por los mismos; forrados de l 
"crepé" de China; en distintos co-
lores, a $2.80. 
De fieltro, flexibles, tipo "sport", 
bordados, con forro de seda y de 
colores muy bien combinados: 
"beige" con carmelita y blanco, 
prusia con blanco, lila con gris y 
morado, pastel con blanco y negro, 
jade con gris y negro, blanco con 
naranja y jade, negro con blan-
c o . . . a $1.50. 
De fieltro combinado con "Can-
tón crepé", a $3.50; de fieltro 
combinado con terciopelo, a $4.50. 
De gró de Tours tornasol, com-
binado con "duveteé", a $3.75; de 
bengalina, fieltro y seda plisada, a 
$2.80 y de seda, con detalles de 
piel y unos bordados de trencilla de 
seda, a $3.75. 
Sombreritos para niñas, de fel-
pa de seda con piel, a $4.00; de 
terciopelo de seda, a $7.50 y de 
terciopelo de seda, a dos colores 
forma Jockey, a $4.00. 
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Un niño lesionado 
E n la finca "santa Teresa", so ocu-
paba de recorrer las cercas el señor 
Raúl Cabrera, acompañándole su hi-
jo Rogelio Felipe, de 9 años de edad. 
E n un hilo de dichas cercas, se le 
enredó una de las patas al caballo 
que montaba Rogelio, cayendo al sue 
lo. 
Al ser recogido en el acto por su 
padre, le advirtió lesiones Importan-
tes y sin pérdida de tiempo lo tras-
ladó a la ciudad, llevándolo a la Ca-
sa de Socorro. 
Allí hubo de asistirlo el doctor To-
mó Varona. 
Otros casos 
Amado Rivero Martínez, vecino de 
Quiñones 19, que se ocasionó una lu-
xación en el dedo índice de la mano 
derecha al cerrar la puerta de un au-
tomóvil. 
—Dionisio Pérez Buqueiro, veci-
no del Puente de Méndez, de una he-
rida Incisa en el pié izquierdo produ-
cida al pisar un clavo que tenía una 
tabla. 
TJu caballo da coces a un nifio, ma-
tándolo 
Francisco Rojas García con su fa-
milia vive en el camino de Carrasco, 
a la salida de la ciudad. 
E l jueves, como de costumbre se 
levantó a ordeñar una vaca que po-
see, mientras su esposa dormía. 
Su hijo Francisco, de 5 años de 
edad, también se levantó con su pa-
dre poniéndose a jugar a la orilla 
del camino. 
E n esos momentos cruzaba corrien 
do un caballo y el niño fué a esijan-
tarlo, encimándosele el animal y 
dándole varias coces que lo dejaron 
privado en el suelo. 
Rojas, al ver el peligro que corría 
su hijo, corrió en su auxilio, encon-
trándolo con la cabeza fracturadas 
por las patas del caballo. 
Con toda rapidez lo recogió del 
suelo, moribundo y lo condujo a la 
casa de Socorro. 
E l doctor Luis Biosca le prestó la 
asistencia facultativa que cabla a ca-
so tan 'desesperado. 
A las 3 de la tarde falleció el in-
fortunado niño. 
Más casos en la Casa de Socorro 
E l menor Eugenio Emilio Ñápe-
les, vecino de Matías Varona 44, de 
lesiones leves que se produjo al res-
balar y caerse en el pavimento. 
—Fermín Jerez, vecino de Pobres 
12, de varias contusiones que le pro-
dujo un individuo al que tuvo necesi-
dad de cobrarle una cuenta. 
—Camilo Uratonel, vecino de Ro-
sa la Bayamesa 10, accesoria, de una 
herida contusa en la reglón malar 
derecha, ocasionada por un vidrio. 
—-Luis Caballero, vecino de la V i -
gía, de una contusión en la región 
temporal derecha, que se la produjo 
Reinaldo Diéguez, vecino de Bella 
Vista con una piedra. 
Tentativa de robo en una cas» 
E l patio de la casa que habita en 
Enrique Villuendas esquina a Mon-
tera, Rosa Gómez y Robles, fujó vi-
sitada por un individuo desconocido 
la noche del jueves pasado. 
Al notarlo la referida señora y 
preguntarle que hacia allí, saltó la 
tapia y emprendió la fuga por la ca-
lle. 
E l policía Florentino Varona es-
cuchó la voz de Rosa y al ver la ca-
rrera que llevaba el individuo de re-
ferencia, procedió a detenerlo. 
Procesado por lesiones graves 
E l Juez de Instrucción, doctor Ma-
nuel M. Sastre, ante el Secretario 
Judicial señor Manuel Arango, ha 
dictado auto de procesamiento con-
tra Antonio Viltres, acusado de ha-
ber producido lesiones graves a 
Fulgencio Castro González. 
E l hecho ocurrió en el poblado de 
Guáimaro y el lesionado ha tenido 
que trasladarse a la Habana e in-
gresar en una clínica de esa capital 
para su curación. 
Los fallos de la Audiencia 
Absolviendo a Segundo Pérez 
Viente, acusado de hurto. 
Causa 117 del 1923, del Juzgado 
de Camagüey. 
—Absolviendo a Emeterlo Otafio 
Camejo (a) "Meló", acusado de In-
cendio. 
Causa 246, del 1923, del Juzgado 
de Camagüey. 
E l Jefe de Obras Públicas 
Ha sido llamado por el Secretarlo 
del Ramo, el Jefe de obras Públicas 
de esta Provincia, señor Ramiro A. 
Fern; / lez Quirinal. 
Motiva la llamada a tratar asun-
tos oficiales, que se relacionan con 
las obras que van a emprenderse en-
seguida a esta Provincia. 
A Santa Cruz del Sur 
E l lunes ha partido para Santa 
Cruz del Sur una Sección de Estu-
dios de la Jefatura de Obras Públi-
cas. 
Va con las instrucciones de dar 
comienzo a los proyectos del tramo 
de carretera que ha de construirse 
desde esa ciudad a Camagüey. 
Rafael Perón 
LEGISLACION DE ACCIDEN-
T E S DEL T R A B A J O 
TOn Bü DR. REUTB ACEVBDO T 1.4.-
BOBDB — SEOINDA BDICION OO-
MBNTADA, ANOTADA CON XA JU-
RXSPRDDBNCZA DEZ. TRIBUNAL SU-
PREMO T AUMENTADA COK TODAS 
DAS DISPOSICXONES DICTADAS HAS-
TA EZi DIA.—OBRA NECESARIA V 
S E CONSUDTA PARA DOS JURIS-
CONSULTOS. PATRONOS T OBREROS 
Precio del eiemplar en la Ha-
bana $ 1.60 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cado $ 1.70 
NUESTRA PATRIA POR ED CORO-
27SD DR. MATIAS DUQUE 
Libo do divulgación de la Historia de 
Cuba, en el que de una manera senci-
lla y amena se nos da a conocer todo 
lo mas importante de la Historia de 
Cuba, para fomentar el amor a la pa-
tria. 
Edición ilustrada con cerca de tres-
cienros grabados, algunos de ellos en 
colores. 
Precio de ejemplar encuader-
nado, en la Habana 5 1.50 
En loa demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cado $ 1.75 
$ 0.40 
ULTIMAS NOVEDADES E N L I B R E -
RIA 
FREUD.Introducción a la Psl-
voanalisis. Volumen I.—Los 
actos fallidos y los sueños. 
Tomo IV de sus obras com-
pletas. 1 tomo en 4o. rrtstica 3 2.00 
E L ARTE DE HACER NEGO-
CIOS POR CARTA Y POR 
ANUNCIO. Método científico 
aplicado a la correspondencia 
comercial y a la publicidad, 
por Sherwln Cody. 1 tomo 
en rústica $ 1.20 
La misma obra encuadernada i 1.50 
PARA SER F U E R T E S . — Mé-
todos de gimnasia e higiene 
practica por William Blaikl» 
1 tomo en rústica.. . . . . . . $ 1.00 
PLANTAS Y FLORES EN CA-
SA.—Manual casero de flori-
cultura. Edición ilustrada 
con Infinidad de grabados. 
1 tomo en rústica 
LA DKCADENCIA DE OCCI-
D E N T E . — Bosquejo de una 
morfología de la Historia 
universal. Traducción direc-
ta del alemán, por Manuel 
G. Morente. 1 tomo en rús-
tica | 1.S0 
E L SECRETO DE LOS NUME-
ROS.—Reglas sencillas y 
practicas para hacer las ope-
raciones matemáticas con 
gran rapidez, por Luis García 
Trlay. 1 tomo en rústica. $ 2.00 
ANUARIO ESPAÑOL DE LA 
BANCA.— Contiene: Balan-
ces, Bancos, Agentes de cam-
bio y bolsa. Corredores de co-
mercio, Notarios. Direcciones 
telegráficas. Valores, Legis-
lación bancaria, etc. etc. 1 
tomo encuadernado 
TRATADO DE HIDROLOGIA 
GENERAL AGRICOLA, por 
P. M. González de QuIJano. 
1 tomo en 4o. tela 
MANUAL DEL, PRACTICAN-
T E DE VETERINARIA Y 
D E L HERRADOR, por Juan 
Alcafiiz Saiz. (Biblioteca 
agrícola española) . 1 tomo en 
4o. tela $ 2.80 
L I B R E R I A "CERVANTES" DB R I -
CARDO VBLOSO 
ATonlda Italia 63 (Antes Oallano) 
Apartado 1116. Teléfono A4958 
Sabana 
Ind. 22-m 
M A N T E N G A S U 
P E I I N A D O F I R M E : 
T O D O E L D I A 
C O N 
El O P A l I N vienf a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosméticos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de és ios y ninguno 
de sus inconvenientes 
No contiene G R a s a , A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a f i r e a " 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
aseara contra los achaqiKS 
que vienen conlavejez 
A N D A D O R E S 
E l mueble que no debe faltar ea 
ningún hogar. 
ENSEÑA, SIN P E L I G R O S . A 
ANDAR A LOS NIÑOS 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
7» Are. de Italia (Galiano) 73 
C 6970 alt. 4d-8. 
$ 8.00 
Í 2.80 
El hombre práctico que repone el 
desgaste de su vigor llevando elemen-
tos vivificantes, puede hacer derroche 
de fuerzas y energías. Para eso, hay 
que tomar las Pildoras Vitallnas se 
vende en. todas las boticas y en su de-
posito E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Renueva el vigor físico, dan-
do nuevas fuerzas y por eso, nunca so 
Abastan promueve la eterna juventud. 
alt. 4 Sep. 
C O L E G I O D E 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
Dirigido por las Religiosas de Jesús María para Internas, 
Medio pensionista y Externas 
Jardin de la Infancia . 
C A L L E S 10 D E O C T U B R E J E S U S D E L M O N T E No. 4 1 6 . 
T E L E F O N O : 1-2634. 
7345 5d-25 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Z r f e r m e d a c l c s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B a r r c t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o » 
I DOSIS 
H e a q u í e l . i n f l u j o q u e e j e r c e u n a b o c a 
f r e s c a , p e r f u m a d a , d e m u j e r : l o s h o m b r e s se 
p i r r a n a l v e r l a s o n r e í r . L a p a s t a d e d i e n t e s 
H i é l d e V a c a e s a s / . . . A t r a e y c o n v e n c e 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e G r o s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
cArre b o l 
T ornada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-ko lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i ó n 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
e s 
No olvide a sus ancianos Rapés Les d e b e todo ¡o 
que es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere ob-
tener buenas ampliaciones, busque una fotografía de 
Reputación, En la de 
o 
S A N R A F A E L 3 2 
s e hacen admirables ampliaciones a precios baratos. 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
porque garantizan el ajuste per-
fecto de los calcetines. Son las 
preferidas por las personas exi-
gentes. Sus aseguradores patenta-
dos, que sujetan los calcetines 
firmemente, son una particularidad 
exclusiva. 
Pida usted siempre 
las Ligas P a r í s . 
A S T E I N & C O M F / í H Y 
Fabricantes-Chicago, E . ü. A. 
N O A C E P T E I MITA( 
P a r a s a l v a r l a t e z 
(Marca de Fábrica) 
cuando los inexo-
rables rayos del sol 
la resecan y resque-
b r a j a n , use usted la 
que mantiene inalterada la fresc, 
y suavidad de la piel, por muy c« 
roso que sea el tiempo. Sm gr ^ 
y de fácil uso, puede aplicarse 
cualquier momento. 
En botes de cristal, en todas las Farmacias y " » 
52 BURROUGHS WELLCOME Y CÍA., LON^s 
411 EigMs R'*** Sp.P. 1518 
> E l d o l o r d e c a n t a 
i n d i c a c o m p l i c a c i o n e i 
. g r a v e s 
M e M h ó l a f í m 
o f r e c e a l i v i o r á p i d o y s e ^ 0 
D e v é r i t á e n f a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a : 
« L A P O L A 
nóte la original de E V A C A N B I í 
CUARTA EDICION 0 
uclda al Alemán y al L a primera edición íué trad 
S E V E N D E EN LAS L1BREKIAS 
Y E N P A L G U E R A S N» 1, Cerro. 
Se enTla al interior 
franca de porte P r e c i o 
0 0 
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EN L A RADA HABANERA 
fiestas en bahía. 
L^tán muy próximas. 
L celebrarán a bordo del Alfonso 
SJ nuevo barco do la Compañía 
' Mántica Española, con ocasión 
Tra!f pdmer viaje a la Habana. 
de j partes, procedente de 
|cor6ufia, de donde salió el viernes 
iitw»0- a uave 
^ i n s t r u c c i ó n novísima. 
fiestas que se organizan, se-
'jant** a las del Manuel Amus . 
consis t i rán en un almuerzo al co-
mercio y a los r epó r t e r s que. tienen 
a su cargo la Información mar í t ima . 
Además, una comida en obsequio 
de los miembroa del cuerpo diplomá-
tico, de los funciouarios.de la carre-
ra consular y de los directores de los 
más importanies órganos de la pren-
sa local. 
Mi?ntraf< esté eurto en bahía el 
Alfonso SlU podrá ser visitado por 
el público. 
En lioras fijas. 
Y con permisos especiales. 
ANTE E L A L T A I ! 
rna boda más. 
rntre las del lunes. 
, ls nuevo ^ noche, y ante 
llar niavor de la Parroquia -< 
«' ¿ recibieron la bendición que 
Hriaba unidos para siempre la 
l0LriU María ^u^a Herrera Reyes 
p correcto Joven Vicente Piedra 
« VlHfe-
• ^«/-antadora la novia. 
g r a c i o s a v muy bonita. " o Pór te la , Abelardo Saladrigas, 
/galas nupciaclea eran acaba- Bernardo Novo y Carlos Manuel 
d0 complemeuto de sus dones "atu-> QUÍBtaua 
En nombre de éste actuaron co-
mo testigos el doctor José A. Reyes, 
los señores Elíseo Bello, Máximo 
Martínez, Francisco ü a r c i a y Alber-
to Cabrera y el doctor F'rancisco 
Lazaga. 
Por la novia. 
E l señor Antonio Quintana. 
Y los doctores Virgi l io Ferrer, Ma 
Pór te la 
'El Encanto" señala el camino 
rales. 
ñor SU íélio 
n doctor Lorenzo Chabau fué el 
Lno de la boda y la madrina, la ^ 
" t a Rosalía Vi l la Viuda de Pie- SO 
'a0 L d r e del novio, i ¡Que ojal; 
E L F E S T I V A L DE YARA 
Liieguen hasta los s impáticos des-
posados los votos que desde aq\ií ha-
dra 
Una gr.-u " ^ í a . 
Musicai y pa t r -óhca . 
Viene o '^anlzñndose para ofrecer-
en el primero de nuestros coliseos 
t vi-pera del 10 do Octubre. 
De promoverla y d i r ig i r la se en-
c?ra el simpático confrere Gulller-
mo0de Cárdenas. 
Poco falta por hacer. 
Muy poco. 
Ernesto Lecuona. nuestro pianista 
admirable y admirado, toma parte 
principalísima en el Festival de 
Yara. 
E jecu ta rá las obras qué más aplau-
sos le valieron en el Capítol de la 
gran cííy mvjyorlclna. nutrís otras. 
Güira, La Paloma. *>ánza Española 
v (f.-Hs danzas cubana?. 
Ajeará la Danza Española con 
acompañamien to de una orquesta de 
cuarenta profesores de la Solidari-
dad Musical bajo la dirección del 
maestro Gonzalo ¡Roig. 
E l inspirado autor de ¡Quiéreme 
mucho! ha compuesto para el festi-
val del 9 una canción cubana. 
Muy bonita. 
Come suya a. ' ín. 
Un prestigioso periódico que se pu-
blica en inglés en la H*bana, y que 
goza de alta y merecida reputación 
en la colonia americana de nuestro 
país—The Havana Telegram—, pu-
blicó, bajo el título que precede a 
estas líneas, un editorial que, tradu-
cido, dice as í : 
" I r de tiendas en la Habana, para 
un extranjero, generalmente asume el 
carác te r de una batalla mental. Pr i -
mero ee una lucha de regateo, de in-
terminable intercambio de o í e i t a s . 
y de-spués, generalmente, el no espa-
ñol o cubano «abandona la tienda con 
el convencimiento ín t imo de haber 
hecho un pobre negocio. 
El sistema es una reliquia de la 
antigua époea: pero, al igual que al-
gunas otras reliquias, es tá fuera de 
tiempo en un puís moderno. 
La tienda más grande de la Haba-
na. El Encanto, es la primera que V? 
la luz do un nuevo día de negociüo 
en Cuba. 
El lunes, esa tienda adoptó el pre-
cio f i jo . Los precios de ventu de las 
mercancías se íán marcados en í o r m a 
equitativa, y eso r e p r e s e n t a r á la ma-
yor economía para el comprador. 
Un buen negocio es esa nueva po-
l í t ica . Lá tienda ahoiTa tiempo a su.-; 
empleados, y con eso aumenta el vo-
iumen de las ventará; las existencias 
son renovadas con mayor rapidez, y, 
aunque la ganancia en un ar t ículo 
sea más poqueña, el resultado es ma-
yor por el aumento de los negocios. 
Hó áqu í la experiencia de' las tien-
das en los Estados Unidos, que son 
kis primeras que-adaptaron la nor-
ma do precio f i j o . 
Regatear es perder t ieiñpo, y .el. 
tiempo, en tiendas de -la importancia 
de El Encanto,'es un producto muy 
costoso. 
Como la lógica del sistema del pre^ 
rio fijo es tan innegable, otras tien-
da* de la' Habana se rán compelidas a 
seguir el ejemplo de la gran tienda 
de San Rafael y Galiano. Lo que, 
?in embargo, no será Una' gran no-
vedad. Esas tiendas generalmente 
í iguen el camino-que les1 señala E l 
Encanto, pero a un» considerable dis-
tancia" . • • - ." 
"Bon Ámi" ea " E l Encaiilo' 
En el salón de la sedería, un afa-
ble groom regala pastillas del afa-
mado Jabón Bon Aini , inmejorable pa-
ra usos domésticos: limpieza de espe-
jos, cristalería, vajillas de plata, me-
tales, bailaderas. . . 
No es de El Encanto el obsequio. 
Lo hacen nuestros distinguidos ami-
gos J. Calle y Cía., agentes en Cu-
iba de la rica y famosa sidra Ei Gai-
ltero. 
! Estos gentiles señores—célebres en 
teda la isla, y tan queridos de los 
niños cubanos, cuyos méritos escola-
res han sabido recompensar, institu-
yendo .premios muy valiosos—son los 
distribuidores del magnífico jabón 
Boa Ami , que se vende en todas las 
ferreterías, locerías y. bodegas, y han 
tenido la atención de ofrecer, como 
obsequio, varios miles de pastillas a 
la clientela de El Encanto. 
A cada pastilla de jabón acompa-
ña un breve e interesante folleto de 
Bon Ami . 





?esiou solemne. v 
De la Academia de la Historia. 
So cplebrará m a ñ a n a a las nueve 
ije la noche en el edificio de la So-
ciedad Nacional Cubana de la Cruz 
• Hoja. . 
Ha sido convocada con objeto de» 
recibir al académico de número elec-
to doctor Salvador Salazar. 
Habrá discursos. 
Los dos de fórmula . 
A l de recepción, del doctor Sala-
zar, versando sobre la gestión diplo-
mática de Morales Lemus, seguirá , 
en contestación, el del doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira. 
Cont r ibu i rá a la mayor amenidad 
del acto con la ejecución de tres se-
lectas piezas la Banda Mu.nicipál. 
Agradecido a la invitación. 
L A BODA DE ESTA NOCHE 
0} En el Angel. 
1 Una boda esta noche. 
Para las nueve y media, según,ex-
R presan las invitaciones, está dispues-
B ta )a de la bella y gent i l í s ima seño-
k rita María Amelia de los Reyes Ga-
B vilán y el Joven ingeniero Juan Au-
tonio Coscullueia. 
El comandante Alberto Barreras, 
•.Gobernador Provincial, será el pa-
drino. 
Entre los testigos figuran el Ma-
Utaftado Juan Manuel Men.ocal, • ei 
señor Leopoldo Campa y el doctor 
José Joaqu ín Rodr íguez Feo. 
Lucirá la novia ,un traje que es 
modelo ú l t imo de Mathilde Cumont. 
De alta novedad. 
E legan t í s imo! 
A su vez el adorno del templo, 
confiado a E l Fénix , l l amará la aten-
ción por su, buen gusto.-
Decorado de plantas y flores eif 
que son maestros incomparables Car 
b a r ó y Mar t ín . 
Ha rán también ej ramo nupcial. 
Y el de tornabodas 
FUNDAS 
De warandol número 1923. 
1 amaños y precios: 
18 x 34 cenlímelros, $3.75 docena. 
18 x 46 $5.00 .. 
18 x 60 ., $6.00 „ 
&; $ & 
SABANAS 
Hacen juego con las fundas. 
Medio cameras, a 85 centavos. 
Cameras, a $1.10. 
Cameras especiales, a $1.35. 
Tamaño "extra", o sea 81 x 9G 
centímetros, a $1.55. 
X l E Y O ABOOADO 
i.aosá Manuel Fucntr. 
^ Un joven ds méri to . 
;Hijo do un amigo muy estimado, 
íl .señor José F. Fuente, secretario 
do! Caidno Español do la Habana. 
• Aternt-amente se mrve comunicar-
me el 'nuevo abogado qué empieza 
sus t r ába jos profesionales en el bu-
fete de! licenciado Armando Alvarez 
Escobar, en Empedrado 34. altos. 







í Acabo de recibirla. 
Una invitación a ten t í s ima . 
. Es para la boda de la bellísima 
señorita Georgina Galainena y el Jo-
Teu doctor Ca;fos M. Pernla, que se 
celebrará mañana, a las nueve de la 
;?oche. en la Iglesia de Gi-auajay. 
| Coda simpática. 
•:: D.e vuelta. 
B El señor Rafael Uosso. 
, El eimpático amigo, miembro pro-
elmente del T a d u Club, viene de 
asistir al encuentro do Firpo y 
Pjwsey en e4 Polo (Jround. 
Kcciba mi bienvenida. 
de Casa, original de Federico Cli-
ment Terre, acaba de recibirse en 
la Habana. 
Es tá dedicada especialmente a las 
muchachas que en sv. día serán 
amas de casa y madres de familia. ' 
Los primeros ejemplares que lle-
garon a la L ibre r ía Académica, dé 
los bajos de Payret, se han agotado 
casi por completo. 
3 ra do esperar . . . 
COJINES 
Cameros, 60 x 60 centímetros, de 
warandol muy fino, a 90 centavos. 
SABANAS " U N I O N " 
Cameras. 
Hed ía s a mano. 
"Regenta", a $3.25. 
Caladas por tres lados, a $3.75. 
Son muy finas. 
Sábanas "Unión" , finísimas, núme-
ro 80, tamaño 200 x 225 cenlíme-
lros, a $2.75. 
Cojines que hacen juego con estas 
sábanas, tamaño 60 x 60, a $1.35, 
$1.45. 1.60 y. $1.65. 
O » » 
Mañana daremos precios , de sobre-
camas y de juegos de cama, en in-
mensa diversidad de clases y estilos. 
Too a precios tras-ba!ance. 
¡Precios sin competencia! 
0 Sí £f 
Elegancias. 
Llegó el último número de esta ex-
quisita .revista española. 
Modas, literatura, arte, amenida-
des. . . ¡He aquí su interesante y su-
gestivo sumario! 
También recibimos los últimos nú-
meros de La Esfera, Nuevo Mundo 
.Mundo Gráfico, Blanco y Negro y La 
novela scmanaL 
De venta en nuéstso Departamento 





' Unión Club.. 
; ^na Junta general. 
I , , do convocada para la tarde 
m lunes próximo, a petición de va-
; 'os socios, con objeío do modlfi-
;ur uu capítulo de los Estatutos. 
c encarece la asistencia. 
: ^ara las damas. 
Laa obra de iitlliclacl. 
*'S la que con el t i lu lo de K] Ama 
De viaje. 
E l señor Bernardo Solis. 
Acompañado de sus dos bijos t^,n 
s impáticos, Bernardito y Serafín, 
eraba-^.a hoy para los Estados Uni-
dos. 
Qu.edará en un colegio Serafín, al 
paso que el mayor, Bernardito, se-
gu i rá viaje a Pa r í s . 
Cuanto a su señor padre, geren-
te de los grandes almacenes de E l 
Kncanto, r eg re sa rá dentro de breve 
plazo a la Habana. 
¡Tengan una l e l i z t r aves ía ! 
En ninguna h a b i t a c i ó n debe fa l ta r este objeto tan úti l como 
necesario 
A R T I C U L O S DE P L A T A F I N A . C U B I E R T O S "CHPJSTO 
F F L E " , L A M P A R A S . V A J I L L A S DE P O R C E L A N A Y B A C C A -
R A T . 
ZENEA ( N E P T Ü N O ) 2 4 , 
?> GARCIA. V A l i n Cía. S. enC. 
m m m k - m 
Entre Consulado e Indus t r ia . 
Anuncios TRUJIÜlO MARSH. 1 d 25 
Esfc 
I De que en ninguna parte encon-
drara usted vanity-cases y bolsas 
m oro en modelos tan elegantes y 
precios t - razonables como en 
" U C ñ s a 
En la Clínica. 
La de F o r t ú u y Sou?a. 
Allí fie encuentra operado, desde 
hace algunos días, el sunpát ico Jo-
ven Manuel Mart ínez Alvarez. 
Operación qú.e sufrió de manos 
del doctor Pedro González. 
Mis votos por su restablecimiento. 
68. O 'Rei i ly , 5 ! 
A l concluir. 
La fiesta de la tarde. 
Un té dan«ai in t en el roof del botel | 
Plaza, primero de la temporada, ba- j 
Jo la dirección del Joven. René Bo-
lívar y la gentil Yuyú Mart ínez. 
De cinco a s|ete.. 
Enrique PíXN TANILLS. 
a c o r r i d o t r i u n f a l 
t i d:;lriaTnentc los carros de " L A T I R DE T I B E S " , repartien-
í m o a otro de la Habana el mojor c a f é del mundo. 
B O U V A R 3 7 . - A - 3 8 : 0 - M - 7 6 2 3 
Aarracionea hnmorís t lcaa de Hicardo A. Casada 
( "E l Conserje") 
U N PESO EN L I B R E R I A S 
^ V r í ^ J ^ B E S T A D I S T A H Ü N G Á R Ó Á L O S 
^ ' . ^ . ^ m a n 1 t o b a I e s t a d d o s ü m d o s e n v i a j e d e 
> t í - T ^ l ^ ' Z C O N F E R E N C I A 
'/eos c|e ,a clase do licoretí alcohó-
ja^s '.ta ^ a d u a c i ó n . Lo.-, nreclos 
Í5)bierao c V ' 0 ",or [ l ' ('0,1,^i,',a del 
t,t0B Qn*.8?" CO!':iifU'ral'L>;ncnte más 
l!,11bia d • i:!"0 so ••.obran 
íla.e 'ritrinica y ciuebec. 
tjaQ lo 
üos semanas"' que es tá 
80 qervex 
8 cen- en trega abricant 
CHERBURUO, septiembre 24. 
| Kl Conde Alberto de Anponv!, ex-
Primer Ministro de/HungrÍM. ha pm 
• 1)a'rcad-0 ]l0-v aquí en el "E.qultania'r 
\P'4>$ los ü s t a d o s Unidos, donde ha-
.ré una t o u r n é e de conferencias Las 
primeras laa dc.rá en la Universidad 
du New w o r Y . 
JEW. DK. TRAPICO DJ'J LOS 
FKHKtKJARRILES 
•El próximo viernes, 27 de los co-
rrientes, sa ldrá para Guane en un 
automóvi l de l ínea el señor Gordon 
J. Humbert, Jefe de Tráfico de los 
Ferrocarriles Unidos, con el objeto 
de Inspeccionar la DivúüióU ücc iden-
do a uno de loa trenes regulares de 
la noche. 
I-A LHfO.SA V LA HIJA D L L 
«jIuRKllNADOR l ) L UÁ»ÍAG£tí1¿ 
[sabe! Recio de Zayas Unzan.' coposa 
mandanie fitogerio Zayas Lazan y su 
bija, señor i ta Bebé Zayas Bazán. 
L L A H A L D K UV] MATANZAS 
Ayer, en el tren dé la tarde, re-
gresó a Matanzas el doctor Horacio 
Díaz Pardo. Alcalde Municipal de 
aqUcüa ciudad. 
TRIAN A SANTIAGO Di: ( l 35A 
Por éste tren fueron ayer a Ca-
maguey: él doctor Ricardo Lancfs, 
ex-Fiscal del Tr ibunal Supremo de 
JUstié 'a y exSeeretario de-Goberna-
ción: ' Ciego do Avi la : Narciso Vil la-
zurroa. Ventura CalaleU: Morón: 
Inocente Guevara. José Fe rnández , 
Angel Avila: Sagú a lá Gran .le: Frank 
Robertd; Victoria de las Tunas: 
Federico J iménez y señora ; Flor ida: 
Mnimol Cadenas; Santiago de Cuba: 
Eladio Hidalgo y señora, Luis Jf. Cas 
i te líanos y ! 
I Rodríguez 
I rique Díaz. 
•a: Ho lgu ín : Modesto 
niliares; • Bainoa: En-
i TRKN DE SANTIAGO DE CUBA 
I Por este tren llegaron ayer de Ca-
[magüey : Teodoro Ibáñez, Romualdo 
.de Varona y familiares; Central "Ma-
¡ n a t í " : Salvador Rionda; Puerto Pa-
|dre : la señor i ta Estlier Maceo; Hol-
guín : Fernando Dominici;- Santiago 
j de Cuba: el doctor Antonio Penabaz; 
leí doctor G. Meléndez; José Arias y 
! señora, el doctor Amado Rodríguez; 
¡Colón: J. F. T r u j i l l o : Santa Clara: 
¡ el doc.or Poiu\!. y familiares; Halo 
| Nuevo: .1 doctor Morales y familia-
j roa; Matanzas: el doctor Loredo, Ma-
gistrado de la Audioiic.ia rt* nm.(-ii« 
TRENES A L INTERIOR 
Por éstos trenes fueron ayer á 
i J agüey Grande: Víctor G. • Praza, 
| Luciano Llebfa; B a t a b a n ó ; Antonio 
] Vicente 'Pérez; Duran: Oscar Man-
1 sina. Jefe de la Estación de los Ko-
i rrocarrilos Unidos, en dicho lugar; 
j San Nicolás: Luis García ; Campo Fio 
¡rielo; ol General Alfredo Regó; Cár-
j denas: Enrique Parquet; Matanzas: 
el doctor Ricardo Silvelra, 
TRENES DEL INTERIOR 
Vov é;;tos trenes ¡legaron ayer de 
l'inar del Río: ol docLor Morales; 
; Ceut^aJ "La Francia"; Agustín Rp*. 
mero: Saguá la Grande: Lino Gutié-
rrez Alea y familiares: Jaruco: la 
' s eño r i t a Panchita Dízá; Matanzas: 
Policaro Ferrer 
y de ambos sexos, 
para que compren los zapa-
tos qsie vendemos casi rega-
lados en nuestra liquidación 
de "FIN D E TEMPORADA/ , 
LOS DIFERENTES, todos de 
. a precios muy 
"BAZAR i r i ^ 7 T O : 
HEMOS RECIBIDO U N GRAN SUR-
TIDO, LAS QUE VENDEMOS A 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
C r e p é de China y Georget a $ 1 . 6 5 
T a f e t á n todos colores . a 1.99 
C h á m e n s e f r a n c é s . . a 2 .50 




VERDADERO 0 e ( £ I T B 
PARA EL 8ANO 
PAÑUELO ^/TOCADOR 
de r l u r r a j ^ Campan 
U N T U R A R E G I N A 
$ 1 . 0 0 EN TODAS LAS BOTICAS 
1 A M A S PERFECTA P A R A 
T E Ñ I R HAS CANAS 
F U L V 1 C I O A 
E U R E K A 
PIRA BtRRCR SIN LEVANTM POLVO 
DESINFECTA LOS PISOS 
L A M U J E R S A N A . 
Apar te do toda c u e s t i ó n de fo r -
m a o facciones, t iene u n á t r a c t i v o 
que le es p rop io . L a frescura do 
b u s meji l las , la elasticidad de su 
paso, el t i m b r e de su voz —- todos 
estos f o r m a n atractivos para todo 
el mundo . Maravi l losa y valiosa 
como es, la salud no es cosa t a n 
di f íc i l de lograr , como creen a l -
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afeccioues femeniles, 
proceden de sangre i m p u r a , n u -
t r i c i ó n defectuosa y baja v i t a l i -
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor é x i t o 
ha dado para t a l c o n d i c i ó n , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
Es t a n sabrosa como la m i e l y con-
t iene una so luc ión de u n extracto 
que se obtiene'de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Ex t r ac to f l u i d o de Cerezo Silves-
tre. Es un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que e s t á n 
criando, y las n i ñ a s en su desa-
r r o l l o . E n una palabra, nu t r e y 
desarrolla todo el 'cuerpo y causa 
vina agradable sorpresa a los debi-
l i tados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l D r . Juan J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o M u n i c i p a l v Fo-
rense de la Habana, d ice : ' 'Que 
desde qu^conocey e m p l é a l a Pre-
p a r a c i ó n de Wampole, j a m á s ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." Es 
u n éx i to medic ina l t í p i c o de nues-
tros d í a s , puesto que e l t iempo l i a 
demostrado que muestras asercio-
nes e s t á n basadas en los resulta-
dos, y u n remedio q ue a c t ú a en ar-
m o n í a con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la na tu ra leza 
E ñ c a z desde la p r imera dosis. L a . 
o r ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
VV ampole, es hecha solamente por 
H e n r y K , Wampole & C í a . , I n c . , 
de Filadelf ia, E . U . do A . , y l l eva 
la tirma de l a casa y marca de f á -
br ica . Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
aná!oga , np i mporta por qu íen e s t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudo-
so valor-. E n todas las Boticas. 
B O L 
Acabamos de recibir las de mostaci l la , seda brocha-
da , gamuza, celuloide, cue ro { ¿ r o g r a b a d o , me ta l , se-
da, etc., etc. 
¿ B u s c a V d . una bolsa que armonice con el color 
de su vest ido? A q u í la tenemos de l estilo, la clase y el 
precio que V d . desee. 
B A T A S D E B A Ñ O 
He a q u í o t ro de los a r t í c u l o s recibidos en estos d í a s . 
Estos confortables a lbornoces e s t á n fabricados con felpa 
inglesa de ca l idad insuperable. Sus d i s e ñ o s son de m u y 
buen gusto. Y son baratos. A $ 6 . 0 0 cada uno. 
CALCETINES 
¿ N o sabe V d . que nuestra venta especial de ca l -
cetines toca a su f i n ? Pues s í , las docenas que a ú n que-
dan pensamos terminarlas esta semana. Y Ic avisamos 
para que no desperdicie esta ventajosa opor tun idad . Ya 
lo sabe. V i s i t á n d o n o s en estos d í a s t o d a v í a puede con-
seguir m a g n í f i c o s calcetines franceses de h i lo en los co-
lores b lanco, negro y carmel i ta , a $ 0 . 7 5 par. La media 
docena, $ 4 . 2 0 . 
LOS artículos de Marf i l F ibe r lo id se conservan l impios y j brillantes sin trabajo; el tiempo no afecta su delicada belleza, 
y no se agrietan, astillan o empañan. 
Puede U d . obtener el juego completo que más le agrade, o com-
prar pieza por pieza hasta completar el juego. 
Si lo desea, su monograma puede incrustarse en cada pieza, en 
esmalte de su color favorito. 
Fabricamos una. línea completa de artículos para el tocador de los 
niño§. En juegos y en piezas sueltas. 
Pidan Fiberloid en mármol , oro y carey. 
jDe venta en las principales tiendas. 
THE FIBERLOID CORPORATION, Nueva York. E . U . A. 
m 4 
E s p a l d a A f e a d % P o r 
L a temible Enfermedad C u t á r 
nea de esta Mujer Corada 
en unas Cuantas Semanas 
d e s p u é s de Q u i n c e 
A ñ o s d e S u f r i r . 
Las enfermedades cutáneas más malisnM 
•e vencen siempre, en todoo los casca; 
desaparecen en unas cuantas semanas con. 
la brillante lavadura'ií^uida llamada 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . O . O * 
Los resultados son completos y perroan-
entee. La preparación es usada actuat-
mente por casi todos los especialistas en. 
enfermedades de la piel. Es una lavadura 
líquida perfecta y limpia que, rociada coa 
una esponja sobre las partes etfectadap. 
hace que la picazón, se quite imn̂ ediata-
mente. Para el eczema o herpes, la dffma-
tosis, sarna, empeines, escozor, saipuludo, 
llagas, enfermedades del pericráneo, po*-
tillas, costras y granos. Para los martinp» 
de una piel irritada, llena de picazón y 
escozor, no deje Ud. de aplicarse esta nueva, 
prescripción hoy mismo. 
DJóTRlBL'IDOR-tlS: Droguería del Dr 
Se vende en todas la» F - » - " 
Ernesto Sarrá y Droguería 
I''ranciscf< Taquechel 
del Dr. 
N E R V O - F Ü R Z A 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E QUE 
C O M B A T E CON E X I T O E L 
5CXUAL y NERVI05A*ANEMIA"NEyRA5TENIA 
FALTA d e APETITO-ENFWOUECIMIENTO 
S U S R E S U L T A D O S SON INMEDIATOS-PRUEBELO 
DF VENTA EN FARMACIAS y DROGÛ IAS || - ^ 
A L S A M l C O R A P I D O ' Y S E G t / R O 
' N A O C H O 
C T 
_ D I A P ; " D E L A M A R I F A . S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 3 
P f Ü K G I P A L D K L A ÜOME&JA 
A ]as nueve de l a no'the. Ja g ra 
C'-ora c o m e d i a em t res actoa, o n g r 
c á l de M i g u e l Ramos Car . ' ioa , L j 
Kcvi - i iü M a n d a m i e n t o . 
C o m p a ñ í a de zarzuela do Reglnp 
L ó p e z . . , 
E n l a p r i m e r a p a r t e de l p rog ra -
m a de l a í u c c i ó n de esta nocl ie f i -
g u r a l a r ev i s t a de Mae y L ó p o z , con 
m ú s i c a de Jorge A n c k o r m a n u , L a 
T i e r r a de la R u m b a ; y en segunda, 
e l sy ine te de los m i s m o s autores . L a 
Cueva de los M o c h u e l o s . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a , a l precio 
ded os pesos l u n e t a . 
M A R T I 
E n l a p r i m e r a t a n d a senc i l la se 
p o u ó r á en escena el v a u d e v i l i e en 
c u a t r o cuadros , de Moncayo y Pene-
Uft, E l Ten ien t e F l o r i s e l . 
E n segunda s e c c i ó n doble , a las 
nueve y t res cuar tos , l a comedia lí-
r i c a de E n r i q u e Paradas y J o a q u í n 
J i m ó n e z , m ú s i c a de les maestros 
Cayo V e l a y E n r i q u e B r ú , L a Ch i -
cha r r a y la r ev i s t a de g r a n é x i t o ¡ E s 
mucho M a d r i d . . ! 
E l p r ó x i m o v ie rnes se e s t r e n a r á 
l a opere ta en t res actos, M a m á Fe-
l i c i d a d . 
E l mar t e s 2 de oc tub re , f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a en h o n o r y benef ic io 
dd la a p l a u d i d a t i p l e M a r í a Jaure-
g u i z a r . 
Ce p o n d r á n en escena M a r u x a y 
L a T i r a n a y h a b r á u n acto de con-
c ie r top o r a r t i s tas cubanos . 
C A P I T O L I O 
M i é r c o l e s de m o d a en elegante 
T e a t r o C a p i t o l i o , y esto s i g n i f i c a i n -
teresante p r o g r a m a . 
E n las tandas de las c inco y cuar-
. to y de las nueve y med ia se estre-
n a r á l a no tab le p r o d u c c i ó n c inema-
t o g r á f i c a t i t u l a d a Las esposas de los 
r icos , en l a que i n t e r p r e t a n los p r i n -
cipales papeles Rousse Peters , C la i -
re Vvmdsor, G a s t ó n Glass, Rosemary 
T h o b y y Care l H o l l o w a y . 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n l a ú l t i m a 
c r ó n i c a g r á f i c a de suceeos mund ia -
les- P o t h é News , en l a que aparecen 
!as r . iguientes i n f o r m a c i o n e s : Par is , 
F r a n c i a : Gimnas tas de todas pratee 
do í r a n c i a se r e ú n e n en e l Capi to-
l i o . T r e i n t a m i l a t l e tas j ó v e n e s for -
m a n u n a i m p r e s i o n a n t e pa rada a 
t r a v é s de l a c i u d a d . B é l f a s t , I r l a n -
d a . Cien m i l " o r a n g e m e n " celebran 
u n d í a h i s t ó r i c o . U r a pa rada l leva-
da a cabo en h o n o r del 233 aniver-
sario del a b a t a l l a de B c y n e . T a m -
b i é n se l l e v a r á a l a p a n t a l l a ' a re-
v i r t a c i c e g r á f i c a d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
La p e l í c u l a q ue r ep roduce l a pe-
lea de Polo Grounds en t re L u i s A n -
gel F i r p o y Jack Dempsey, se exh i -
b i r á en l a t anda de las ocho y me 
d i a , que se c o m p l e t a r á con l a pre-
ciosa c i n t a de V i o l a Daca , Dios los 
c r f j . . 
E n la m a t i n é e c o r r i d a , de u n a y 
med ia a c inco, se p r o y e c t a r á n Es-
pesas rechazadas, p o r D o r a M e n i -
c h e l l i : los episodios t e rce ro y cuar-
to de l a serie1 De po tenc ia a poten-
cia, por Jo rge B . Sei tz ; Su ú n i c o 
padre , comedia de H a r o l d L l o y d , y 
DiOí". los c r í a . . . 
M a ñ a n a , a l as ocho y m e d i a , se 
e x h i b i r á n u e v a m e n t e l a c i n t a d é la 
pelea F i r p o - D e m p s e y . 
• — E l es t reno d e l v i e rnes . 
C a i t o l i o a n u n c i a pa ra el p r ó x i m o 
vic-rnep. el es t reno de l a emocionan-
te p r o d u c c i ó n t i t u l a d a E l h i j o con-
s e n í i c i c , en: l a que i n t e r p r e t a e l pa-
pe l c e n t r a l l a t a l en tosa ac r i z M a r y 
Car r , que rea l i za u n a a d m i r a b l e l a -
b o r . 
— M u j e r , cu ide su h o g a r . 
Santos y A r t i g a s e s t r e n a r á n e l d í a 
3 de oc tubre , en el T e a t r o C a p i t o l i o , 
l a preciosa p r o d u c c i ó n M u j e r , cu ide 
su hogar , c i n t a a d m i r a b l e que re-
p roduce muchas escenas de l a gue-
r r a eu ropea . 
M a r g a r i t a de l a M o i t o y H e l e n 
Perguson d e s e m p e ñ a n los p r i n c i p a -
les pn pe les . 
Esta c i n t a d'ió o r i g e n a u n a fuer-
te p ro tes ta de] as f e m i n i s t a s en los 
Es tados Un idos , p o r q u e e s t i m a r o n 
qua se t r a t a b a de u n a taque a sus 
a e r n p a ñ a s y a sus l e g í t i m a s aspi ra-
ciones een l a v d i a p ú b l i c a . 
CA3VÍPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
c inco y cua r to y de las nueve y me-
d ia se a n u n c i a en C a m p o a m o r 'la r e -
p r i se de l a m a g a í f i c a c i n t a t i t u l a d a 
Susana, cuyo asunto de sabor espa-
ñ o l es la h i s t o r i a de unos amores 
y de unos sac r i f i c ios que in te resa 
a l pub l i co y en1 la que r ea l i za a d m i -
r a b l e l abor Mabel N o r m a n d . Se ex-
h i b i r á n t a m b i é n Novedades i n t e r n a -
cionales y la grac iosa c i n t a c ó m i c a 
Camisa de once v a r a s . 
H o y debu ta el n o t a b l e cuadro de 
var iedades de Paco M a r t í n e z , que 
cuenta con u n extenso y v a r i a d o re-
p e r t o r i o . 
E n las funciones c o n t i n u a s de on-
ce a cinco y c u a r t o y de seis y me-
d i a a ocho y med ia se exh iben E l 
j i n e t e i n c o m p a r a b l e , por B l g B o y 
W i l l i a s , las graciosas comedias Ca-
m i s a de once varas y Desenmasca-
r a d o y un d r a m a en dos p a r t e s . 
E n l a t a n d a p o p u l a r de las ocho 
y m e d i a se exhibe n u e v a m e n t e E l 
j i n f . t e i n c o m p a r a b l e . 
7 ^ v e r d a d 3 e ~ s p í ü d a ; ' 
I.OS ESTRBITOS D E I , A H Í T E R N A -
O 1 0 N A L O I N E M A T O G R A F I C A EN1 
CAMPOAMOH. SON GRANDES 
E X I T O S 
:No apagado a ú n el eco de entusias-
mo y encanto que ha dejado en las a l -
mas el paso de la sublime T H E O D O R A 
por la pantal la de " C A M P O A M O R " 
cuando l a I N T E R N A C I O J Í A I j C I N E -
M A T O G R A F I C A nos avisa del nuevo 
estreno de P I N A M E N I C H E L L I , la ac-
t r i z genial que acaba de a f i rmar su 
fama con la p r e s e n t a c i ó n de " M A L A 
H E M B R A " , ese sublime drama que ha 
gustado extraordinariamente. 
Ese nuevo estreno es e l de " L A V E R -
D A D DESNUDA" , drama en que tiene 
el papel pr inc ipa l l a Menichel l i , pe-
ro, en el cual t a m b i é n toman parte 
interpretando importantes papeles el 
arrogante actor L I V I O P A V A N E L L I v 
la h e r m o s í s i m a E L E N A M A C A W S K A 
una escul tural y fascinadora mujer 
que con Pina Menichel l i comparte la 
gloria de esta i n t e r p r e t a c i ó n magis-
t ra l . 
En breve se f i j a r á la fecha para el 
(streno de " L A N A V E " una produc-
ción a ú n m á s grandiosa que " T H E O -
DORA" y que tiene como protagonis-
ta a Ida Rubinstein, una hermosa m u -
ler f a m o s í s i m a . 
I n d . 26 Sep. 
M a ñ a n a , estreno dt: Venganza 
c u m p l i d a , d r a m a de H e r b e r t R a w -
l i u o o n . 
E l s á b a d o , es t reno de L a h o r a 
pos t i e r a , por C a r m e l M y e r s y M i l t o a 
S i l l a . 
T a m b i é n a c t u a r á m a ñ a n a e l cua-
d r o de var iedades que d i r i g e Paco 
M a r t í n e z . 
A C T U A L I D A D E S 
M a ñ a n a , jueves , d e b u t a r á eni A c -
tua l iddaes l a c o m p a ñ í a de d r a m a y 
comadla de M a t i l d e P a l o u . 
Le? obras s e r á n presentadas con 
toda p r o p i e d a d . 
Se l l e v a r á n a escen obras de Eche-
g a i a y . L i n a r e s R i v a s , Benaven te , 
los he rmanos Q u i n t e r o , Ramos Ca-
r r a ó n y o t ros ce lebrados a u t o r e s . 
E n l a c o m p a ñ í a f i g u r a n e l emen-
tos de p o s i t i v o m é r i t o . 
L a o b r a de debu t s e r á E l L a -
d r ó n , comedia en t res actos de H e n -
r i B e r n s t e n i t r a d u c i d a a l cas te l la -
no por M a n u e l B u e n o y R i c a r d o B . 
Cap.-) r i ñ e r a . 
Las loca l idades p a r a é l debu t es-
t á n a la v e n t a em la c o n t a d u r í a de l 
t e a t r o ; pud i endo so l i c i t a r se po r e l 
t , í e f ó n o M - 3 G 6 1 . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de za rzue la de A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
E n p r i m e r a t anda . Cr i ado ap ro -
vechado ; en: segunda. Esposa i m p r o -
v i s a d a ; en te rcera . L a pe lo t a y el 
a m o r . 
Al f i n a l de cada t a n d a , n ú m e r o s 
de canto y b i l e . 
P A U S T Q 
E n las tandas e l ega r t e s de las 
c inco y cuar to y de las nueve y me-
d i a se e s t r e n a r á l a m a g n í f i c a c i n t a 
t i t u l a c a E l Todop or e l T o d o , que 
i n t e r p r e t a m a g i s t r a l m ^ n t e l a be l l a 
ac r i z M a y A l l i s o n . T a m b i é n se ex-
h i b i r á la comedia en ü o s acos E l 
c h o q u e . 
A las ocho se e x h i b i r á l a d i v e r t í - ' 
da c i n t a c ó m i c a en dos actos L o s 
P i r a t a s ; y a las ocho y m e d i a , l a 
in te resan te c i n t a E l A v a r o , de q u é 
es p r o t a g o n i s t a e l no t ab l e ac tor 
J o h n G i l b e r t . 
M a ñ a n a , e s t r eno ,de ia gran; c i n t a 
cTe l a P a r a m o u n t , H o m i c i d i o , p o r 
T i l o m a s M e i g h a n , L e a t r i c e Joy y 
L o l i s W i i s o n . 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cua r to y de 
l a« nueve y t res c u a r t o s : estreno de 
ia c r e a c i ó n de R i t a J o l i v e t , Theo -
dora . 
Tandas de las t res y de las ocho 
y m e d i a : es t reno de l a c i n t a de G la -
dys L e s l i e , Desposada de m e d i a n o -
c h e . 
Tandas de las dos, de las c u a t r o 
y de í a s ocho y m e d i a : episodio 1 1 
de l a sensacional serie L a Casa de] 
O d i e . 
M a M ñ a n a , l a c i n t a de l g r a n m a t c h 
F i i p c - D e m p s e y . 
V E R D L X 
E l p r o g r a m a e leg ido p a r a hoy es 
m u y v a r i a d o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a , a las siete 
v cua r to , se e x h i b i r á n p e l í c u l a s c ó -
micas . 
A las ocho y c u a r t o . L a ley o l v i -
dada, d r a m a em seis ac to s . 
A las nueve y c u a r t o . A m o r , odio 
y m u j e r , por Grace D a v i d e o n . 
A las diez y m e d i a , l a m a g n í f i c a 
p r o d u c c i ó n de Rex I n g r a m , E l Pes-
cador de Per las , po r R a m ó n N o v a -
r r o y A l i c e T e r r y . 
M a ñ a n a : l a c i n t a de l m a t c h F i r -
pc-Dempsey . 
W W j S O N 
E n ]a t a n d a doble de las nueve y 
med ia , estreno de l a p r o d u c c i ó n en 
ocho actos, po r B e t t y Compson , B e r t 
L y t e i l y M a y Me A v o y , B a j o las som 
bras de l p r e s i d i o . 
E n l a t a n d a de la§ siete y t res 
cua r tos , l a comedia en eiete actos, 
p o i Weslye B a r r y , L a v e r d a d acer-
ca de las esposas y l a c i n t a F i r p o -
Dempsey . 
á b a d o y d o m i n g o : la i n t e r e san te 
prodivec ióm en doce actos U n a noche 
de í e i r o r . 
E l d o m i n g o , g r a n m a t i n é e ded i -
cada a los n i ñ o s , con l a comed ia en 
c inco actos de M a x L i n d e r , E l de-
s a f í o de M a x y D e s p u é s de la t e m -
pestad, po r Douglas F a i r b a n k s , y 
V i d a de m i l a g r o s , por H a r o l d L l o y d . 
O L I M P I O 
E n las tandas elegantes de las 
c inco y cuar to y de las n u e v e y me-
C A P I T O L 
S A N T O S Y A R T I G A S e x h i b i r á n u n a v a m á s 
H O Y M I E R C O L E S 2 6 
E N L A T A N D A D E L A S 8 Y M E D I A 
L a m a y o r a t r a c c i ó n c i n e m a t o g r á l i c a del a ñ o , l a g r a n pelea de B o -
xeo en t re el c a m p e ó n m u n d i a l 
J A C K D E M P S E Y 
y e l a sp i r an te a la f a j a " E l T O R O D E L A S P A M P A S " . 
L U I S A N G E L F I R P O 
¡ ¡ F A N A T I C O S ! ! no de j en de v e r l a pelea m á s sensacional e fec tua -
da has ta l a fecha, en donde se ve c l a r a m e n t e l a pu janza de esas 
l ocomoto ra s h u m a n a s 
i ; A D M I R E L A C A M A R A L E N T A ! ! 
Que les demues t r a los de ta l les m á s i n s ign i f i c an t e s , en t re el las el 
g r a n derechazo de F i r p o que lanza a l coloso del ' Lago Salado f u e r a 
de las cuerdas den r i n g . 
L U N E T A : S O C E N T A V O S 
i 
PASEO DE M A Q T I 
Y C O L O N 
T 
E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5.1|4 Y 9.1¡2 
E s t r e n o " L A S E S P O S A S D E L O S R I C O S " , por Rose M a r y T h e b y , 
C a r p i d H o l l o w a y , C l a i r e W i d s o r , G a s t ó n Glass, Housse Peters y o t r a i 
es t re l las conoc idas . 
L a F O X F I L M D E C U B A presen-
ta los d í a s 28, 29 y .10 de Sept iembre 
la c o n m o v e d o r a c i n t a 
Con M A R Y C A R R , 
M a d r e de l a P a n t a l l a ) 
( l a s u b l i m o 
i. l i 4 E n g l i s h r i t t l e s 0.1|2 
P e l í c u k i emoc ionan te de escenas y 
s i tuac iones que r e f l e j a n en su p a r t e 
dolorosa la v i d a del h o g a r . 
C U B A S . A . 
A g u i l a 3 5 — C u b a . 
P r ó x i m a e x t r a o r d i u a r i á de l a F o x : 
H O Y 
5.114 
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G R A N E S T R E N O E N C U B A 
d ia se p r o y e c t a r á l a c i n t a en doce 
actos, po r C a r o l d D e m p s t e r , U n a 
noche de t e r r o r . 
E n l a t anda de las ocho y m e d i a : 
episodios 9 y 10 de U n a a v e n t u r a 
p e l i g r o s a . 
M a ñ a n a : l a c i n t a F i r p o - D e m p s e y 
y entreno de S o m b r a que v i v e , po r 
B e r t L y t e l l . 
V i e r n e s : po r ú l t i m a vez, Theo-
d o r a . 
S á b a d o : Deuda de c o r a z ó n , por 
A l i c e L a k e . 
D e m i n g o : Y o soy la ley , p o r A l i -
ce L a k e y K e n n e t h H a r í a n ; . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y c u a r t o y de las nueve , l a co-
med ia en seis actos, por Constance 
B i m ey. E l a f á n de n o v e d a d . 
E n las tandas de las t r es y cuar-
to , de las s ie te y t r es c u a r t o s y de 
las diez y c u a r t o : es t reno de l a i n -
teresante c i n t a L a v e r d a d acerca de 
las esposas, po r B e t t y B l y t h e . 
M a ñ a n a : B a j o las sombras de l 
p res id io , por B e t y Compson , B e r t 
L y t e i l y M a y Me A v o y y l a pelea 
F i r p o - D e m p s e y . 
S á b a d o y d o m i n g o : l a p r o d u c c i ó n 
en doce actos, de G r i f f i t h , U n a no-
che de t e r r o r . 
M a r t e s : es t reno de L a s del ic ias 
d¿d m a t r i m o n i o , por Constance T a i -
m a d g e . 
N L F T L N O 
E n las tandas e legantes de las 
cix.co y cua r to y de las nueve y me-
dia , es t reno de l a m a g n í f i c a c i n t a 
Una m u j e r enamorada , por los n o -
t a b a s a r t i s t a s E t h e l C l a y t o n y H a -
r r i so - F o r d , y la comeids de los es-
posos C á r t e r de H a v e n , Cosas de 
ch icos . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a : 
A m o r t i r a n o , por R o d o l f o V a l e n t i -
no y A g n e s A y r e s ; y a las ocho y 
med ia . A l b u m P a r a m o u n t y V a u d e -
v i l l e n ú m e r o 5 1 . 
F j v i e r n e s : la c i n t a F i r p o - D e m p -
sey y L o s amores de u a boxeador , 
por B e r t L y t e l l . 
E ] s á b a d o : Ba jo l a s o m b r a de l 
p r e s i d i o . 
I M P E R I O 
E n l a p r i m e r a t a n d a , a las siete y lj 
trps cuar tos , l a comedia en dos actos j 
Dos deu r a m i s m a c lase . 
E n segunda t anda , a las ocho, l a [ 
p r o d u c c i ó n en siete actos, po r C u -
i l e n L a n d i s , Cuidado con lo que ha-
ces 
E n l a t e r ce ra t anda , a las nueve 
y c . a r t o . E l brazo de l a l e y , po r 
F r a a k l i n F a r n u m . 
A las diez y c u a r t o , t a n d a espe-
c i a l , la c i n t a en ocho actos. L a que 
yo a m é , po r Char les R a y . 
T o d a l a f u n c i ó n cuesta 30 centa-
vos l u n e t a . 
STl v i e r n e s : P o r meterse a r eden -
tor , p o r Eugene O ' B r i e n , y d e b u t de 
las h e r m a n a s C a s t i l l a . 
D o m i n g o : E l P r í n c i p e E s c u l t o r , 
por T h o m a s M e i g h a n , L i l a Lee y 
Th.- 'odore K o s l o f f . 
EL 
l d - 2 6 l d - 2 6 
i r M E T R o m i » 
Se ap re su ran los p r e p a r a t i v o s p a - l l o r a d o e l e s c e n ó g r a f o Pepe Gomis , 
r a l a i n a u g u m e i ó n de l T e a t r o Cuba- que t a n t o sabe de estas cofías. 
no cuya a p e r t u r a esta a n u n c i a d a pa-
r a e l v i e rnes 2S . 
U n ve rdade ro b a t a l l ó n de t r a b a -
jadores , d a n a l n o v í s i m o col iseo los 
ú l t i m o s toques, m i e n t r a s Pous y 
sus a r t i s t a s ensayan >a¡fanoi3ainente i 
l a r e v i s t a i n a u g u r a l . E l l i b r o , t i ene i n t e r é s y m o v i m i e n -
Es é s t a L o c u r a s Europeas , u n a to y l a m ú s i c a es p rec iosa . H a y en 
L a gente de t e l ó n aden t ro a n -
da en tus iasmada con l a nueva p r o -
d u c c i ó n , ' a l a que se a u g u r a u n éxi%.o 
b r i l l a n t e . 
L a C u b a n M o d a l F i l m Co. presenta a l>a b e l l í s i m a 
M A Y A L L I S O N 
E s t r e l l a de grandes m é r i t o s en su he rmosa c r e a c i ó n d r a m á t i c a 
t u l a d a : 
T O D O P O R E L T O D O 
( T h e L a s t C a r d ) 
C i n e d r a m a sensacional , de in te resan te a r g u m e n t o y preciosas es-
cenas . 
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E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
J A P O N E S A S U M E L A R E S P O N -
S A B I L I D A D D E C U A L Q U F E R A C -
T O I L E G A L Q U E C O M E T A N L O S 
O F I C I A L E S D E L A 
a 
PASEO DE MARTI y COLON" 
p T R E M O - J u G V G S E l c ^ a n t Q - E S T R E N O 
'/ L a d d T i b b e a n í a b n C10 p r e v e n í a . 
e l aclóp iavonio do nawbapuUiCo 
^ / L E A T D I C E J O Y y 
/ L O I S W I L 6 0 N 
' de •nadij.-nle belleza. 
•y ¿Jfcan lolenlo 
T A N D A S 
DE MODA 
Qictun 
^•n la e j í p e f i a c u l a r • 
S b p ^ r p r o d u c c í o n 'PARAnDUHT" 
•l-iiulada 
O M I C I D I O 
( M A N S L A U G H T E R - ) 
l a m a í lu josa pToduccion cbajnaH<?A de c ^ c e - ñ a r i o Tnaravillar'o .Dra-
ma podcio/o quo Tiara vibrar el dma dd ftitwlador con laj* i m í fiorío/ omocuonej1 
L a / e/cena^jiaj* dej'lumbranJej' pen- el clorrod^«, de lujo que en ellaj* A> "hace 
la Tnaj1 admitatle lato? aHij^icacelo^ ÍUe/delapanialla 
BPPHtI.TOH.10 ./ELECTO O E 
•ORAL AGuirms na 
MUSICA E S P E C I A L - O R A N O R Q U E S T A — ENGLl^li TITLES 
r e v i s t a de g r a n apara to , o r i g i n a l de l 
m i s m o A r q u í i n e d e s ' Pous, y c o n m ú -
sica del maes t ro J a i m e P r a t s . 
L o c u r a s Europeas es ama o b r a 
p r ó d i g a en " t r a e o s " y t r a n s f o r m a -
ciones en cambios rad ica les de p a i -
saje, en evoluc iones y bai les , y en 
escenas r á p i d a s y graciosas. 
Es u n a r e v i s t a de " a b o r a " , p a r a 
l a cua l l i a pint/vdo u n be rmoso de-
la r e v i s t a u n n ú m e r o d e s c r i p t i v o de 
u n v i a j e desde la H a b a n a a P a r í s , 
que t e r m i n a con el a legre r ep ique teo 
de las campanas do N o t r e Dame que 
t s u n ve rdade ro ac ie r to de P ra t s . 
E n f i n que L o c u r a s Europeas es 
de aquel las obras que se hacen v ie -
jas en los c a r t e l e s . . . 
G E N T E B R A V A " 
T O K I O , s ep t i embre 2 4 . 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a T a n a k o , 
cuya d i m i s i ó n no quiso aceptar re -
c i e n t e m e n t e e l P r í n c i p e Regen te , 
d e c l a r ó h o y que e l r e t i r o de l Gene-
r a l F u k u d a como ' commidan te de l a 
Zona M i l i t a r L e g a l de T o k i o , l i a 
sido v o l u n t a r i o y que se hace respon-
sable de todo ac to i l e g a l que pue-
dan come te r los o f ic ia les de l a gen-
•d>armería, de los cuales h a n sido 
suspendidos v a r i o s . 
U n a v e r s i ó n no c o n f i r m a d a r e í a -
I T A L I A R I N D E H O M E N A J E AL 
G R A N C O M P O S I T O R PUCCINI 
V I A R E G G I O , I t a l i a , Sep. 24. 
E l g r a n compos i to r Puccini ha re-M 
c i b i d o el u o m b r a m i a n t o de Gran Ofi-
c i a l de l a Orden de San Mauricio y 
L á z a r o . E l h o n o r conferido al emP 
nente m ú s i c o fué anunciado en e! 
t r anscur so de una representac ión es-
pec ia l de l a " F a n c i u l l a del West", 
dada en h o n o r de Puccini en esta 
c i u d a d . E n t r c g ó s e l e t a m b i é n a Puc-
c i n i u n a s i ^ d a l l a de oro, y al bajar " 
de l escenario d e s p u é s de la ceremo 
n i a c a y ó sobre él una l luvia de fio 
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c i o n a esa s u s p e n s i ó n con la suipre« 
s i ó n de los socialistas y sus activi-
dades decre tada inmediatamente des*, 








Es m u y grande el en tus i a smo que 
existe, pa ra l a c e l e b r a c i ó n de l a f ies-
ta e s p a ñ o l a en uno d? nues t ros p r i n -
cipales t ea t ros en l a que se e x h i b i r á 
Cíente P<rava como p»arte p r i n c i p a l de l 
p r o g r a m a . 
E u g e n i a Z 'Uffo l i es l a I n t é r p r e t e 
de l a p r o t a g o n i s t a do Gente B r a v a , 
ob ra c i n e m a t o g r á f i c a que e s t á i n s -
p i r a d a en L o s Guapos 'de A r n i c h e s . 
L a A t l á n t i d a , empresa c i n e m a t o -
g r á f i c a e s p a ñ o l a que r a d i c a en M a -
d r i d , es l a que ha f i l m a d o esta c i n -
ta que es l a m e j o r que se h>a hecl 
en E s p a ñ a . 
t i H S i I \ 8 r ¡ 
fe • i p r a ; 
i-ñjre 
;e super 
I a su 
L a prec iosa p r o d u c c i ó n 
Mack -Scnne t t , t i t u l a d a 
E n l a que t a n t o luce sus encantos personales y su ta lento cr-tís c 
S e r á rcpr 'sad?. 
M I E R C O L E S 2G 
E N E L T E A T R O 
5 . 1 4 H O l 
,0 de variedades 
A n u n c i á n d o s e t a m b i é n e l D E B U T del g ran cuad 
P 
,ipi gran u ú n i e r o b dei fe is escogidos 
L U N E T A 
= ^ 2 6 
G R A N O R Q U E S T A 
c 7324 
que d e l e i t a r á n al p ú b l i c o con sus m 
r e p e r t o r i o 
P A L C O S $3 00 
Las bellezas a d m i r a b l e s de los • í ' ^ V T _ Í Ñ 7 m í : i U WVÍ AMARA 
» e ^ ^ a ^ r K i CASADA A LOS 14 AÑOS CON UN HOMBRE A QuIEHJO ^ 
que p rueba a s a t i s f a c c i ó n que t a m - ¡ . N o c r a n a t u r a l y j 6 & j c 0 que la hermosa - Jfliiecci6n: 
ie por quien s e n t í a piedueci, j 
M A R I A A N T O N I E T A busc 
b i é n los l a t i n o s son h o m b r e s ^ u e ! c o m ^ f t l J ^ 
pueden hacer t r i u n f a r a l C i n e . _ 
Gente B r a v a s e r á u n t r i u n f o g r a n - ' M a r í a A í Ú ú V í i e í a O E l t ü í V Ü T W &€ UUÜ 
dioso en Ouba_ l e p e r c u s i ó n del q^e „ , . „ -ic v 19 
e l c a n z ó en E s p a ñ a y en Sur A m e - ? ^ ^ L r á ^ ^ ? ^ " T ^ S ^ . y 
M P A N i . — Habana. 
c7319 alt . 
; $ 0 X G 
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P / . j Í N A N U E V E 
H o y 
T T E A T R O S Y A R T I S T A S : • : 
l o 
^ 0 ^ 1 1 . HOY: ESTRENO DE L A CUEVA DE OCTUBRE T R E S E S L A FECHA MARTI: REPOSICION DE "LA CHICHARRA" 
LOS MOCHUELOS 
eranete dfe los' niismos flu-'t 
cias del público quo aouda al rojo 
colieeo. 
Para el viernes, ya lo hemos di-
cho, s q prepara el estreno de "La 
Rumba en E s p a ñ a " ; obra de factura 
especial, que tiene la intensidad de 
acción, el colorido. , parte pinto-
rosca de los sainctr 'a vivacidad, 
el cambio, la visuai y la a legr ía 
lo? autores del de una riev'ista. 
tan aplau- Agustín Roa r ígue / , ha estado 
¡ rea lmente muy feliz en "La Rumba 
en E s p a ñ a " según nos dicen los ar-
ctrPI1o fn-Payret. hoy. 
fl^'0 ova de los Mochuelos' . 
l a cue J público novedades 
^ c e PHmero "Cinemanía" . 
fites: r i "La Tierra de 
^dÍataa;;ora""L.a Cueva de lo . 
5 va aimncia para el 
^"cn-eno- de "La Rumba en 
1 ? ^ Agustín Rodiríguez y 
(*nC de Veracruz-
es venrise 
SEÑALADA PARA E L E S T R E -
DE "MUJER CUIDE SU 
HOGAR" 
los Mochuelos" et 
Tierra de la Rumba". ¡ tnsiasnlado la obra 




^ t criollo, con aicgm? es-i d io para "La Rumba en E s p a ñ a " 
.̂B'e. j C0n los pinloi'escos, una partitura, ligera, traviesa, agra-F,e^ ior" con la movilidad | riabilísima. •'soi»1 > - f (_ 
Se nos dice que "La Rumba en 
E s p a ñ a " aXA'á el vevdadoro aconte-
reTe™ ^ los diálogos tí-
je gracia. 
1 Mktilde, de la Trías , la cimiento de la temporada, 1*1 obra 
t noveno mandamiento" no os 
v \or la mañana, y sin em-
P/oche, en el Principal de la 
r (función de moda) le supo 
•ruido y numeroso público 
íconcurrio a cosa tierna y 
« « nueva y íresca. Prodigios 
I L í o . Lo que una vez está 




















r l i ini3lia Sorg, la SocorroI del entusiasíno y de los aplausos, la 
* rra el Mandanga de Ace-j del dinero. 
íece'híñ de Otero y el "Petro-j Las firmas de los autores y l a i 
pon tipos regocijadísi-i ausencias que de ella-nos hacen los 
^ cfá aoche harán las deii- ' artistos, lo hacon esperar así. 
EL EXITO DE " E L NOVENO MANDAMIENTO" 
[ EL ESTRENO DE " L O QUE H A l ' E SER" 
éxito- a cinco lustros vis-
rerda 
autores "retorcidos" de hoy " a! de los de ayer. Los 11a-
Hacen bien. Si alguien 
'jSgrase acabarían por ocu 
todos los carteles. Y hay que 
• L que no ros oyen, digamos 
1 estamos divirtiendo mucho 
rprineipal con las Inismas 
fue se rieron nuestros padres 
j l o s abuelos. " E l noveno man-
Uo" de Ramos Carr ión ha ve-
jsalud&: en la escena del co-
¿e Animas a sus contemporá-
"Bi afinador" y " E l Director 
trinidad encantadora, que di-
stro máxime cronista. ¡Como 
toarán allá en el Olimpo, los 
¡stivos escritores, que fueron 
itan amables, tan amigos y 
lagados, al ver a sus tres h i -
presumir y triunfar aun por os-
en una sociedad tan 
ipida y culta como la de la 
¡(io todas las comedias de esa 
L mejor dicho: como toda co-
ila que se estima, " E l noveno 
idamiento", siendo obra de gra-
Jes'además, obra de in terés . Se 
fenella de algo. Hay un argu-
TEMPORADA 
DE OPERA 
SOPRAJSO OLGA CARRARA 
josseñores Tolón y. Chañé, deseó-
le contar con un cuadro ar t ís t i -
pie supere a cuantos nos han v i -
" ista ahora, acaban de coa-
la joven y eminente tiple 
¡flca italiana Olga Cari-ara, a i -
ptabilíeiraa que ha obtenido 
fes éxitos en su patria y en Sud 
te. 
I a s"i juventud y a la breve-
«su can-era ar t í s t ica , la signo-
Carrana está considerada en 
«me una cantante de " p r i -
f cabello" y ha merecido elo-
Fusiásticos de lo, crí t ica y de 
liebres directores Mugnone y 
.wrara empezó la carrera lí-
L . eatT0 San Cario, de Ná-
¿ antando Aida, en la inmor tó l 
J«Verdi. Su voz fresca y so-
£1 figura belia y arrogante, 
J W é s cualidades de in tér -
S0n toctore3 ¿el tTiunfo 
en esa noche memoirabie. 
l!1!11'611^ diarios de la 
1 mediterránea la seña-
^ una nueva "diva", que 
í a t r / - ^ lírico Para Sloria 
™ a p o r 'Einma Carelli pasó 
co 
W t a . . f e Roma. donde faé l ^ t a en dos temporadas 
& ? u .alIÍ Pasó al Teatro 
«fd ív'' DaJ0 la dirección del 
% ^ debutó como 
i la cai." taval ler ía Rusticana". 
l{ífe en? e6tá considerada ac-
I T U.n"1 de las más be 
0quJ existen en ] 
• W y ,,rfmat¡'-o. Sus agudos 
"H Rp^08 reeuei-da!i los de 
^ndaccio; y en el r -
f ^ S nina „ . V TO íL1-^ ui 
W HveXlSt(-u en la cuerd 
V v íamát i ' -0 . Sus a: 
P()li r S 0 S re<?uerda!i 1 
L âve e^accio: y en ^ 
^ t e c Í H ? aquelIa voz Píu-b u e n í / amplia ^ P0" ^ ^enos tiempos, Celestina 
'liono a i 
m i a-'f ^^.porada de ópe-
fc^^ierto oficialmente el 
lieaWdP% t,l!'>re Próximo. 
in 





^ ledísimo a1*? Producciones 
^ K ^ u t i d o !;Utür- Aplaudido 
K a a aiIa sl»o en idiomas 
,5 hUs ohra% ««Panoles. 
P Í V ' . 1 ^ : ^"ílern Poesía" 
7 -. .. . Je ¿Jo pagj. 
• , " d'o pá -
$0.90 
$0 . 90 
$0.90 
$0 .90 
mentó , y su poco de tesis, y hasta 
su moraleja. Primero el conflicto 
bien razonado de chistes y tipos sim-
páticos, luego el desenlace, amable 
y lógico. Luego la lección moral. 
Y el público pendiente de cada es-
cena, y satisfecho de lo que ocurre. 
Y satsifecho, asimismo, de la in-
terpre tac ión , que fué, como de cos-
tumbre, excelente. 
Otro buen éxito de la notable com-
pañía del Principal. 
Y de la empresa, que tan lujosa 
y propiamente monta todas las 
obras. 
" E l noveno mandamiento" vuelve 
hoy a escena, a las nueve en punto. 
" L O QUE H A DE SER" 
Definitivamente se estrena el vier-
nes, en función de moda, "Lo que ha 
de ser", comedia en tres actos de 
Ignacio Luca de Tena. Es la primera 
vez que este autor se presneta ante 
nosotros. Su carrera teatral comenzó 
hace muy poco tiempo. Ello no i m -
pide para que en España ya ocupe 
un puesto envidiable. La cr í t ica y el 
público se le han rendido desde el 
primer estreno. 
Veremos que es "Lo que ha de 
ser", seguramente algo bueno, a juz-
gar por lo qi^e nos han dicho. 
M A R G U E R I T E D E L A M O T T E 
Capitolio, el teatro de los estvenoá, 
e! que no pierde oportunidad para 
ofrecer al público las mejores y máí? 
notab.es pro.duccionos c inematográ -
ficas, p resen ta rá el día 3 de Octu-
bre, una cinta que por su trama, por 
la labor i eulizada en ella por sus In -
té rpre tes , ha causado sensación en 
los Estados Unidos. T rá t a se de "Mu-
jer, cuide su hogar'", una preciosa 
1i1m en la que encarnan magistral-
ménte Iqs principales papeles Mar-
garita de la Motte y Helen Fergur-
son. E l argumento gira alrededor 
de una dama que va a la guerra y 
logra, por sus servicios en la Cruz 
-Roja, oiscender a Coronela. Su cele-
bridad le proporciona naturalmente 
una popularidad enorme, y cuando 
regresa a su hogar se ve asediaba 
por reporters, fotógrafos, etc., que 
le roban todo el tiempo y le impiden 
atender a sus deberes de maidre. Si-
guen escenas en las qué el especta-
dor podrá apreciar como los hijos y 
el esposo van desviándose de la lí-
nea recta de conducta, y cada cual 
¡i>ace lo que lé parece. E l resailtado, 
muy lógico por cierto, es ^ue la Co-
ronela, después de pronunciar una 
íe r ie de conferencias que la mantie-
nen alejada de su casa durante va-
rios días, vuelve al seno de la fami-
lia, a sombrándose da no hallar ni a 
r-u eaposo ni a los liijos porque és-
M:Vtí anunoría para esta noche, 
una reposición escénica: la de La | 
Chicharra, comedia lírica original de' 
Enrique Paradas y Joaqu ín J iménez ' 
—los afor.'tunf.dos aut-ires de Las 
Corsarias y La Novelera—con mú-i 
sica de los maestros Cayo Vela y¡ 
Enrique Brú. 
La Chichara-a es una de las más! 
felices producciomes de Paradas yj 
J iménez ; es una obra de diálogo chis-
peante, de situaciones cómicas de 
verdadera fuerza, de tipos pintores-
cos y divertidos. 
El público habanero seguramente 
recordará gratamente esta obra, que 
cuando se estreno aquí obtuvo un 
gran éxito. 
Hoy, va La Chicharra con un re-
parto 'magnífico, en el que figuran 
las principales figuras de la excelen-
te compañía de Santacruz. 
Se r ep re sen ta rá La Ghichttirra en 
la segunda sección doble con Es Mu-
cho Madrid la agradable revista. E l 
Teniente Flori?el el regocijado vo-
devü de Moncayo y Penella, del que 
hace una admirable creación la su-
gestiva Blanca Pozas, y en el que 
tantos aplausos conquistan por su 
labor Juanito Mart ínez y Miguel L i -
gero, cubre la primera sencilla. 
Para el viernes se prepara el es-
treno de Mamá Felicidad. 
Mamá Felicidad, es el ú l t imo gran 
éxito del Teatro Apolo de Madrid. 
Los periódicos madr i l eños elogian 
calurosamente la obra, diciendo que 
es uno de los más rotundos aciertos 
de Caries Alien Perkins y Pedro Pé-
rez Fe rnández , autores de tantas 
comedias y zarzuelas afortunadas. 
La música de Mamá Felicidad es 
del maestro Acevedo, el inspirado 
compositor que escribió con el maes-
tro Quinito, la música deliciosa de 
Sol de España , aquella revista que 
tanto aplaudimos en anteriores tem-
poradas de Mart í . 
Ya está señalada la fecha para 
ia función extraordinaria que se ce-
lebrará en el coliseo de las cien 
puertas, en honor y como despedida 
ele María Jaureguizar la notable tiple 
cubana. 
La función se efec tuará el día dos 
de Octubre, y en ella i rán dos re-
prises de importancia: La Tiranía, la 
admirable zarzuela de Lleó, de la que 
hace una creación la Jaureguizar y 
la bella ópera de Vives Maruxa que 
can ta rán María Marco, María Jaure-
guizar, V i l l a y Gregori. 
Es un espléndido programa, que 
seguramente l levará a Mart í nume-
roso público. 
L A JAZZ BAND DEL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS L L E G A R A 
PROXIMAMENTE 
Para la p róx ima temporada de 
Circo que of recerán en el 'teatro 
Payret los infatigables empresarios 
cubanos Santos y Artigas, vendrá una 
notable Jazz Band que ha sido con-
tratada, la cual ameniza rá todas las 
funciones. Este conjunto de músicos, 
l l egarán p róx imamente a la Habana, 
y de aquí sa ld rán en recorrido lpor 
toda la Repúblicta, realizando del 
este modo una magn í f im propa- | 
ganda. 
Este año el Gran Circo Santos y 
Artigas h a r á una grandiosa tempo-
rada. Un elenco insuperable, inte-
grado por los artistas más famosos 
de Europa, y ios más celebrados on 
Noi'te América , será presentado. La 
familia Enders, atletas cómicos que 
hacen un acto emocionante y diver-
tido; "Las Lallias", ac róba ía s mo-
dernísimos que trabajan sobre zan-
cos; y la troupe "Junetios", f igu-
ran en el elenco. 
tos, sin deberes qne los obliguen a 
mantener el mismo respeto, sé divier-
ten a sus anchas en cabarets, baile& 
y fiesbiB. 
Las feministas de los Estados 
Unidos protestaron cuando se estre-
né esta cinta porque la estimaron co-
mo un ataque a sus aspiraciones; 
poro más tarde llegaron ail conve-n-
cimiento de que no había t a l ataque 
puesto que en resumen se presenta a 
Ja mujer como diosa del hogar. 
¡LA GRAN COMPAÑIA D E 
VAUDEVILLE 
Se confirma la noticia de que en 
breve tendremos en la Habana la 
prian compañía de vaudeville de que 
t r a t á b a m o s en días anteriores. 
En el elenco, que publicaremos 
más adelante, figuran muy bellas y 
elegantes actrices. 
Las obras serán puestas e todo 
lu jo . 
Cómodo y Jnnpio 
Este cepillo F U L L E R está construido especialmente para facilitar el tra-
bajo d% limpiar los lugares difíciles en el cuarto de baño. Las cerdas fuertes, 
fijadas firmemente en el cepillo, son recias y sin embargo no dañan ni arañan 
el esmalte. Se puede lavar este cepilló enagua hirviendo y luego ponerlo a se-
car sin peligro de que pierda las cerdas y sin reducir su duración ni su u t i l i -
dad. Le conviene tener uno, para uso diario en su casa. 
N O S E V E N D E N E N L A S T I E N D A S 
Hay 45 cepillos distintos marca F U L L E R . cada uno de los cuales tiene 
su uso especial. Es tán fabricados todos de materiales garantizados. Las cerdas 
o fibras no pueden caerse: están firmemente sujetas entre alambres torcidos 
que no se oxidan. 
Los representantes F U L L E R son los portadores de nuevas y provechosas 
ideas para la rápida y cómoda limpieza del hogar. Se les puede identificar 
por el botón con la marca de fábrica F U L L E R que llevan en la solapa. 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y O F C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 0 5 
H a b a n a , C u b a 
SUCURSALES: 
O 
Sagua la Gde. Maceo, 51. alto» 
Stgo. de Cuba Galería Catedral 43 
I inar del Río Martí. 90 alto» 
Camagüey Edificio Alonso 2.° piso 
Matanzas Independenci 30. altos 
E l nombre F U L L E R 
que es su garantía está 
estampado en el mango 
de cada cepillo y ade-
más llevan la etiqueta 




L O S P I E S ~ D E L S U E L O A L T E C H O 
--
El éxito de esta pel ícula en los 
Estados Unidos, fué tan grandioso 
que repercut ió largamente en Cuba. 
Los comentarios de Jos aficionados 
sobre la mencionada película han 
sido y son innumerables. No se can-
san los amantes de la pantalla de 
leer y releer las noticias que direc-
tamente se trasmiten del Norte. 
Monte Biné, según la opinión de 
los críticos de los Estados Unidos, 
tiene un desempñéo muy complicado 
en "Mujeres tontas", el que salva 
con su clara inteligencia. 
En cuanto a Florence Vidor, es 
inút i l completamente hacerle un 
elogio. Todos resu l t a r í an pálidos. 
Su labor en "Labios Fementidos", 
dice mucho acerca de sus admirables 
condiciones de in t é rp re t e . 
"Mujeres Tontas" se estrena en 
Campoamor, los días ocho y nueve 
del mes de Octubre. 
^ ^ t t u l e r C u i d e s u 3 f o < 5 a r , , 
CAPITOLIO es ta rá de gala el día 
del estreno de la producción de Fred 
Niblo, (el inteligente director) , 
"MUJER CUIDA TU HOGAR", una 
película hecha con todos los requisi-
tos que pudiera pedir el m á s exigen-
te. 
MARGUERITTE DE L A MOTTE, 
es la protagonista de esta obra, es 
decir, no confundamos, la in t é rp re t e 
de la protagonista, y lo hace tan a 
las maravillas que le ha valido su 
labor múl t ip les elogios de la crí t ica 
entusiasmada anite trabajo tan me-
r i tor io . 
"Mujer cuida tu hogar", t ra ta un 
problema social de honda trascen-
dencia y que se desarrolla en el ho-
gar. 
Su importancia es v i ta l . 
La cinta fué un exitazo en loa 
Estados Unidos. 
Dice un crítico muy reputado de 
los Estados Unidos que "entre las 
creaciones insuperables de Lon Cha-
ney, "el hombre de los cien gestos", 
se encuentra principalmente, como 
de grandes mér i tos , la pel ícula " E l 
terremoto" de mucha acción, de una 
trama emocionante a más no poder". 
Nosotros que hemos tenido el pla-
cer de contemplar el inmenso traba-
jo de Mr. Chaney, en " E l terremoto" 
no hallamos desacertado el Juicio. 
La Comisión de selección de la Uni -
versal, supo encontrar un argumento, 
(el de la mencionada obra cinema-
tog rá f i ca ) , lo suficientemente or ig i -
nal y poderoso, para que el gienío de 
Lon Chaney se pudiera desarrollar 
ampliamente, 
" E l terremoto" se e s t r e n a r á pron-
to en Campoamor. 
Ya designaremos la fecha. 
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. PARA HOY 
Sep t i embre 2; 
M A X r F I K S T O 6fi2—Vapor americano 
"Cuba" cap i t án Alhury , procedente de 
Tampa y escalas, consignado a R . L . 
Brannen. 
D E K E T W E S T 
A . R íos : 1 caja pescado, 3 Idem ca-
m a r ó n . „ , , 
G. Sánchez : 3 ídem ídem. 
American R . Express: 8 bultos ex-
press. 
M A X I F I E S T O G63.—Vapor noruego 
"Besseggén" , cap i t án Hassel. proceden-
te de Mobila, consignado a Munson S. 
L l n e . 
V I V E R E S : 
.1 . Ortega: 200 sacos har ina . 
Oliver v F e r n á n d e z : 200 idem Idem. 
Beis Co: 1,050 sacos afrecho, 300 I d . 
t r i g o . 
M I S C E L A N E A : 
P. F e r n á n d e z y Co: 5 cajas sobres. 
M . Pé rez : 4 idem drogas. 
F . A . Or t iz : 4 huacales accesorios. 
E . Casti l lo: ít idem idem. 
J . A . Yázquéz : 4.>> pacas mangos. 
B a s t e r r e c h é a Hno: 10 bultos maqui-
narla . 
M . López: 2 cajas calzado. 
L . Sosa Co: 6 cajas f e r r e t e r í a . 
Medero Hoz: SO pacas a lgodón . 
Cosmopolita Trad ing : 18 cajas j a b ó n . 
G. Capote Co: 14 cajas f e r r e t e r í a . 
F . Wolfe : 51 vacas. 26 crias. 
E . S. Bagley: 860 estufas y acceso-
r ios . 
Aíar ie t ta Pa in t : 10 c a í a s a g u a r r á s . 
C. López: 100 barriles resina. 
T . Gómez: 453 piezas madera. 
Cagága Hno: 492 idem idem. 
TEJ IDOS: 
J . González : 1 caja medias. 
A . Menéndez : 2 Idem ropa. 
.T. F e r n á n d e z Co: 1 idem media. 
Diez O. Co; 2 idem idem. 
T . Jorge: 1 idem ropa, 1 Idem me-
dia . 
P . Bustamante Co: 2 Idem ropa. 
C. Navedo: 1 caja media. 
Mor r i s Heymann: 6 Idem ropa. 
J . Suárez Co: 20 idem Idem. 
E . Lecours: 5 cajas sal . 
Anglo Cubano: 12 Idem v i r o l . 
Parga v Caicoya: 1 Idem aparal 
A . Spiñola : 1 idem idem. 
Club I n g l é s : 1 idemwMgarros. 
L . ,S: 12 idem v idr ios . 
CASA B L A N C A , 
de 1923 . • 
D I A R I O , Habana , 
j Es tado de l t i e m p o m a r t e s 7 a. 
¡ m . Gol fo de M é j i c o buen t i e m p o , 
I b a r ó m e t r o sobre lo n o r m a l . M a r Ca-
| r ibe bune t i e m p o , b a r ó m e t r o casi en 
N a c L a ^ d e ü k p e j o s : e n ¿ o TdTm idem. - l o n o r m a l . A t l á n t i c o n o r t e de las 
( A n t i l l a s , buen t i e m p o , b a r ó m e t r o 
a l to , excepto l i g e r a d e p r e s i ó n sobre 
Bahamas o r i en ta l e s . 
P r o n ó s t i c o I s l a : t i e m p o v a r i a b l e 
hoy y el m i é r c o l e s iguales t empera -
tu ras , v ien tos va r i ab les , p o s i b i l i d a d 
de l l u v i a s . 
Obse rva to r i o N a c i o n a l . 
MAXIBVTESTO 66 4—Vapor americano 
" J . ^ R . Parro t t" . c a p t á n Har r lng ton , 
procedente dei Key "West,, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Co: 200 tercerolas, 251 cajas 
manteca, 5 idem, 10 barriles salchichas, 
42 cajas puerco y j amón , 206 piezas 
beef, 165 barri les jabón . 25 cajas va-
cías , 10 barri les cola, 10 cajas ácido, 
100 cajas menudos. 3 Idem efectos de 
escritorio, 10,505 kilos puerco. 
Cuban F r u i t s Cold: 1,890 huacales 
uvas. 
No marca: 1,995 idem idem, 512 ca-
jas peras, 1,211 idem me loco tón . 
Morr i s y Co: 18,144 ki los puerco. 
R . G u t i é r r e z : 400 cajas huevos. 
F . Bowman Co: 594 idem j a b ó n . 
M I S C E L A N E A : 
Larrea y Co: 6S0 rollos alambres. 
F á b r i c a de Hie lo : 57,344 botellas. 
Harper Bros : 164 cerdos. 
Lykes, Bros: 171 idem. 
Coca Cola Co: 47.628 botellas. 
B i l i s Bros: 16 bultos maquinar la . 
No marca: 19 cajas efectos de a lu-
mipio . 
T . Franquier l : 1 caja impresos. 
M a r t í n Bueno; 3 Idem cuero. 
B . .Varas Hno: 3 idem idem. 
E . Flores: 3 idem Idem. 
N , R o d r í g u e z : 3 î dem Idem. 
Rodr íguez Hno : 3 Idem accesorios 
auto. . 
T . Cagigas: 23 Idem calzado. 
CENTRALES: 
Est re l la : 19 .bultos maquinaria.. 
Copey: 14 Idem id-em. 
Vertientes: 15 idem idem. 
M A N I F I E S T O 665.— Vapor Inglés 
"Penri th Castle". cap i t án Kadder, pro-
cedente de Amberes y escalas, consig-
nado a Dussaq y Co. 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S : 
Xo marca: 200 sacos j u d í a s . 
R . Ti. H : 50 idem guisantes. 
H . A . H : 50 idem idem. 
L a v í n y Gómez : 350 cajas c h a m p á n , 
"̂ 75 idem idem. 
R . El issa l t : 300 cajas- a l m i d ó n . 
M . G . C: 148 cajas conservas. 
R . L : 110 idem Idem. . ^ f 
G: 220 Idem idem. 
L . A : 67 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
E . S a r r á : 361 cajas botellas. 
F . M . L . C: 22 barriles p in turas . 
L . H : 4 fardos cola. 
P . S: 13' idem idem. 
J . B : 24 idem idem. 
R . L : 14 idem Idem. 
L . B . C: 14 idem idem. 









F. . Coll ia: 1 idem sombreros. 
B . Garc ía Co: 3 idem Idem. 
S. de A r r i b a : 100 c u ñ e t e s p in tura . 
F . Canosa: 29 tambores aceite. 
López Pérez Co: 25 cajas t i n t a . 
Y . Rovira K : 1 idem t in tes . 
A'iuda Farga: 2 idem tejidos. 
Y . C a r m ó n a : 220 c u ñ e t e s p in tu ra . 
Estefani y Co: 184 idem idem. 
J . Lanzagorta: 460 idem idem. 
B . Ramos: 3 cajas anuncios. 
W . V . Morros: 1 piano. 
S. A'i la: J9l c u ñ e t e s p in tu r a . 
M . C. y Co: 9 fardos papel, 
lucera Cu: 3 cajas quincal la . 
Lar ra r t e y Co: 230 c u ñ e t e s p in turas . 
1T. C: 525 idem idem. 
Larrea: 756 Idem Idem. 
.T. Suárez Co: 155 Idem Idem. 
W . A . Campbell: 1000 idem Idem. 
Larrea y Co: 29 bultos f e r r e t e r í a . 
F . Pereira Co: 6 Idem Idem. 
M . A g ü e r a : 110 c u ñ e t e s p in tu ra . 
J . J . Morros : 9 cajas efectos. 
F . C. Unidos: 50 bultos materiales. 
B . Rubiera: 2 cajas sombreros. 
Trus t Co. o í Cuba: 1 caja efectos 
de l a t ó n . 
F . Fis thbach: 1 fardo linaza. 
Anglo Mexican: 1 idem m á q u i n a . 
S. V i l a : 2 Idem goma. 
F . T . y Co: 1 Idem accesorios. 
F . Taquechel: 8 cajas drogas. 
E . S a r r á : 2 idem idem. 
M . A . C: 10 idem extracto. 
M . F . A : 1 caja herramienta . 
F . R . y Co: 1 idem aparato. 
M . Verano: 2 Idem papel. 
A . I T r a in : 239 c u ñ e t e s p in tura 
C. Vizoso Co: 25 idem idem 
Idem idem. 
J . A . y Co: 250 idem idem. 
Marina y Co: 525 idem idem. 
C. Garay Co: 4 10 Idem Idem. 
C. Bohñie r : 1 caja accesorios. 
Banco C a n a d á : 1 idem platos . 
M . Hermida: 3 bultos loza. 
Viuda Humara Ir. 5 barricas idem. 
J . González : 4 idem Idem. 
C. G . y Co: 30 bultos b ó r a x . 
G. Pedroarias Co: 12 barricas loza. 
Méndez Co: 22 bultos Idem. 
Miranda Pascual: 3 idem idem. 
P. Alvarez: 2 Idem idem. 
P. L . Pé rez : 1 caja papel. 
P. C: 26 idem t i n t a . 
P. H . y Co: 72 bultos idem. 
C. C: 146 idem idem. 
J . López R: 33 4 idem Idem. 
M . R . y Co: 9 8 idem Idem. 
A . Homs: 88 c u ñ e t e s p i n t u r a . ~ 
X-34: 54 idem idem. 
T . Ortiz y Co: jo barriles aceite. 
Cruces y Adler : 1 caja te j idos. 
N . Mel la : 1 idem idem. 
Drogue r í a Johnson: 43 bultos drogas. 
Pesant y Co: 1 caja accesorios. 
M . D . Coto: 52 bultos p in tu ra . 
C: 12 fardos papel . 
Anglo Cubano: 7 idem empaqueta-
dura . 
1 bul to tabaco, 
bultos accesorios co-
450 | 
E . D . Homer 
.1 . J . M o r r i s : 
ciña . 
Sánchez Hno: 
R . Goris: 12 
A b r i l Paz Co 
F . Taquechel 
C: 11 barri les planchas. 
<;.. de los R í o s : 2 cajas h ie r ro . 
T : 1 caja tej idos. 
12 cajas planchas, 429 atados ba-
C: 4 barri les meta l . 
C: 16 bultos p in turas . 
Le iva G: 2 cajas tej idos. 
Rod r íguez M . Co: 29 fardos Idem. 
Huer ta Co: 16 idem idem. 
Solís^ Ent r ia lgo Co: 5 idem Idem. 
V : 15 sacos piedra p ó m e z . 
F . C. Unidos: 200 c u ñ e t e s clavos. 
T . P . Co: 1 caja muestra, 10 idem 
lejas. 
V . A : 9 idem cristales. 
P. F e r n á n d e z Co: 3 ¡Idem papel. 
Carasa Co: 1 Idem idem. 
F . Castro Co: 1 idem idem. 
X o marca: 3,300 garrafones v a c í o s . 
R . Sainz Co: 28 fardos tejidos. 
F e r n á n d e z Co: 1 Idem Idem. 
J . F e r n á n d e z Co: 4 cajas cartuchos, 
14 fardos cola. 
K : 43 atados barra . 
P . Linares Co: 75 fardos tejidos. 
Dussaq Co: 86 cajas efectos de me-
t a l . 
Alvarez V a l d é s Co: 9 fardos tej idos. 
M . F . Pella Co: 23 idem idem. 
Toyo T . Co: 3 caj%s idem. 
V . H : 26 bultos botellas ,1,200 ga-
rrafones v a c í o s . 
Gómez Hno: 2 cajeas loza, 
D E LONDRES 
V I V E R E S : 
• X . Y . Z: 500 cajas ginebra. 
A ; Co: 400 Idem Idem. 
G. B . Co: 50 idem whiskey . 
F . G: Sanichs: 4 idem idem, 2 Idem 
ginebra. 
• M . L : 125 sacos j u d í a s . 
G a l b á n Lobo Co: 2 cajas manteca. 
F . T . C: 28 Idem conservas. 
M . y Co: 17 Idem galletas. 
P. M . C: 14 idevm Idem, 29 idem 
conservas. 
V . D : 100 cajas ginebra. 
R . B . C: 100 idem idem. 510 idem 
whiskey, 50 idem vino, 1 idem anun-
cios. 
P. H . : 100 idem ginebra. 
A . C: 200 idem idem. 
X . O: 200 idem idem. 
S. Co: 200 idem Idem. 
L . G: 200 idem idem. 
B a r r a q u é Maqiá Co: 1000 sacos arroz. 
R. H : 26 fardos canela. 
American Grocery: 12 cajas te . 
Central Amer ican Agencia: 6 cajas 
cerveza. 1 Idem anuncios. 
A . B : 42 idem conservas. 
Inc l án y Co: 500 Idem cerveza. 
Compañía. . Anglo Cubana: 50 Idiem 
idem, 2 idem anuncios. 
C. Conde: 2 Idem Idem, 1,010 idem 
cerveza. 
Serrano M a r t í n : 7 Idem chocolate. 
A . C. L : 3,470 sacos arroz . 
C. A : 100 cajas whiskey, 40 idem 
ginebra, 5 idem vino, 1 idem muestra, 
1 idem c r i s t a l e r í a . 
M . C: 9 cajas c o n f i t e r í a . 
L . B : 594 sacos arroz. 
F . P. Co: 35 cajas galletas, 75 i d . 
conservas. 
J . R. y Co: 25 idem galletas. 
L . G: 200 idem whiskey. 
S. C: 400 idem idem. 
B . A : 3 cajas galletas, 1 Idem con-
f i t e r í a . 
A . G: 4 idem conservas. 
.1. X . A l l e y n : 10 cajas ginebra, 125 
idem whiskey. 
R. B : 1,300 idem idem, 2 Idem anun-
cios. 
Dussaq Co: 1 Idem dulces. 
M I S C E L A N E A : 
R. Blanco • Herrera; 1 caja juguetes. 
F . Trujill© S: cajas t i n t a . 
I . A : f4 '•idem id«m. 
S. A . C: 28 idem l d « m . 
J . R . A . Co: 1 idem 'herramienta. 
Canosa Casal: 13 bultos f e r r e t e r í a . 
T . Mar t í nez : c2 Idem Idem. 
J . Alvarez Co: 1 9 5 c u ñ e t e s p in tu ra . 
M . Hermida: 1 9 0 Idem idem. 
Méndez Co: 255 idem idem. 
J . F e r n á n d e z Co: 4 bultos f e r r e t e r í a . 
Mar ina y Co: 13 idem idem. 
3 0 0 : 1 1 idem Idem. 
Fuente Presa Co: 2 idem Idem. 
• Aspuru Co: 2 Idem idem. 
Araluce A l e g r í a Có: 13 idem idem. 
F', Maseda: 1 1 idem Idem. 
G. B a r a ñ a n o Co: ;'>(» idem Idem. 
Larrea. Hno. Co: 5 8 9 Idem idem. 
X . Rodr íguez : 3 cajas b e t ú n . 
C. Garay Co: ¡13 bultos f e r r e t e r í a . 
Otermln Sánchez : 1S id^m Idem. 
B . Zabala Co: 3 6 6 Idem idem. 
Marina, y Co: 7 0 Idem idem. 
Canosa Casal: S idem idem. 
160 c u ñ e t e s p in turas . 
idem idem. 
170 idem idem. 
1:! bultos drogas. 
E . S a r r á 14 idem idem, 25 idem i d . 
F . Tamames: 1 caja loza. 
X . López : 131 c u ñ e t e s p i n t u r a . 
.1 . F e r n á n d e z : 210 idem Idem. 1 
D . R: 1 fardo te j ido. 
E . Lecours: 35 bultos á c i d o . 
.1 . Pascual B : 1 caja c in t a . 
P. S: 2 idem genero. 
U . H : 1 Idem idem. 
P . F . y Co: 3 Idem plumas. 
S. S . : 3 casco loza. 
i D E - H U L L ' 
M I S C E L A N E A : 
F . Gu t i é r r ez Co: 21 fardos soga. 
A . G. Crespo: 23 idem idem. 
G. H : 26 idem idem. 
C: 44 Idem idem. 
B . Zabala Co: 12 idem Idem. 
R . Godoy: 10 idem idem. 
Fuente Presa Co: 16 idem Idem. 
P: 143 idem idem. 
V . Otegui: 10 barr i les aceite. 
C: 8 idem Idem, 1 caja p in tu r a . 
A . Marco: 2 cajas whiskey y gine-
bra . 
J . F e r n á n d e z y Co: 47 bultos aceite. 
B . Zabala Co: 31 barriles Idem. 
C. Garay Co: 40 tambores idem. 
S. V i l l a : 11 barri les idem. 
Fuente. Presa Co: 6 idem idem. 
C. López : 5 Idem idem. 
F . Cabezón: 20 tambores Idem. 
F . Maseda: 10 barri les idem. 
A . S u á r e z : 2 idem idem. 
J . M . Jardy: 4 tambores á c i d o . 
G. L . C: 75 c u ñ e t e s manteca. 
H . .1 . L o v i n : 20 cajas whiskey, 1 
idem anuncios. 
F . D o m í n g u e z : 20 idem whiskey . 
Suá rez Soto: 4 barri les loza. 
G a r c í a Maduro Co: 5 idem idem. 
P . Chao Co: 5 idem Idem. 
Viuda. Humara L : 7 idem idem. 
G. Pedroarias Co: 5 idem Idem. 
H . i J . L : 1000 cajas whiskey . 
F . C. Unidos: 1,236 atados barra, 1 
caldera. 
M A X I F I E S T O 666—Vapor americano 
" H . M . Flagler"', c a p i t á n Donoghue, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Purdy Henderson: 400 tubos. 
E . Lecours: 22.933 kilos á c i d o . 
C o m p a ñ í a M . Central . 22,997 id i d . 
Crusellas y Co: 27,170 idem grasa, 
27,010 idem idem. 
L . C. Agui lera Co: 650 sacos barro . 
N i t r a t o Agencia: 600 idem abono. 
Central America : 18.000 ladr i l los . 
L u g a r e ñ o : 11,000 Idem. 
A . R o d r í g u e z : 37 huacales neveras. 
Sánchez Hermano: 2,157 piezas tubos. 
M A D E R A : 
A.. M a r t í n : 2,375 piezas madera. 
Cagigas Hermanos: 2.229 idem idem. 
F . G a r c í a Co: 802 idem idem. 
C. P e ñ a Co: 2.564 idem idem. 
R. J . Hevia Co: 458 idem idem. 
Sa lmón Br ick L : 5,490 Idem idem. 
• A . Pelleya Co: 5,6"34 idem Idem. 
E . A . Anderson: 1,509 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 667—Vapor americano 
"Turr ia lba" , c a p i t á n Bi rks , procedente 
de Colón y escalas, consignado a W . 
M . Danie l . 
Con 28,000 .racimos p l á t a n o s 
New Orleans. para 
M A X I F I E S T O 668—Vapor americano 
"Siboney". c a p i t á n Mi l l e r , procedente 
de Xew York, consignado a W . M . Da-
n ie l . 
V I V E R E S : 
Manzabeitia y Co: 41 cajas provisio-
nes . 
Cruz y Salaya: 48 bultos Idem. 
M o n t a n é Hno: 34 cajas idem. 
A . M . Co: 570 sacos maicena. 
G. y Co: 570 Idem idem. 
M . A . Dossau: 5 0 Idem garbanzos. 
D . P. G . B : 100 sacos garbanzos. 
Pi ta Hnos: 150 idem Idem. 
Starks Inc : 20 cajas higos. 
Estrada Salsamendi y Co: 50 Idem 
aceite, 25 Idem mantequi l la . 
Pérez Prieto Co: 19 idem* Idem. 
Arguelles y Barboa: 25 idem Idem. 
González Hno: 20 idem idem. 
C. Rodr íguez y C: 30 Idem Idem. 
J . Gallarreta y Co: 45 Idem Idem. 
Alonso y Co: 50 Idem idem. 
Compañ ía Impor tadora : 50 Idem i d . 
S. C: 50 Idem idem. 
F . Pardo y Co: 50 idem idem. 
Garc ía y Co: 50 Idem idem. 
P. Inc l án y Co: 50 idem Idem. 
Zabaleta y Co: 50 idem idem. 
González y S u á r e z : 50 idem idem 
Tauler Sánchez y Co: 50 Idem Idem' 
Llamas y Rulz: 55 idem idem. 
R. Suárez y Co: 10o idem idem. 
' A . M : 250 idem leche. 
Marca 15: 100 idem bacalao. 
F . Pardo: 90 cajas quesos. 
G. Palazuelos y Co: 25 Idem Idem 
Carda y Co: 120 idem Idem 
R. Argiiel les: 65 idem idem 
Lozano Acosta y Co: 35 idem idem. 
-H, Alvarez: 37 idem Idem. 
P i ñ á n y Co: 50 Idem idem. 
C Echevarr l y Co 50 id id 
M a r t í n e z L a v i n y Co 50 id Id 
Armour y Co 1 OO- ¡d ¡d 
F e r n á n d e z Garda v r o 50 Id Id 
Angel y Co 55 id Id 
Manzabeitia y Co 20 id Id 
F G C 150 Id id 
Romagosa y Co'50 Id Id 
S C 100 id id 
Estevanez y Co 100 id Id 
Pé rez Prieto Co 50 ¡d id 
Dalmau y Co 50 id id 
Ramos Larrea y Co 150 Id Id 
González Tejeiro y Co 75 Id id 
Galbán Lobo Co 100 id id 
Suero y Co 50 id Id 
M Soto y Co 50 id id 
F Tamames 25 id id 
Pita Hnos 50 id id 
H Astorqui y Co 100 Id Id 
Conzá lez Kno 50 id id 
Compañ ía de tmportadi ' in 50 id id 
R Suarez y Co mo id id 
Levonel y Co 46 cajas goma para 
mascar 
X S 10 bultos tabaco y provisiones 1 
P Inc l án y Co 100 cajas andullo 
(6797) 2 cajas leche 
A G 38 cajas maicena 5 id sirope 14 
id aceite 
Flelshmann y Co 180 cajas levadura 
Miranda G u t i é r r e z 250 b. papas 10 
sacos comino 5 id pimlneta 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Co 100 b. pa-
pas 
American Grocery 90 btos provisiones 
R Suarez y Co 250 sacos harina 1 
-Fortaleza Supply 50 sacos c h í c h a r o s 
1 caja efectos de papel 
Morro Castle Supply 35 btos frutas 
y legumbres 
Sobrino, Vi la re l lo y Co 425 sacos y 
400 b. papas 
Otero y Co 250 id Id 
Angel y Co 40 cajas conservas 
A Armand e hi jo 6 atados quesos 
J Lay ton y Co 102 btos id 75 cajas 
mantequil la 5|3 j a m ó n 2 ca^as embu-
tidos 5 piezas carne 
Bonet y Co 250 sacos harina 
M S C 2oii sacos f r i j o l 
Nat ional Hlscuit y Co 12 btos ga-
lletas 1 caja papel 
F E r v l t t l 2oo sacos papel 
López Pereda y Co 300 id id 
B e n j a m í n F e r n á n d e z 200 id id 
(106) 12 sacos comino 
(101) 20 id i d 15 id p imienta 20 far-
dos canela 
A 70 cajas bacalao 
D 100 i d T d 
C 200 Id id 
A Puente e Hi jo ion id id 
F Caí cía y Co 500 id id 
R Loret 118 cajas leche 
Lindner ' y Ha r tman 32 cajas menu-
dos 65 Id puerco 1 id anuncios 
S C 100 id puerco 
(IOS) 15 pacos comino 
(112^ 25 Id Id 
L l b b y Me L ibby 1.025 Id Id 
. I R C 25 id cerezas 
M A Dessau 50 saeso c h í c h a r o s 
G a r c í a 25 sacos garbanzos 
J Calle y Co 100 atados arenques 
Nestle Anglo S M i l k Co 8.000 cajas 
, leche 
) ) 7 ) 32 cajas j a b ó n 
(100) 150 id id 
(268) 31 id id 
(541 ) 20 id i . i 
(125) 102 id id 
(220) 105 id Id 
(243) 50 id id 
(558) 100 Id id 
(.118) 40 id Id 
(361) 150 id id 
I 
M I S C E L A N E A S 
J F P é r e z 3 huacalefe maquinarias 
C o m p a ñ í a Cubana de J a r c í i a 1 caja 
aecs m á q u i n a s 
Stewart. Au to y Co 13 ca,*as aecs ca-
mión 
M A Dessau 6 cajas aecs e l éc t r i cos 
J M Dorado 1 caja l ibros 
A r m o u r y Co 1 caja c in t l l l as 
In f anzón Caballero y Co 2 cajas aecs 
s a r c ó f a g o s 
A r r o y o F e r n á n d e z Co 6 cajas archi -
vos / 
Cónsul Americano 3 cajas papol 
B B Co 2 cajas chumaceras 
W M Jackson 27 cajas l ibros 
R H 3 cajas llaves 
X V Co 1 caja t i jeras 
S T H 6 barri les aceite 
F Robbins y Co 40 cajas m á q u i n a s 
de escribir y aecs auto 
W A Campbell 20 ca'as aecs m á q u i -
nas 
( A ) 12 cajas quincalla 
Menéndez Alvarez 5 btos Id 
J Steinhart 3 btos aecs auto 
M a r t í Hno 96 btos aecs auto 
B 1 caja corset 
F a r i ñ a Las t r a y Co 1 caja efectos 
óp t i cos 
Henry Clay and Bock Co 22 btos pas-
ta y m á q u i n a s 
Romero y Co 66 btos juguetes 
B R y Co 11 btos l laves 
Dr. Célso Cué l l a r 2 cajas alfombras 
G A M 3 cajas maquinar ia 
R H 53 cajas grasa 
A Miranda 1 caja p e r f u m e r í a 
Brandlere y Co 3 id id 
R López y Co 3 id gorras 
C G y Co 2 cajas aecs e l éc t r i cos 
J M N ú ñ e z 1 caja romanas y aecs 
E Rodr íguez 29 btos jarras y aecs 
.1 M González 54 btos tanques y aecs 
A Peralta 7 cajas polvo 
.1 S G a r c í a 4 ca'as aparatos 
R o d r í g u e z Hno 1 Id id 
L H C 40 atados clavos 
A Rodr íguez 54 btos calderas 
R Lusso 2 cajas aecs auto 
Uni ted Cuban Expre.ss 15 cajas ex 
p ress 
J 10 cajas semillas 
W A Campbell 7 id bombas 
S nger S Machine y Co 526 btos m á -
quinas de coser y aecs 
B Texidor 2 cajas juguetes 
Banco C a n a d á 3 huacaleg aecs b ic i -
cletas 
Nat ional C i ty Banck 4 cajas Jugue-
tes 
D'ormanos F e r n á n d e z 15 cajas jugue-
tes y papel 
R L Caro 2 cajas m á q u i n a s 
P Rulz Hno 5 cajas papel 
Caribean F i l m Co 1 id juguetes 
J Pascual Ba ldwln 4 ca;as m á q u i -
nas r'e escribir 
No marca 10 cajas tarugos 
Y C B 29 cajas papel y sobres 
A M Fuente y Co 65 btos aecs fe-
rroca r r l l 
(6.801) 1 c u ñ e t e s clavos 
M Gasset 1 caja aecs lavatorios 
.1 H Stejnbart 285 atados tubos 
1.194 4 fardos re j i l las 
American I m p o r t a c i ó n 2 cajas cubier-
tos 
Santos y Ar t igas 2 cajas pe l í cu l a s 
F T r r i j i l l o 12 cajas papel 
F C Crespo 8 btos v á l v u l a s 
.1 P R 1 caja juguetes 
.1 Z Hor te r 2 cajas aecs m á q u i n a s 
G S Younle 1 auto 
Ortega Olivera 75 b. grasa 
E l l i s Bros 2 cajas llaves 
J S Cint ron 1 ea,*a crema 
Westinghouse Elec t r ica l Co 6 btos 
alambre 
Vasallo Barinaga y Co 26 btos efec-
tos de escritorio 
Kel inah Co 103 btos p in tu ra y a lqu i -
t r á n 
Sainz Arca Có 1 caja papel 
F á b r i c a de Hielo 4 cajas mangueras 
Independent Elect r ica l Co 4 cajas t u -
BOLSA D E NEW YORK 
B E P T I E M E R B 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos en l a B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
7 , 2 7 6 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 2 4 , 2 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " G c a r í n g H o u s e " d e 
N o e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
VAPORES D E T R A V E S I A QUE 
TIENEN REGISTRO ABIERTO 
Vapores 
A m . Gov. Cobb '• 
„ Saramaca 
,t Calamares 




C á r d e n a » 
I n g l é s San Benltox, 
U l ú a 
Cubano Habana 
Esp. P. S a t r ú s t e g u l 
„ Conde Wif redo 
„ Paquito Or iv» 
L a g a r de destino 
K e y West. 
C r i s tóba l 
N . York . 
New Orleans 
C r i s t ó b a l 
New Orleans 
New York 
Tampa y esc. 
Boston v í a Cbal, 
C r i s t ó b a l 
P. Rico y esc. 
N . Y. Cádiz y B. 
E s p a ñ a 
Las Palmas 
RELACION D E LOS BULTOS 
SALIDOS A Y E R 
Muelles General. 
San Francisco. , 
Machina. . , 
Santa Clara , ., ., 
Hav. Cent ra l , i . 
San J o s é . . •„ 
Ward T e r m i n a l . 
A r s e n a l . . . . 
Tal lapledra . „•. w 
A t a r é s . r« • 
R e g l a . . . . 














E X P 0 R T M o n e s 
E x p o r t a c i ó n d« tabaco 
Vapor ameirlcano Orlzaba, para New 
York. 
Gener Hno., para varias, 2.500 l ibras 
p'cadura y 136.600 tabacos Romeo y 
Jul ie ta para varios; 93.237 tabacos 
Aliones, para J. Hunter , 34.500 tabacos: 
J. T. Rocha, para W a l t e r Co, 36.500 
i d . I d . para A. B l l l l n , 24.500 Id. i d . 
Vapor americano Gov. Cobb, para K . 
AVest. 
M A. Pollack para A. Santaella, 1 6 
pacas tabaco. 
Vapor americano Cuba, para Tampa. 
F e r n á n d e z Grau Co. para Alonso B., 
3 tercios, 4 pacas tabaco. A l x a l á Co. 
para J. ISscalante, 10 barri les tabaco. 
E x p o r t a c l é n de f ru tos y vegetales 
Arapor americano Kxcelslor, para New 
Orleans. A. Cejudo para la Orden, 672 
barri les aguacates y 12 i d . p i ñ a s . 
y Vapor americano 
Cuba Grower, V . • 
• • V a o ^ " . n i ,d t 0 ; ^ £ a 
^ a p o r americano r dl 
West. Gov. 
en 
Se ' A- Cejudo, ^ 
aguacates. a ^ 
Vapor americano c . 
Havana Terminal «-
Fordwarding, i.3S0 bPara C 
Vapor americano i r 
Key West. 
A r t u r o Céjudo para 
moa eon 15.000 Ora 
P l á t a n o s man.ano1^"08 ' 
en. 
Ir 
C M Sbeehan 3 cajas pinturas 
.1 ópez K 2S cajas papel 
Carasa y Co 5 cajas sobres 
M F Alvarez 1 caja terno 
Arel lano Mendoza 18 b. cemento 
S Liouaky 2 motocicletas 
(321) 5 cajas aecs e l éc t r i co s 
I n t e r Shipping Co 5 btos ruedas y 
aecs 
.1 U P a g é s 3 cajas gorras 
Minas Matabanihre 2' id maquinarias 
S B W 2 cajas bandas 
JJ C 1 caja anuncios 
I I Karman 1 rol lo alambre 
G R Pérez 2 cajas impresos 
C B C 8 ca^as t e r m ó m e t r o s y ce-
pillos 
Iv F 1 Id perlas 
Monla lvo y Eppinger 5 4 btos aces 
auto 
. M P Pé rez 1 caja flores 
T j H 1 id juguetes 
M E 9 btos aros 
R Dussati 973 btos l lantns 
B Wi l cox y Co 1 caja aecs calderas 
A Santana 1 caja aecs bicicletas 
Perrero y Sega rra 4 fardos paja 
A' del Canto 10 Id i d 
M F Garrido 5 cajas manito 
Havana Auto Co 6 cajas aecs auto 
Rubiera Hno 3 Jd sombreros 
Porto y Lloreda 1 2 btos aecs pí ira 
muebles 
1J 1J Agu i r r e y Co 2 0 cajas car tu-
chos 
Arel lano Mendoza 40 btos v á l v u l a s 
( 8 8 8 ) 8 cajas.aecs auto 
R o d r í g u e z Hno 1 caja llaves 
A A 1 0 7 cajas botellas 
1. M C 2 cajas aecs auto 
C Hno 1 i d .Juguetes 
R S 5 Id id 
.1 l>6ppz R 122 id papel 
Caribean P'ilm Co 10 Sajas pe l í cu l a s 
P Gf C 1 caja i ñ ipe rmeáb le s 
Roveli Tool 2 cajas herramientas 
Fox F i l m Co 2 cajas pe l í cu la s 
Y o r k Shipley 7 S tambores cloruro 
Aliones L t d 7 b. clavos y harina 
F P 2 cajas quincalla 
Guy Chambless Co 3 cajas tarugos 
Cuban Por t land Cement 5 cajas aecs 
ruedas 
I>lndner y Ha r tman 5 cajas color 
Unión • Hispano Amer ica de Seguros 
1 atado cheek 
M R Otero y Co 41 btos Juguetes y 
torni l los 
P Q C 1 caja candelabros 
Arpllano .'i^ndoza 4 huacales acca 
e léc t r icos 
S Gómez 1 auto 
I> Silva 11 fardosaecs Id 
J I j 40 fardos a l g o d ó n 
L 24 atados papel 
A Haas y Co 5 fdos tabaco 
S E C 9 cajas extractos 
RJera Toro Ar 6 cajas papel 
(361) 6 cajas quincalla 
Havana F r u i t Co 5 cajas maquina-
r ia 
R^ Dussaq 5 cajas Impresos ' 
AV H Smlth 1 caja anuncios , 
A G D 1 Id l óce l a s 
U S R X 377 btos aecs para goma 
F C Unidos 199 Id materiales 
Havana Electr ic Ry Co 17 id id 
Cuba E Supply Co 18 id id 
AA'est India OH R f g 195 id icl 
Havana Central Ry 103 id id 
V G Mendoza Co 7 id maquinar la 
Zaldo M a r t í n e z y Co ,9 id id 
CENTRALES 
Mereedita Sugar 222 btos maquinaria 
Toledo 14 id id 
San Cr i s tóba l 75 id id 
San A g u s t í n 1 Id id 
N a z á b a l 8 id id 
Hershey 1 id id 
Perseveranc lá . 400 rollos alambro 
DROGAS 
J M u r i l l p 42 btos drgoas 
A C Bosque 8 Id id 
R G Mena Me Donald 18 Id id 
D r o g u e r í a Johnson 11 Id id 
F Taquechel 65 id Id 
M Guerrero S 12 Id id 
In te r Drugs Store 1 id id 
E S a r r á .37 5 id id 
D S 40 id ácido 
N C 10 id Id 
D F T 20 Id Id 
Audra in Medina3 id efectos denta-
les „ 
T A L A B A R T E R I A Y C A L Z A D O 
.1 Bulnes 2 btos t a l a b a r t e r í a 
M A'aras 6 id id 
N G a r c í a 7 id Id 
Incera y Co 11 Id Id 
B r i o l y Co 33 id Id 
M a r t í n Bueno 7 id id 
N Rodr íguez 10 id id 
S Castro 1 id id 
F Palacio y Co 7 Id id 
C B Zetina 6 id id 
Díaz Alvarez 1 id id 
Hispano Americano Buyers S id id 
G C C 4 id d i 
V , S a n t a m a r í a 1 caja calzado 
Canoura y Co 2 id i d 
G J Perello 1 Id id 
M Pé rez 6 id id 
F E R R E T E R I A 
Castelclro Vizoso Co 60 btos ferre-
t e r í a 
J González 4 id id 
B Zabala y Co 16 Id id 
Zaldo y Co 7 8 id Id 
M Rico 9 id id 
.1 F e r n á n d e z y Co 66 Id i d 
Felt.o Cabezón 51 id di 
Tpboas v Arlla 14 id id 
S ' V i l a 11 id id 
E R e n t e r í a 12 id id 
U r q u í a y Co 5.7 id id 
.1 S Gómez 9 Id id 
L G Agui le ra y Co 13 i d id 
Suarez H e r n á n d e z 8 i d i d 
More tón Hno 5 id id 
M / Maseda 225 id Id 
A R o d r í g u e z 64 id id 
Rec Supply Co 41 id id 
Canosa Casal 27 id id 
J Alvarez y Co 2 id id 
Mar ina y Co 173 id id 
A b r i l Paz y Co 80 id id 
Araluce A l e g r í a y Co 16 id Id 
E González 5 id Id 
Aspuru y Co 30 id i d 
F Carmona 6 id id 
I M a r t í n e z 4 id id 
Estefani y Co 42 I d i d 
La r r a r t e y Co 40 id i d 
U r i a r l e y Biscay 20 Id i d 
F Hevia y Co 8 i d id 
.1 Alió y Co 514 id id 
Garc í a Capote y Co 31 i d id 
A Suarez 32 Id id 
Fuente Presa y Co 16 i d id 
J P é r e z 18 id id 
F G de los R íos 66 i d i d 
Capestany Garay Co 6 i d id 
A Gómez y' Co 3 i d id 
Pons y Co 45 id id 
F-scarpenter Bros 6 id ' id 
Joar is t i y Lanzagorta 610 id id 
Larrea Hno Co 36 id i d 
T M a r t í n e z 44 Id Id 
Varias Marcas 103 id id 
TEJIDOS 
id 
Alvarez Menénd»"/ Cp I 
Alvarez A'aldés Co • 5 
A Cora 1 Id id 
Aramburo Taranco Co 2 id Id 
Angones Co 1 id Id 
Angulo y Tora ño 3 id id 
A l v a r é Hno Co* 3 id id 
Amado Paz Co 18 i d id 
A G a r c í a 1 id id 
Alnoso Hno 1 id id 
A Corra l Co 1 Id id 
Adot Núñez 2 id id 
B Ort lz Sbno 3 Id id 
Bango G u t i é r r e z Co 4 id Id 
B P Carvajal 15 id i d 
Caso Muñlz 10 id id 
C a s t r i l l ó n Hno 1 i d i d 
C S Buy S Id id 
G Galindez R i ñ e r a 3 Id id 
C o m p a ñ í a I i b p o r t a d o r á 4 i d id 
Castro y Ferreiro 5 id id 
Cobo Basoa Co 1 ld^ i d 
Celis Tainargo Co 1 i d id 
D a l y Hno 7 id Id 
T> F Prieto 3 id i d 
Díaz G a r c í a y Co 4 Id I d 
Díaz Maneas Co 2 Id id 
1") Pé r ez 2 id id 
E Menéndez Co 9 i d ' i d 
E Calmet 2 id Id 
Escalante Casti l lo y Co 2 Id 
F e r n á n d e z Hno 3 id id 
Ferre i ro larena Co 1 i d i d 
Fola i fe l A 4 i d id 
P^ernández Angones 2 id i d 
Ferres y Coll 2 id id 
F P é r e z 9 id Id 
F Blanco 4 Id id 
F e r n á n d e z y Co 1 i d id 
F González Co 1 0 Id id 
G a r c í a Hno Co 2 id i d 
Gonzá lez Hno Co 23 i d i d 
G a r c í a Tufton Co 7 id üi 
G a r c í a Vivaco Co 12 id I d 
G a r c í a y A' igi l 1 i d i d 
G a r c í a y r,o 17 Id id 
G a r c í a y D o m í n g u e z 1 id i d 
Gonzá lez Maribona Co 1 id id 
Gonzá lez y Co 1 i d id 
tejidos 
G a r c í a Sisto y Co 25 Id id 
González G a r c í a 4 id id 
Gispert Río y Co 5 id id 
G a r c í a y Blanco 1 id id 
Hermanos I n c l á n 2 id id 
Vau Cboong Co 1 Id id 
Indus t r i a l de Confecciones 3 Id { 
Juello SobrlnoJ 23 id id 
J G R o d r í g u e z y Co 49 id i d 
J de los Heros 1 id Id 
J G a r c í a y Co 14 id id 
J de la Fuente 1 id id 
J F e r n á n d e z y Co 17 id id 
J C Pin 2 id id 
J I n c l á n 1 id Id 
J López 2 id id 
J A r t a u 7 id Id 
J R o d r í g u e z v (Jo 9 Id Id 
L López 1 id i d 
López Río 6 id id 
Le lva G a r c í a 2 id id 
López Bravo y Co 18 Id Id 
M Gruber '5 id i d 
Maribona G a r c í a 2 id id 
Menéndez Hno 2 id Id 
M F Pella y Co 1 id id 
Menéndez Granda Co 23 id id 
Mangas y Co 2 id id 
Mosteiro y Co 1 i d id 
M Séijo 5 id id 
M San M a r t í n 1 id id 
M C Nogueras 6 id id 
Menéndez R o d r í g u e z y Co 7 id id 
Muñlz y Co 5 id id 
M Franco 2 id id 
M Candanedo 4 id id 
M Alvarez y Co 2 id Id 
M ópez y Co 2 i d id 
Nacional de Camisas 7 id Id 
Prendes Para le la y Co 8 id id 
P i é l a g o Liranes Co 37 Id Id 
Pevida Menéndez 2 id id 
Pernas Menéndez 2 id id 
Prieto Hno 3 Id id 
Pé rez y Sed 2 id id 
Pé rez Pascual y Co 1 i d i d 
Poo L u n g 2 id id 
P Suarez 1 id id 
Quesada Hno 2 id id 
Q W L u n g 2 id id 
R G a r c í a y Co 1 id id 
R Sainz y o 3 i d i d 
R o d r í g u e z Menéndez y Co 2 Id id 
Sobrinos de Gómez Mena y Co 12 id id 
Suá rez Rodr íguez 9 i d id 
S Masrua 1 id id 
Sollño y S u á r e z 12 id id 
Suarez González y Co 27 Id id 
S y Zoller 2 i d i d 
Santeiro Alvarez 1 id Id 
Solfs En t r i a lgo Co 54 id Id 
S Gómez y Co 5 i d id 
S G6mez y Co 5 id id 
Sánchez Hno 33 i d id 
Suárez Inf ies ta Co 2 Id id 
Sánchez A'alle y Co 4 id Id z z ' 
Toyos Tamargo y Co 16 id id 
V Campa y Co 56 id id 
V R o d r í g u e z y Co 4 id id 
V Salinas 1 id id 
A'alle L lano y Co 1 i d id 
W Tay 4 id id 
A'arias Marcas 310 Id id 
U N G R A N L O T E D E T E R f c 
E N O R I E N T E 
2 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e tierra e n b ü e n 
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y car re te ra 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e ñ m i 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
BANQUEROS. 
H A B A N A 
Aguiar ICó 
í N . G e l a t s & C o 
y " * " * " * C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T l ü S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C ¿ £ ¿ / r O C I R C l U i 
ETST L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbímes depésttes en esta Sección, wgandD Intereses ai 3 por 100 anual 



























Movimiento de Cabotaje 
Entradas 
Manifiesto 403. Vapor Sagua l a Gran-
de, de Sagna y Caibar ién , consignado 
a J. M . Beguir i s ta in . 
De Sagua la Grantl« 
J. M . H. "8 barr i les con e s p í r i t u mo-
tor y 162 medias i d . id. 
De Ca iba - l én 
No t ra jo carga. 
Manifiesto 404. Goleta Gertrudis , de 
Marie l . 
Con 50 barr i les cemento Por t land . 
Manifiesto 405. Goleta B r í g i d a , de 
E s p í r i t u Santo. 
Con 1.000 sacos ca rbón y 5 barri les 
miel . 
Manifiesto 406. Goleta Mar í a Dolores 
De E s p í r i t u Santo. 
Con 412 sacos carbón, 5 I d . miragna-
no, 2 barri les laguer y 7 barr i les va-
cíos. 
Manifiesto 407. Goleta Jul l to . De Es-
p í r i tu Sanio. 
Con carga general. 
Manifiesto 408. Goleta Nena Sandé, 
de B a h í a Honda. 
' Con carga general. 
Manif iesto 409. Goleta Mar í a Torrent , 
do Nuevltas. 
Con carga general. 
Manifiesto 410. Goleta J o s é Lu i s , de 
Los Arroyos . 
Con carga general. 
Salidas 
Manif ies to 411. Vapor L a Fe, para 
Cienfuegos y escalas. 
Con carga general. 
Manifie.sto 412.—^Goleta S a n d é , para 
B a h í a Honda. 
Con carga general. 
Manif ies to 413. Goleta Mar ta , para 
C a b a ñ a s . 
Con carga general. 
U s e F r e g a d o r 
S A P O - C O M A X 
Es e n e m i g o de la s u c i e d a d y 
o b r a r á p i d a m e n t e e l i m i n a n d o 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
R A I L E S 
E N 
E X I S T E N C I A 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C 0 
O ' R E I L L Y 12 H A B A N A 
Á U . i»-* Anuncio TRtTjn,I.O 
C E N T R O G A L I E G 
COTI 
S E C O I O X D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 




C o m i s i ó n E j e c u t i v a , se h a d e t e r m i 
nado c u b r i r por C O N C U R S O el cai-
go de B a c t e r i ó l o g o de l a Casa de 
Sa lud " L a B e n é f i c a " . 
Los s e ñ o r e s que deseen a s p i i a r a l 
menc ionado cargo d e b e r á n presen-
t a r en l a S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n i competencia . ^ 
de Sanidad, en las horas de 8 a 11 E l plazo de a,dmís^nndíag que 
a. m . y de 1 a 5 p . m . , de todos los 1 c i tudes s e r á el de c 
n ú m e r o de a ñ o s que hace viene 
d i c á n d o s e a esta rama especi* 
l a c iencia . ^ An z 
4 . _ R e c i b o de cuota « 1 * ^ .;Ar,o? 
i n sc r ip to como asociado " 1 
o t ros antecedentes just im. 
d í a s l aborab les , sus so l i c i tudes a c o m - m e n z a r á n a contarse ^ . ; 
m a ñ a n a , 26 y vencerá 
x i m o . 
p a ñ a d a s de los siguiemtes d o c u m e n -
tos : 
1. — T í t u l o p ro f e s iona l . 
2. — D o c u m e n t o s que j u s t i f i q u e n 
de m a n e r a fehaciente que el asp i -
r an te se encuen t r a en e l e j e rc i c io 
de la p r o f e s i ó n y p r i n c i p a l m e n t e de 
l a espec ia l idad cuyo ca rgo se t r a t a | t a r i o . 
de c u b r i r . C7330 
a las5 
Í r V ^ d ; ' d ¡ l j u e v e S 4 d e Octub^ 
Habana , 25 de S e p t i e ^ 
' V t o Bno. J e s ú s CK\DA?' e £ , 





A V I S O . 
Para c o n o c i m i e n t o gener*! y especia lmente para la 
p ú b l i c o , hacemos saber lo s i g u i e n t e : , , , T , . X . V „ oa i - , dueña ^ . v ' h ' 
Que la " G E N E R A L E L E C T R I C C O M P A ^ ^ ^ r t ede du-
de l a« s igu ien tes patentes y es po r t a n t o la " " ^ q 1 
t a r en Cuba de los derechos que las mismas (oncerten ^ ^ 
" P o r me jo ras en l e p a r a s ^ ^ ^ ^ ^ " c S ^ 
p ó s i t o de l a pa ten te A m e r k a n a ]So. 1't80'J•>',• MaVO (le l » 1 " 
ped ido p o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a on 8 de . i . 
b a j o el n ú m e r o 2 7 3 5 " . 1 n m 502. Por ^ I r -
" D e p ú s i l o de l a Pa t en t e A m e r i c a n a 'eléctricaS- ^ 
ras en Cuerpos Incandescentes ^ ra Umparns ^ n u de 
t l f i c a d o concedido p o r l a Secre ta r ia de A g . k u l t u r a , 
M a r / . n de 1 9 1 7 , ba jo e l n ú m e r o 2 , 0 0 . j o82 ,»33 ' { 
" D e p ó s i t o de l a Pa t en te A m e r i c a n a > o . l -O ^ ^ g 
m e j o r a s r n T u n g s t e n o y m é t o d o p a r a h a t ; r " 5 fineS. % 
f i l a m e n t o s de l á m p a r a s Incandescentes y J ^ J , en * d' 
f i c ado concedido p o r la S e c r e t a r í a A ^ i c u i t i 
N o v i e m b r e de 1917 , ba jo e l n u m e r o 280t> . 1mport^sí 
E n v i r t u d de las menc ionadas patentes só lo P"eden 
Cuba las s iguiente* m a r c a , de b o m b i l l a s Incandescentes. ^ 
" P l i i l i p » " -


















" G . E . E d i s o n " . 
" W e s t i n g h o u s e " , 
W o t a n 
r „ b a boffl13111^ 
L a persona que i m p o r t e , compre o hombre o 3 ^ . , i¡ 






| c u a l q u i e r n o m b r e que n o eea uno de losi:,1ex^r^>sanornpaDy" con(je 
I f r i nge los derechos que a l a " G e n e r a l E l e c t r i c a5stenerse 
I a lud idas patentes , por 1» que t o d a persona aemi 
p ra r , I m p o r t a r o vende r ta les m e r c a n c í a s . 
• icampIlte "TratH •, íi 
L a . " G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y " d e f e n d e r á energ ^ m 
chos que las r epe t idas patentes la c01106'36'? ^ ¡pYe lugar, 
de las /mismas las responsabi l idades a que nu,)I - o ^ í F ^ i f l 




ANO XC1 DIARIO D£ L ^ MARINA 




^ K C A D O D E V A L O R E S 
' n e inactivo abrió ayer 
Sostenido ^ val0res. afirmándose 
.tfcado J f * ' ia tarde, pero siempre 
í la £eS n tono de inactividad. 
So 11,15 J c ^ n oficial de la Bolsa 
fL la í" ntas acciones Ferro-doscientas ac 
endlÍnldos de la Habana, a fio Vi de 
rtlor- a también fuera de pizarra, 
ĝe Te Havana Electric, Ferro-
Telephone Co Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marlanao. . Nominal 
Bonos m p . Consonaa-
ted Shoe Corporaiion 
( O . Consolidada de 
Calzado 60 Vi 100 
Bono.- ¿a. Hipoteca 
, Serie B 75 90 
Bonos Hip. Compañía 
Licorera . . . . . . . . 61% 65 
ACCIONSH 
405 Pc5 "Into y a m p n — — - I Banco Territorial, benef. 
W cl 1 Trust Co. (Í50Ü.000 ea clr-
il)terior• , culaijion) , . . 
„„H7arn exdividendo las | BariCo de P r é s t a m o s sobrn. 




el me rcado firme y mejor im-
la Nuevta í 'abrica de Hielo 
^^"""hnv $500.000 de Obligaciones -•i7ara v . ol tino de la par mas los in 
era'"" 
^"•^s al tip 
reses-
Cotización del Bol s ín 
BONOS Comp. Vend 
r , 
firme. 
3 R E S 
. „ cuba Speyer. . . . 
¿uba (D. i n t . ) . . • 









g olo Tesoro. 
ídem puertos. 
96i4 • 99 
87 93 
Banco Ínter, de Cubfc (Se-
rle A) 
F . C . U 












I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
C . Oeste Nominal 
Juban Central, com. 
C . Gibara y Holguln. 
Nominal 
Nominal 
f Ü ' E l e c t r i c R y . Co. jlavana 
jjavana 
Cuban ' 
Electric H . Oral . 
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, Telcplione Co. 
ínter. lL1 ' , . , 
Wm- Pretendas, 
pera, comunes. . 
'(aniifacturera, pref . 
jlanufactureiv,, com. 
rjcorera comune. . 
íjarcia, preferidas. . 
I p t , .sindicadas, . 
jarcia, comunes. . . 

































CCTIZACÍON O F I C I A L 
Bonos y Ocupaciones 
Comp. Vend. 
<.' Rep. Cuba Spoy< r . . . 
i Rep. 'Cuija (D . int . ) . . 
,(% Rep- Cuba ( 1'̂  o o) . 
í'R Cuba 1914 Mortriin 
¿ Rep. Cuba 1917 n.-soro. 
j R. Cuba puci ios. . , 
i p ijiji,;» | H M o r g a n 
| Avio. l a . Hip. . . . 
Í' Ayto. 2a. Hip. . . . 
| , ,V'-a -i iolínim l ;i ilip 
j F. C. V. - p^rpé; ua.s . . 
; Baíico Territorial tí . A . 
I üanro Teritorlal tíetle 
. B, $2.001). 0'M) en cir-
en c l r c n l s c i ó n . . . . 
i Gas y Electricidad. 
i Havana Klectric R y . . 
"*'fiav,irei l-;,cc'iric Ry . 























Juba R . R o Nominal 
.Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
6 o|o Havana Electric pf. 101% 101% 
Havana Electric com. . . 86% 87% 
. . l écu ica ue Marlanao. . . ÍNoiuinai 
lectricn Sanctl Sptritus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 252 300 
Cervecera I n t . , pref. . . . Nominal 
üei vfeí.era Int . com. , . . Nomui-ii 
¡^onja comercio oref. . . 100 
Lonja Comercio com. . . . 70 
Jumpañia Curtidora Cubana 
pref. $400.001/ en circu-
lación Nominal 
Jompañla Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación Noraln*'! 
Teléfono, yreferid'.s. . . . 93 96% 
Teléfono, comunes 80 96 
i.i. i •leit-pnone and Tele-
graph Corp 65% 66% 
il..iau<.-ro inuiJátrial. . . . ISiottiUi <ti 
^'ndnstlpl Cuba. . . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . . 63 68 
Naviera, comunes. . .' . . 9% 15 
Cuba Cañe, pref 40 
Cuba Cañe, comunes. . . . . 10 
Ciego de Avi la ' . 5 
• 0,0 Ca. Cuoana de Pesca 
v Naví'TíCtftn. $550.000 
en circulación, pref. . . 85 100 
C a . . Cubana de i'esca y 
N a v e e a n ó n ($1 100.000 
en circulación, com. , . 23 30 
Un ••n Hiap. Ainencana de 
Seguros 36 49 
tífiriiTi Hipn Americana 
beneficiarlas. . . . . . 4 10 
u h k j i i un co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
OnhiVr Tirp and Rubber Co 
preferidas % 
*lii«ni iir« and Rubber Co 
comunes. Nominal 
i c>,« <:n . Manufacturera 
Nacional, pref 12% 13% 
> m •• ¡o. i-iím urera Nacto-
~naíj comunes 3% 4 
ajicia < '«iimer Co. , . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 4 4% 
. .Naolunal lie Perfume-
rin i>f*t ($1.000.000 en 
circulación 60 80 
'.a. .\^cioiial de Pefume-
iin com ($1.300.000 en 
circulación 16 30 
Ca Nacionnl de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . NoinlnU 
Ja Nacional cíe Planos y » • 
Fonógrafos com. . . i , Nominal 
"¡a. Acueducto Cienfliegos. 
" o i o Ca d» .íarcla de Ma-
tvnzas, pref . i tvt'i < a ij» larci.i •l»; Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 





86 . 91 
Nomln 11 
77 81 
T Electric Stgo. de Cuba. 
6 Matadero l a . Hip. . . 
¿ Cuban TQlephone. . . . 
( rtet'o df A vi ia . . . 
7 Cervecera Int, .1 ••,. Flip 
f üunos V del Noroeste, 
• IBchla- Hond? a 
Guane . ($10-000.000 
• " éíi circulación). . . . Nominal 
I I Ronos del Acueducto de 
í Cienfuegos Nominal 
VI OhlieHcionefj Manufac-
turera Nacional. . . SO 
i Bonos Convertibles Co-
|¿ laterales de la Cuban 
N U E V A Y O R K , septiembre 25. 
Kste es el mercado de valores más 
extraño que se ha visto de algfln tiem-
po a esta parte, y el que trate de diag-
nosticar la dolencia que lo aqueja, ten-
drá que tropezar con muchas dificul-
tades, porque es casi Imposible encon-
trar un solo hecho qu</ sea suficiente-
mente importante y grave para pro-
ducir semejante estado de cosas. Una 
ausencia casi total de demanda de i n -
versión y un aumento gradual de las 
liquidaciones han sido causa de que se 
afloje el mercado. Ninguna acción vio-
lenta, ninguna venta notable, sino pre-
sión sostenida y constante y de fuer-
za suficiente para motivar una baja. 
Evidentemente la causa hay que bus-
carla en el estado actual de nuestra 
industria. Alguna flojedad en el ace-
ro, alguna flojedad en la construcción, 
flojedad también en esta industria y en 
la otra, y el efecto cumulativo se ha-
ce sentir en el mercado de acciones. 
L a actitud mental resultante de se-
mejante estado de cosas sube de pun-
to con la serie de conflictos que re-
cientemente hemos tenido en Europa, 
culminando en la revolución de Bulga-
ria y el temor de que también surja 
una revolución en Alemania. Sea cual 
fuere la opinión Individual respecto 
al porvenir de nuestro país y de sus 
industrias, queda en pie el hecho de 
que mientras el mercado no pueda man-
tener las alzas ocasionales que ocu-
rren, y mientras los grandes capitalis-
tas retiren su apoyo, es más que pro-
bable que el mercado descienda a más 
bajos niveles. 
Thompson y Me. Klnnon. 
01 
a u n * a* 


















comunes . . 
:•<< ni? jareta dp Matanzas, 
com. sindicadas 12 20 
Da. Cubano de Accidentes. Nominal 
S oio 'La U.-.ión Naclonar», 
Comoañia Oeneral de Se-
guros, pref. . ' 41% 69 
Id. beneficiarlas ' Nominal 
oio c a . U roanlz'idora del 
Parque v F'lana de Marla-
nao. preferidas. . . . . Nominal 
'a. Uroanizadora del Par-
qup v Playa de Marlanao 
comunes Nominal 
Compaflia de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urz . ccm. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref.. en 
circulación $300.000 . . . 15 50 
J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y , 2 5 S E P T I E M B R E 
IMlte d» oliva lata de '{3 Ubras 
[Quintal $16.50 
Weile de semilla de algodón. 
|i\caia 
pjlunas, caja 
Oipnadres morados. 32 
"lancuernas 
primera, 45 mancuern."-. 
P|Wil vuca. quintal. . .. 
Aj'̂ no rípo har-r.oso. qu,i.tai., 
»m mnilla viejo, quintal. , 









• Arroz iemilla, S. Q., quintal. 
cuanlf•• Arrw Siam Garjen numero 1. 
puintal. 
Siatn Carden extra 5 v 
mi** ico üe 514 i . . . . 
Pnx Siam brilloso, quintal. ., 
:'r01 Valencia legitimo, qq. 
j a m e n cano tipo Valencia, 
f-Wintal. 
,, 0z am partido, qq de 2.60 a 
^ Wanca, quintal 
:to refino l a - ' quintal. . . 
| t*r r«'t'ir.o primera Hershey. 
| '"rntal. . . , 
T ^ ^r^nado Providencia, 
, j . j l l . Quintal. 
turbin-ado corriente. 
Quinta!. 
^ o e n t n f u g a Providencia; 
mni^nmíUSa- arríente. 
ft* norueeo. caja*. *.* .' 
kcaln0 ]'Í>iC'Jtíi¡í Primera, caja 
C a f ^ — , caja . . . 












Europa. . .• . .1 
Frijoles blancos marrows, am. 
Garbanbos gordos cribado?, . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Garbanzos monstruos, quintal. 
Harina de trigo según marca. 
saco de 6 .50 a ,„ 
Harina maíz pais, quintal. . . 
Heno americano, quintal. . . 
Jamón paleta, quintal de 17 a.. 
Jamón pierna, quintal de 27 a . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 16 72% 







Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintl de 65 a . . . ., . , 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a . 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal de 2.10 a . .„ 
Maíz de los Estados Unidos. 
quintal 
Maíz del país , qq. . . . . . . . . 
Papas en barril, gigantes. . . ,„ 
Papas en sacos am 180 Ibs. ... 
Papas semillas 
| Pimientos españoles , en medias 
^ I «atas, caja de 8.00 a . . . . 
pimientos e spaño les en cuartos 
caja a . . 
21 da 
^ Pa's. quintal do 23.00 a.* 
^•r"11"0 Amérlca, quintal. 
^,asooe¿: 
caies lesa3' medios hua-
N i a ¡ eallegas> huacales. . 
cajas, semillas. . .., 
ros Primera, qq 
P41*. caja^ de 20 ' l ú 
iPor 
fijóle, r, 
p%le3 ;eSrog Pais, qq. . . . 
^Jole3negros ^ ü ^ . qq- • . 
.̂ Ulntai neeros arribeños 
.̂'oles * ' 
ft^nos Wad0s lareo3 ame-
>]ole ' quintal 
r o r r ^ ^ • 
























M E R C A D O 
ws, am. 
Queso patagnas crema entera. 
quintal de 32 .00 a 
Queso patagras media crema, qq 
Sal molida. . , « . . ' , w ,„ „ . 
Sal espuma. . 
Saifilna-s espa'T'n. españolas . 
Club, 30 m|m caja a. . . 
Sardinas e spaño las espadín, 
planas de 1S rn|ra caj^, a . . , 
Sardinas españolas verdad caja 
Sardinas españolas verdad, pla-
nas de 18 m|m caja . m . „ 
Sardinas ovaladas. . . . . . . . 
Pescados surtidos, caja . . 
Bonito y atün cala do 17.00 a 
Tasajo surtido, qq de 12.50 a. 
j Tasajo primera, quintal. . . . 
\ Tocino barrlgta, quintal. „, . 
| Tomate natural, español, me-
dias latas, caja 
Tomateb esmnol, natural. 
cuartos, caja 
Puré de tomata, cuarto ca ja . . . 
Puré de tomates, medias cajas . 
Puré de tomate, octvos. 
Tomate natural americano ter-
cios, caja 
Tomate natural americano, " i 
kilo 
Vino navarro, un cuarto de 20 a 
Vino tinto, un cuarto de 19.00 a 



































N U E V A T O R K , septiembre 25. 
Franc ia victoriosa. ¿Y después? 
Paz y trabajo, o revolución. L a ban-
dera roja ondulando en Bulgaria, au-
mento en el número de obreros sin em-
pleo en Inglaterra, motines del hambre 
en Alemania. ¿Qué les parece a uste-
des todo esto como decoración para 
el teatro de los negocios? Sin embar-
go, las cosas cambian rápidamente, y 
todo esto tal vez se modifique. Así lo 
esperamos. Aquí necesitamos un cam-
bio. Necesitamos grandes hombres y 
grandes instituciones que entren en el 
mercado y compren acciones. Necesita-
mos alg más que un corto Interés pa-
ra sostener el mercado. L a tendencia 
a la flojedad, contenida por el exceso 
de venta en un número limitado de 
emisiones, es todo lo que podemos ver 
aquí . 
Thompson y Me. Klnnon. 
O P I N I O N E S B U R S A T I L E S 
H O R N B L O W E R AND W E E K S . — 
Inúti l es tratar de fijar el momento 
exacto en que las ventas adquirirán 
suficiente importancia por su origen 
y por su volumen para llevar los pre-
cios a otros niveles. 
L I V I N G S T O N . A N D . C O M P A N Y . — 
Aunque este mercado en la actualidad 
ha vendido demasiado para que nos-
otros podamos aconsejar la venta de 
acciones en este momento, todavía so-
mos de opinión de que se debe vender 
cuando se presenten señales de reani-
mación. 
S U M A R I O E B DOW J O N E S 
L a Junta Marít ima ha notificado a l 
Presidente que después de una escu-
driñadora inves t igac ión no se ha po-
dido dar con ningún método provecho-
so para la operación de la flota del 
Gobierno. 
Después de aprobada su pl í t lca por 
300 representantes del Ruhr y de la 
Rhinlandia, Stressemann ordena que se 
ponga fin a la resistencia pasiva y se 
reanuden las industrias del R u h r . 
L a s importaciones francesas en el 
mes de agosto ascendieron a 2,633,217,000 
francos, contra 2,615,648,000 en julio. 
NOTAS A L G O D O N E R A S 
N U E V A Y O R K , septiembre 25. 
L a l iquidación en el algodón ha con-
tinuado y hubo nueva baja en los pre-
cios hoy. 
E l a lgodón ha experimentado un 
avance sensacional de más de 9 cts. 
en menos de dos meses. Una reacción 
de 10 cts. bajo tales condiciones, era 
de esperarse, y cuando en diciembre se 
vendió a 28 cts. hoy, resaltó la com-
paración con el precio de 29.90, que 
fué la más alta cotización de la sema-
na pasada. 
E s de esperar que ocurran grandes 
fluctuaciones. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
D E V I V E R E S 
toH h \x C1 acto c 
, . v í ; 
fe u ^ j a deT en cot zac¡6n oflcial 
Sn s s i g u i ó . Comercio se efectua-
• ^ o s !lei;les ventas: 
0 barrii,!rbanzos «¡n cribar, a $9. 
driles, ^apas gigantes, a $3.50 
i(lem ídem, a $5.73. 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
P O R I i A M B O R N COMPANY 
A Z U C A R E S C R U D O S : 
A la apertura hoy del mercado re-
portáronse las siguientes ventas habi-
das ayer tarde: 
7.000 sacos Haití , para llegar en oc-
tubre 10, a la base de 5-11/16 
C&F Cubas a Warner Sugar 
Refg. Co. 
600 toneladas de Perú, para llegar 
a mediados de ctubre, a 5-7/32 
C&F, o un equivalente de 5-21/32 
C&F Cubas a Warner Sugar. 
500 toneladas de Perú, para llegar 
primera quincena de • octubre, a 
5.25 cif. , o un equivalente de 
5-11/16 C&F Cubas a Warner S . 
500 toneladas de Venezuela, para lle-
gar en la primera quincena de 
octubre, a 5.25 clf. , o un equi-
valente de 5-11/16 C&F Cubas a 
Warner Sugar Refg . Co. , y 
17,000 sacos de Cuba, embarque tem-
prano octubre, a 6% C&P a War-
ner. 1 
Durante el día de hoy se reportaron 
las siguientes ventas: 
807 toneladas de Filipinas, para lle-
gar en la ú l t ima semana de octubre, a 
7.41 clf . , o un equivalente de 5% C&F 
Cubas, a E . Atkins & Co. , anuncián-
dose m á s tarde que el total de ventas 
habidas en el día de hoy al precio de 
5% C&F, era de unos 100,000 sacos, 
embanque octubre y primera quincena 
de octubre, a las ref iner ías American, 
National y Federal, incluyendo esta 
suma una pequeña cantidad de azúca-
res de Puerto Rlco y P e r ú . 
Tarde al cierre se reportó haber ru-
mores de venta de un cargamento de 
Cuba, zafra nueva, embarque en febre-
ro al precio de 4.00 F . O. B . 
American Beet Sugar „ 
¿naerlcan Can ^ 
American Car Foundry . . ^ , 
American H . and L . proí 
American Inter. Corp ,% 
American Locomotlve «a, ^ , 
American Smelting R a l . . . . . . . . . 
American Sugar Refg Co 
American Sumatra Tobaco • • • • 
American Woolen 
Amer. Shlp Bulldlng Co. , 
Anaconda Copper Mining m 
Atchlson 
Atlantic Gulf and West 1 
tíaldwln Locomotlve Workh » 
Baltlmore and Oblo 
Bethlhem Steal , 
California Petroleum , 
Canadlan Pac i í lo „ 
Central Leathér ^ 
Cerro de Pasco 
Cuba Company . . . . . . . 
Chandler Motors , 
Chesapeake and Ohlo Ry 
C h . Milw. and St . Paul com 
C h . , Milw. and St. Paul pref .| 
Chic , and N . W ^ 
C , Roek 1. and P 
Chile Copper ^ 
Chino Copper 
Coca Cola „ 
Col Fuel 
Consolidated Gas „ 
Corn Products ; 
Cosden and Co „ 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New .« 
Cuban Cañe Sugar com „ 
Cuban Cano Sugar pret 
Davldson 
Delaware and Hudson 
Dome Mines ^ 
Er le , . „ 
Erle F irs t 
Endicott Johnson Corp „ 
Famous Players „ 
Flsk Tire 
General Asphalj. . , , 
General Motors , 




Illinois Central R . R r . . . . , 
Insplratlon , 
International Paper 
Internad Tel and Te l 
Internatl. Mer. Mar. com 
Internatl. Mer. Mar. pref ^ 
Invlnclble OH 
Kansas City Southern 
Kelly SpringfKld Tire 
Kennecott Copper , . . . 
Keystone 
Lehigh Valley 
Lima Locomotlve , 
Louisville and Nashvllle 
Manatí comunes 
M.Iaml Copper „ 
Mldvale St. OH . . . „ 
Mldvale Steel „ 
Missouri Pacific Ral lway 
Missouri Pac l í l c pref 
MarilanO Olí 
Mack Trucks Inc » . . . « 
Nev. Consol 
N . Y . Central and H . Rlver , 
N . Y . N . H . and H 
Northern Paclflo ^ 
National Biscult « 
National Lead 
Norfolk and Western Ry 
Pacific Oil Co 
Pan. A m . Petl . and T r a n . Co 
Pan. A m . P|.. class "B" 
Pennsylvanla , „ 
Peoples Gas , 
Pere Marquette 
Pierce Arrow , , 
Pitts Virginia 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar „ 
Puré OH , 
Postum Cereal Comp. Inc , 
Producers and Refiners Olí 
Royal Dutcn N . Y 
Ray Consol 
Heading ^ 
Republlc Iron and Steel ^ 
Replogle Steel m 
S t . Louls and St . Franblsco 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck , 
Sinclair Olí Corp 
Southen Pacific ' 
Southern Rallway . . . . . . . . . . 
S|.udebaker Corp 
Standard OH (of New Jersey) 
So. Porto Rlco Sugar 
Skelly Olí 
Texas Co -. 
Texas and Pao 
Tlmken Roller Bear Co 
Tobacco Products , • „ . . . 
Transcontinental OH 
Union Paclflo üü!? , ! ! ! 
United Frul t 
ü . S . Industrial Alcohol 
ü . S . Rubber 
U . S . Steel . . . . ! ! ! ! ! ! 
ü t a h Copper 
Vanadiun Corp of America ., 
Wabash pref., A 
Western Union 
Westlnghouse 
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M E R C A D O P E C U A R I O , Z A F R A D E 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
HAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A D E S D E M j Z . H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio Agrámente 
(Zulueta) y Olorl» 
NOTIGIñS DEL PUERTO 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i e . — E l mercado cotiza 
los siguientes precios: 
Vacuno, de 6 a 6% y 6% centavos. 
Cerda, de 10 centavos el del país a 
12% el american. 
Lanar, de 7% a 8 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a o reses be-
neficiadas en este Matadero se coti-
zan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 26 centavos. 
Cerda, de 42 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
vacuno, 71; cerda, 68. 
Matadero Industr ia l .—Las reses be-
neficiadas en este Matadero se coti-
zan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 26 centavos. 
Cerda, de 42 a 50 centavos. 
Lanar, de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
vacuno, 234; cerda, 156; lanar, 44. 
Entradas de ganado.—De Camagüey 
l legó un tren con 12 carros con ganado 
vacuno para el consumo consignado a 
•Serafín Pérez . No se registraron más 
entradas. 
S E M A N A T E R M I N A D A E l . 22 
S E P T I E M B R E D E 1923 
D E 
A Z U C A R E S F U T U R O S : 
A pesar del hecho de haber habi-
do fuertes liquidaciones para realizar 
ganancias en una escala ascendente, 
el mercado de azúcares crudos futuros 
continuó firme, cerrando con ganancias 
netas de 9 a 14 puntos. L a actitud 
del mercado de futuros continuó re-
flejando la posición que prevalece en 
el mercado de crudos y el nuevo au-
mento de precios en el refinada por 
C O N S U L T A S L E G A L E S 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
Por la Dirección de Comercio de l a 
Secretaría de Agricultura, Comercio y | parte de los refinadores. Casas comí 
irabajo, se ha extendido el t ítulo de sionistas fueron fuertes compradores 
corredor Notarlo Comercial para ejer- de diciembre, habiendo también habl-
cer, en Marlanao, a favor del señor 
Agust ín Cantero y González. 
do nuevas compras de marzo por casas 
en conexión con Intereses europeos. 
Enfermedad aviar 
I E l señor José Durán, secretario de 
I la Cámara da Comercio, Industria y 
|NaveRaciúrj de la Is la de Cuba, nos di-
ce que en obsequio de un miembro de 
i aquella corporación Interesado en el 
asunto, estimarla le diéramos informes 
acerca de los métodos preventivos y 
curativos de la enfermedad de las aves 
de corral conocida con cl nombre de 
"cullllo". 
Seis pu.ertos: Entradas, 7,091. Expor-
tación, 17,842. Existencias, 96,896. 
Otros puertos: Entradas, 9,268. E x -
portación, 32.360. Existencias,' 245,ó"J7. 
Totales: Entradas, 16,359. Exporta-
ción, 50,192. Existencias, 342,247. 
Totales hasta la fecha comparado con 
la zafra de 1921-1922 
Septiembre 22 1923.—Centrales mo-
liendo, ninguno. Entradas, 3,434 631 
^ o ^ a c i ó n , 3,064,005. ' Existencias, 
Septiembre 23 de 1922.—Centrales 
moliendo: 2. Entradas, 3,845,243. E x -
Existencias: 351 portación, 3,439,249, mil 97. 
Exportación de la semana 
Norte de Halteras . . . . 39126 
New Orleans .* ] s;oS2 
Galveston g §57 
Puntos interiores de los E . U . 127 
50,19£ 
A . Himely. 
1 C O N T E S T A C I O N : E l culillo no es 
más que un estado de oclusión de la 
cloaca, causado por excrementos i rr l -
'a!^eS y l 5 ^ 0 3 0 3 fiue se van deposi-
tando y forman una costra. 
Por consiguiente, hay que combatir 
la cnusn pues puede presentarse en to-
dos lo,s estados diarreicos. 
E l "cu'illo", cu sí, se cura median-
te lavados con agua tibia v desprendi-
miento de las costras, y, después apli-
cándoles un poco de gllcerina o aceite. 
L a acompañamos el Bolet ín número 
49, que trata de las enfermedades más 
corrientes en las Aves de Corral. 
Dr. Castro. 
Jefe del Deparlamento. 
É L ' G O V E K N O K C O B B " 
E n la tarde de ayer t o m ó puer-
to procedente de K e y West el va-
por americano "Governor Cobb", 
que trajo carga general y 54 pasa-
jeros figurando entre otros los se-
ñores Pelayo R i e r a . E d u a r d o Mil ls 
y famil ia , R a m ó n L u d i n a y s e ñ o r a , 
s e ñ o r a a r l a Usabiaga, Fernando San-
t a m a r í a . E d u a r d o Acosta, B l a n c a Z. 
C é s p e d e s , David Veladesa, Jorge Mu-
ñoz, S r a . Matilde P ó r t e l a , fami l ia -
res del Adminis trador de la A d u a -
na, s e ñ o r a Mar ía Santana, R o s a V e n -
tura, J o s é S. V i l l a l b a , F r a n r i s o a y 
T o m á s P é r e z , T o m a s a Corrales , J u a -
na Blanco , Glor ia y Ofelia Cisneros, 
B. Garc ía , Diego Rívcro, ' B a c h i l del 
V a í l e . Manuel Bonachea, C a r m e n R e -
da), Baldomero R e d a l , Ce l ia C . de 
R o d r í g u e z e hijo. Domingo Garc ía 
Agrada . J u a n Cast i l lo , J u a n F . L ó -
pez, y otros. 
Por l a v ía de K e y West embaT-
c a r á n en la m a ñ a n a de hoy "en el 
vapor americano "Governor Cobb" 
los siguientes pasajeros: E m i l i o E . 
G i l , Max Dan, E s t r e l l a F o n s , E m i -
lio S á n c h e z , Margar i ta P a v ó n , E . 
Serra, L u c i n d a Garc ía , Antonio Gon-
zález , E t t a M e n é n d e z , E n r i q u e Be l -
t r á n , Pedro Saviote, J o a q u í n G a r -
cía , el abogado D r . Jorge Casuso. 
J o s é R . C a ñ i z a r e s , F r e d L a k e , E . 
B a i r d , Alfredo Betancourt , y otros. 
E L N U E V O C U R S O N A V A L 
Con asistencia del Secretario de 
G u e r r a y Marina , Sr . A r m a n d o Mon-
tes, Jefe de Estado Mayor de la Ma-
r ina de G u e r r a Nacional , C a p i t á n de 
F r a g a t a Sr . Alberto de C arr i car t e . y 
otros altos Jefes de la M a r i n a , fué 
abierto el nuevo curso de l a E s c u e l a 
Naval de. Cuba, instalada en el P a -
lacio "Rubens", en el Marie l . 
Agregados a esa E s c u e l a hay 18 
alumnos de n á u t i c a . 
P O N D R A O R D E N 
E l brigadier P l á c i d o H e r n á n d e z , 
Jefe de la P o l i c í a Nacional , se ha 
dirigido al Adminis trador de la 
Aduana n o t i f i c á n d o l e que ha dado 
las ó r d e n e s oportunas para que sea 
establecido un servicio de t r á f i c o en 
las afueras del Muelle de la W a r d 
T e r m i n a l donde se s i t ú a n los anto-
m.óylles para recibir a los pasajeros 
que desembarcan por ese Muelle , 
a fin do que esos pasajeros no sean 
molestados por los conductores de 
los a u t o m ó v i l e s . 
Por su parte el Comadante A r -
mando A n d r é ha recomendado a la 
P o l i c í a del Puerto que sea muy 
e n é r g i c a con los cbauffeurs a fin 
de que no molesten a los pasajeros 
por n i n g ú n motivo. 
E L " S I B O N E Y " 
Procedente de New Y o r k y con-
duciendo carga general y 139 pasa-
peros t o m ó puerto en la tarde de 
ayer el vapor americano "Siboney". 
E n t r o los pasajeros H í g a d o s por 
este vapor anotamos a los s e ñ o r e s : 
el comerciante Sr. Antonio Mart í -
nez y s e ñ o r a , J o s é Gardedo. el Ou-
ditor Sr . Orlando Rivas , S n J o s é 
Sa ínz , pl Dr . A n d r é s Alvarez , s e ñ o -
ra Marce la M. Co l l , Sr . F r a n c i s c o 
Gonzá lez , nuestros c o m p a ñ e r o s en 
la P r e n s a s e ñ o r e s F r a n c i s c o J . Sie-
r r a y E m i l i o R . V i l l a m i l . 
Mar ía y Teresa F i g u e r a s , M a r í a 
y Zoi la Amaro , Sergia Garc ía , B u -
Mary D. Case!!, John A. Persy , QI 
doctor Franc i sco Sosa y s e ñ o r a , R o -
berto A . Betancourt , F r a n c i s c o G a r -
c ía , Gaspar A. Betancourt , y fami-
l i a ; R o s a S. C h á v e z , e l hacendado 
Carlos Garc ía P e ñ a l v e r y fami l ia ; 
Florence E . A b a l l í / Miguel Delga-
do ( Aure l io R u a r t e , F r a n c i s c o Ma-
tures. A n a C. Matutes, Javiez Proen-
za, Manuel Socias, Hortens ia N ú ñ e z , 
Ricardo Cancinos , Josef ina del Mon-
te, el abogado Carlos P. Jorge y 
s e ñ o r a , J o s é Garc ía . 
Les ter W. Torres , , Cec i l F i n l a y , 
B e n j a m í n L ó p e z , M a r í a V . L ó p e z , 
I r a C. F a r l e y , C a t a l i n a M ú r i c e , A n -
tonio Al iones , T e ó f i l o Rogulez, J u a n 
Pascua l , W i l l i a m s W a r e , Marie 
Bonton, H a r r y R . Taube , y otros. 
T a m b i é n trajo este buque 34 a s i á -
ticos. 
M R . W I L L U M H A R R Y S M I T H 
T a m b i é n l l e g ó en el vapor ame-
ricano "Siboney" procedente de 
New Y o r k , el Vice Presidente y 
Agente Genera l de la W a r d L i n e en 
la H a b a n a Mr. W i l l l a m H a r r y 
Smith, quien viene a c o m p a ñ a d o de 
sus famil iares . ,. 
E L " T U R R L A L B A " 
E n el d í a de ayer a r r i b ó a este 
puerto procedente de T e l a , H o n d u -
ras , el vapor americano " T u r r i a l b a " 
que trajo carga general , 37 pasaje-
ros para la H a b a n a y 3 en t r á n s i t o 
para C r i s t ó b a l . 
L a mayor parte de los pasajeros 
llegados por este buque son traba-
jadores ingleses. 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 2 6 "wagones de car -
ga general cada uno tomaron puerto 
en la m a ñ a n a de ayer, procedente 
de K e y West , los ferries americanos 
"Henry M . F l a g l e r " y "Joseph R . 
Parrott" . 
E L " P E U R E T H C A S T L E " 
E s t e vapor de nacionalidad ingle-
sa t o m ó puerto en la m a ñ a n a de 
ayer, procedente de Inglaterra , con-
duciendo carga general. 
E L " U L U A " 
^ n la m a ñ a n a de hoy a r r i b a r á a 
este puerto, procedente de New Y o r k 
el vapor i n g l é s " U l ú a " , que trae 
carga general y pasajeros. 
E L " C A L A M A R E S * 
T a m b i é n l e g a r á en l a m a ñ a n a de 
boy procedente de Cr i s tóba l , el va-
por americano "Calamares", que 
tras carga general y pasajeros. 
E L " S A N B E N I T O " 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros a r r i b a r á a este puerto* en la 
m a ñ a n a de hoy el vapor Ing lés "San 
Benito", procedente de Boston. 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n cl d í a de ayer han salido los-
siguientes vapores: 
E l americano " C u b a " y ]$« fe-
rr ies " H e n r y M. F l a g l e r " y "Josobp 
R. Parrot" . para T a m p a y K e y 
West , respectivamente. E l noruego 
"Li sbeht" para Puerto Padre. E l 
americano "Cotopaxls" para P h i l a -
delphia v í a Nuevitas. E l americano 
E s p e r a n z a " para New Y o r k E l 
f rancés "Bree iz I z e l " para N ¿ w O r -
leans, v ía Veracruz y Tampico 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
Plaaas Tipo» 
S | E Unidos, cable. 
S |E Unidos, v ista . 
Londres, cable. . . 
Londres, v is ta . , , 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. . . . 
Paris v i s t a . . . . 
Bruselas, v i s ta . . . 
España, cable. . , 
España, v is ta . . . 
Italia, vista. . , , 
zurich, vista. . . ; 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista. 
Montrcal, v i s ta . . 















N O T A R I O S D E T U R N O 
• Para • cambios: Rafael , G Romagosa. 
Para Intervenir ep la cotización oficial 
de la Bolsa de In Habana: Raúl E . A r -
güel les y Pedro A . Molino. 
Ramiro G . de Molina, Sindico Presi-
dente. Eugenio E . Oaragol, Secretario 
Contador. 
S u s c r í b a í e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 3 
[ I m S í M i ] r M E a B , o s 
P r e c i o ; 5 
(Por nuestro hilo directo) 
ICUÉVA Y O R K , Septiembre 25. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
'fuerte y en alza hoy. l̂ os cables anun-
ciaban que los compradores del Reino 
Unido solicitaban ofertas de azúcares 
de Cuba a 3.85 cts. libre a bordo, des-
pués de haber solicitado ofertas el día 
anterior a 5 puntos más bajas. 
Los cables de Cuba decían que no 
quedaban más de 100.000 toneladas de 
azúcar por vender para el mercado 
general, y esto fué causa de que los 
refinadores de qauí se interesasen in-
mediatamente en los azúcares de pleno 
derecho, anunciándose compras a muy 
cerca'de una paridad de 5.514 centavos 
costo y flete par» los de Cuba. 
Los tenedores cubanos, seguros de 
b u posición vendieron unos cien mil sa-
cos para embarque en la primera mi-
tad de Octubre y durante ese mes • a 
6.3.|4 centavos costo y flete, y des-
p u é s subieron a 5.718 centavos y 6 cts. 
a .cuyo nivel se decía que las" ofertas 
habían sido ligeras. Hubo nuevo in-
terés de compra a los precios últ ima-
nient epagados. pero los refinadores va-
cilaron antes de seguir por ese camino, 
al cerrar el día. E l precio dé! de en-
trega inmediata fué 7.53 centavos "de-
recho pagado. 
T U T U R O b D33 A Z U C A R CRUDO 
Los futuros de azúcar crudo subie-
ron hoy, avanzando vivamente los pre-
cios, hasándose la demanda en la ma-
yor firmeza que regía tanto en el mer-
cado del crudo como en el del refino. 
Los precios subieron de 3 a 6 puntos 
anunciándose ganancias posteriores 
cuando los azúcares crudos avanzaron 
1|8 de centavo y los refinadores hicie-
ron subir su lista desde 10 hasta 25 
puntos. Los Intereses industriales, las 
casas comisionistas y los cortos de 
AVail Street se cubrieron activamente 
en Diciembre y Marzo haciendo subir 
Is'oviembre a 5.40. o sea una ganancia 
neta de 20 punto^ vendiéndose Diciem-
hre a 4.99 y Marzo a 4.05. A l precio 
superior acudieron a la distribución de 
utilidades, pero hubo suficiente deman-
da para' mantener las ganancias hasta 
el final, con muchas órdenes de com-
pra por llenar cuando sonó la campa-
na anunciando el cierre. Los precios 
finales estuvieron 1 punto neto más ba-
jo en Enero y alzas netas de ,9 a 30 
puntos en otros meses. Parte de la ven-
ta se atrlhuyó ^ la fuente europea. Las 
ventas totales para el día fueron de 




Knero . . 
Marzo . . 





















a la vista 
a la vista 
cable . . . , 
A Z U C A R R E P I I T A D O 
• 
Basándose en el más alto costo del 
azúcar crudo, los refinadores locales 
I empezaron hoy a reajustar los pre-
| cios de su lista en sentido ascenden-
te. Arbuckle . avanzó a S.90 centavos, 
: siendo las cotizaciones de la Xational 
i y la American 25 puntos más altos, 
a 9.15 centavos. Más tarde en el día 
I Warner cotizó un precio de 9.15 cts., 
debiendo las especificaciones acompa-
ñar a los pedidos y debiendo el embar-
que verificarse dentro de dos sema-
nas. 
A primeras noras del día la F e -
deral se retiró del mercado a 8.75 cts , 
y más tarde volvió a entrar a 8.85; E l 
mercado en alza ha atraído ofertas mo-
deradas de segundas manos de 5 a 10 
puntos por debajo de los precios de 
venta de los refinadores, poro el mer-
cado estuvo más o menos incierto de-
bido a varios acuerdos de venta y '.on-
diciones impuestas por los refinadores. 
Los compradores siguen interesándose 
más en lograr qué los viejos pedidos 
lo sean servidos que encontrar nuevos 
negocios a los niveles actuales. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E T I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios nominales y ce-
rró neto sin cambio y sin venta. 
BBmgÉmsmmimmmBmamnuír'Kimuti'r: -
N E W Y O R K , septiembre 2 
Esterlinas, 60 días 
ICsterlinas, cable. . . . . . . 
Ksterlinas, a la v i s ta . . , . 
Pesetas 





Holanda, cable , , 
Holanda, vista . , 
Liras, cable. . . . 
Liras , vista. . . . 
Marcos, a la vista 






I Brias tl 
I Checoeslovakla . . 
.lugooslavla . . . . 





























M E S 
O C T F B R K . . 
N O V I E M B R E 
C l TORRE 
8.00 
8.00 
P r o d u c c i ó n ' A z u c a r e r a j e ^ l a I s l a de C u b a 
Z a f r a ' d e ' 1 9 3 3 - 1 9 2 3 
( E S T A D O dé laTexportac ión y existencias de azúcares boy dia 31 de Agosto 
dé 1923, comparado con igual fecha de 1922 y. de 1921. 









S. Cruz del Sur y Manopla 
Nueviuw. Prtílelilloy P.Tvrxí» 
Antilla y Tánamo . . . . . 
Ñipe Bay 
Júcaro, P. AJto y B, Grande 




^Casilda (Trinidad) _»_«_, 
f Habana .-r>~,'.~~, » . . 
Mafanzas '. . . 
Cárdenas i . 
Cienfuegos 
Caibarién 
Óuantánamo •. . . 
Cuba • 
Manzanillo . 
S. Cruz del Sur y Manopla. 
Nuevila». pHKielilloy P.Tiirafa 
Antilla y Tánamo 
Ñipe Bay 
Júcaro, P. Alto y B. Grande 
Puerto Padre y Vita . -, 
Bañes 
Manatí . . . . . . . . . . 
Zaza , 
Casilda (Trinidad) . . 








































íonsumo local '-_-j_.3r , .̂̂  


























































































P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 65 1¡4 
Pesos mejicanos 49 3j4 
Extranjero 
Doméstica 
O F E R T A S D E D Í N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron 
mes durante el día, % 
L a más alta 5 
L a más baja 5 
Promedio. 5 
Ultimo présamo . . . . 5 
Ofrecido 5 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 
Prés tamos a 60 días . . . .5 114 a 5 
Préstamos a 6 meses . . . .5 1|4 a 5 







. .5 1|4 a 5 1|2 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , septiembre 25.. 
Libertad 3 1|2 0¡0, 99 26132. 
Primero 4 0|0. sin cotizar. 
Seírnndo, 4 1¡4 0|0, 9S ?]S2. 
Primero 4 114 0|0, 98 6132. 
Sefnindo 4 114 010, 98 7¡32. 
Tercero 4 1¡4 Ojo, 9 SS9¡32.« 
Cuarto 4 114 010, 98 7|32; 
U . S . Treasurv 4 l|4 0|0, 99 23¡32. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembre 25. 
Renta del 3 Ô O, 57 fr. 35 cts. 
Cambios sobre Londres/ 72 fr. 55 cts. 
Emprést i to 5 010, 75 fr. 20 cts. 
E l dollar, 15 fr. 82 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N P R E S , septiembre 25. 
Los precios estuvieron ir recula res. 
Consolidados por dinero, 58 il|2. 
United Havana Railvvay, 73 1|4. 
Emprést i to Británico, 5 0¡0, 102 112. 
Emprést i to Británico, 4 1|2 0¡ü, 97 1|2. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, septiembre 25. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas \ 32 . 00 
P M E D I O S OFICIALES 
D E L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
YA ohteaido Je a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 ¡jara la 
l ibra de a z ú c a r centrifuga po-
l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n ea 
como sigue: 
M E S D E S E P T I E M B R E 
P r i m e r a q u l n o e n » 
H a b a n a . . . . . 4 . 1 7 7 1 7 6 
Matanzas . , . . 4 . 3 1 2 6 6 3 
C á r d e n a s . . . . 4 . 2 2 7 5 5 0 
Sagua . . . . 4 . 2 7 3 2 1 2 
Cienfuegos. . . 4 . 2 6 1 9 5 5 
Manzani l lo . . . . 4 . 2 1 1 9 2 5 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . . 4 . 2 4 1 5 5 6 
Precio medio ex-
portaciones. . 4 . 2 7 0 4 5 1 
Diferencias de m á s 002895 
centavos 
M E R G ñ D O 
E X T R A N J E R O 
IMPRESIONES DEL MERCA-
DO DE VIVERES EN SAN-






DlitrlbuclAn de lai 1.898,821 tormlada* 
¡ d« uúcar «xDortadu ha«t* 31 d* 
: «tttst» de 1921. 
lufrtos «) NorU 
de Htltenaa 
few Orleana- . 
bltricr E. U. 
lalTeston . . 
lívumal! , . 
taiudá . . . 
pepaña , . . 
lé.rico . , , 
i. 0:1 Snr 
lapén y China 
tnetralii'.. . 





















Distribución de iat 3.235.393 tonelada» 
da azúcar exportada! huta 31 de 
>tosto de 1922. 
Fu.rio.» »I Nort, 
lldtteras . 
Near Orlean 1 . . 
lulerio • E. U. . 




13 281,749 1 898.821 
tSavannah . , 
Canadá . . . 
España . . . 
Mélico . . . 
A. del Snr . . 
Japón v Chine 
Australia . . . 






















Oletribución de la* 2.909,624 toneladas 
de aiúcar exportada» hasta 31 da 
Agoste de 1923. 
22 647,7 6 2 3 236,393 
Purrtoe al N<,rlc 
de Hat leras 
Nkw Orleana . 
Inls.ior E. U. 
Galveston . . 
Savannuh . . 
Canadi . . . 
España . . . 
México . . . . 
A del Sur . . 
Japón / China 
Australia . . 
Europa . . . 
ro)i(UOA8 
12 963.26'.i| 1,850,465 
2.569,736 367,105 
Francos "44.25 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCIOI-ONA, septiembre 255. 
Dollar, pin cotizar. 
V A L O R E S C U B A N O S 
NEW Y O R K , septiembre 25. 
Hoy se registraron las flgrulentea co-
Itzaclones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1P05. 08 1|4 i 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 19 49 . 90 
Deuda Exterior, 4 \\2 OjO. 1940. 82 1|2 
Cuba Railróád, 5 Ojo, 1952, . . 84 1|2 j 
Havana E . Con:=,. 5 010, de 1952 «3 114 I 
Inter. T e l . and Telph. Co. . 6? 1]2 ! 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , septiembre 25. 
Arnerican Sugar.—Ventas, 400; alto, 
C4; bajo, G4; cierre, 64. 
, Cuba Amer. Sugar.—Ventas, 3.G00; 
alto, 31 7|8: bajo, 30 3|4; cierre, 30 3 ¡ 4 . | 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1,400; al-
to, 13 1|8; bajo, 12; cierre, 12. 
Cuba Cañe Rugar pfd*—Ventas, 2,600; 
altn, 49 114: bajo, 4 7 1|2; cierre, 47 112. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2.600; 
alto, 55 1|4; bajo, 53 3|8; cierre, 54. 
COTIZACION D E CHEQUES 
l í o s ebeques d* ios bancos afectado» 
por la criarla, ,«,« cotizaron ayer como 
ligue: 













loras—Saco» de 3ÍO libra». 
^ Toneladas d« 2 240 libraa.' 
Joaquín S. Sumá Fean.Iro ^Ke/e, 
REVISTA D E CAFE 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 25, 
E l mercado de futuros de café estu-
vo muy quieto hoy, pero después de 
abrir con una ba^a de 3 a 7 puntos 
rigió por lo general sostenido gracias 
a los cables del Bras i l y a algunos mo-
vimientos dispersos para cubrirse. Di-
ciembre subió de 8.25 a 8,31 y Marzo 
de 7.75 a 7.86, cerrando el mercado 
entre neto sin cambio y 3 puntos más 
alto. Eas ventas se calcularon en unos 
i 13.000 sacos. 
M E S C I E R R R 
O C T U B R E . 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . ... 
MAYO . . . . 
J U L I O . . . . 
S E P T I E M B R E , 192 4 
r.42 
r.4i 
REVISTA DE BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
j N U E V A Y O R K Septiembre 25 
! Los precios de los bonos' se movie 
[ron irregularmente dentro de l ímite 
i estrechos en las transacciones de'boj 
Las emisiones activas de gobierno d 
los Estados Unidts estuvieron sosten i 
idas en medio de las encalmadas tran 
i sacciones. Los bonos franceses y bej 
; gas mejoraron con motivo de las fa 
| vorables noticias del exterior subten 
; do los del 6 de Burdeos 1 punió. L o 
del 5 de Tokio ganaron 1 punto. 
Los hipotecarios ferrocarrileros s> 
j inclinaban generalmente a ser reaccio 
, narios. E l mercado, sin embargo fu 
i muy estrecho. 
L a s obligaciones Industriales estuvfe 
ron mixtas, avanzando las del 5.113 ^ 
j Republic Steel cerca de 2 puntos y ¡a 
del S de F i s k Rubber 1.112 mientra 
Banco Nacional. .. . 
Banco E s p a . ñ o l . . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. 
Banco Internacional. 
Banco de PePnabad. 






S E P T I E M B R E 22 de 1923. 
Arroz: Permanece en el mismo estado 
de cosas anotado en mis anteriores. Los 
precios con arreglo a su estado y 
después con arreglo a la cantidad y for-
^ ma oe pago| Los precios corrientes 
1 so..: Canil la viejo 5.00; canilla nuevo: 
| Í4.00; sian garden ?4-25; semilla $3.90 
y valencia legitimo $5.50, todo a base 
I de fresco. 
Azúcar: Continúa el avance los de 
precios y lo menos que se espera es 
qr<' sostenga el mercado en las actuales 
co Iza.ciones hasta el comienzo de la 
nueva zafra. E n plaza ya no se consi-
gue a menosí de 7.75 para la centr í fuga 
turbinado 7.25; refino granel 8.50 y 9.00 
la de saquitos de 5 libras. 
Gírenos: como tenía avisado, los pre-
cio^ han vuelto a subir, sobre todo los 
frijoles colorados ragos, que ya no se 
consiguen a menos de 10.00; los blan-
cos medianos redondos 5.50 y blancos 
largos medianos 6.75; los rayados 6.25 
y rosados 7.50; los garbanzos mexica-
nos valen 9.25 y los argelianos 8.75. 
Pvoductos del cerdo: Siguen firmes 
los precios cotizándose hcy, manteca 
r-ura de chicharrón 17.00; manteca pu-
ra P R I M E 16.75; tocino lomos 14.50; 
barrigas primera 16.00 barrigas espe-
cial 15.50; jamones corriente 17.50; Ja-
nion^s Ferris 37.00; chor.'zoa Alcázar 
50.00.- y' 
Panas: L a s Inglesas son las que tie-
nen la preferencia en el consumo y 
aunque hay buenas existencias, no se 
consiguen a menos de 7.00 barri l ; las 
americanas, grandes, sanas, se consi-
gnan a 6.75; medianas 5.00. 
Bacalao: Están ofreciendo el de pri-
mera a 8.90. 
Otros art ículos se ofrecen como si-
gue: . _ . 
Aceite español 4120 Ibs. 14.50. 
A.ceite español 20|4 Ibs.. 14,75, 
Aceite refinado D U C 20|4 20.00. 
Aceite americanos Ibs. 11.50. 
Ajos juecianos, 0.30. 
C'bollas americanas, 5.50., 
P'ar'na trigo primera 8.75. 
Harna trigo segunda 8.00. 
Whito Rook 100|2 15.00. 
Refresco Tapi-kola 13.00. 
Refrescos, barril 192|4 12.50.. 
Tomate lata 2.1|2 no hay. 
Tomate ele. 0.100|4 6.00. 
Tomate pasta 100|4'6,00. 
P mientes 10014 9.50. 
Tasajo despuntado 9.25. 
Tasajo manta 11.50. 
Petróleo refinado 33.5. 
Gasolina, 5.10. 
Gingen Ale 10012 16.00. 
Jugo de pifia 19214 13.00. 
Befrescos barril 120|4 13.00.. 
M-BXOADO D E GRANOS D Z CXIOAGtO 
Untregra» íutnra» 
C H I C A G O , septiembre 21 , ' 
T X i u O 
Sept.—Abre, 102 ijfl; alto, 103 314; ba-
jo, 101 '.|8; cierre, 102 112. 
Dic—Alire, 104 i|2; alto, 105 1|2; ba-
jo, 103 3|4; cierre, 104 1|3. 
Mayo.—Abre, 109 7|8; alto, 110 112; 
bajo, 109; cierro, 109 3|8., 
MAX! 
Sept.—Abre, 88 1|2; alto, 89 1|2; bajo, 
88 8|8; cierre, 89 1|2.: 
Dlc—Abre, 69 S]*; alto, 70 1|2: bajo, 
69 3|4! cierre, 70 1|8. 
Mayo.—Abre, 70 3|4; alto, 71 1|2; ba-
jo, 70 1|2; cierre, 70 7|8. 
A V B K A 
Sept.—Abre, 39 814; alto, 40 3|4; bajo, 
39 518; cierre, 40. 
Dic.—Abre, 40 7|S; alto, 41 718; bajo, 
40 3|4; ..-ierre, 41. 
Mayo.—Abre, 43 1|8; alto, 48 7|8; ba-
jo, 43 1|S; cierre, 43 114. 
P R O D U C T O S S B I . P U E R C O 
Entreg-an futura» 
M A N T E C A 
Oct.—Abre, 11.65; alto, 11.85; bajo, 
11.66; cierre, 11.72. 
Ene.—Abre, 10.72; alto, 10.80; bajo, 
10.72; cierre, 10.85. 
COSTXI.I .Aa 
Oct.»—Abre, 8.82; alto, 8.05; bajo, 
8.S2; cierre, 9.02. 
Ene.—Cierre, 9.65. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W V O R X 
N E W Y O R K , septiembre 25. 
Trigo rojo, invierno, 1.18 1|2. 
Trigo duro. Invierno, 1 18 l|2.i 
Maíz. 1.06. 
Avena, de 51.00 a 57.00.: 
Centeno, SO 1|2. 
Harina, de 6.20 a 6.60.; 
Heno, de 26 .00 a 27.00. 
Manteca, 14.45. 
Oleo, ::;.o. 
Grasa, 6 112 a 7.00. 
Aceite semilla de algodón, 1-9.75. 
Papas, de 3.25 a 4..60. 
Frijoles, 8.15. 
Cebollas, de 1.60 a 1.65. 
Arroa Fancy Head, do 7 312 a 8.00. 
Bacalao, de 8 00 a 9.00. 
a r u T U R O s d e a x o o d o n 
N E W Y O R K , septiembre 25. 
Alto Bajo Cierre ( V A . 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
NOTA.;—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 















San Francisco! B n i s I k c L 
la Machina, Huchll. 
Santa Clara, Zacapa. 
Havana Central: Bessggen. 
San .losó, Oemvald. 
la Ward Terminal: Nlng-uno. 
Arsenal: Cbalmette, Cuba 7 3. R . 
tt. 
TallSpiedra: Vapor Cotopal y ro-
y lanchónos. 
Atárés, Santa Verónica. 
Regla: Gúnny, lanohón Cárdenas. 






29.20 28.30 28 33138 28.88 
28.73 27.90 27 90198 2S.48 
28.28 27.44 27.45150 2S.00 
25.21 27.40 27 40142 27.92 
28.14 27.35 27.35 27.83 
M E T A L E S 
N E W Y O R K , septiembre 25. 
E l cobre, quieto; el electrol ít ico de 
entrega inmediata y futura, 13 314 a 
13 718; Estaño, fuerte; de entrega inme-
diata y futura, 41.37; Hierro, soste-
nido, de entrega inmediata de $6.75 a 
$7.00; Zinc, sostenido; del Este de San 
Luis , entrega Inmediata y cercana, de 
$6.50 a $6.60; Antimonio, $7.40 a $7.50; 
Plomo, sostenido. 
A V E S E N N E W Y O R X 
N E W Y O R K , septiembre 25. 
Aves vivas, sin cambio. Piden por las 
no clasificadas, de 14 1)2 a 24 112; para 
asar, 23; pollos, 23 lj2 a 24; y los gra-
Uos a 14.00. 
M A N T E Q U I L L A Y N U E V O S 
C H I C A G O , septiembre 25. 
L a mantequilla, más baja. l ia crema 
extra, a 45 112; extra da primera, 44.00 
a 45.00; primera, de 41 l|2 a 42 112; 
segunda, de 37 112 a 88 1|2. Los hue-
vos, más bajos, de primera, 32 112 a 33; 
corrientes, de 25 a 26. 
M E R C A D O U B R E 
OotlzaoMa 
T a l e r o Aneuvro» 
comp. Vend. 
" R E I N A V I C T O R I A " 
d E D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
Banco Nacional. . . 
Banco Espriñol. . 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman, 
Banco Internacional. 
Banco de Penabad. , 
Caja ("entro Asturianf 
40 41 
15 16% 







das ayer a 
ra por las A 
los Apartado 
Aduana di 
D E A Z U C A R 
iones de azúcar reporta-
Secretaria de Agricultu-I 
anas en cumplimiento de 
""rimero y Octavo del De-1 
Axiuana tle Caibarién: 8.021 sacos. 
Aduana de Nuevitas: 17.500 sacos.— 
Puerto de destino, Boston. 
Wüsori an 
del 6) baj 
(los c 
1 pur 
P I l ü E B E I i A Y S E C O N V E N C E R A , 
V E R D A D E R O N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
F a b r í c a l o por L A C H A M P A N E -
R A D E V I L L A V I C I O S A . S. A . 
V I L L A V I C I O S A , A s t u r i a s . 
Representantes: 
G A R C I A 1 U V E R O * C o . 
San Ignacio 25, Telf . A-4200 . 
Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba Cañe, comunesO , 
Cuban A m . , preferidas. 
Cuban A m . , com., , . 
N . Niquero. . . M M . 
Manatí, preferidas., .« M 
Manatí comunes. . „ . 
Santa Cecilia, pref. . . 
Santa ecilia, com. .„ m 
Caracas. . . m » • m 
Punta Alegre. w , . w 
Guantanamo, pref. . . 
Guantenamo, com.. . m 
Ciego' de Av i la . . , . . 
A m . Sugar com. ,. ,.; M 
Cwoocum • 
W . India preferidas. « 
ACC10N35S 
Licorera, preferidas. w 
Licorera Unica, . . » . 
Mercado Unico, com- . . 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gaseosas, com. , 
Cuban Com. com. . . , 
Coca Cola •« 
Auxiliar Marítima, pref. 
Auxiliar Marítima, com. 
papelera, pref. . . ., . , 
/Papelera, com 
( L a Mercantil « . 
Seguros L a Cubana. . . 
Seguros L a Comercial . , 
BONOS 
L a Tropical . . . . . . . 
Mercwdo Unico. . . . . 
Cuban Railroad. . . . „ 
Ferrocarril Norte. . . . , 
Manatí 
t'uba Cañe, 7 o|o. . . .. , 
Cuba Cañe, 8 o[o. , , 
Cuban Am. . . . . . , 
O B L I G A C I O N E S 









































R E V I S T A DE VALORES 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 25. 
Una pronunciada reacción en los pre-
cios se verif icó hoy en el mercado de 
valores, cerrando muchos de los prin-
cipales con pérdidas de 1 a 3 puntos 
en el día. 
L a baja se .consideró como prueba 
de que los desarrollos industriales del 
país eran la fuerza predominante pa-
ra la determinación del precio de las 
acciones en los actuales momentos. L a 
apertura fué fuerte, respondiendo a las 
noticias oficiales de que Alemania ha-
bía decidido abandonar la resistencia 
pasiva en el Ruhr, pero esta fuerza no 
se sostuvo y el mercado adquirió de-
cidida pesadez, al publicarse noticias 
desfavorables sobre la s i tuación indus-
trial del país. 
Fuertes ventas de las Studebaker, 
que sufrieron un quebranto de 3.3|4 
puntos, llegando a cotizarse a 96.5|8, 
nuevo bajo record para el afto, por ru-
mores no confirmados de una reduc-
ción en perspectiva en los precios de 
los automóvi les , trastornaron eventual-
ménte la lista general. Baldwln, Ame-
rclan Car, American Can, Ne •wTork 
Air Brake, Dupont, Goodrich y Wool-
worth, bajaron todas de 3 a 3.112 pini-
tos, mientras que las de Burns Bro-
thers, clase "A", sufrieron un quebran-
to de 6 puntos. 
L a s del cobre revelaron un tono fir-
me. L a acción de estos valores se de-^ 
bló evidentemente a noticias sobre las 
repa raciones. 
L a s petroleras, que han soportado 
lo más recio de la reciente presión de 
venta, también se sostuvieron relativa-
mente fuertes. Circulaban rumores du-
rante el día en Wall ^ 
írunos de los producto ^ í ^ « 
- n t e s estaba^ p r o v e c t ^ 8 ^ 
sus productos sobrante, ' d0 c ^ b í " 
í i cados contra ellos, s L j ' ? ^ 4 
financiero de exportác^n . tes « b S H 
tria dei c ó b r e l e ha " ^ ^ 
anos, pero los director^ c*>n¿ 
dard Oü dijeron no tene^ e^-1 ^ 
de semejante proPcsito v ^ ' m i ^ . 
si ex is t ía semejante plan entíL V ^ ' 
panías independientes no ^Mi 
terminar nada definitivo PU(l0 «W 
United States Steel i w * 
por deba-o de S6, con un / Pon'r4 
record por noticias de que .k'0 b*l 
jando constantemente Ja d ' 1 
independientes del acero ^nÍK- Ul 
por s impatía, perdiendo Gxiit*thbt£ 
ca de 3 puntos en el día L es 
rrlleras cedieron junto con j ! ^ 
tríales a pesar de la publlcaeiS 
estado myy favorables sobre 19 ^ 
c ías de Agosto. ' s ^ns^ 
Los cambios extranjeros r ^ ^ . ¡ 
muy bien a las noticias pol ir ^ 
exterior, que siempre los afec.a! ^ 
una manera directa. Los franc ^ 
ceses avanzaron 10 puntos hal! 
y medio centavos, y los fra » -
gas 3 2 puntos basta 5.54; per¡ H 
y otros reaccionaron desdé esas ^ 
cotizaciones en las transacciones 
teriores. L a esterlina á la vista 
común alza de, 318 de centavos 
zAndose a $4.56. Los marcos ale' COti" 
también mejoraron un tanto, c o t i z ó 
se a R2 centavos por cien mu, 
E l tipo monetario abrió a 5 por cié -
avanzó a 5.V2 y después retrocedir' 
5. Los tipos del dinero a pia20s 1 
se alteraron. 
POSv 
NOTAS DE W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 25. 
L a serle de tiendas operadas por la 
United Cigar Store de Canadá, Limited, 
ha sido comprada por la United Clgars 
Store de los Estados Unidos, según 
se dijo hoy en Winnipeg. L a cantidad 
a que asciende la transacción se dice 
que es de cerca de un mil lón de pe-
sos. L a compañía americana ha ope-
rado tiendas de tabaco en muchas ciu-
dades canadienses bajo el nombre de 
"Service Tobacco Shops". 
MERCADO DE ALGODON 
Los úl t imos precios del algodón m 
tizados ayer en el mercado de Nuév. 












D E C A M B I O S 
L a refinería de Tonkers, de la Na-
tional Sugar Befinlng Company, que 
ha estado íerrada desde el 1 de Julio, 
se volv ió a íu>rir ayer. L a compañía j 
declaró que se bahía visto que era 
necesario volver a abrir la planta y 
operaHa hasta , donde lo permitiese to- I 
da su capacidad a fin de llenar los | 
pedidos pendientes de azúcar granu- | 
lado. L a planta de la emopañía en 
Long Island City ha estado operando j 
sin interrupción durante el verano. 
L a determinación de Alemania de 
abandonar la resistencia pasiva en el 
Ruhr ha revivido las noticias y rumo-
res de operaciones financieras alema-
nas en este país. Los banqueros in-
ternacionales, sin «f ibargo , han in-
dicado que había que llenar ciertas con- | 
diciones antes de que pudiese concer-
tarse un emprést i to a lemán, en este 
país, siendo la principal de é s t a s con-
diciones la seguridad. E n algunos círcu-
los se considera dudoso que pueda con-
tratarse un emprést i to por el gobierno 
alemán, dado el caót ico sistema finan-
ciero de. Alemania, si no es garantizado 
por otros gobiernos, como sucedió con 
el reciente emprést i to austríaco. 
Continúan sostenidos los cambins so-
bre Nueva York habiéndose efectuado 
ventasaS . 32 ' por ciento premio con' co-
rretaje y n 5|64 sin corretaje. 
L a s divisas europeas- cercaran mas 
flojas, operándose en cable pesetas, a 
14.25. 14,26 y 14.2S. ' V ' 
Se vendieron libras en cable a 4.56 íi 
L a s pesetas llegaron a cotizarse en 
Nueva ory a 14.38 en la apertura y 
cerraron a 14.20. ,^ 
Los francos cerraron a 6 
bras a ,4 .'56 % 
Cotización 
visto. í . . . . 
cable. . . . 
i6 y ¡as 
Los cables de Londres anuncian que 
la gasolina se e s tá vendiendo allí a 
6.1|2 peniques galón, que es el precio 
más bajo que se ha visto desde 1914. 
E l presidente Hamilton de la Inter-
nacional Great Northern Railroad ha 
expresado la creencia de que las ga-
nancias netas de esa compañía utili-
zables para los intereses en 1923 se-
rán aproximadamente de ?3.000.000. 
"Frente a tres acontecimientos per-
turbadores y de mayor importancia— 
el desastre japonés, el golpe Italiano 
contra Grecia y la declaración de los 
mineros—]a moral de les negocios ame-
ricanos se ha sostenido de una manera 
notable". Dice la revista de la Irvlng 
Bank Colonial Trust Company. 
Que estas tres calamidades, suce-
diéndose unas a otras no hayan cau-
sado más que una ligera agi tac ión en 
los precios cotizables de los valores es 
un bueri augurio para, la estabilidad 
de la s i tuac ión industrial y financie-
ra de este país. E s t a estabilidad con-
tinuará durante todo el año y tal vez 
más a Juzgar por las señales de los 
tiempos. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
AZUCAR 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K 
L O N D R E S , vista, . 
L O N D R E S , cable. 4 . 
PARIS ,x vista. . . 
P A R I S , cabie. . . i 
B R U S E L A S , vista. 
B R U S E L A S , cable., . 
M A D R I D , v . i s la . . 
M A D R I D , cable. . . 
GENÚOVA, vista. > 
G E N O V A , cabie. . 
z U R I C H , vista. . . 
z U R I C H , cable . . .' 
A M S T E R D A M , vista 
A M S T E R D A M , cable 















Seducidas por el procedimiento señala-
do en el Apartado quinto del Decreto 1 7 7 0 
Habana. . 
Matanzas. , 
Cárdenas . . 







5 . 08757-5 
5.137575 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a $2.530.740.65. 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precio» son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue,-» de la 
S i V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, a r í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M 6221 
7 M-9008. De 8 a 11 a . m. j de 
1 a S p . m. 
' D K O G U E R I A 
S A R RA 
31 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmaciai. 
Abierta los dlaa laborable! 
hasta las 7 de la noche 7 lo' 
festivos hasta las diez 7 medí» 
de la mañana . 
Despacha T O D A L A NO CHS 
L O S M A R T E S 7 todo el di» 
el domingo 7 de octubre de 
1923 
ra. 
R i e l a ,2 A . . y¡jjo, 
San Franc i sco númeró 3b. : 
L u v a n ó n ú m e r o 74. 
Santos Suárez . número i"-
J e s ú s del Monte número ó»*' 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. n b O 
V i s t a hermosa número' 1 4 
tro. :•, 
Palat ino y Atocha. , 
Calzada y B . , Vedado. 
23 y G . . Vedado. 
B e l a s c o a í n y San Rataei. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Ben.iumeda n ú m e r o 6. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a n ú m e r o Z4. 
Conenlado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad' Uoiit».' 
Zulueta entre Dragones 7 * 
H a b a n a n ú m e o 112. 
Vil legas y Progreso. 8 
J e s ú s del Monte numero ^ , 
Habana y San I ^ 0 - IsC0. 
San Rafael y San Francisco. 
Trocadero 72 y 1|2. 
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n , 86. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio n ú m e r o 13U-
Agua Dulce n ú m e r o i ' -
Farmacias que estarán abier* 
tas hoy Miércoles 
nosee el derecho utilizar pa-
' ^ ^ r o d ü c l r l a s . la» noticias - a b l -
T \ l l s Que en est. DIARIO Se 15u-
' asi cc;iio la Información lo-
^ a T j on al mismo »• Inserte. 
aje-1 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» oualqulw T*slLm*cA&A «m •! \ 
•enrielo d©l periódico «n • ! Vedado, 
O m t o o Jesd» del Monte llam» * lo» 
Teléfono» M-6844 7 M-8a i l , do I » 
1 1 do la mañana 7 de 1 a I de la 
tarde Departamento do Publloldaá 
T CSlrculación, 
i ? ^ 
lba afl< 












-rnnn P A R E C E INDICAR Q U E E L R E G I M E N D E O C U P A C I O N 
AfTlIAL S E R A C A M B I A D O P O R F R A N C I A E N E L R U H R , P U E S 
ESTE L E P R O P O R C I O N A G R A V E S P E R J U I C I O S A L A NACION 
L0S ALEMANES D E C s D I R A N E L PUNTO D E L A S FINANZAS 
rnNTRA T O D O S L O S P R O N O S T I C O S Q U E S E H A B I A N H E C H O 
EL P U E B L O A L E M A N H A A C O G I D O C O N R E S I G N A C I O N L A S 








, glc razonable de la. cuestión de las 
en reparacionps serán dados con rela-
como consecuencia de la , tiva facilidad. 
ntRlS, septiembre 2 5. 
i situación política creada 
ania c  c sec e ci   
¡ffiminación de abandonar la resis 
a pasiva en el Ruhr, está sien-
'obse'rvada por el gobierno fran-
ja si  e  el r. está sie -¡ CONTRA JiO QUE PROXOSTI-
er 
C(/ alguna ansiedad, en vista 
TABA, NO HA HABIDO DISTUR 
BIOS E N E L R U H R 
„ las' posibilidades de un moví-; 
miento - nacionalieta. que pudiera ¡ n i J E S S E L D O R F , septiembre 25. 
tender a la separación dei Baviera j La determinación del gobierno de! oficina y cuyos servicios se compro la separación de Baviera 
rTiieichs, del brote virulento del 
holslievismo en Prusia aunque, al 
recer, tiene ahora u,n carácter be-
y ¡as w 
fi.52 
• 5'80íia-
Ó.S,2 i í 






















Berlín de poner fin a la resistencia 
pasiva en el Ruhr y en la Rhinlandia 
no ha producido hasta ahora un solo 
nigno, y del nuevo ímpetu que P"- conato de disturbio entre log habitan. 
diera tomar <*1 movimiento separa-j tes del Ruhr Haciendo caso omiso 
tlsta do la Rhinlandia En el caso jde ^ sensacionales editoriales pu-
de que surgieran disturbios de cual-j blicados en ]a prensa aiemana. aún 
quier índole, en el resto de Alemania, .^ fecha tan reciente como la del lu. 
8ecree que el resultado más segu-1 profetizando que sobrevendría 
ro sería el aumento de numero de im brote ntán de desórdeneS 
Rurales de Rhinlandia deseosos de, al abandonar incondicionaimente la 
^urar su, tranquilidad por medio . . ^ ^ pas.va( la not.ci, del ^ 
de la separación. no piido haber producido un efecto 
Asegúrase en los circuios oficia-menos trágico 
lf6 que no se permitirá a tro-: No obstantei son muchos i0ñ ai?. 
pas aliadas que se pongan al lado < manPS prominentes que declaran que 
de jiartído alguno en cualquier con- ]os francegeg v belpas pneden con-
flicto que pueda surgir, puesto que. ; ^ ;reráa¿ersi C00peración 
e„ ausencia de otras uerzas mili-1 estimular el desenvolvimiento 
tares descansa sobre ^lios la respon-, de, ]ag jndnstrias del Ruhr fii se per. 
«bilidad de mantener el orden en i ̂  ^ r ^ ^ alemanes eX. 
«i territorio ocupado. Existen razo- , , 0 , . . n̂Anc, 
ei leuu-ui' y j pUi5.adot. se pone en libertad a 'codos 
tim poderosas para llegar a la con- , . . ' ^ m.. „ , 
nes puuciuo « ^ • v, f „u, los prisioneros y se permite a las m-
i-lns ón de que Francia, hasta aho-: , , . , „„ 
nu,Muu ^ • , dustnas en general que sigan fun-
ra concede poca importancia al mo-1 . " !• . . , •,. . , , A i^n 
•??, . ^„ ,. , „„Q „n •„ • c onando ha^o la dirección de Alema-
rm ento separatista, pero que no m, . „ ,. ^ „„ „„„ 
nendrá para impedir que los habi-j f1^ Sostienen que. de no ser así 
nt s de esa región tomen la deter- ^ alemanes, aunque tal vez 
Lln ción que crean más convenien- vu^van al ^ l^0' son capaces de 
Te. siempre y cuando no haya alte- Poner e" practica métodos^ furtivos 
aciones del orden. \ V*™ entorpecer el buen funciona-
• miento de las diferentes .fabricas. 
Aquí .se presume que. en el caso, Esta nocbe Sfi decía en los cuar. 
de que cese la resistencia pasiva ^ \ tp]es generales franceses que no han 
TJ!lnJá0J . Í Z ^ l Z l Z l * ! 0 ? : l0J \^o preparados aún los detalles ne-
cesarios para, la reanudación del tra-
ba.io en minas y fábricas, puesío que 
toda.7 las medidas deberán ser con-
certadas entre las capitales de las 
naciones afectadas. TJn funcionario 
francés bizo alusión a las recientes 
declaraciones del Primer Ministro 
Poincaré, diciendo que los ferrocarri-
les seguirán funcionando bajo la di-
rección de las autoridades de ocupa-
ción, iy que la cuestión de los fe-
rroviarios expulsados deberá ser de-
cidida individualmente, al igual que 
la. libertad de los que actualmente 
V E I N T I O C H O C E N T R O S N A C I O N A L I S T A S 
D E B A R C E L O N A E S T A N C L A U S U R A D O S 
(Viene de ía P R I M E R A pág.) 1 dieran traer como consecuencia una 
—j guerra civil, conferencié con el go-
E n la estación lo esperaban los ' neral Primo de Rivera desde San 
miembros del Directorio y otros mu-, Sebastián encargándole. que fuera a 
Madrid para encargarlo de formar 
Gobierno". 
I XA PONENCIA S O B R E ELt F U T U -
RO R E G I M E N D E ESPAÑA 
MADRID, septiembre 25. 
E l Directorio ha encargado al se-
ñor Pradera la redacción de una po-
nencia sobre la organización de las 
regiones en que ha de ser dividida 
España. E n la misma ponencia se 
hará un estudio acerca de la consti-
tución del nuevo ^Parlamento, se pro-
pondrá, en ella, además, la forma-
ción del Gobierno civil que deba 
substituir al Directorio militar y la 
reforma de la ley judicial. 
chos. militares 
E l general Martínez Anido mar-
chó, a poco de llegar, al ministerio 
do la Gobernación, haciéndose car-
go del departamento; 
CESANTIAS E N INSTRUCCION 
P U B L I C A 
MADRID, septiembre 25 
E l Directorio militar dictó hoy 
la cesantía de varios empleados del 
ministerio de Instrucción Pública, 
que no asistían con puntualidad a la 
S E P I D E L A P R O R R O G A D E L V I G E N T E 
T R A T A D O E N T R E E S P A Ñ A Y E . U N I D O S 
Q U I E R E E V I T A R S E ASI QUE OCURRA UNA R U P T U R A DE L A S 
RELACIONES C O M E R C I A L E S E N T R E E S T A S DOS NACIONES 
iados se ve án inmediatamente en-
frentados con la necesidad de est ble 
cer un nuevo régimen de ocupación. 
Sostiénese la hipótesis de que los li-
íers industriales del Ruhr, u,na vez 
librados de los decretos restrictivos 
del gobierno de Berlín, reiterarán 
las promesas que hicieron después 
de'empezada la ocupación, de pagar 
fn carbones el impuesto exigido por 
las autoridades de ocupación y coo-
perar con ellas. 
Anticípase que el gobierno alemán 
en espera del arreglo final sobre los 
auevos términos que regularán el se bal]an encarcelados. , 
Pgo de las reparaciones, ha de pe-, Dec(ase esta noche qUe ia cuestión 
dir que se permita volver al Ruhr a | dp baoer ..invisible" la ocupación del
quellos funcionarios que fueron ex-j Ru,ir no ha sido tocada todavía, pe-
ro uno de .los funcionarios agregó: 
"Todo depende de la buena fé con 
que el pueblo ejecute la determina-
ción del gobierno de Berlín". No 
i obstante este mismo funcionario ex-
fe;>.os Informes recogidos en diver- i presó su creencia de que las tropas 
ôs círculos oficiales de esta capí-: {raneesas permanecerán en el Ruhr 
indican que no habrá grandes 
ôbjeciones a un cambio en el régi-
ijien de ocupación, y que el gobier-1 •oíl"d¡recto.i*es .-.lemanes de minas y 
_ «o francés se muestra deseoso de ¡'fábricas hublenen tomado determi-
""'arlO en todo lo posible de sus! naci5n a]gUna respecto a la reanuda-
ción de los trabajos. Es gneral la 
creencia de que están espeviando ór-
denes definidas de Berl ín. Los tra-
bajadores del Ruhr, están también 
,,s la espera de acontecimientos y ha-
iomo temen los aliados, son capa-j ciendo conjeturas sobre lo que ya a 
de poner en práctica nuevos sis-¡ ?ei de ellos, ahora que está a punto 
esias de obstrucción. L a clemencia! de terminarse la ayuda del gobierno 
íUe se pide para esos alemanes en- alemán al Ruhr . 
de 
Pulsados, que se ponga en libertad 
,* los magnates industriales encarce-
paaos, entre ellos al Dr. Krupp Von 
|Voh]en y, que se atenúen los rigo-
res de la ocupación. 
"por lo menos durante otra semana' 
bó que eran innecesarios, 
A varios empleados del ministe-
rio de Fomento se les impusieron di-
versos castigos por faltas de asisten-
cia a las oficinas. 
Se sabe que en estos días serán 
decretadas otras varias cesantías. 
E l . R E Y NO E S T A B A E N T E R A D O 
D E L A P R E P A R A C I O N D E L MO-
V I M I E N T O . — P A R A E V I T A R UNA 
G U E R R A C I V I L ENCARGO A P R I 
MO D E R I V E R A L A FORMACION 
D E GOBIERNO 
MADRID, septiembre 2 5. 
E l Director del diario "A. B. C . " 
don Torcuato Lúea de Tena, cele-
bró boy una interviú en Palacio con 
el Rey. . M * 
E n la interviú se trató de la ac-
tual situación de España. 
E l Monarca manifestó al señor 
Luca de Tena que es lamentable que 
se haya lanzado la versión de que 
estaba enterado del movimiento que 
trajo la actual situación. 
Di.jo que ignoraba totalmente la 
preparación del movimiento y que 
sólo tuvo noticia, de él después de 
haber sido dado el golpe por el ge-
neral Primo de Rivera. 
Agregó que inmediatamente se 
puso al habla con el entonces Jefe 
del Gobierno, señor marqués de Al -
hucemas. Preguntó a éste si le ga-
rantizaba que las demás guarnicio-
nes de España no secundarían las de 
Barcelona y Zaragoza. E l marqués 
de Alhucemas no pudo garantizárse-
lo: \ •••••••• • 
"En vista de ello, continuó dicien-
do el Monarca, y con objeto de evi-
tar divisiones en el Ejército, que pu-




Jfs- Xo obstante, el regreso de los 
,tmclon arios alemanes, constituye 
||> asunto más serio, puesto que la 
t̂tayoria de ellos son prusianos y 
por poner fin al conflicto del Ruhr 
y de la ¿Rhiniandin, ha cristalizado 
lo suficiente pyra aventurar la pro-
fecía de que el gobierno cortará con 
una. mayoría más .pie suficiente, el 
jueves, en el Tíe ic lutáj^euando se 
debata la aprobación de su determ-
nación oficial. Hasta ahora el go-
bierno cuenta con el apoyo del Ruhr 
y Rhinlandia en la forma que le pro-
metieron sus representantes, en la 
prolongada conferencia del lunes; 
apoyo que, conforme se hace resal-
Hasta esta noche no se sabía que; tar( refleja adecuadamente el senti-
miento de los moradores de las 
áreas ocupadas. 
E l argumento de que esta confe-
MADRID, septiembre 25. 
Ha presentado la dimisión el Di-
rector general de Seguridad. 
Mañana mismo será nombrado el 
nuevo Director. 
S E D E P U R A R A N L A S RESPONSA-
B I L I D A D E S C I V I L E S 
Tí'—r"' 
MADRID, septiembre 2 5. 
Se acordó, por el Directorio, que 
se depuren las responsabilidades en 
que hayan podido incurrir todos los 
gobernantes que han ocupado el Po-
der en estos últimos años. 
CASEROS PROCESADOS 
S E V I L L A , septiembre 25. 
Las autoridades militares dispu-
sieron el proceso de dos dueños de 
casas acusados de cobrar excesivos 
laquileres. í «.ul.áíilik., 
ONCE AYUNTAMIENTOS ARAGO-
N E S E S S E A D H I E R E N A L MO-
VIMIENTO 
ZARAGOZA, septiembre 25. 
Once ayuntamientos de esta pro-
vincia acordaron adherirse al movi-
miento. 
E l acuerdo de dichos ayuntamien-
itos fué comunicado boy al general 
Primo de Rivera en su calidad de 
Presidente del Directorio militar. 
NOMBRAMIENTO D E 
E S P E C I A L 
J U E Z 
helados, de concedérselas, se da 
Por seguro que traerá consigo una 
.mostración de 'buena voluntad por 
Pjrte del gobierno alemán hacia el 
J^pliniiento de sus obligaciones, v 
Los funciona-nos alemanes eetl-
Mecían esta noche un paralelo entre 
;a situación actual de los trabajado-
íes , que tendrán que valerse de «í 
mismos, y la enorme cantidad de 
¿oldados tan bruscamente desmovili-
zados en 1918. Pls general la creen-
cia de que, antes de que se pueda 
afianzar ia normalidad habrá pertur-
baciones análogas a las que ocurrie-
ron en la época del armisticio. No 
ob^t-inte, hasta ahora, es bien pe-
¿ W I , son oiMginada7"por"Ta n ¿ - | ^ e ñ a ^ nUbe qiie 86 CÍerne ™ ^ 
f ^ d de S06tener el abastecimien-1llon20nte-
busce-allmentos P31"3- esc distrito y 
] í ^ o r disposición por parte de 
s liders industriales hacia la coo-
,peracion con los aliados. 
rían^ dlricuIta(le6 fon que tropeza-
biec diados en el casso de esta-1 
j{ herse un niffevo régimen en el I 
r- Que ya están siendo estudia-' 
lr mercados L A P R E N S A FRANCESA, S A T I S F E -
TARRASiA, Septiembre 25. 
Ha sido designado un juez es-
pecial para que investigue todo lo 
relacionado con el hallazgo, hecho 
por la guardia civil, de veinte bom-
bas que se encontraban en el inte-
cerior de un automóvil . 
Los tres individuos que fueron de-
tenidos por considerárseles compli-
cados en el asunto niegan toda par-
ticipación en el mismo. 
IMPOSICION D E MFDATÍLAS 
y M I L I T A R E S 
M E L I L L A , Septiembre 25. 
En la posición de Dar Quebdfini 
celebrado el acto de imponer rencia no tuvo un carácter represen-| se ^ 
tafívo queda destruido por el go-i niedallas militares a los corone.es 
bierno con la declaración de que los I V ^ \ ^ ^ 0 : ^ l ^ l I ^ J V I 
personajes reunidos ayer por el Can 
ciller en Berlín, constituyen el mis-
mo grupo que recomendó al Canci- presenciado por las tropas, 
ller Cuno la resistencia pasiva. P ^ TÍViai/a España, al Rey 
La conferencia celebrada hoy por I 
el Canciller con los primeros Minis 
heroico comportamiento en las 
últimas operaciones realizadas. 
E l acto revistió gran solemnid-nd 
y al Ejército, 
ciones E ^ r T . - Para SUS exporta'!cHA D E L A DETERMINACION D E 1- ^sta ultima tarea la com-
Drori.,el. .hecho de Que el costo de 
ahor n i 0 " en A l ^ a n i 3 
W. «.lj..í1116 Prevalece esotras par-
A L E M A N ! A 
tros de los Estados Federados y. por 
los miembros del Consejo Federal, 
estuvo también de pleno acuerdo 
con el proceder del gabinete, y has-
ta el intransigente Dr. Von Kni -
Il i ' /J admitió la inevitable necesi-
dad de poner 'in a la resistencia an-
te las abrumadoras cargas financie-
ras, económicas y sociaies que repre 
senta. 
E l Primer Ministro bávaro se moi 
tró sorprendentemente dócil. 
Dospués de conferenciar con los 
"Premier" visitantes, el Canciller re-
cibió a varias delegaciones que re-
presentaban a los partidos del Rei-
chstag, de lo--, cuales tan solo los 
nacionalistas alemanes muestran ana 
actitud de franca oposición. Los reac-
cionarios pidieron nada menos que 
E L PLÍBBISOITO D E L 
E S D A x O L " 
'DIARIO 
equivale ¡PARTS, Septiembre 25. 
^ „^ras r- I-103 comentarios que hacen los pe-
^ ' ^sntras qn? las existencias' de ' i" índicos de la tarde sobre la dete i - ¡e l envío de un ultimátum a Francia 
t0 primas y las reservas de I n'-nac'<'n da Alemania de abandona r i y la ruptura de relaciones a menos 
tant !e están exhaustas. No" obs la resistencia pasiva en el Ruhr, de-|que las Potencias ocupantes accedan 
s ftaS®chaoe resaltar en I 
ControI~ "f55 (1Ue no se Pretende, 
el conT1, • exPlotíl(:ión, antes por 
•'('S-aip ' dejarla en manos/de 
' b í H p ,mane!5 tan pronto como ter-
|nt;a resistencia pasiva. 
,r!> R ^ " 6 (n;f; el Primer Minis-
tir-i <.; m10ncl Poincaré se manites-
Í j*r ,r t n Partid*rio de que se 
ici(llr las ' Cle los f,lemanes el de-
cer Para neformas ^ue haya que ha-
fi5anoiero r en 0rden su sistema 
ALARMA E N UN C I N E 
VARIOS H E R I D O S 
CORDOBA. Septiembre 25. 
En uno de los cines de esta ciudad 
se produjo una gran alarma a causa 
de haberse incendiado una película 
que se estaba proyectando. 
E l público se atropelló por querer 
i-alir violentamente, resultando va-
rios espectadores heridos. 
notan todos una sosegada satisfac-¡a las demandas que.el Canciller 
ción. Aunque la palabra "capitula-j stresseman trató de establecer como 
ción" aparece en cas.i todos los tíM;- condiciones indispensables para el 
les y artículos, no se «dvierte nin-; abatimiento de la resistencia pasiva, 
guna exaltación prematura, puesto! Les socialictas unidos, clericales, 
que todos reconocen que la decisión demócratas y el propio partido del 
de Alemania. 110 es más que un pro- Canciller, el partido del pueblo ale-
1 ¡minar del arreglo que Francia eü- mán, dieron su sanción a la acción 
tú eeperandu. | del gobierno, y aunque hubo oposi-
Lo Temps pregunta de qué volé la ciones aisladas, ésias se atribuyeron 
victoria si no trae consigo unas a razones de prestigio personal más 
negociaciones útiles o si el Cancill -r que a otra < osa. 
que firma la caykulación ha de d?-| No se pronostica oposición activa 
-aparecer dentro de pocos días. Di-! alguna por parte del partido del 
ce que en écte último caso el gobier-, pueblo de Baviera, el cual vota no-
no alemán pudiera argüir que la re- minalmente con los clericales, y si 
J * cóufecoió¿~de "fTíaiT r e f n ™ » ' i siste,»cla Pasiva prosigue exponwea-| los bávaros deciden retirar.su apoyo I Cotizaciones':"" 
P o r n i a r si soh sv-ncient^ n^r !nente y,,Jl,<í las ««^r ldades de Ber- en el Redchstag se cree que la opo- Los "francos a 
«1 fin que" - n i r X n o lír' nn pu,N,í-n imP«dirIa- sición que ejerzan tendrá un carác- Las libras a. 
«si^ ta Que se «pna' 1 í , Tai-1 importante periódico discurre i ter negativo. Uog doMars a 
>: acter do :A verdadero sobre la posibilidad de que resurja. E l argumento más convincente es-
clandestinamente ki resistencia ale- grimido por el Canciller Stresseman ' H O Y Q U E D A T E R M I N A D A L A 
mana y dice que tan solo la pro- en el transcurso de las prolongada 
clucción que alcancen las regiones | conferencias que celebró duranf' las 
ocupadas podrá demostrar la verael- últimas 48 horas, resultó ser el re-
dad de ló decisión e abandonar la i conocimiento oficial de que la re-
Parar la mejor manera de 
%HH rin'ns',ln a ('ar>?0 de la Co Efer ia no l^epai 
1 Pago de reparaciones, 
 c rgo -
aciones el supervi-
MADRID. Seiptiembre 25. 
E l periódico " E l Socialista" re-
produce el plebiscito celebrado por 
el "Diario Español" de l<a Habana y 
Ies comentario'á al mismo, diciendo 
que es inexplicable la sorpresa que 
ha podido causar en Cuba. 
E S C l E E A D E MAQUINISTAS NA-
V A L E S EN GI.JON 
GIJON, Septiembre 25. 
Con toda solemnidad se celebró el 
acto de bendecir las obras paira la 
íonstrneción de la Escuela de Me-
qi'.inistas Navales. 
Dichas obras son costeadas por el 
conde de Revillagigedo. 
Al acto asistieron l>as autoridades 
y numeroso público. 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N N U E V A Y O R K 
H O T E L W A L D O R F A S T O R I A , septiembre 25 . 
Ante la posibilidad de una rulura de relaciones comerciales entre 
E s p a ñ a y los Estados Unidos, por no estimarse en Madrid conveniente el 
proyecto del nuevo tratado que fué redactado en Washington, cuyas ofer-
tas de reciprocidad en el trato de esta n a c i ó n a la e s p a ñ o l a son puramen-
te nominales, la C á m a r a de Comercio E s p a ñ o l a de Nueva Y o r k se ha d i r i -
gido al Marques de Estel la sup l i cándo le se interese por la prórroga de la 
vigencia del actual tratado, que vence en los primeros d ías de noviembre 
p r ó x i m o , considerado esa prórroga como un mal menor. 
L a no r e n o v a c i ó n del tratado vigente tiaen'a como consecuencia Ja 
ap l i cac ión de la ley arancelaria norteamericana de 22 de septiembre de 
1922, la l lamada ley Fordney, por la que todos los productos que fueran 
importados de E s p a ñ a , en el caso de romperse la validez del tratado, su-
frirían un aumento a u t o m á t i c o del cincuenta por ciento ad valorem. Y una 
de las industrias que m á s se per jud icar ían con esto en E s p a ñ a sería la 
olivera, debiendo tenerse en cuenta que nuestro país es hoy el principal 
centro productor de aceites de Europa, habiendose realizado en estos ú'-
timos tiempos un notable adelanto en la ref inería de dicho producto, en 
fojma que le permite no só lo superar en cantidad de p r o d u c c i ó n a otros 
pa íse* sino t a m b i é n competir en la calidad de sus aceites, por lo que l l egó 
a ocupar un lugar muy prominente on el mercado de^ e x p o r t a c i ó n , siendo 
el de los Estados Unidos uno de los más importantes para E s p a ñ a . 
V I A J E R O S 
Hoy regresó a la Habana por la v ía de la Flor ida , d e s p u é s de haber 
pasado una breve temporada en Nueva Y o r k , nuestro querido c o m p a ñ e r o 
Manuel L . de Linares , al que a c o m p a ñ a su distinguida esposa. E n la 
e s t a c i ó n de Pensilvania le despidieron muchos amigos y colegas. 
Esta m a ñ a n a llegaron en el "Leviathan" de Europa , los s eñores doc-
tor Julio Forcade y Font Sterling. 
ZARRAGA. 
L A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A C O N T R I B U Y E A L A 
S U S C R I P C I O N I N I C I A D A P O R L A C R U Z R O J A C U B A N A 




E L GLOBO BELGICA CAYO C E R C A 
D E L CENTRO DE SUECIA E HIZO 
UN RECORRIDO DE 600 M I L L A S 
Publioamos la elocuente carta di-
rigida al Delegado General de la Cruz 
Roja Española como testimonio de 
la fraternidad que existe entre am-
bas instituciones. 
"Habana, 2 0 de Septiembre de 
"1923—Excelentísimo Sr. Dr. Igma-
"cio Plá y Muro—Delegado General 
"de la Cruz Roja Española—-Paseo de 
"Martí número 10—Ciudad. 
"Excelentísimo Señor:—— Las co-
rrientes de afectos y simpatías que 
"existen entre esa Delegación de la 
"Cruz Roja Española y la Sociedad! 
"Nacional Cubana de la Cruz Roja, ¡ 
"sienrpre han sido objeto de que ca-
"da vez que esta Institución ha he-
"cho un llamamiento a esa Delegación 
"en de-imanda de auxilio para ayudar 
"a aquellos que lo necesitan, la mis-
"má ha respondido a la altura de las 
"circunstancias de una manera ge-
•'neros*a y proverbial, sino que tam-
'bién ha enviado su óbolo como lo 
"ha hecho recientemente con motivo 
"de la suscripción pública iniciada 
"por la Cruz Roja Cubana, con des-
atino a socorrer en todo lo posible a 
"las víctimas que sufren los golpes 
"del cataclismo ocurrido últimamen-
"te en el pueblo japonés. 
"Su atento escrito de fecha 17 del 
"presente con el que nos remite un 
"cheque por valor de DOSCIENTOS 
"PESOS, importe del donativo que 
'hace a esa Delegación para engro-
'sar los fondos de dicha suscripción. 
'Iba sido pana nosotros una prueba 
'más, de la cordialidad que deben 
'de existir entre aquetas Institucio-
'nes que llevan el mismo lema y per-
diguen un mismo fin. 
" E n cuanto a los ofrecimientos 
'que nos hace referentes a organizar 
'una cuesbaeión, debo xle manifestar-
'le que sobre este asunto usted eo-
'noce nuestra opinión expuesta en ei 
'cambio de impresiones eíécíüadó en 
'la tarde del día de ayer. 
. . "Ruége l e muy enc-arecidamente de 
'que en nombre de la Cruz Roja Cu-
'bana trasmita a las muy respetables 
'y distinguidas señoras y miembros 
'que figuran en ê a Delegacióu, 
'nuestra gratitud y nuestro más pro-
'íundo agradecimiento por las offer-
'tas que nos hacen, las que por ser 
'expontáneas merecen más aún nues-
't.ro resipeto y nuestra felicitación. 
'Recibid Excelentísimo señor las 
'gracias más expresivas no sólo en 
'nombre de la Cruz Roja Cubana, si-
'110 que también en nombre de "aque-
'llos damnificados que muy lejos de 
'nosotros claman por. nuestros auxí-
'lios y piden nuestro? socorros. 
"De usted con la mayor conside-
'ración 
"Dr. Fram-isro Sanchei Curbelo 
Secr>Dtario General p. s. r . 
B R U S E L A S , septiembre 2 5. 
Bélgica parece haber ganado nue-
vamente este año la competencia 
aeronáutica internacional por la Co-
pa Gordon Bennett, ya con De Muy-
ter, cuyo globo "Bélgica" descendió 
a la 1 del lu,nes cerca del centro do 
Suecia, lo cual le da una distancia 
aproximada de 600 millas, o con 
Veenstra, piloto del "Príncipe Leo-
poldo" cuya suerte se Ig.\ora hasta 
ahora. 
L a distancia que recorrió De Muy-
ter el año pasado, cuando ganó el 
trofeo, fué de 885 millas, y el tiem-
po invertido 2 5 horas, comparados 
con las 21 horas que invirtió, este 
año en el trayecto. 
L a trágica competencia, que empe-
zó el. domingo en la vasta planicie 
de Holsbosch, en las afueras de Bru-
selas, causó, la muerte de 5 pilotos 
o ayudantes, graves heridas a otro 
más, heridas menos grave a otros 
cuatro; la destrucción de varios 
globos, y la calda de dos de ellos 
al mar, todo lo cual hará que se 
cambien las reglas de la competen-
cia en pruebas futuras. 
E l piloto Dubpis, que escapó mi-
lagrosamente a la muerte, al descen-
der convertido en llamas el globo 
francés "Savoie", debido a la nieve 
caída sobre él, quiere que la com-
petencíe se. celebre en junio o ju-
lio. Otros sostienen Ir. opinión de 
que una época del año más favora-
ble para las pruebas aminoraría el 
peligro para las vidas de los que en 
ellas tomen parte. 
E l capitán Deauville, del globo 
británico "Banshee I I I " 6e! torció un 
tobillo al tocar fierra. Dijo que su 
viaje estuvo lleno de rudas pruebas. 
Después de elevarse más de 6,000 
pies, el "Banshee 111" penetró en el 
jiúcleo de una tormenta de nieve, y 
empezó el descenso con una veloci-
dad vertiginosa, cayendo a tierra en 
u,na forma violenta. 
E l piloto Magdalena, del globo 
español "Ferná ndez D u ro". • en co n -
tró también nieve y pudo ver en la 
lejanía"un resplandor, que supuso 
fuese el globo americano incendia-
do. Su aeróstato descendió también 
con gran velocidad, pero logró sal-
tar a tierra sin sufrir daño alguno. 
N E C E S I D A D D E T E R M I N A R S E D A N P O R M U E R T O S 
L A S O B R A S D E L C A P I T O L I O 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Septiembre 25. 
ale 
nue 
\ VA ei v«rüaüero 
«e las reformas financie-
fel»ania ian A* introducirse en 
t e n d r á o 1gobiprno francés se 
%loso \ Ia expectativa, reser-
^ aCon^ ' . J Iuic io que le merezcan 
?aida •a.Amientos actiiales en Ale-•asta iftnte si" qiIe se comPruebe cla-
'lÜ0'^ senfi^-1"1 veidader.o •'cam-
to.3e e.dnts resulto nl ci-mplimien-
r - sus ^ k t . — ^'•.'"jMiniien-





E L G O B I E R N O A L E M A N r < > N T A -
R A .n ; a r s c o n u n a b u e n a 
M A Y O R I A ION E L R E I C H S T A G 
BERLCST, septiembre 25. 
E l apoyo i.on que cuenta el Can-
E V A C U A C I O N D E C O R F U P O R 
L A S T R O P A S I T A L I A N A S 
ATENAS, septiembre 2 5. 
La legación italiana informó hoy 
sistencia pasiva ha venido costando 
a Alemania ocho mil billones de 
marcos semanales hasta el final. L a jal Ministro de' Estado * griego" que 
aportación de estas cifras convenció ¡mañana miércoles quedará termina 
a los que abrigaban algunas dudas, da la evacuación de Corfú 
pero los reaccionarios prefirieron ha- será devuelta 
cer del asunto una cuestión de "ho- próximo jueves 
c.iier Stresseman, y &ua esfuerzos ñor y dignidad nacionales", A G R E G A P 
la isla 
y que 
a Grecia el 
P L A U S I B L E GESTION D E L " C L U B 
CUBANO D E B E L L A S A R T E S " 
E l CLUB CUBANO D E B E L L A S 
A R T E S , acaba de enviar, separada-
monte a cadaunade las personalida-
des que se mencionan, la siguiente 
laudatoria comunicación: 
Sr. Preisdente de la República. 
Sr. Presidente del Senado. 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Sr» Secretario de Obras Públicas, 
Honorables señores: 
Con motivo tan enorgullecédor 
para Cuba como su triunfo en la 
Conferencia Panamericana celebra-
da en Chile recientemente, logran-
do ser la capital de la próxima Con-
ferencia que se ha de realizar dentro 
del breve intervalo de dos años, el 
Se.nado de la República acordó un 
crédito para la terminación urgente 
del Capitolio, cuyas ruinas actuales 
tanto daño hacen al prestigio de 
nuestra Capital, obra que de rea-
lizarse daría un paso efectivo ha-
cia el engrandecimiento de la Re-
pública. 
E l CLUB CUBANO D E B E L L A S 
A R T E S , atendiendo a la base fun-
damental de su constitución ha 
acordado por unanimidad, felicitar 
al Senado por tan bello proyecto, 
rogar su aprobación inmediata a la 
Cámara de Representantes, supli-
car la rápida sanción al Honorable 
señor Presidente de la República y 
solicitar del señor Secretario de 
Obras Públicas las medidas condu-
centes a la rápida ejecución del pro-
yecto. 
n Siendo como es de principal im-
portancia para un pueblo la creación 
de bellas y grandes construcciones, 
objetiyo primordial de todo Go-
bierno;\ esta Corporación, al reali-
zar el acuerdo unánime de esta feli-
citación y ruego, cree obtener la 
aprobación de cada una de las per-
sonalidades representatitvas a que 
se dirije, con la fé absoluta de que 
por el bien de la República ha de 
efectuarse tan necesario y oportu-
no proyecto dentro del breve plazo 
que permite la próxima Conferen-
cia Panamericana. 
Muy respetuosamente, 
Dr. Sergio Cueyafl Zcqucirn. 
v Presidente. 
4 1 H O M B R E S E N U N A 
C A T A S T R O F E M I N E R A 
GLASGOW, Escocia, septiembre 25. 
Al inundarse un profundo pozo de 
las explotaciones carboníferas que 
tiene la James Nimmo Co., cerca 
de Falklr, quedaron sepultados 70 
hombres. 
Temíase que hubiese^ perecido 
todos, pero una partida de ellos >o-
gró huir por una galería abandona-
da. 
Faltar, ahora 41 mineros y se-cree 
casi seguro que hayan muerto. 
A P A R E C E E L GLOBO B K L G A 
" P R I N C I P E L E O P O L D O " 
B R U S E L A S , septiemljre 2 5. 
Ha aparecido ya el único gíobo 
que tomó parte en lae pruebas Gor-
doiv Bennett, del cual no-se tenían 
noticias.. Trátase del aeróstato bel-
ga "Pr ínc ipe Leopoldo", piloteado 
por Veenstr^, y el teniente Quersin. 
E l "Príncipe Leopoldo" descendió 
en Mellerud, en ef Lago Vener, Sue 
cia. L a distancia recorrida por el 
globo es menor que la qué cubrió 
De Muyter en el "Bélgica", el cuai 
por lo tanto ha ganado la Copa. 
E D I F I C I O S C E R R A D O S P A R A LOS 
L E G I S L A D O R E S D E OKLAHOMA 
CIUDAD D E OKLAHOMA, Okla, sep-
tiembre 25. 
E l Gobernador J . C. Walton reci-
bió- esta noche un telegrama de Bas-
con C. Slemp, Secretario del Presi-
dente Coolidge., diciéndole que todos 
los edificios federales de Oklahoma 
quedan cerrados para los miembros 
de la legislatura del Estado, que pre-
tenden celebrar una sesión extraor-
dinaria. 
E l Parque " L a Asunción", es 
sinónimo do esparcimiento, de 
diversión, ele amplitud espiri-
tual. 
Por eso allí acudirá todo el 
mundio: los tristes a disipar su 
melancolía. 
Los alegres a reafirmar su jú-
bilo. 
L a vida es corta y hay que 
amenizarla. 
Ningún sitio más apropiado 
para eHo que el Parque " L a 
Asunción". 
Pregunta usted que si la Fe-
ria Muestrario de la Habana, 
tendrá carácter oficial. 
Desde luego. 
L a apoya el Gobierno y le 
prestan su concurso, también ofi-
cial todos los Países civilizados. 
Además, concurrirán a ella 
expositores extranjeros. No pue-
de pues, usted sustraerse a 
competir, en calidad de indus-
trial cubano, con las Industrias 
extranjeras. 
Téngalo presénte y apresúrese 
a conocer detalles de la Feria 
011 ei Banco Nacional de Cuba 
Oficina de Relación es Comer-
ciales e luternacionalcs. 
LISTA F I N A L , POR O R D E N DE 
DESCENSO D E L O S GLOBOS QUE 
TOMARON P A R T E E N LAS COM-
P E T E N C I A S POR LA COPA GOR-
DON B E N N E T T 
B R U S E L A S , septiembre 25. 
Los globos que tomaron parte, en 
las competencias por la Copa Gor-
don Bennet han sido colocados pro-
visionalmente en el orden siguiente: 
élgica, de Bélgica, De Muyter y 
Denosin, 1,175 kilómetros. 
Príncipe Leopoldo. de Bélgica, 
Veenstra y eniente Quersin, 9 50 ki-
lómetros. 
Helvet.ia, de Suiza, Arnbruster y 
Dr. Bachman, 550 km. 
Espheria. de España, Tenientes 
Guillen y Tato, 325 Km. 
Picardy, de Francia, Bienairae y 
Ravainc, 2 80 Km. 
Á-6699, de la Marina de los E s -
tados Unidos. Lawrence y Reichel-
derfer, 180 Km. 
Margaret. de Inglaterra, E . Alien 
y Capitán Berry, cubrió más de 9 00 
kilómetros. pero fué descalificado 
por caer al mar cerca de Scagen. 
D E L A H U E R T A S E V E O B L I G A D O 
A D I M I T I R P O R R A Z O N E S D E 
S A L U D 
CIUDAD DE MEJICO, sepbre. 25. 
E l «texto de la dlmisi-ln presentada 
por el Sr. Adolfo de la Huerta, Secre-
tario de Hacienda mejicano, ' fechad» 
en 24 de Septiembre y dado a la publi-
cidad .esta noche, dice que el dalicado 
estado d? su salud le obliga a conflr-
tnar.:,por escrito la dimisión verbal que 
presentí') al 'Presidente Obregón el 21 
de Septiembre. 
E l 23 de Septiembre, y al ser publi-
cadas las primeras noticias de su di-
misión, el señor De la Huerta facilitfl 
una nota diciendo que sólo había pe-
dido una licencia d© 60 días con el 
propósito de restablecer su quebrantada 
salud. No obstante la publicación da 
su dimisión efectuada hoy bajo forma 
impresa es aceptada freneralmenle como 
un paso declBlvó para separarse ,d9 la 
actual administración.. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A V S e p t i e m b r e 2 6 de 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
E l día 4 Llegará Adolfo Laque con los Players Americanos del Habana 
Esta Noche Eguiluz y Cazalis Menor Contra un Trio en el N. Frontón. 
e T w a s h i n g t o n d e r r o t o L O S G I G A N T E S a T V E N C E R A L o T R n i í D E S P U E S D E I G U A L A R A 2 6 , E L M A Y O R 
D E L O S C A Z A L I S P E R D I O E L P A R T I D O 
P L A T A N I T O A P U N T O D E P E R E C E R P O R E F E C T O D E U N S A Q U E 
U N Z U E T A Y A N S O L A G A N A R O N E L D E C O R T I N A S A R R I B A 
Un gran partido de sube y baja, p 
de cachumbambé, como decíamos en 
tiempo de los calzoncillos largos, se 
desenvolvió emocionantemente sobre el 
fino gris del asfalto del Nuevo Fron-
tón en la noche de ayer. Ese partido 
resultó ser el de los ases, donde apa-
recieron combinados los matrimonios 
de Irigoyen menor (Platanito) y Alta-
mira, vestidos de color blanco, y te-
niendo de oponentes a Cazalis mayor 
y Gutiérrez, con camisas azules, pero 
los cuatro con pantalones largos y muy 
almidonados. 
Y en el curso del partido se vio que 
don Miguel Artia había realizado una 
buena combinación, que los cuatro chi-
cos estaban admirablemente equipara-
dos, las fuerzas parejas, bien distri-
buidas. 
C O M I E N Z A N BIEN" L O S B L A N C O S 
Los señores del jurado se estiraron 
los pantalones, después de tomar asien-
to en sus sillas respectivas, alguno sa-
có un espejito y se miró a ver qué tal 
luc ía . 
E l ochavo moruno ya había Ido al 
aire lanzado por el Intendente, el chl-
cuelo de la curva choricera había da-
do a escoger las bolas, todo lo referen-
te a preparativos se realizó a la cam-
pana. Así fué que se dió comienzo con 
el mayor entusiasmo, tocándole al ma-
yor de los Cazalis cometer la primera 
pifia, y después la segunda. Altami-
ra pifia una de reborde y es el primer 
cartón que mueven los azules. Plata-
nito remata y al 3 los blancos. Vuel-
ve a pifiar Altamira, 2 azul. Con una 
pifia de Gutiérrez, otra de Capalis y 
un hit de Altamira, lo que antes se 
le llamaba colocada, van al tanto seis 
Is blancos. 
Don Lui s manda una a la pared y 
Gutiérrez coloca, dando esto el tanto 4 
azul. Gutiérrez pone una de Pamplona 
sobre la arena, ripostando dos los azu-
las con un remate de Cazalis y una 
falta de Platanito. A l 8 llegan los blan-
cos por colocada de Altamira, encon-
trándose instantes después la primera 
igualada al cometer una falta Platanito 
y colocar el mayor de los Cazalis. Vuel-
vo a colocar Cazalis y enseguida, al 
sacar, lo hace corto y so igualan en 9, 
y también en 10 por falta de Gutiérrez 
y pifia de Altamira. 
L L U V I A B E T A N T O R R E A S 
saltarle la de Pamplona en la cesta. 
E l mismo Cazalis la pone en la pared, 
manda otra al colchón, y se termina 
al colocar Platanito. Como puede apre-
ciarse, Cazalis le puso la ceniza en la 
frente al partido con sus ú l t imos y de-
cisivos parpadeos. 
Se quedaron en 26 los azules, y el 
camarón fué armiño . 
E N E L B E C O R T I N A S A R R I B A 
Ganaron en el Inicial Unzueta y An-
rola, los que dejaron en 20 a Juaris l i 
y Cazalis I I Í . No tuvo nada de espec-
tacular esa partido, nada que merezca 
una especial mención para pasar a la 
historia como algo notable. Por eso no 
tengo nada que decir, ni que anotar, 
de ese partido de cortinas arriba. 
Guillermo P I . 
E L D E T R O I T D E R R O T O A 
L O S C A M P E O N E S Y A N K E E S 
N U E V A Y O R K , septiembre 25. 
l,o& americanos del Detroit derrotv 
ron al Xew York en un juego muy re-
ñido celebrado aquí hoy, ó por 4. Des-
pués de haber tenido tres alternativas 
la delantera, el Detroit ganó apuntán-
dose tres carreras en el noveno, resul-
tado de ouatro hts.. 
Anotación; 
C O M P A Ñ Í A A R R E N D A T A R I A 
D E L N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
Se avisa por este medio que las en-
tradas de favor expedidas por esta em-
prsa quedan anuladas el día SO del co-
rriente mes. 
Habana, septiembre 26 d 1923. 
E l Administrador.. 
M I E R C O L E S 26 B E S E P T I E M B R E 
A las 8 1{2 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Asrular y Ansola, blancos, 
contra 
OTuarlstl y Lorenzo,aznles . 
A sacar blancos y azules del 9 1¡2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Martin; Eguiluz; Cazaliz Menor; 
Gómez; Irigoyen Menor; Gutiérrez 
S E G U N D O P A R T I D O A 00 T A N T O S 
Egniluz y Cazlalz Menor,blancos, 
contra, 
Millán, Martin y Gómez, azules. 
A tacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Agajar; Vega; Lorenzo; 
aabernilla; Goenaga; Mallagaray. 
Se van delante con tres cartones los 
blancos poniéndose en 13, donde igua-
lan los azules y pasan, llegando al 15 
al mover cinco cartones seguidos. Aquí 
aparece una tantorrea blanca de seis 
tantos, al 19 blanco. Los azules res-
ponden con otro rosario de cuatro y se 
igualan en 19. Hacen dos más los ar-
miños poniéndose en 21, perj una cor-
ta de Platanito y un. saque perforante 
del mayor dan el empate a 21. Con 
cuatro tantos seguidos se ponen en 25 
los blancos, respndiéndóles los azules 
con cinco tantos seguidos, poniéndose 
en 26. Y aquí logran acabar Platanito 
y Altamira, más que nada por soltar | 
el mayor de los Cazalis el almidón, esa IrlL^yen Menor 
tantorrea final que dió la victoria a I Cazaliz Mayor 
los blancos comenzó con remate de Altamira . . . . 
$ 4 , 5 1 
L O S PAGOS B E A Y E R 
P r i i r e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
U N Z U E T A y A N S O L A . Llevaban 4 6 
iK-ietos.. 
Los blancos eran Juarist l y Caza-
lia I I l - se quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 68 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.15. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
G O M E Z $ 7 . 3 4 
TtOB. BtOS. DvflO. 
Platanito, vino una falta de Cazalis al 
U N C A T C H E R U N I V E R S I T A R I O 
C O N T R A T A D O P O R E L B O S T O N 
D E L A L I G A N A C I O N A L 
Gutiói rez . . . . . 5 














B O S T O N , Sep. 24 . 
$ 4 . 5 7 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
I R I G O Y E N M E N O R y A L T A M I R A . — 
Llevaban 76 boletos. 
L e s azules eran Cazaliz Mayor y 
Gutiérrez; se quedaron n i:6e tantos y 
E l Presidente Cl ir i s ty Mathewson: nevaban 115 boletos que se, hubieran 
ha anunciado hoy que Edd ie Phi l l ips p^ado a $3.12 
durante tres a ñ o s catcher univers i -
tario en la novena del Boston Colle-
ge, ha firmado ho / un contrato con 
el cluh de base ball "Boston" de la 
L i g a Nacional . Se i n c o r p a r a r á a fi-
las la p r ó x i m a pr imavera . 
Son varios los club de las l igas 
mayores que anduvieron d e t r á s de 
Phi l l ips , que es un muchacho qir 
mide 6 pies de a l tura y batea de 
derecha . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
L O R E N Z O $ 3 . 7 0 
Go^iaga 
L O R E N Z O 6 
Aguiar 1 
Mll lán 2 
Tabcrnilla 3 
Vega 0 
TtOB. Btos. Bvdo. 











P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO B E A Q U E B U C T 
Caballos Jockey Dl-rtdonao 
Cc.'ur de L ian Afcardy , ,., . 
Brainstorm Mti Taggart ,.. . 
RarU Wind Thurber w .. >. 
Flannei Shirt ,.. ., Rico . 
Kins Sol's Seal Babin '« '"..**. 









D E T R O I T 
Blue, I b . . . 
R . Jones, 3b., 
Fotherglll. If . 
Mauush, x . . . 
PiiloUe, p. . . 
Heiln'ann, rf . . 
Veach, cf y If. 
Rigi ey ss . . . 
Haney, 2b.. . . 
Ba'j.sier,, c. . . 
Whitehill, p. 
W'-^dall, xx . 
Clark, p . . . . 
Francis, p . ,., 
Cobh, cf. . . 
Toiales. 
N E W Y O R K 
Witt, cf. . . . , 
Hendricks, cf 
Lugan, 3b. . . 
V, C. H. O- A. E . 
U N C A B L E M U Y I N T E -
R E S A N T E D E L U Q U E 
R E C I B I O A Y E R A B E L 
L I N A R E S 
E M B A R C A R A CON 














2 13 0 0 
2 2 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 / 0 0 

















1 0 0 0 
36 5 10 27 16 1 





Ruth, rf 3 
Pipp, I b . . . 
Meusel, I f . 
Ward, 2b. . . 
Schang, g . . . 
Scott, ss . . . 
Mtf Nally, ss 
Johnson, ss . 
Per.nock, p. . 
Gehrif, xxx. 







0 0 0 
0 0 0 
0 1 2 
0 0 0 
9 0 
0 o 
Nuestro magmate de base ball 
profesional, señor Abel Binares, 
recibió en la tarde fie ayer un te-
leg-rania de Afiolfo Buque donde le 
fiiee que estará, aqui con sus Juga-
dores americanos el día 4 fiel en-
trante octubre, l l e g a r á por la via 
fie los cayos, a buena hora para 
ser recibido por la mani fe s tac ión 
homenaje que le prepara esta Sec-
ción fie Sports con la Banfia Mu-
nicipal al frente. Con Afiolfo B u -
que l l egarán los siguientes pla-
yers: John H . Bloyfi; McKay; E g -
gleston; Thomas; Whinters, los que 
integrarán, con otras estrellas, el 





Totales. . . . . 30 4 6 27 11 1 
x Pateó por, Fothergill en el noveno. 
Bateó por Whitehill en el sépt imo, 
xxx Bateó por Pennock en el octavo. 
Anotación por entradas 
Detror. 000 000 203— 5 
Xew York 000 100 021— 4 
S U M A R I O 
Two base hits: Woodall; Slue; Ma-
nush. 
Threc base hits: Veach; Meusel. 
Honu runs: Hendricks; Meusel. 
Base robada: Rigney. 
tíacrifice: B . Jones. 
D o r J e play: Haney a Rigney a Blue. 
Qudados en bases: Nw York 4; De-
troit i i ; 
Bases por bolas: por Pennock 5; por 
S. Jones 1; por Clark 2. 
ronchados: por Pennock 4; por Whi -
tehill 5. 
HitS; a Whithil l 2 en 6 innings; a 
Clark 2 en 1 2-3 innings; a Francls 1 
en 1-3 de inning; a Pillette 1 en un 
inning; a Pnock 6 en 8 innings; a S . 
Jones 4 en un inning. 
P'it byp itcher: por Whitehill (Du-
gan y Pipp); por Clark (.Meusl).. 
Wild pitch: S4 Jones. 
Pilcher victoroso: Franc l s . 
P'tcher derrotado: S . Jones.. 
Umpires: Owens y E v a n s . 
Tiempo: 2.07. 
H A Y E N P E R S P E C T I V A U N 
M A T C H E N T R E H A M E S C O F -
F R O T H Y J A C K D E M P S E Y 
T A N T O O L A Z A B A L 
C O M O V E L A Z Q U E Z 
G A N A R O N A N O C H E 
2 puntos s e p a r a n a los c a m p e o n e s 
Contendieron anoche los dos que ocu-
pan los primeros puestos en el Cam-
peonato por tres bandas; Olazábkl. y 
Velázquez contra los señores Mariá ic -
gui y Roqueñi, respectivamente. Y 
vencieron ' los dos probables campeo-
nes. 
Estos juegos no alteraron la posi-
ción de ellos y sólo sirve para aumen-
tarles unos puntos en el average, como 
se verá: 
J . G . P . Ave . 
WAíSiJlNGTON. septiembre 25. 
PJ1 Washington hizo contar sus hits 
y o e n c t ó al Chicago, 5 por 2. hoy. em-
patando la serie. Marbcrry pitcheó 
bien durante todo el juego y recibió 
buen apoyo. 
Anotación: 
C. H. E . 
Chicago. . . , .001 010 000— 2 7 4 
Washmgton . . 100 1Ü2 ü l x — 5 8 0 
Bitertas: Leverette, Biankenshlp y 
Cruuse. Marberry y Ruel . 
P E R D I O E L B R O O K L Y N 
S T . L O U I S , septiembre 25. 
Jess Haines pitcheó por el San L u i s 
y lo l levó a una victoria de 4 a 1 so-
bre el Brooklyn hoy. Fué su v ig é s ima 
victoria de la temporada. Olson fué 
expulsado del juego en el cuarto in-
ning por protestar contra una decisión 
al declarársele out en primera base. 
Anotación: 
C . H . E . 
Brooklyn . . . 1 0 0 000 000—1 10 0 
San L u i s . . / . 000 100 03x—4 8 1 
Bater ías : Decatur y Hargreaves; Hai -
nes y Clemons. 
S O N P R A C T I C A M E N T E L O S C A M P E O N E S 
W a t s o n d o m i n ó p o r c o m p l e t o a l o s b a t e a d o r e s del C i n r ^ . 
j . 1. i . . ^ncmnat i . I,, 
que no p u d o i m p e d i r que le a n o t a r a n tres c a r r e r a s los much 
de M e G r a w . — F o w l e r c o n u n h i t p u d o h a b e r ganado el 
e n el n o v e n o . Juego 
N E W Y O R K 
Totales. . . 
C I N C 1 N N A T I 
L A S S E R I E S M U N D I A L E S D E 
C L U B S J U N I O R E M P E Z A R A N 




Hoy jugarán Perdomo y Verdugo en 
el primero y L a Presa y Roqueni en 
el segundo y no han de temblar las 
esferas porque cualquiera de los dos 
primeros gane, aunque sí pudiera te-
merse un movimiento s í smico en el ca-
so de que Roqueñi rompiera su her-
moso collar de ceros. . . ¡La Natura-
leza no puede soportar golpes tan ex-
traordinarios! 
E L C O I M R . 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
U O A A M E R I C A N A 
Keilmann, D . r, 
Ruth, N . Y . . 
Speaker, Cíe . . 
SewGll, C íe . .. 
WiHams, S. L . 
J. V. C. FL Av. 
135 502 107 198 387 
143 48? 137 186 385 
13G 528 115 197 373 
139 4-3) 87 181 363 
135 508 100 179 353 
L I G A N A C I O N A L 
J. V. O. H. Av. 
Hornsby, S. L . 
What, B r . . . 
Bottomley, S . L . . 
Fcurnier, B r . , 






89 163 385 
62 128 374 
73 183 366 
83 171 355 
87 180 351 
C H I C A G O , septiembre 25. 
E l Presidente Hlckey anunció hoy 
que las series mundiales de clubs j u -
niors entre el Baltimore, ganador del 
gallardete de la L iga Internacional, y 
el que gane el de la Asociación Ame-
ricana, empezarán el 10 de octubre en 
el territorio de la Asociación Ameri-
cana. 
E l St. Paul y el Kansas City se es-
tán discutiendo el campeonato de la 
Asociación Americana. E l St . Paul lle-
va hasta ahora una ventaja de 3 jue-
gos. . 
Los días 10, 11, 13 y 14 de octubre 
se celebrarán 4 juegos en el Oeste. 
Los clubs invadirán Baltimore para 
los juegos finales, que empezarán el 
17 de octubre. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E 
M A R I A N A O R E G A L A R A 
U N A B A N D E R A D E S E -
D A A L C H A M P I O N 
C H I C A G O , septiembre 25. 
J a c k K e a r n s , manager de J a c k 
Dempsay, que se detuvo hoy en é s -
ta de paso p a r a Salt L a k * City , don 
de se u n i r á a l champion, dijo esta 
noche que se e s t á n etectuando en 
principio negociaciones con James 
Cofroth para un match a celebrar 
en T í a J u a n a , probablemente a lre -
dedor del primero de a ñ o . 
Dijo t a m b i é n que no se ha selec-
cionado t o d a v í a n i n g ú n nuevo con-
trincante para el champion, pero 
a ñ a d i ó que de seleccionarse, no se-
r á é s t e H a r r y W i l l s , el heavy w.figth 
de color. I n d i c ó que se estaba to-
mando en c o n s i d e r a c i ó n p a r a ello a 
Tom Gibbons. 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 6 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. H. E 
Mlnncapolis . . . . . . . . . . . 2 10 0 
Toledo . . 1 5 1 
Barrías: Mangum y Mayer; Giard y 
Á r o e r s o n . \ 
C . H. E . 
Kansas City . . 8 13 1 
Loulsvlile 6 1 1 3 
Bater ías : Zinn y Skiff; De Berry, 
Tmcup, Sothoron y Brottem. • i 
H a quedado completamente 
determinado que M é r i t o Acos ta 
d i r i g i r á el club Marianao , cham-
pion de 1923 a l 23 . A s í como 
s e r á asociado a su d i r e c c i ó n J a -
cinto Calvo, e l p layer m á s br i -
l lante del F o r t w o r t h , c lub que 
se acaba de l l evar e l champion 
en l a L i g a de Texas y que ac-
tualmente discute con el X e w 
Orloans, a l que v e n c i ó ayer con 
a n o t a c i ó n de 3 por O. D e assis-
tant manager v e n d r á A r t Phe -
lan, famoso infielder que f u é del 
querido C i n c ! . 
Kl Ayuntamiento de Alar ia-
nao a c o r d ó rega lar u n a bande-
r a de seda a l club champion y 
venir a los terrenos de A l m e n -
dares, con el Alcalde y una ban-
da de m ú s i c a , a ponerla muy 
a l t a en el as ta del center f ic ld . 
F I R P O D A H O Y U N A E X H I B I -
C I O N E N M O N T R E A L C O N S U 
S P A R R I N G P A R T N E R N A T A -
L I O P E R A 
9 I K C . T N N A T I , septiembre 25. 
Los Gigantes, Campeones del Mun-
do, avanzaron un escalón más en sus 
aspiraciones de adjudicarse el pennant 
Je la Liga Nacional al t-iunfar en el 
lllturu) juego de su invasión del Oeste 
contra el Cincinnati por el score cerra-
do de tres por dos. Adolfo Luque, el 
gran lanzador habanero, fué bateado 
cen g»an rudeza en los innings inicia-
les; pero mediante un buen dominio y 
la excelente ayuda prestada por sus 
compañeros al campo, Igoró mantener 
baja la anotac ión . 
Los Gigantes se apuntaron una ca-
rrera en la segunda entrada al batear 
Meusel la bola de l ínea hasta la piza-
rra anotadora, llegando a tercera con 
comodidad y entrando en home al dis- j Burns. r f . 
parar Stengel un indiscutible. Después , 
en ol tercero, agruparon cuatro hits 
qu« bastaron para empujar dos carre-
ras, justamente las necesarias para ga-
por el juego. Después de est inning 
muy poco se famiiarizaron los .Gigan-
tes con las curvas del criollo, que pon-
ché a seis hombres; pero ya el mal es-
taba hecho. 
T í.tson se presentó muy efectivo 
cor excepción de la entrada final y la 
in nial del juego. 
Burns y Daubert abrieron el en-
cunlro por los Rojos bateando un par 
de tubeyes sobre las dos primeras bo-
las lanzadas por Watson, anotando 
Burns . Con dos outs en '.a mitad roja 
de la ú l t ima entrada, hits consecutivos 
á? Dancan, Hargrave y Pinelli logra-
ron empujar una carrera; pero Fowler 
terminó con las esperanzas de los Ro-
joas al batear un rolling saltarn a Bah-
croft, que lo mató en primera. 
Los Gigantes ahora sólo necesitan 
una victoria más para asegurar su ter-
cer pennant consecutivo. Hoy partie-
ron para el Este, dbiendo terminar la 
tr'in] orada jugando cuatro desaf íos con 
el Bicoklyn y uno con el Boston. Si 
triunfan en uno de estos juegos, los 
Rojos no podrán darle alcance aunque 
fcanen és tos todos sus encuntros res-
tantes, dos de los cuales son contra los 
Piratas y otro par con el San L u i s . 
Score: 
T c- H- 0. 
Bancorft, ss . ,.. „ w g 
Groh. Sb * 5 
Fr i sch , 2b J 
Young, r f . . . t> ^ 
MeuseJ, If 4 
Stergel, cf 3 
Cunmngham, cf. . ., q 
Kely. Ib \ * i 














4 0 o . 
!7 3 12 27 
V, C. H. 
4 1 . 2 
O. A, Ei 
3 0 o 




Daubert, Ib 4 
Kimmick, 2b 4 
Rouirhi cf 4 
Du!iCí».n, If 4 
Hcu-giave, c 4 
Pi^Ii. x o 0 0 
Pinelli, 3b 4 Q -r 
Fowler, ss 4 0 q 
Lu«u«. P 2̂  0 O o 
Harper, xx. . .. . 1 > e » | 
Benton. p o O O f l o 
3 4 0 
4 0 o 
0 0 o 
7 1 0 
6 0 o 
2 3 o 
1 1 1 
Totales 35 jj g 27 j 
x Corrió por Hargrave en el noveno 
xx Bateó por Luque en el octavo 
Anotación por entraflas 
Xew York 012 000 OOO-.5 
Cincmnati 100 000 001—2 
SUMARIO 
Two base hits: Burns; Daubert; Ban-
croit; Gowdy. 
Tliree base hit: Meusel. 
Double" plays: Pinelli a Kimmick a 
Daubei-t (2 ) . - • 
Quedados en bases: New York 8; Cin-
cinnati 6. 
Base por bolas: por Luque 1. 
Ponchados: por Luque 6; por Wat-
son 3, 
Hiti». a Luque 12 en 8 Innngs; a Ben-
ton 0 en un nning. 
Pitcher derrotado: Luque. 
Umpires: Quigley; Hart y Me (¡or-
mick. 
T. empo: 1.45.. 
E L P I T T S B U R G H D I O 2 2 H I T S 
A L F I L A D E L F I A 
P I T T S B U R G , septiembre 25. 
Dando duro a 4 pitchers del F i l a -
delfia, para "Alcanzar un total de 22 
hits, e l P i t t s b u r g h venció fáci lmente 
en el juego de hoy, 18 a 5. A fin de 
contener el ataque de los Piratas el 
Filadelfia uti l izó a 20 players y el 
line-up del Pittsburgh se cambió para 
dar oportunidad a 4 reclutas: Moore, 
Luce, Cuyler y Barnes. E n cuatro ve-
ces al bat, Moore, que ha venido de 
la L iga del ' Sur, se anotó 3 hits que 
valieron por 5 carreras. 
Anotación: 
C . H. B . 
U N N U E V O T R I U N F O P A R A 
E L C L U B D E P O R T I V O P O L A R 
E l pasado Domingo tal como habla-
mos anunciado se jugó este encuentro 
tan interesante entre los Osos Polares 
y Hershey en el campo que estos úl-
timos poseen en el lindísimo Central 
Hershey. 
Amaneció el Domingo con un sol es-
pléndido que parecía exprofeso para 
que los excursionistas y Osos Polares 
no tuvieran ningún contratiempo en 
trasladarse al vecino Central. 
Salieron de esa a las 9 de la mañana 
llegando hora y media más tarde a 
~_ Hershey y después de admirar al muy 
Filadelfia . . 001 100 030— 5 11 4 
Pittsburgh . . 400 3G0 23x—18 22 2 
Bater ías : Glazner, Gardncr, Bishop, 
Weinert y Henline, Parlser; Steineder 
y Schmidt. 
E L F I L A D E L F I A L E G A N O 
D O S J U E G O S A L C L E V E A N D 
O- H . E . 
St . Pau l . .*•..; • 5 9 0 
COiUmbus 6 1 1 2 
Bater ías : Hall , Merritt, Shehan, Fos-
ter, Holtzhauser y González; Ambrose, 
Wawer y Hartley. 
C. H. E . 
MiJwaukce 7 1 7 1 
Irdianapolis . . • 2 7 0 
Bater ías : Lingrel y Shinault; B u r - ¡ r ica de una importante c o m p a ñ í a de 
w g . U , Cavet y Krueger. A u t o m ó v i l e s . 
N E W Y O R K , Septiembre 25. 
L u i s Ange l F i rpo , el champion 
sudamericano de peso completo, sa-
lió esta noche para Montreal donde 
t o m a r á parte m a ñ a n a por la noche 
en un bout de e x h i b i c i ó n con Nata-
lio Pera , uno de sus sparr ing part-
ners. E s p e r a regresar el s á b a d o pa-
ra arreg lar sus asuntos en prepara-
c i ó n de su s: l ida para L i m a , P e r ú , 
en c o m p a ñ í a de cierto n ú m e r o de bo-
xeadores americanos que h a r á n con 
él una e x c u r s i ó n po:' diversos p a í s e s 
suramericanos . A l sa l ir de Montreal 
v i s i t a r á a Buffalo , N i á g a r a F a l l s y 
Cleveland donde c e r r a r á varios arre-
glos como representante en S u d a m é -
F I L A D E L F I A , septiembre 25. 
E l Filadelfia ganó ambos juegos en 
la dobl« contienda de hoy con el Cle-
veland, con anotaciones de 6 a 5 y 
de 5 a 1. 
Roy Meeker, recluta zurdo, pitcheó 
por los At lé t icos en el segundo juego 
y tuvo a los visitantes en blanco has-
ta el noveno inning en que dos hits 
produjeron una carrera. Sólo permitió 
6 hits en todo el juego. 
Anotaciones: 
Primer juego: 
C . H . B . 
Cleveland . . . 000 001 400—5 6 4 
Filadelfia . . . 000 114 OOx—6 9 2 
Bater ías : Smith y O'Neill, Myatt; 
Heimach, Harris, Rommel y Perkins. 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Cleveland 
Filadelfia 
Bater ías : 
. . 000 





- 1 6 0 
-5 6 1 
Uhle y 
Myatt; Meeker y Perkins. 
EL GOLF ES PELIGROSO PARA AQUELLOS QUE NO LO JUEGAN Por Ruhe Goldberg 
U n c a r g a - b a t e s d e go l f , 
sue l to p o r esas c a l l e s , 
r e s u l t a m á s p e l i g r o s o 
q u e u n a u t o m ó v i l . 
Y o t engo u n a p ó l i -
z a d e s e g u r o c o n -
t r a co l i s iones . 
T O D O S L O S S A C O S D E G O L F D E B i v X L L E V A R U N A L U Z D E T R A S 
Y U N A D E F E N S A P O R D E L A N T K 
Pregunta Tonta No. 55,560 
¡ O I G A , A N I M A L ! - ¿ U S T E D 
D E J A E S A C R I A T U R A 
C A R G A R TAN [ N O R M E 
P E S Í ? 
N o , s e ñ o r a , el s a c q cc' .á 
l l eno d e g lobos q u e l e v a n -
tan a l saco y a l m u c h a -
c h o . 
l indís imo panoráma que a los ojos de 
los excursionistas les ofrecía la nata-
raleza. 
Y a una vez allí fueron objeto de un 
feliz recibimiento por parte de los ju-
gadores les que juntos les acompañaron 
hasta el hotel donde tenían preparadas 
las habitaciones para cambiarse de ro-
pa o más bien dicho transformarse en 
Osos Polares. 
Serían aproximadamente las H cu*!1' 
do aparecieron al campo en donde oí-
bía tener lugar el encuentro que tn 
esperado y discutido fué por ambos con-, 
tendientes, y a las órdenes de Alvarea 
se alinearon los equipos en la forma 
siguiento: 
POR I O S P O L A R E S 
Rolg, Dunjo, Suárez, González, ^c-
r.C-ndez, Moro, Domejiech, Alvaré. m 
sona Avelino, Julio. 
POR E L H E R S H E T • 
Burgos, José, Mendoza, Avelino, Pr|e' 
to, Morales, García, Ases, Torreé, Díaz, 
Arocha. 
Desde un principio pudimos apreciar 






s"a "Osos Polares", lo fueron de 
ya que enseguida se hicieron 
casi en absoluto del terreno no 
do acercar a los contrincantes 
más que muy contadas veces a 
ta de Roig, f.urante el primer 
y ni una sola vez en el sé?vn7..'ioí 
que dió ti^pipo sobrado para a ^ 
defensas Dunjo y Suarez, junt . 
el famoso porterazo tomasen un tr.ul,. 
to Polar que es lo que les hace 
far. , or-
E l goal Vermouth fué entradd0istiI1. 
Avelino y palaudido por la muy \ ^ 
guida concurrencia de Herslieytrli)uD» 
cursionistas que llenaban la , ¿ 
de la que recordamos haber . \. 
Sr. Pu^ol con su mu^.'disrnS"vahrre-
ñora y encantadora hija Mr. , 
man e hijos D . Julio, Duche.n. ^ 
Guinard todos, é s t o s ^ y 
pos. Torres, conocidos al Deporte balomr 
otros muchos más que en es o 
tos no recordamos,y con el ^ 
de 1 por 0, a favor de los roverdad d6" 
minó este encuentro que de enCiíi-
jó satisfechos a cuantos 10 f 
ron. sirvl*. 
E n el . Hotel Hershey 30 ^ dilT 
un opulento y abundante al " y 
no de toda a,ab*nzaJ0Jrvieron-
bien presentado que lo s'r 
Todos los excursionistas 
res por la tarde fueron a 
manantiales que por ^ 1^ 
muy admirdaos de * * b**$*q 
en este tan popular y nquls. 
Hershey. , nn y i"edl* 
E l regreso fué a las - n ^ ^ 
con la más cordial alegría í l 
chos cuantos asintieron de a ^ áo 
Uz en que trancurrió 
mir 
P A G I N A Q U I N C E 
D I A R I O D E L A M A K í i n U 6 1 3P 9Z 3 - i q u i 3 J ? ü 9 s 




F U E D E R R O T A D A D E C A L L E 
L A E I B A R R E S A Y C O N S U E L I N 
£{ primero f u é r u d a m e n t e p e l o t e a d o . D e s p u é s de d iez e m p a t e s v i -
brantes, g a n a n M a r y y A n t o n i a . C a r m e n y A d e l a , q u e d a n e n 2 0 
E l segundo t o m ó v u e l o s f e n o m e n a l e s . O t r o s d iez e m p a t e s . 
L o g a n a n A u r o r i t a y J u l i a . M a t i l d e y E n c a r n a l l e g a n 
a 2 7 tantos 
ANTONIA, S O B H E S A L I E N T E 
\nte el conglomerado abigarrado de 
'nteS y tomantes, gritantes y aplau-
*f tes,'lindas y elegantes fanát icas y 
• ticos de todos los órdenes socia-
desde el golfo y el hampón, hasta 
Ibanquero y el marqués, se iniciaron 
f— faenas del martes, día de recelo y 
las 
de inquie ;ud para los que creen en raeros y paragüeros, en sombrillas y 
n sombrillazos, que hay días que se 
dan y Q"6 suenan a hueco-
y ss inició con un partido muy su-
«erior en categoría al partido en sí, 
las raquetas y a las raquetistas, que 
an hora de acierto y de bello equili-
brio, lo pelotearon muy a la campana. 
^ veces esta campana parecía el caño-
nazo de las nueve en punto, que nun-
ca da el estampido sonoro al punto 
de las nueve. 
peloteando las cuatro de banda a 
banda, de recodo a recodo, hasta de 
recodo del fraile, de pasa-bla, de pi-
cao, de retroceso y de masó, que dicen 
joS franchutes, se empataron, hacien-
do echar humo a las palmas del con-
g^merado en 1, 2, 3, 4, 5, S, 10, 19, 
2i y 22. 
No llegaron a la trágica, porque si 
llegan la gente le hubiera culpado al 
¡nocente martes autor de la tragedia. 
Has fué un partido muy bonito. 
Sobresalió la Antonia, que pegó y 
dominó más . 
Se me olvdiaba decir a ustedes que 
este partido lo pelotearon las blancas 
Jlary y Antonia. Y las azules Carmen 
y Adela. 
OTZvO P A R T I D O F O R M I D A B L E 
El bello equilibrio, el gran peloteo 
y la rudeza con que se disputó el pri-
mero, tomó vuelos fenomenales en la 
igualada. Tanda preciosa, tanda arro-
gante; tanda vibrante, emocionante y 
sobresal tan te, que pelotearon las blan-
cas. Aurorita y Julia, contra las azu-
les Matilde y Kncarna. 
Buena, muy buena, la primera dece-
na; superior, muy superior, la segun-
da; Sonora, elocuente y mágica toda 
la tercera. Cada raqueta un cañón; ca-
da raquetista un tigre; cada tanto un 
fragoroso combate. 
Fieros e iracundos empates en 1, 2. 
B, C; racha azul basta los 1S, donde 
las blancas, después do dar el corres-
pondiente "alto,, quién vive". Y vuel-
ta al peloteo, rudo, frenético, rabioso, 
y vuelta a poner en pie los cabellos de 
tntti li mundi. Iguales en 19, 21, 24, 
26 y 27. Y ganaron las blancas. 
Aurorita muy bien y Jul ia admira-
ble. Matilde entró poco. Y Encarna 
tuvo que rendir bandera. Otro partido 
magnífico. 
NUESTRO G-OZO E N U N POZO 
Esperábamos un tercero que se im-
pusiera a la elocuencia del primero, y 
a la bravura y emoción con que se pe-
loteó el segundo; pero ná, naranjitas 
de la China. E l fenomenal salió rana. 
Nos estropeó el pasacalle de calle de-
recha e hinchada por la cual marcha-
ba ufano nuestro inseparable chaleco. 
Salieron a pelotearlo las blancas E l e -
•la y la gran Marichu; és ta con la ma-
"iio derecha nada más, contra las azu-
les, la Eibarresa y la Bolita de Oro, 
toas conocida y aplaudida por Consue-
lln. 
Buena la. entrada. Seis tantos como 
íeis catedrales de grandes, de rudos, 
te amplios y de intensos. Se había 
pegado con yaya y, naturacamente, se 
«abfa hecho yaya. 
Después. . . Después nuestro gozo en 
in pozo. Que sacó el fusil la Eibarre-
sa; que sacó, que pegó que cortó todo 
de abajo—sotamano que andas—; que 
peloteó Consuelfn como un angelo re-
dondo y rubicundo; que Elena no es-
taba en s í ni en mí, ni en ninguna par-
te, que andaba y que no daba, y que 
así acabaron con el otro brazo que le 
quedaba a la Venus de Milo del Ha-
bana-Madrid, que dicho sea de paso no 
estuvo nada pasá; un poquito pasa, de 
Málaga, s í que estuvo. 
Perdió y perdió vulgarmente, de ca-
lle. Pues que quedó en 17. 
Llevando por delante a la Eibarre-
sa es esta una pelea muy difícil para 
la gran Marichu. 
NO H A Y D E Q U E . . . 
Carmen, otra fenómeno; fenómeno de 
trigueña bonita, como palmó en el Ini-
cial, reintegró a sus parroquianos los 
menudos con la primera quiniela. Y 
Gracia nos concedió la gracia de la 
segunda. 
Muchas gracias. 
—No hay de qué. 
DON F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B . ' A M A D R I D 
S U E R C O D E S 26 D E S E P T I E M B R E 
A las 2 y 30 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tomasita y Aurora, blancos, 
contra 
Mary y Elena, azules. 
A s;ícar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Afiela; Victoria; Eol l ta; 
Jul ia ; E n c a m a ; Matilde. 
S E G U N p O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibarresa y Consuelin, blancos, 
contra 
Antonia y Asunción, azules. . 
A síícar blancos del 12 y azules del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Gracia; Asunc ión; Eibarresa; 
Marichu; Consuelin; Antonia. 
T E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S 
Sosina y Marichu, blancos, 
contra 
Eolita y Gracia, azules. 
A sacar blancos fiel 10 y azules del H 
E n la quiniela y en el partido, Marichu 
sólo Jugará con la fiereclut. 
E O S F A G O S D E A T E H 
S 3 . 7 2 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
MAR y y A N T O N I A . Llevaban 60 bo-
letos. 
Los blancos eran Carmen y Adela; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 61 
bo.eios que se hubieran pagado a $3.67. 
P r i m p r a Quinvela 
C A R M E N $ 1 1 . 1 3 
Ttos. mes . ovao. 
M I A N D O E L P O R V E N I R 
ESTADO D E ÜCS DOS 3 r V S . I , E 3 
Hf w ^orfc 93 55 628 
Ci-cir.nati 90 68 600 
51 EOá ROJOS Y SiOS G I -
GANTES A V A N Z A N A E S T A V E -
LOCIDAD: 
Irew Yoroi o O 000 
Cuicinnatl 4 0 1000 
T¿ÍE:DAyvIAN AI i I ' I W A L D E 
ClOi}í,OSAI>A E N E S T A S I T U A -
('j^cninati. 94 60 610 
b3 60 608 
Ant-mia 2 
Adela . . 6 
C A R M E N . . . . . . . 6 
Matilde 0 














4 . 8 3 
S e g u n d o P a r l i d o 
B L A N C O S 
A U R O R A y J U L I A . Llevaban 54 bole-
tos. 
Los azules eran Matilde y Encarna; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 90 
bclcto? que se hubieran pagado a ?3.02 
Seginda Quiniela 
G R A C I A $ 3 . 9 6 
Ttos. jstos. ovao. Consuelin 
Marichu . 
B i t a n esa 
Asutición 








$ 5 08 
4 25 
3 96 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 0 6 
E I E A R R E S A y C O N S U E L I N . . L leva-
oan 46 boletos. 
Los blancos eran Elena y Marichu; 
se quedaron en 17 tantso y llevaban 56 
boletos que se hubiran pagado a $3.39. 
R H C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
1>1GA ITACIONAD 
í ^ | T 0 r k 3; Cincinnati 2.. 
^«'Urgh 18; piadclfia 5. 
• 4; Brooklyn 1, 
D I G A A M E R I C A N A 
Detroit 5; Nw York 4. 
San L u i s 8; Boston 2. 
Washington 5; Chicago 2.. 
Filadelfia 6; CCeveland 5; primer juego 
Filaiielí'ia 5; Cleveland 1; 2do. juego. 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N I O S C L U B S 
£ r5 « 3 
x lo 13 jo 10 15 19 93 10 12 15 16 15 14 12 94 
14 lo 19 90 8 11 10 11 10 12 
U 10 12 12 73 
18 71 
6 12 70 
0 13 64 
n 10 Waa U 11 13 s 8 11 10 
10 10 11 12 
10 10 
60 63 S9 ?h 99 49 65 69 69 73 77 
J U E G O S I N D I C A I S P A R A H O t 
^ A NACXOlíA^i 
*n «an L u i s 
ay m á s juegos señalados 
Z.IGA A M E R I C A N A 
Chicago en Washington. 
San L u i s en Boston. 
•Detroit en New York, 
Cleveand eu Filadelfia, 
E N T U S I A S M O P O R L A S P E L E A S D E L S A B A D O m a ñ a n a j u e v e s m l e a 
R o l e a u x S a g ü e r o e s t á m u y L i e n p r e p a r a d o y d e b e g a n a r e l c a m p e o -
n a t o de C u b a , p a r a r e t a r d e s p u é s a F i e r r o . L . S a r d i n a s r e a p a r e c e 
g?> Y u 
Será, el segundo juego do la Serle en-
tro ambas potentes novenas 
L O S J U E G O S D E L C A M P E O - " F O R T U N A " E " H I S P A N O " 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
Los verdaderos amantes del m á s va-
ronil do los deportes, e^tán entusias-
mados con las peleas que nos presen-
tan C . Castro y Lui s F . Gutiérrez, el 
próximo sábado 29, en Arena Colón, 
por tratarse de encuentros entre los 
mejores boxers cubanos y ser todos 
ellos parejos e interesantes. 
L a pelea oficial a 15 rounds por el 
titulo llght heavy weight de Cuba se-
rá—como otras veces—un terrible en-
cuentro entre los dos muchachos ene-
migos, dentro y fuera del ring. 
Roleau Sagüero, el terrible pegador, 
que una noche tumbara a Esparrague-
ra nokeado con la quijada partida por 
dos lugares, según pudimos ver des-
pués en la radiografía que tomara el 
doctor César Fuentes, no pudo en aque-
lla época ganar el campeonato de Cu-
ba por no haber depositado en la Co-
misión la garant ía que le ex ig ían . 
Hoy, después <Jc varios meses de 
training en los cuales lia adquirido 
mucha experiencia y durante los cua-
les ha noqueado a todos los contra-
rios que le han enfrentado, como Ca-
ballero, Juan Padrón y otros, es casi 
seguro que acabe con el excabo E s p a -
rraguera, quien parece ha terminado 
sus días como campeón de Cuba. 
E s t a pelea se ha celebrado ya otras 
veces, pudiendo decir que siempre ha 
sido de las mejores que hemos visto, 
pues ambos se atacan desde el primer 
segundo, sin descanso, tumbándose mu-
tuamente, hasta que uno de los dos 
cae knock out. 
Roleau hace meses que se encuentra 
en esta ciudad con esa sola idea, no 
habiendo conseguido antes la pelea por 
tener Esparraguera encuentros pen-
dientes, los cuales (él bien sabía) ex-
pondría al meterse en el ring con el 
cubano que, como decíamos anterior-
mente, le rompiera la quijada, recuerdo 
que no puede ser muy grato. 
E n el semifinal pelearán el Soldado 
Díaz, valeroso bantam, y Kid Molinet, 
el sagüero que tiene un K . O. sobre 
Aguedo Herrera y una decisión sobre 
Black B i l l . 
L u i s Sardinas, el que un tiempo fue-
ra invicto campeón bantam, reaparece 
el sábado después de un largo descan-
so. Los fanát icos están interesados en 
ver de nuevo a Sardinas, pues son mu-
chos sus simpatizadores que desean 
verlo en acción, para estimar las opor-
tunidades que tendría frente a los de 
su división, como Carlos Fraga, Anto-
nio Valdés, Soldado Díaz, Manuel L e -
ma y otros. 
E n el primer preliminar los promo-
tores han puesto la pelea cómico-trá-
gica entre Black Dempsey (el viejo 
que estudia todos los modales del cam-
peón mundial) y Julio Carbonell, el 
mono del ring. 
Los precios serán populares. Maña-
na daremos otros detalles sobre este 
magníf ico programa. 
E l manager del Almendares, Jose í to 
Rodríguez, saldrá de New York el 28 
y l legará aquí el día 1 de octubre pol-
la tarde, y también, como Luque, por 
la v ía de los Cayos. A Joseí to le acom-
pañarán algunos de los players que 
formarán el line up del glorioso team 
azul, así como el insustituible Paito 
Herrera, ' ' E l Hombre de la Cigüeña". 
Ese es otro cable recibido ayer por 
Linares . 
E L D O M I N G O E N E L 
C U B A L A W N T E N N I S 
P R O G R A M A D E Z.AS P E L E A S Q U E 
S E E E E C T t T A R A K E L DOMINGO E N 
OPCION A L C A M P E O N A T O N A C I O -
N A L D E E O X E O 
Paper: Francisco Vera, Policía, vs . 
Miguel Gómez, Regla . 
F l y : Guillermo Valdés, Dependientes, 
vs . Bernardino Castillo, Deportivo. 
Bantam: Amado Braña, Dependientes, 
vs . Nés tor Gómez Ferrabu, Regla. 
Feather: Carlos Finlay, L a Salle, 
vs. Lu i s R . Delgado, Aduana. 
Feather: Manuel Marín, Y . M . C . 
A . , vs . Andrés Iranzo, Dependientes. 
L ight : Camilo Lambardero, Depen-
dientes, v s . José Ríos , Regla. 
Welter: Ramón Lorenzo Tarrajona, 
Dependientes, v s . Julio Hernández, 
Aduana. 
Middle: Julio L a Torre, L a Salle, v s . 
Telmo Cháyez, Dependientes. 
Light heavy: Victoriano Alvarez, De-
portivo, v s . Ensebio Toymil, Depen-
dientes. 
E n caso de suspens ión de alguna de 
las anteriores peleas se encontrarán 
los bantams Salvador Junio Mendoza, 
Dependientes, y René de la Torre, 
Aduana. 
L A N O V E N A D E 
W O R T H , D E L A L I G A D E 
T E J A S , D E R R O T O A L 
N U E V A O R L E A N S D E 
L A D E L S U R 
F O R T W O R T H , Texas , septiembre 25 
L a novena del F o r t Wortti de la 
l i g a de Texaa , g a n ó hoy el pr imer 
juego de las Dixie Series , derrotando 
al New Orleans de l a L i g a del S u r , 
3 a 0 . 
C O S A S D E L A M A N I G U A 
Habana, septiembre 24, 1923. 
S r . Redactor de Sports del periódi-
co D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Señor mío: 
L e agradeceré la publicación de la 
siguiente carta en la sección a su dig-
no cargo. 
De usted atentamente, 
7 . J*. Ballester, 
Director del team de base hall de 
la Asociación Deportiva Viboreña. 
S|c. Milagros S7, Víbora . 
Hace aproximadamente dos meses, el 
club al cual me honro en pertenecer 
estaba efectuando sus práct icas en el 
terreno que el señor Mendoza posee en 
la Víbora, al final de la Avenida de 
Acosta, terrenos cedidos a nosotros por 
dicho señor . 
L legó allí ose mismo día el club Po-
licía Juniors y acordamos celebrar un 
desafío do práctica, coa la condición 
exprosa que no tendría qno ver en ab-
soluto coa sn record ni el nuestro, 
puesto que nos faltaban jugadores y 
era un team en formación . 
Faltando a su palabra el señor C a -
pitán de los Juniors, dió a la publici-
dad en varios rotativos un resumen del 
juego por entradas, cosa que no debió 
haber hecho, por haberlo as í prome-
tido. No le dimos importancia al asun-
to, pero lo traemos hoy a colación por-
que desyaés de haberlo retado varias 
veces directamente, y haber ellos elu-
dido una contestac ión categórica, dicen 
o han dicho que no accotan porque nos 
tienen l á s t i m a . 
Por tanto, les suplicamos que nos 
demuestren su superioridad sobre nos-
otros celebrando una serie de tres o 
más juegos, para lo cual les retamos 
por este medio, y después, veremos 
quién es más digno de conmiserac ión . 
; a r a e l 
J O S E I T O R O D R I G U E Z Y E L i P R E P A R A T I V O S 
" H O M B R E D E L A C I G Ü E Ñ A " 
L L E G A R A N A L A H A B A N A E L D I A L Q U E 
P R I M E R O D E O C T U B R E 
T A M B I E N T I E N E N P O R L O S C A T O S N U E V A Y O R K , septiembre 25. 
L a serie mundia l de 19 23 se abri-
rá el m i é r c o l e s 10 de Octubre en el 
Y a n k e e Stadium, la casa de los tres 
veces campeones de la L i g a Amer i -
cana y el mayor parque de base-ball 
que hay en el pa í s , ya ganen los G i -
gantes del Nueva Y o r k o los Rojos 
del CInc innat i l a contienda para re-
presentar a l a L i g a Nacional en este 
c l á s i c o evento anual . 
A esta d e c i s i ó n se l l e g ó hoy en 
una junta de los directores del club 
local a la que a s i s t i ó el comisiona-
do Kenesaw M. L a n d i s , cuando el 
coronel Jacob Ruppert , el propietario 
de los Y a n k e e s , g a n ó a c a r a o cruz 
conquistando el derecho de que su 
L i g a tenga el honor de inaugurar l a 
serie. 
Si los Gigantes ganan el pennant, 
c o n v i r t i é n d o s e a s í la serie en un 
asuto que abarca toda la M e t r ó p o l i , 
por tres a ñ o s sucesivos, los juegos 
a l t e r n a r á n entre el Y a n k e e Stadium 
y í ' o l o Grounds hasta que un club 
gane l a necesaria m a y o r í a de 4 jue-
gos. 
E n l a eventualidad de que el C i n -
cinnati trastorne estos c á l c u l o s y ga-
ne el pennant mediante un f inal 
que s e r í a un verdadero" milagro" 
los primeros dos juegos se c e l e ü r a -
r á n en el Y a n k e e Stadium y los 
otros dos en Red land F i e l d , con el 
probable lapso de un d ía para cam-
biar el teatro de la contienda. 
L a escala de precios en ambas 
partes locales s e r á semejante a la 
del a ñ o pasado en los Polo Grounds 
donde se d e s a r r o l l ó toda l a serie. 
Es tos precios son $6 por asiento de 
palco, $5 por asiento reservado, $3 
por entrada general sin asiento re-
servado y $1 por l a entrada a los 
tendidos. 
1 P A L L A S E S I E N T E 
P R E O C U P A D O P O R L O Q U E 
L E O C U R R I O C O N H U M B E C K 
M I L A N , Septiembre 25. 
Erminio Spalla, el Champion italiano 
de peso completo, se siente muy preo-
cupado ante la creencia que prevalece 
en los círculos deport'vos de que no 
estaba preparado para el bout que sos-
tuvo con Humbeck, poseedor del título 
de Bé.lgica, quien peleó con él el domin-
go y, aguantándole los 20 rounds, que. 
dó tablas. Spalla declara que se entrenó 
para ese bout con la misma seriedad 
que lo hizo para otros, pero que Hum-
beck resul tó ser un adversario temible 
y des truyó sus cálculos. 
Según Spalla cf necesario abrigar un 
sentimiento de odio para descargar un 
golpe que traiga consigo el knockout 
del contrincante, y él no podía sentir 
odio hacia el joven belga. 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S D O S C O L O S O ! 
L U Q U E . 
H Y A N . . 
26 8 765 
15 5 750 
K , C I 
P I T T S B U R G H 
Mañana jueves se celebrará en los 
terrenos de las Tres Palmas, el feudo 
de Ramón Mona y Grillo y Salvador 
Acevedo. el segundo juego de la Seri* 
concertada a tres, entre los teams cu-
yos nombres ponemos en el título de 
esta pequeña información. 
Ayer hicieron una práctica muy bue-
na los muchachos de los "Al! Leaguers" 
y con ellos practicó también Armando 
Marsans que parece se decide a jugar 
para estar en trainning para el próxi-
mo Campeonato. 
Los "Al Stars" también han practi-
cado y han reforzado su •cam para po-
der ganar la Serie. 
Mañana a las tres, habrá un lleno en 
los grounds del Vedado. 
! N M I R A F L O R E S P A R K 
P O I l E I C A B D O S U A H E Z 
E l domingo, en Miraflores Park y an-
te numerosa concurrencia, se celebró 
el anunciado juego de base hall entre 
los aguerridos teams L a Reglana y Mi-
raf lores-Pinos, resultando victoriosos 
nuevamente los locales, que así feste-
jaron el estreno de vistosos uniformes. 
Se tomaron fotograf ías de la muche-
dumbre y jugadores; hubo música, l i -
cores exquisitos y lanzó la primera bo-
la, de strike, la s impát ica y agraciada 
señorita Hortensia Soto, por lo que la 
animación fué inmensa. Así se le da 
vida al gran deporte. 
Peré, fué obsequiado con magníf ico 
guante por resultar el leader al bate 
anotándose cuatro hits en los mismos 
paseos al píate, y Enriquez adquirió la 
moña dedicada al que anotara la primer 
carrera. Espiñeira bateó colosalmente, 
anotándose tres hits indiscutibles en 
iguales veces al bate, entre ellos uno 
de dos bases; pero lo obsequiaron con 
una base por bolas cuando necesitaba 
dar su cuarto hit para sostener el guan 
te con Peré y le quitaron el "chance". 
¡Bien merece otro guante el magníf ico 
ex-receptor del Aduana! 
Figueras, pitcheó insuperable, no per-
mitiendo hit ni carrera hasta el quin-
to inning, que se desmoralizó algo por 
haber cometido el error que causó las 
primeras carreras de los visitadores al 
tirar un laboratorio sobre tercera. E s -
te muchacho promete mucho. 
Hubo muy buenas jugadas por am-
bas partes, mereciendo especial mención 
el triple play realizado por los visita-
dores M . Castro. Peña y Porcada, ma-
tando en home, tercera y segunda, res-
pectivamente, a Fspiñeira. Peré y Be-
nitez. en el octavo inning. 
Véase el score: 
L A R E G L A N A 
V C H O A E 
Probablemcnto el sábado habrá juego, 
si es qne no so anulan los suspendidos 
E l próximo domingo es el d^a seña-
lado para cerrarse la contienda máxima 
de amateurs. Tal vez los juegos que 
hay suspendidos sean anulados, cele-
brándose únicamente alguno que haga 
falta para decidir quién es el poseedor 
del segundo lugar. 
Aún la L iga no ha determinado na-
da; tan pronto como lo haga, lo co-
municaremos al lector. 
Los juegos que señala el "schedule" 
para el domingo entrante son Atlét ico 
y Regla en el primero del doble que 
habrá en los terrenos de Luyanó; en 
segundo término. Pol ic ía y Aduana. 
Este choque ha despertado gran inte-
rés entre la afición, pues los del an-
cla tienen fe ciega en que derrotarán 
nuevamente a los policiacos. 
E n Víbora Park jugarán a primera 
hora American Steel y L a Salle y des-
pués lo h a r á n / L o m a y Universidad. 
t a m b i é n Jugarán el eguipo Campeón 
con el de la Juventud Asturiana 
Dos buenos juegos señala la Federa-
ción Nacional para el domingo entran-
te en los terrenos de "Almendares 
Park". 
E s a tarde jugarán los entusiastas 
muchachos de la Juventud Asturiana 
con el Iberia, a quien ya en otra oca-
sión lo han ganado, y piensan demos-
trar nuevamente su pujanza contra el 
equipo Campeón para que no les amino-
ren su valía como equipo de Primera. 
Después que campeones y asturianos 
hayan ventilado a quien corresponde 
los honores del triunfo y a quien la 
derrota, saldrán al cuadrilátero los 
"onces" del Fortuna e Hispano de cu-
vo choque se espera algo muy bueno, 
pues es no'toria la rivalidad existente 
desde antaño entre esos dos gloriosos 
equipos. 
Tanto los blanqui-negrós como los 
negro-amarillos van a la contienda 
bien entrenados, lo que nos permite au-
gurar un gran partido en el que las 
buenas jugadas van abundar como los 
aguacates en Septiembre. 
M . Castro, ss. y 3b. 
Pajarés, If. y cf. . . 
C . Castro, I b . . . . 
Chávez, p. . . . . . 
Alfonso, r f . . . 
Lladó, 3b. . . . . . 
I l la , If 
Peña, c . . . . . . 
Porcada, cf, 3b. y s s . 
Panchito, 2b 
0 0 7 




0 0 0 0 
4 23 14 
M I R A F L O R E S - P I N O S 
V C H O A E 
Enriquez, I b . . 
Romero, ss . . 
Espiñeira, 2b. 
Peré, 3b. . . . 
Amigó, rf . . 
Benítez, rf . . . 
Couto, c. 
Méndez, If. . 
Fernández, cf. 
Del Pino, c f . . 





0 0 0 
Tota les . . 8 10 27 17 4 
Figueras, out por regla. 
Anotación por entradas 
L a Reglana . . . 000 030 010—4 
Miraflores-Pinos . . 202 103 OOx—8 
Sumario 
Two base hits: Alfonso, Espiñeira y 
Peré . Sacriface: Couto. Bases robadas: 
Pajarés, Enriquez y Romero. Bases por 
bolas: Figueras 3; Ocha vez 6. Triple 
play: M . Castro a Peña a M . Castro, a 
Porcada. Doubles plays: Romero a E s -
piñeira a Enriquez; Romero a Enriquez 
a Couto a Peré : Forcadea C.» Castro a 
M . Castro. Wikl: Chavez 2. Strück 
outs: Figueras 0: Chávez 4. Dead balls: 
Figueras 2. a Peña y a Pajarés; Chá-
vez"2, a Enrique:; y a Couto. Quedados 
en bases: L a Reglana 1; Miraflores-Pi-
nos 9. Tiempo: 2 horas y 2r> minutos. 
Umpire: Conrado Lugo. Scorer; Ricardo 
Suárez. 
Anoche fueron celebrados los parti-
dos anunciados con la misma puntuali-
dad acostumbrada en la cancha policia-
ca apareciendo como contrincantes en 
la tercera categoría los jóvenes Fidel 
Marrero y Román Gómez, quienes dieron 
un emocionante partido, resultando 
vencedor el indiscutible Marrerito. Y 
en el segundo turno resultaron vence-
dor el derrotado Román Gómez, sobre 
su contrario Oscar Palmero. 
E n los partidos de primera el más 
emocionante fué el celebrado entre los 
fúf ir is Jorge Amador de los Ríos y Jor-
ge G . Valiente, rompiendo este últ imo 
la cadena de victorias del joven Ríos , 
el cual desdo el principio hasta el final 
fué muy reñido. 
Y con objeto de adelantar el Campeo-
nato se repitieron varios partidos, resul-
tando vencedores Joaquín Ruíz que le 
ganó a Lui s R . Satre, habiendo perdi-
do también con Oscar Hernández, ase-
gurándose en el só tano . Y como final 
Oscar Hernández venció a Joaquín Ruíz, 
habiéndose anotado un doble triunfo 
en la misma noche. 
E S E G U N D O T E A M D E L 
77 
Jose í to Lámelas , el lanzador de "Ga-
llito" (segundo team) dejó el pasado 
domingo en tres hits, diseminados, a 
los boys del "Juanelo Stars" dejándo-
lo en una carrera y anotándose el pri-
mer triunfo de una serie interminable. 
E l match tuvo efecto en los grounds 
de la Bien Aparecida, y las carreras 
hechas por los "kikiris" que manichea 
José Fuentes, sumaron 15, lo que da 
una idea de un carrussell barato 
L a s estrellas del Juanelo no salie-
ron embarrados en cal gracias a los 
errores de Vázquez y Fuentes, en el 
sépt imo episodio. 
A continuación va la anotación do 
carreras, hits y errores: 
C H E 
Gallito 15 l í 
Juanelo Stars . . . . 1 í 
Bater ías : Vázquez y Santos; Marcos 
y Soler. 
recaucwn a ti 
Us t e d p u e d e s i e m p r e s a b e r q u e e s t á c o m -
p r a n d o " B . V . D " a l v e r 
l a e t i q u e t a " B . V . D . " t e -
j i d a e n r o j o . C u a n d o s e 
h a c e l a c o m p r a e s e l 
m o m e n t o o p o r t u n o p a r a 
b u s c a r l a e t i q u e t a y e s t a r 
e n t o n c e s s e g u r o d e l a 
i n v a r i a b l e c a l i d a d , l a r g a 
d u r a c i ó n y p e r f e c t a c a i -
d e l a r o p a i n t e r i o r 
" B . V . D . " 
d a 
Solamente existe 
Una Ropa Interior "E. V. D.9' 
n i I 
L A P I E Z A 
i BEST RETAIL TRADE 
v.-̂-—— • — —— ——-—S — 
(Marca Registrada) 
y es identificada 
poi esta etiqueta tejida en rojo. 
8 5 c t s . e n l o s E . U . A . 
8 5 c t s . e n C u b a . 
T K e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N . Y . 
Unicos Fabricantes de a Ropa Interior "B. V. D.K 
vüPYBIGHT U.S.A. J923. THE B.V.D. CO. INC. 
S O N R I A S E 
CON 
K E L L Y S . 
J U B O O S Q U E L E PAT.TAir A I O S 
B O J O S 
Con el Pittsburgh . . 2 
St . L u i s 2 
Toiai 4 
J U E G O S Q Ü S I i E P A L T A » A L O S 
P I R A T A S 
Con el Cincinnati 2 
' Fladelfia 1 
" Chciago 4 
Tootal 1 
J U E G O S Q U E L E P A L I A N - A L O S 
G I G A N T E S 
Coa el st. Louis 1 
" Brooklyn 4 
T » ^ l G 
Noca- E l juego contra el San Lui s no 
se celebra., 
u e z 
M a r i n a 1 Í H 8 
HABANA, CUBA. 
G L O R I A S E S P A Ñ O L A D 
MAr?c^ FIF G'S ' RADA 
MARCA KE-GIS'RAOA 
I n r p o r i a d o r p j ' © x c í u ^ i v o j " ' 
P U J O L O U 1 R C H y C * 
h a b a n a 
ERMOUtB 
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( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E L DIKECTOUIO M I O T A R S l G ü B 
DtóJAXDO CESANTES A LOS K M -
ri>É \DOS QUE NO CONCURREN A 
LAS OFICINAS 
MADRID, Septiembre 25. 
El gobierno español continua su 
r9bor depuradova suspendiendo en 
r ú € em.pieos a cuantos, por vieja c c í s -
iL';nbrR, no asist ían a lae oficinas. 
La Gaceta de Madrid publica lis-: 
tas d i diversos departamentos minís-
tjriaU->: con las bajas decretadas. 
Son muchos los periodistas, liom-j 
bres políticos, hijos y sobrinos vj 
«a t iguos ministros y subsecretarios • 
que figuran entre los cesantes. 
La lista de hoy contiene una cnu-
XQeradón do lo.s principales escri-
torea do ia l i teratura contemporánea 
d.- España , entre otros. Kamón Pé-
re?; Avala y Edu-airdo Marquina, Eso 
prueba la protección que los go-
biernos anteriores venían prestan-
do a las letras, la cual parece eotar 
dispuesto a suspender el gobierno 
actual. 
CONTINUAN LAS ECONOMIAS 
MADRID, Septiembre 25. 
fcl Directorio Mi l i t a r celebra esta 
tarde consejo. E l General Primo de 
Rivera dijo a los periodistas lo s-i-
guiente: "Vamos, a seguir el esta-
d'o de los asunloB per.dieutes, sobro 
u k I o el de los carbones, pnra ver si 
podemos ahorrar uuas pesetas al Es-
lado". 
El General Mart ínez Anido, «ino 
llegó hoy a Madrid, vino al consejo 
para cambiar inrpresiones con Primo 
dé Rivera. 
LOS CONDUCTORES DE EXTLQSI i 
VOS DETENIDOS AYER, SOMETI-
DOS A JUICIO SUMAR1S1MO 
TARRASA, septiembre 25. 
En breve se rán sometidos a j u i - i 
cic sumarlsimo ante los tribunales 
militares, las personas relacionadas, 
con Ja incas'aüj.óu practicada ayer [ 
de un automóvil que conducía va-! 
rias cajas con cien lombas cada ¡ 
una. 
Dícese que los mortReros arte-'i 
facto,; vinieron de Bilbao. Las auto-i 
ridades han pract .'ado más deten-1 
ciones. 
" E L SOCIAUST.V' D/V UNA IDEA I 
DE AUTOS PERSONAJES QUE DE-
B I E R A N QVEDAR CESANTES 
TA31BIEN 
MADRID, septiembre 2 5. 
Comentando la campaña del go-
bierno para deshacerse de emplea-
dos y nativos. " E l Socialista" indi-
ca que el gobierno debiera incluir 
en sus listas a los directores de 
grandes compañías , que ocupan es-
caños en el Senado, los cuales, se-
gún el periódico, constituyen otra 
í'orma de " f i l t r ac ión" y si el gobler-1 
no quiere prestar toda su, buena vo-
luntad a esta c a m p a ñ a tiene ah í una 
magnífica oportunidad de demostrar 
¡o. Dicho periódico publica una l f > 
ga relación con los nombres de los 
que cree debieran ser descartados 
por el Directorio Mi l i t a r . 
E L GORERNADOR DE MADRID I M -
PEDIRA ÉL A L Z A DE LAS 
SUBSÍSTENCÍAS 
MADRID, Septiembre 25. 
El Gobernador de Madrid ha ia-
formado al Directorio Mil i ta r que 
impedirá todo intento do elevar ei 
precio do las subsistencias, el cual 
dice que debe de estar basac-o en lo 
que ganen los trabajadores. Agrega 
que obligará a los tendero'? a que 
rindan relaciones juradas do los pre-
cios de sus a r t í cu los . 
En una Inspección que»se practicó 
t u diversos establecimientos. los 
dueños accedieron a rebujar lúa 
preeios. 
EDITORIAL DÉ " L A VOZ" SOBRE 
LA CUESTION DE TANGER 
MADRID, septiembre 25. 
El periódico de esta capital "La 
Voz", declara lo siguiente eu un edi-
torial : 
"Noticias diplomát icas aquí reci-
bidas afirman que la Gran Bre taña 
está tratando d eaplazar nuevamente 
la conferencia de Tánger en Londres 
con el objeto de dar tiempo a España 
para que pueda someter a los marro-
quíes rebeldes. Una vez efectuado 
es^o, se cree cierto el arreglo de 
dicha controversia". 
DECISIONES D E L DIRECTORIO 
MADRID, septiembre 25. 
En el consejo celebrado hoy por 
el Directorio, se acordó denegar las 
peticiones de que los buques españo-
les construidos y abanderados / a el 
extranjero realicen navegación de 
cabotaje. 
> Admit ióse la dimisión del Fiscal 
del Tribunal de Cuentas señor Ro-
mero Govantes, pasando también 
una résolución de Gobernación sobre 
la dimisión del Director de Seguri-
dad señor Car>!3 Blanco. 
ORDENANZAS V ASISTENTES SU-
PRIMÍ DOS 
MADRID, septiembre 2t). 
E l cuerdo de policía de Madrid 
ha suprimido por orden del Direc-
torio todos los soldados que ocupa-
ban' puestos de ordenanzas y asisten 
tes. Dícese que el Directorio antes 
de un plazo de 90 días, piensa con-
vocar a elecciones reuniendo las Cor-
tes. Esta noticia no tiene confirma-
ción oficial. 
Kh J A L I F A DE TETUAN ESTA 
DE ACUERDO CON LOS PROPO-
SITOS D E L GOBIERNO ESPAÑOL 
TETUAN, septiembre 25. 
El Jalifa ha declarado lo siguien-
te al general Aiz^a ru : 
"P láceme los propósi tos que abri-
ga el gobierno español respecto a 
la zona es . l íñola de Marruecos y 
puede éste contar con la colabora-
ción mía y de mi gobierno, así co-
mo con la lealtad de todos los bue-
nos musulmanes, los cuales conocen 
las excelentes condiciones coloniza-
doras de España , de las que dió 
pruebas fehacientes al t r avés de la 
historia del ivuudo". 
mhM L A S E N M I E N D A S 
L A L E Y D E S U B P Ü E R T O S Y C O N S O L I D A C I O N F E R R O C A R R I L E R A 
(Viene de la PRIMERA pág.) 
varias veces por el señor Herrera So 
tolongo, desconcertando al orador. 
Se pone a votación la ecousidera-
c'ión del voto ejecutivo y es rechaza-
do por ochenta y cinco votos contra 
üiez . 
Explican sus votos loe señores Gil, 
Castellanos, Mar t ínez Goberna y 
Vázquez Bello, Presidente de la Cá-
mara . 
El señor Vázquez Bello manifestó 
que había votado en contra del veto 
y a favor por lo tanto del proyecto, 
porque tenía el deber de acompañar 
a la Cámara en sus resoluciones, la 
cual rechazando el veto y haciendo 
que se cumpla la ley de los obreros, 
drisvlrtuaha las insinuaciones de al 
ganos periódicos quo al recoger I o í 
boletines diarios de los oposicionis-
tas (patriotas y veteranos) se ha-
cían eco de cuanto en sus asambleas 
so censura al Congreso porque no 
votaba las leyes s e ñ a l a d a s en el pro-
giama de los patriotas y veteranos, 
presentado al Congreso. 
Dió a entender que el programa de 
rectificación pedido por. los Vetera-
nos y Patriotas se venía cumpliendo 
y e n u m e r ó treíi leyes que de acuer-
do con ese programa, habíam sido 
votadas ya. 
ya ausentado del hemiciclo pana que 
escuchase mis protestas a sus íras ' js 
alusivas do esta tarde. 
" E l s eñor Gil hoy y hace algunas 
lardes el señor Salazar, han dejado 
caer sobre mi , insidiosamente, cier-
tas aoiiisacicnes, por no estair de 
acuerdo, en mis opiniones, con ol 
criterio por ellos sustentado sooro 
distintos proyectos üo ley, aludiendo 
al beneficio quo me trajo aparejado 
ia res t i tución movaíl quo debo a un 
Concejo de Guerra. Con esto do 
los señores Gil y Salazar se falta ai 
compañer ismo y al respeto que do-
boa existir entilo todos los señores 
Representantes que aquí ocupan au 
oscafic. Eso ni es serlo, Ui conve-
niente, pues yo no le he preguntado 
a ninguno de los dos compañeros 
que me aludleroa, donde se encontra-
ban en aquellos días difíciles cuan-
do yo permanecía encerrado en un 
inni'undo calabozo, maltratado moral 
y f ís icamente, por los sicarios del 
tristemente célebre menocalato, 
cuando yo sentía sobre mi , el peso 
de las humillaciones a que me some 
tieron aquellos genízaros de Meno-
cal" . 
S P O R T S 




STON, septiembre 25. 
ül San L u i s lia ganado tres conse-
ivos con el de hoy al Boston amon-
ando hits con una anotación de 8 
l . Los visitantes robaron 5 bases, 
el tercer inning ICzzell se rompió 
zapato al deslizarse basta segunda, 
manager Charicé del Foston le con-
ió el privilegio de que Collins co-
isé por é l . IS1 sustituto anotó ca-
ra y luego Ezzcll volvió al juego. 
C . H . E . 
San Lui s . . .104 210 000—8 13 2 
Boston . . . .100 000 100—2 7 4 
Baler ías : Van Gilder y Severeid; Fer-
cuson, Quinn, Blethen, O'Doul y Wal-
l c rs . 
BASE B A L L EN GÜINES 
E l domingo pasado se celebró en los 
terrenos del poblado de Güines un 
match de'base ball entre los clubs "Gue 
rrcro" y "San José de los Ramos*, que 
ganaron los primeros con anotación de 
10x2. 
E l héroe del juego resul tó el lanza-
dor Duarte, que logró dejar en tres hits 
a los conti-arios, razón por la cual s ó -
lo dos carreras pudieron anotarle. 
A continuación la anotación por en-
tradas, hits y errores: 
C H E 
Guerrero. . . . 400 006 000—10 la 0 
Juanelo Stars . 011 000 000— 2 3 0 
Bater ías : Duarte y Delgado; Reyes y 
Cuesta. 
FiRPO E S O B J E T O D E O T R A D E L I -
SÜFRE UN NUEVO RETRASO > a n t e o v a c i ó n p o r p a r t e d e 
LA UCENCIA SOLICITADA1 L0S FANAT,C0S 
S 
Xi:w T O B K , septiembre 25. 
l<a aparición de dos managers que I 
reclaman para sí los servicios de Bat- | 
tling Siki, vencedor de George Carpen- i 
'icr, ante una reunión celebrada por' 
ol Comité Atlét ico del Estado y el Co-
mité de Licencias, causó una nueva 
demora en la concesión de una licen- l 
via de boxeador para el peso completo 
ligero senegales. A consecuencia de 
ósto y del conflicto surgido entre mat-
'•lies incompatibles que habían sido 
anunciados con la participación de SI- | 
kl, los planes para su proyectado boüt 
con Kid Norfolk, que se había de ce-
lebrar en Madison Square Garden el. 12 
de octubré, han quedado en suspenso 
en espera de la inves t igac ión que se 
practique sobre los alegatos de los dos 
"managers". 
UÑ~FÓUL PONE FIN EN EL_PRÍ -
MER ROUND A L BOUT ENTRE 
GEORGE CHANEY Y HARRY 
KID BROWN 
Sé anuncia que va a rontinuar oí 
debate sobre la ley do aumento do 
sueldo a los maestros públ icós . 
líl señor Carlos Manuel de la 
Ci'tiz ruega a la Cámara quo aprue-
bo el úl t imo ar t ículo del proyecto 
romlt iéndoio al Senado; por lo cual 
rogaba a los autores de las enmien-
das a dicho ú l t imo ar t ícu lo que las 
retinasen. 
Varios representantes ret i ran sus 
(nmiendas, pero los señores Sapdi-
tlas y Machado insisten en mante-
ner las siuyas respectivos eomet iéa-
dolas a la consideración de la. Cáma-
ra . En la del señor Sa rd iñas se f i -
ja sueldo a los miembros de la Jun-
ta de Educación do la Habana. 
Ambas fueron comibatidae ruda-
mente, a pesar de la defensa quo do 
cada una de ellas hicieron los auto-
ros. 
Y después de un largo debato, la 
Cámara rechazó las enmiendas, apro-
bó el proyecto y lo r emi t ió al Se-
nado . 
A petición del señor Pcrtuondo 
ol proyecto se dividió en dos partes. 
Una sobro el aumento de sueldo a ws 
maestros de ins t rucción primaria y 
ol otro sobre el aumento a los profe-
sores de las Escuelas N oí ma l es, 
Institutos, etc. 
El señor González Beauviile expli-
có su voto con t ra r ío a las enmieu-
das, manifestando que muchas vece.s. 
Jas caoisas puestas en manos inex-
pertas, son causa de su fracaso. Dijo 
que eso había suce-dido con las en-
miendas en cues t ión . 
Agregó que en otra ocasión dis-
tinta en que impenase el buen sen-
tido hubiem votado a favor de la 
enmienda sobre loe sueldos a los 
rmembos de la Junta de Educación, 
gue de él lo había solicitado de an-
temano el señor Valdés de la Paz, 
distinguido y culto periodista al que 
le unen lazos de verdadero afedo. 
Después , minando hacia el banco 
que momentos antes ocupara el señor 
l leliodoro Gil exclamó: 
"Lamento que el señor Gil se ha-
HERIDO DE NAVAJAZOS POR 
UNA MUJEI 
La Presidencia dió cuenta con una 
I suspensión de preceptos reglamen-
11arios. 
j A l .sor puesto a votación, el señor 
Carcfa Montes, solicitó que fuese no-
mina.), acordándose la suspensión 
I de preceptos por ochenta y seis vo-
tos'contra dícií. 
j Entonces a petición del señor Car-
¡los Manuel de la Cruz, se puslerou 
a distl isión las enmiendas introdu-
cidas por el Senado a los proyectos 
de ley sobre subpuertos, y p ré s t amos 
¡y consolidación de Ferrocarri les, 
j El íieñor Vir ia to Gut iérrez , impoig-
¡ no las enmiendas, aprovechando la 
ocasión para coimbatir la totalidad 
de los proyectos. 
E l señor Gil pidió que se tuviera 
on cuenta una enmienda suya que 
tiendo a evitar las indemnizaciones 
que pudieran derivarse en el oaso do 
ser suspendidas dichas leyes. 
Hab ló para hacer exíplicaciones 
sobre el caso el señor Carlos Ma-
nuel do la Cruz y cont inuó atacando 
ios proyectos el señor Vir ia to Gutié-
rez, quien consumió éu ello un lar-
go tu rno . 
Siguió en turno al señor Vir ia to 
Gut iér rez ol señor García Montes 
que estuvo hablando por espacio do 
hora y media en contra del Plan T:i-
rafa y desenvolvió su diBcurso al-
rededor de las imipugnacionos que al 
mismo hizo en el Senado el señor 
l l icardo Dolz. 
A l detenerse en las opiniones emi-
tidas, todas contrarias al plan, por 
ios señores Rafael Montoro, Canelo, 
etc., el señor González Beauviile in -
te r rumpiéndole ..dijo: 
" A esas agregue las opiniones va-
liosas de Oscar Soto, Campos Mar-
quetti y Federiquito". 
La C á m a r a es ta l ló en una . fo rmi-
dable carcajada. 
Después del señor García Montes, 
habló ol señor Santiago Rey, quién 
comenzó a hacer consideraciones do 
orden político, económico y social al-
rodedor dol proyecto Tarafa y termi-
nó arremetiendo sin piedad contra 
lo-s asamble ís tas de Maxim, a quie-
nes no les reconoció beligerancia, y 
negó su derecho a f i jar l ínea de con-
ducta al Congreso, habida cuenta de 
quo los que componen la Asamblea 
de Veteranos y Patriotas, se muevsu 
á impulsos de mezquinos intereses, 
que son—dijo — los que ponen en 
juego los capitales extranjeros, u t l -
ii/ando una exigüa minor ía de la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos, a cuyo frente figuran personas 
do sobra conocidas en Cuba,, para de-
tenerse a s e ñ a l a r l a s . 
Siguiólo en turno el señor Carlos 
M . do la Cruz, quien habló durante 
más do tres cuartos de hora, hacien-
do un minucioso estudio dol plan que 
so debat ía y desmintiendo ad señór 
Viriato Gut ié r rez al afirmair que el 
proyecto lo había concebido un cu-
bano digno, patriota, soldado de la 
Independencia, el Coronel Tarafa, el 
cual lejos de dedicarse, termlnaaa 
la guerra, a de sempeñar el papel do 
petardista a t í tulo de veterano, ne-
gociando con todo lo negociable, se 
había consagrado a las labores agr í -
colas, como un ciudadano úti l y ge-
neroso. 
Analizó las razones por las cualosi 
la suprésión de los smíbpuertos era 
necesaria, entre las cuales, dijo se 
encuentran las de sanidad púb l ica . 
Y leyó una carta del doctor Culteras, 
en la cual este sabio y honorable cu-
bano, le dice al informante (juo 
mientras existan los subpuertos, no 
se podrán extirpar de Cuba las epi-
demias, ni se rá posible la sanidad 
pública, ( A l eer pronunciado el nom-
bite del Dr. Guiteras, la Cámara 
ap laudió) . 
Afirmó que los que combat ían el 
proyecto e> la Cámara , no lo cono-
cían y si lo conocían, por haberlo 
leído, no lo e n t e n d í a n , (Risas) . 
Y t e rminó el doctor Cruz lanzan-
do sus más rotundas acusaciones con-
t m los asamble í s tas de Maxim per 
su labor disolvente, perturbadora f i 
nanciada por capitales norteamerica-
nos ávidos de apedorarse del P a í a . 
Agotados los turnos se puso a dis-
cusión la enmienda del Senado al 
proyecto, aceptándolo la Cámara en 
una vota^ióai de 92 rotas contra 
siete. 
Se dió cuenta con un proyecto de 
ley del señor Rafael Alfonso conce-
diendo un crédi to de quince m i l pe-
sos para una carretera. 
A este proyecto se adicionaron: 
Una enmienda del señor Mart ínez 
Goberna para un acueducto en Limo-
nar. Otra enmienda del señor Alba-
r r á n para una barretera en Sagua y 
otra enmienda del señor Balán para 
una carretera en Oriente. 
Ya cerca de las once de la noche 
y con un "quorum" nut r id ís imo, , la 
Cámara cont inuó trabajando. 
E l Presidente manifes tó que hab ía 
sobre la mesa ochenta y t añ í a s soli-
citudes de suspensiones de preceptos. 
Cada uno de los Representantes 
quer ía a todo trance que su solicitud 
figurase en primer t é rmino , susci tán-
dose con tal motivo una a lga rab ía 
formidable. 
En vista de ello el señor González 
Beauviile pidió la suspensión de la 
sesión por entender—dijo—que en 
el estado en que la C á m a r a se halla-
ba no era posible legislar. 
Se pasó lista y faltando "quorum" 
para continuar la jornada, se levan-
tó la sesión. 
F 1 L A D E L F I A , Sjptiembre 24. 
151 anunciado bout a 8 rounds que se i 
había de celebrar aquí esta noche en-
tro George Chaney, de Baltimore, y! 
I larry Kid Brown, de esta ciudad, fuéi 
t 3 rm i nado en el primer round por apo-1 
yar el referee la reclamación estable-
cida por Brown diciendo que le habían 
r'ado un "foul. 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las tuer-
zas perdidas. Esla preparac ión es una 
i ombinación de extracto concemra-
• io de malta lacteada c o d gllcerotos-
i'atos y extremadamenle agradable 
n pa.'addi. 
NEWÁlRK, X J . , septiembre 24. 
Luis A . Firpo vis i tó Xewark esta 
noche y as is t ió a las peleas celebradas 
en Laurel Garden, teatro de su prime-
ra contienda pugllfstica en América, 
ocurrida báce poco m á s de un año . 
Firpo recibió una delirante ovación de 
los fanát icos y vio como Phil Kaplan. 
de New York, derrotaba por puntos a 
Phll Krug, de Harrison en el star-bout 
del programa, según juicio de los cro-
nistas deportivos que vieron ia pelea. 
Me Corkindale, que obtuvo una man-
damiento judicial confiscatorio contra 
lo que percibió Firpo recientemente por 
su pelea con Jaclc I^empsey en Polo 
Gounds, dice que se le debe esa suma 
en virtud de un contrato con el suda-
mericano, bajo cuyos términos habría 
de recibir el 25 o\o de las ganancias del 
púgil , mas $3.300 para gastos. 
L a s ganancias totales F\rpo du-
rante las 7 ú l t imas peleas que celebró 
en esta, según McCorkindale, no bajan 
de ?203.f25. Alégase que el argentino 
recibió $125.00 por su primera pelea 
en éste país,, que fué con Saylor Max-
ted y $125 000 por su polea con Demp — 
sey. Damostrando el veloz ascenso de 
las ganancias do Firpo, el querellante 
bace ver que reciblló $1.000 y $3.000 
rospectivamente, por noquear a Joe Me 
Cann y a Itallan Jack Hermann en 
1922., $9.000 por su victoria sobre B i l l 
Brennan el pasado mes do Marzo: 
$15.000 cor derrotar a Jack McAulif-
fe I I en Mayo, y $50.000 que so l levó 
de las entradas obtenidas on los Tre in-
ta Acres de Boyles cuando venció a 
Jess Willard en Julio. 
J O H N N Y L E O N A R D D E R R O T A P O R 
K . O . T E C N I C O A R E D C A P W I L S O N 
NOR.WALK, CONN., septiembre 24 . 
Johnny Leonard. do Allentown, Pa.. 
sé anotó la victoria por K . O. técnico 
sobre Red Cap Wilson, de New York 
en el quinto round do un bout a 12, 
que se celebró aquí esta noche. Wilson 
se vió obligado a abandonar el ring 
despula de pelear durante dos minutos, 
por habérsele roto una mano. Hasta 
éSé memento l.eonard llevaba la mejor 
paite en la contienda. 
Anoche en la casa situada en la 
calle de Bélgica 10 7, domicilio de 
Teres aRosalto (a) La Ital iana, fué 
gravemente herido do ver íos nava-
jazos en la cara un individuo nom-
brado Segundo López López, quien 
conducido al primer centro do soco-
rros fué asistido de varias heridas 
incisas en la cara una do ell^s ^e 
la región superciliar a la nasal iz-
guierdas. E l lésiohado, que dijo sor 
español, de .2 2 años de edad, con 
residencia habltualmente en Cien-
fueg"3, calle Santa Clara 117, y ac-
tualmeite M. Pérez 2, declaró ante 
el juez de guardia que había sido 
herido por Teresa Resalto, al ir a 
visitar a su hermana Camila de la 
que era amigo de Cienfuego», don-
de aquél la reside para decirle que 
se volviera con él a aquél la . 
Teresa Roáalto, de Nápoles, de 24 
años, y vecina del lugar citada, de-
claró que se presentó en su casa Se-
gundo tratando de llevarse con él 
a Camila Resalto, y como ésta se ha-
lla enferma, de una afección pulmo-
nar y está asistindose. ella le dijo 
que no ?)odía marcharse. Entonces 
él, que el día anterior hab ía estado 
con la misma pretensión, sacó un re-
vólver con e¡ cua] amenazó a su her-
mana, tratando de l levárséla a viva 
fuerza, y a Idecir ella que López iba 
a matar a Cárnila, cogió una navaja 
y se abalanzó sobre Segundo, h i -
riéndolo. Esta declaración fué corro-
borada por la de varias mujeres más 
que se hallaban en la casa. 
Teresa quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza de $200. Segun-
do ingresó en La Benéfica. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, septiembre 25. 
Llenaron 1 (Drizaba, de la Habana; el 
Norcifarar, de Nuevitas; el Nyhavn. de 
Matanzas; el Skoghim, de Caibarién; y 
el J.">s>ey, do Cárdenas. 
NOrtplk, septiembre2 23. 
Sanó el Vindeggn, para Puerto T a -
rafa . 
Tanioa, septémbre 23. 
Llagaron las goletas Leonie O. Loui -
se, dt- Isabela de Sagua, y Varuna, de 
la Habana. . 
N,:\v Orleans, septiembre 23. 
L'.etfC el Leerdam, de ;a Habana. 
CANJE DE S Ü B D Í T 0 S ENTRE GRE 
CIA Y T U R Q U Í A 
GINEBRA Sep. 24. 
Bajo la dirección de una comisión 
mixta, compuesta de 11 miembros 
nombrados conjuntamente por Gre-
cia. T u r q u í a y la Liga de Naciones, 
comenzará la próxima semana el 
canje de 600.000 griegos quo se ha-
llan en Turqu.ía por otros tantos 
turcos que se hallau en Creía . 
La obra de la comisión d u r a r á dos 
años, aunque eo espera que el inter-
cambio actual de turcos y griegos 
sea terminado m cuatro meses. 
A N E R I C A 
MEJICO 
MEXICO DECLINA L A I N V I T A C I O N QUE SE L E HACE PARA QUE 
INGRESE EN L A L I G A DE LAS NACIONES 
La Secre ta r ía de Relaciones Exte-
riores recibió' un telograma f i rma-
do por los Delegados de Cuba, Chi-
le, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Hai t í , Honduras, P a n a m á . Paraguay, 
Salvador, Uruguay y Voaezuela, en 
el cjuo invitan r.l G o b í e n > de Mé-
x ' c i pi ia formar par t j do la Liga 
do la;' Naciones, a s e g u r á n d o l e a 
México, do antemano su admis ión . 
E l texto del referido mensaje d i -
ce a la letra: 
"Ginebra, 12 de septiembre, 1923. 
•—Secretario de Relaciones Exterio-
res .—México. 
Delegaciones americanas presen-
tes Asamblea deseosas contar Repú-
blica hermana a su lado en Sociedad 
Naciones. Dirigen esta invi tación a 
su Gobierno asegurándo le la admi-
sión y los sentimientos da cordial 
s impat ía y de alta consideración que 
México merece. Salud a Vuestra Ex-
celencia.— (F i rmado) : Cosme do la 
Torriente, Delegado Cuba; Edwarde, 
Chile; Mello Franco, Brasi l ; U r r u -
tia, Colombia; Peralta, Costa Rica; 
Bonamy, Ha i t í ; Gut iérrez , Hondu-
ras; Burgos. P a n a m á ; Caballero, 
Paraguay; Guerrero, Salvador; Gua-
ní, Uruguay: Fontoul, Venezuela". 
EJ Sr.- Ing. Alberto J. Pañ i con-
tes tó el mensaje de referencia, de-
clinando la invi tación. 
Para que nuestros lectores pue-
dan apreciar las razones que la Se-
cre ta r ía de Relaciones aduce, -copia-
mos ín tegro el mensaje de respues-
ta, que dice as í ; 
"México, 13 de septiembre, 19 23. 
A los Excelent ís imos señores De 
la Torriente, Edwards, Mello Fran-
co, Urrut ia , Peralta, Bonamy, Gu-
t iérrez, Caballero, Guerrero, Guaní , 
Fortoul . Oficina de la Sociedad de 
las Naciones.—Ginebra, Suiza. 
Do acuerdo con instrucciones del 
señor •'residente de la República, 
tengo el honor de contestar el aten-
to mensaje de Vuestras Excelencias. 
México agradece muy hondamente 
la invitación do Vuestras Excelen-
cias para que solicite su ingreso a 
la Liga de las Naciónos, a sogu ráudo -
lo su admis ión y la s impat ía y la 
consideración que merece. Y egrade-
ce dicha invitación y la estima tan-
to más cuanto que ella —indepen-
dientemente del objeto especial que 
persigue— evidencia vuestro.} senti-
mientos de fraternidad americana y 
condensa felices augurios de futura 
solidaridad internacional. En nom-
bre de los mismos sentimientos, sin 
embargo, y tendiendo hacia la mis-
ma finalidad, las particulares cir-
cunstancias eu que se encuentra Mé-
xico —como se verá d e s p u é s — po-
nen a su Go'derno en ol penoso' ca-
so de tenor que declinar la invi ta-
ción de Vuestras Exceleucias. 
Aparte, en efecto, de otras consi-
deraciones sobre la conveniencia o 
la inconveniencia para México de 
ingresar a la Liga de las Naciones 
— que huelgan por ahora— un esco-
j l io obstruye la vía de este Gobierno 
I para presentar la solicitud que prea-
críbe el Pacto constitutivo de a q u é -
i l ia . Es el que se deriva del hecho 
de haber sido México injus t i f ícáda-
mento excluido de la invitación ge-
neral que dir igió la propia Liga, en 
el momento mismo de nacer, a to-
dos los países neutrales, para que 
se adhirieran a ella, falta qqe afec-
tó profundamente la dignidad na-
cional y que ha quedado reparada, 
con e] mensaje que me honro en 
contestar, en la parte que concierne 
a los Miembros fundadores latino-
americanos do la Liga. E l escollo 
referido se agranda, en cambio, por 
la circunstancia de estar aún sus-
pendidas las relaciones d ip lomát icas 
entre México e Inglaterra, cuyo De-
leigado es, además , Miembro del Con-
sejo Directivo de la misma. 
Así, pues, mientras subsista el 
escollo que he señalado, este Gobier-
no se verá obligado a abstenerse do 
toda demanda a la Liga, con los f i -
nes de no traspasar los l ímites que 
Impone el decoro de un país sobe-
rano y mantenerse digno, por este 
medio, de la es t imación que ha lo-
grado conquistar entre los pueblos 
hermanos del Continente y que. bin 
duda alguna, es la que ha inspirado 
los nobles y generosos deseos que 
mueven, en cuanto a México, al res-
petable bloque latino-americano de 
la Liga de las Naciones. 
Me es muy grato reiterar a Vues-
tras Excelencias las expresiones d? 
sincero agradecimiento y grande 
s impat ía del Gobierno de México, y 
protestaros, al propio tiempo, mi 
más alta consideración personal. 
A. J. PAÑI , 
Secretario de Relaciones Exterio-
res." 
Cl ARENTENA CONTRA LAS FRU-
TAS EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
La Secretarla de In-dustria ha si-
do informada oficialmente de que 
el Consejo Nacional de Hor t icu l -
tura de los Estados Unidos anun-
ció nuo h a r á efectiva la cuarente-
na, i partir de Noviembre primero, 
para tod'as las frutas y verdudars 
nrocodentcs de países extranjeros, 
con excepción de Canadá . 
Deelaró que ta l disposición es una 
medida preventiva contra la intro-
ducción a los Estados Unidos de la 
mosca nociva del melón y algunas 
otras frutas y ge hizo saber, que 
no obstante la cuarentena, no ae ce-
r r a r á n lag puertas a las frutas y 16-
gi-mbres do varios países. 
Los frutos quo pocirán importar-
so, R fgún doclaraclonet) del citado 
I Consejo inc luyen los a r t í c u l o s que 
han sido hasta a q u í importantes 
factores coraercialeis. Agrega que 
no íéi han dictado nuevas medidas 
I prohibitivas sobro m e r c a n c í a s pi'oco-
¡ denles de M é j i c o . 
Australia y Cuba sufren especial-
A C A / i 
CAUSERIE 
Juan Govea. 
¿Quién en Matanzas al pronunciar 
el nombre del viejo amigo, no tiene 
on el recuerdo, un afecto, un car iño , 
una evocación s impát ica y grata? 
Lo estimaban todos aquí . 
Y a todos correspondía con la fran-
queza de un ca rác te r abierto, de un 
incomparable buen humor, de un 
Irónico gracejo, que hacía de su te r - i 
tulia, el centro preferido de los ma-
tanceros. 
En aquel salón "La Reina de las 
Flores" de la calle de Milanés, reu-
nía Govea, a los más encumbrados 
prestigios matanceros. 
Militares y Magistrados, periodis-
tas y comerciantes, médicos y aboga-
dos y la juventud en pleno del L i -
ceo, ten ían sus horas en aquella ca-
sa, donde se comentaba la ú l t ima no-
ta, se re ía el ú l t imo chiste y llegaba 
antes que a ninguna otra parte la 
ú l t ima noticia. 
Y aquel buen viejo, aquel amigo 
amable y consecuente, acaba de mo-
r i r en la Habana, donde res idía . 
Sin que se extinguiera en sus la-
bios la sonrisa, sin que desaparecie-
ra el buen amor quo lo caracteriza-
ba, se ha ido del mundo Juan Govea 
dejando una estela de sinceros afec-
tos y reconocida s impat ía . 
A l propararlarse anoche la not i -
cia en Matanzas causó un hondo pe-
sar y un gran sentimiento. 
Lo lloran hoy todos aquí . 
Váyales con ©se consuelo, a los 
hijos amantes, mis amigos muy que-
ridos Juan y Carlos Govea, así como 
a la esposa María Boullosa, mi pé-
same sent id ís imo. 
Otro duelo tienen en esta cause-
rie, turno entre las primeras nueva. 
Duelo de la familia de P a r d i ñ a s 
que l lora inconslable el fallecimiento 
de la joven señora Clara María Par-
diñas de Rodr íguez . 
Murió en Madruga. 
Sin que pudiera la ciencia comba-
ti r el mal ter r ib l eque minaba aque-
lla existencia y conservarla a sus fa-
miliares amant í s lmos . 
Son muchas las familias de osta 
sociedad que guardan luto por la 
muerte de la señora P a r d i ñ a s y en-
tre otras, la de Herques, de Andux, 
de Tolón, etc., etc. 
A una despedida dedicaré este pá-
rrafo. 
Para el distinguido joven Fernan-
do Estafany y Govel, que después de 
dos semanas que ha pasado en esta 
embarcó esta m a ñ a n a para la Haba-
na. 
Vino aqu í a examinarse 
Y ha sacados magnífi,. 
todas las asignaturas náf ^ e» 
al Claustro del Instituto PreSeaiS 
lloepedado en casa da ^ 
Gustavo Pérez Jacomin0 0S ^ t o 
fafany el tiempo que p e r * ! ^ ¿ . 
esta ciudad. ^^a i i ec^ ^ 
En ese capítulo da 
otro nombre. hay 
sido destinado a 
vicios. 
E l do Evelio Pina, ol . 
del Regimiento Cormbet •n„IVficlil 
bureado para la Habana * d a «H-
Pre8tar ^ 
Así mismo nos abandona 
niente Bello quo con Pina n L 1 T»-
hast aahora a la OficialldaV]e?ec,íi'-
gimiento Crombet. Q ̂  Re-
Una boda tendrá celehruCirtn v 
Bodas de la señorita Elea» m ^ 
una encantadora figulina 0re" 
sus destinos a los del joven QTn8 
ro Bejamín González de Ch¿vez 
Se celebrará en la HabatJu' 
remonia. ia 
Para la cual he sido amableaeJ 
invitado por los contrayentes 
gos do mi mayor precio. ' aill4 
Váyales en estas líneas por ifa 
tado mis votos por su felicidad v̂ ." 
dicha. ' ' ' 
Hablaba on mia jnatancerag * 
ayer do una fiesta y ratificando cuJSl 
to esbozaba puedo oir confirmar f ' i 
nueva de que se cantará en la 
da del diez de Octubre un bclllsu 
coro. 
Con el doctor Beato, el entuslast» 
Director del Liceo, labora eficaztasn 
to el doctor Diego Vicente Teliera"" 
Comenzarán los ensayos de un mo. 
mentó a otro. 
Tomando parte en dicho coro Uj 
señor i t as más distinguidas de esta 
sociedad. 
Diré en estas líneas, que en h 
junta celebrada anoche en casa del 
doctor Vera Verdura, para uhinjar 
todo cuanto se relaciona con el ban-
quoto que ha de ofrecerse al doctor 
Celso Cuellar del Río quedó aooídv'' 
do que so celebre este en el Gran 
Hotel Sevilla. 
Completo ya el número de tres-
cientos cubiertos se rechazan toda' 
las adhesiones que lleguen en lo sti-' 
cesivo. 
No podr ía de pasar de esa cifra el 
n ú m e r o de comenzales, presentarse 
el servicio que desean ofrecer los 
dueños del Sevilla, a los comGns¿lw 
de esa noche. 
Manolo JAEQUIX. 
mente con esta cuarentena, y por 
lo quo toca a Méjico la medida sig-
nificativa que se pro longarán las d i -
ficulíad'es que han venido confron-
tar do nuestros productores para en-
viar sus frutos al vecino país, a 
causa de la "mosca mejicana", el 
gorgojo del aguacate y algunas pla-
ga» de ciertas patatas. 
L A PRODUCCION DE PLOMO Y 
COBRE. 
El Departamento de Minas de la 
Secre tar ía de Industria, Comercio 
y Trabajo, acaba de publicar una 
interesante es tadís t ica , de la cual 
se desprende que Méjico da máe de 
la quinta parte de la producción 
mundial de plomo y cobre. 
Asienta al efecto, que además del 
importar te contigente que da el país 
de loa metales preciosos de plata 
y oro produce grandes cantidades 
do metales industrias, entre los que 
figuran en primera línea el plomo 
y el cobre, cuya producción en el 
año de 1922 fué de 113,422,736 k i -
lógramos de plomo y 26,977,786 k i -
lógramoe de cobre. 
Los Estados productores de plomo 
v el contingento con que cada uno 
dv* ' líos cont r ibuyó a la producción 
total , son los siguientes: Hhanahua, 
produlo 65.310,579 kilos de plomo: 
p i i r ángo 19.1766,459; Zacatecas 18, 
403, 999; Coahulla 5.766,346; San 
Luis Potos í 2,349.106 Nuevo Leen 
1.036.125? Guerrero 680.970 kilos 
Quorótaro 380.000; Hidalgo 184, 
260; A-uascalientes 89,519; Sonora 
32,200; Guanajuato 20,311; Tamau-
lipas 6,603 y Michoacán 6,365 Ki ló-
g ramós cíe plomo. 
Reduciendo estas cantidades a l 
por ciento resulta que Chihuahua 
produjo el 57.57 0|0 de la produc-
ción nacional de plomo; Durango el 
l» . .9 l 0|0; Zacatecas el 16.23 Coa-
h r i l a el 5.08; San Luis Potos í el 
2.07: Nuevo León el 0.91; Guerre-
ra el 0.08; Sonora el 0.03; Guana-
jú&to el 0.02; Tamauilpas el 0.01 
y Michoacán el 0.01 por ciento. 
E'. valor en cor junto dé la produc-
ción de plomo y cobre fué el año 
pasado de $43,150,960 cifra que re-
presenta el 21.70 por ciento el va-
lor total de la producción mundial 
de ambos metales el año 19 22. 
Er el año actual la producción del 
plomo y del cobro durante el primer 
semestre ha sido de 80,137,682 k i -
lo aramos y en lo que va corrido del 
<?f>gundo semestre, nuestras minas 
han producido 25,258, 604 kilos, c i -
fras que comparadas con la produc-
ción del año anterior, hacen espe-
rar una producción muy superior en 
ambos metales a la del año próximo 
pasado. 
La explicación de ese aumento es 
que las minas de cobre que estuvie-
ron paralizadas mientras se consu-
mía la acumulac ión que hubo de es-
to metal durante la guerra han rea-
nudado ya sus t rabajos .hac iéndolo 
en mejores condiciones que antes de 
ta paral ización; y en cuanto al plo-
mo, c?e ha aprovechado el precio muy 
í ivo^ah ie que ha alcanzado en el 
mercado dicho metal y las fundiclo-
no;i plomosas que existen en el país 
es tán trabaiando actualmente en to-
da su capacidad. 
E L GOBERNADOR DE OKLAHO-
M A , A P E L A A L PRESIDENTE 
CCOLIDGE Y A L PROCURADOR 
D A Ü G H E R T Y 
CIUDAD DE OKLAHOMA, Okla, 
septiembre 25. 
E l gobernador J. C. Walton 
recurrido a los ouenos: oficios dél 
Presidente Coolidge y del Procura-
dor General Daugherty, para que 
eviten que los miembros de la Cá-
mara Baja de Oklahoma se reúnan 





























LAS PRINCESAS M A F A L D A Y 
G I O V A N N A P A S A R O N M U Y B I E N 
L A NOCHE D E L DOMINGO 
T U R I N , Sep. 24. 
Tanto la Princesa Mafalda como 
la Princesa Giovanna, ambas enfer-
mas do fiebre.tifoidea en Racconigi, 
pasaron muy bien la noche del do-
mingo. E l boletín oficial expedido 
hoy dico que la enfermedad sigue 
su curso normal . Hoy ha sido el 
l o . dia de enfermedad de la Prince-
sa Giovanna r él 15o. do lu Princesa 
Mafalda. 
T R E I N T A Y CINCO M I L CUIDADA. 
NOS DE OKLAHOMA SE ADHIRIE-
RON ACTIVAMENTE A SU G0« 
BERNADOR 
CIUDAD DE OKLAHOMA, Okla, sep-
tiembre 25. 
E l Gobernador J. C. Walton anun-
ció aquí esta noche que durante la 
crisis legislativa se oíreclerón volun-
tariamente para prestar servicios en 
la guardia nacional 35.000 ciuda-
danos de ese estado. 
No obstante, el Jefe del Ejecuti-
vo hizo constar claramente qué 7* 
hab ía dicho anticipadamente que no 
hab r í a necesidad de llamar a ia> 
armas a esos voluntarios. 
Añadió el Gobernador qu« 4 P"' 
mera hora del día de mañana ven-
d rá a la ciudad de Oklahoma otro 
contingente de la guardia naclona 
para ayudar a las tropas ya estaci 
nadas en esta ciudad en la ra^n 
do bloquear la convocada 
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RESTABLECESE E L ORDENEN 
CASI T O D A BULGARIA 
SOFIA, septiembre 2 5 dl 
Un comunicado esmi-oficiai ^ 
hoy a la publicidad, dice que se ^ 
logrado restablecer ^1 orden e 
mayor ía de los distritos P? ^ 
dos en Bulgaria. El ünico centw ^ 
portante donde no han POdf " u -
sometidos a la obediencia los cu ^ 
nistas es Ferdinandovo, Vero \ o i i 
tán poniendo en vr&ctica. con 
regularidad las necesarias mea 
de reprens ión. var|Éi8 
Agrega el comunicado que ^ 
jefes de bandas c o m u n i s t a s * ^ 
suicidado y otros fueron ¿ ^ p i c e 
• ^^^ ' -Tmuni s t^ 
de 
por sus 
que muchís imos de lo;3 c g 
que se rindieron portaban ínsne 
tipo ruso. 
LAS ULTIMAS NOVEAS 
- L a Moderna Poesía , F» * porg 





labra de la liter^Ic% 6e cuVf J % 
persona de buen ^ \ \ 1 ^ % \ ^ ° S J ¿ 
e-r estos preciosos libros facCi0 
los cuales han causado 
en Europa. ^ 10í 
L a presentación, 1* «1S^,0 ^ f 
precios1: es ' ^ u ^ r a b l e . ^ t W 
P He aquí ^ / ^ ^ ^ " c i b i r . 
novelas acabadas de reci 
lit» V Cic— 
GUIDO DA ^ O ^ i ^ t o ^ o comienza mañana. * , 
rús t i ca . • • i r f , n \ J A "El loco 
^ r a n S a V r ^ í T o í í o ***** 
$0.»» 
Ue w lá. 
tica. 
K U P R 1 N . El duelo. ^ . , » 
rús t i ca . . « • ' cnvl^ 
N O T A : T o d c es... ™* ÍS ^ 
A530 X C I 
A L Q U I L E R E S 
c S s m r s o s 
J A R I O D E U M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 




^ - J J ^ h e r m o s a c a s a 
• A* en l a ca l l e C a m p a -
d o n ^ 0 1 2 1 ' e n t r c s r 
f j v R e i n a , c o m p u e s t a d e 
l i k sala sa l e ta , c o m e -
o f e o c i n a , dos p a h o s c u a r -
0 de b a ñ o , c inco h a b i t a c i o -
es bajas y cuatro a l t a s . P r e -
Ta $ 1 5 0 ( ú l t i m o p r e a o ) . 
M o r so lvente . L a I l a T e e n 
1 bode?8 de l a e s q u i n a . I n -
1 M o r á n en l a A d m i n i s t r a -
t I T m m DE L A M A -
mfíA Si lvio S a n d i n o . N o se 
alquila p a r a c a s a d e v e e m -
<.9Sa de csauina. Se alquila el 
1 ^ 1 de la casa Virtudes 107, 
r0 .na a Perseverancia, acabada de 
^ recibidor, sala, tres cuartos, 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de color, del país . Calle B No. 143 
entre 15 y 17. 
97377 *V S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora que sepa su obligación y tenga 
l.uen carácter . So piden referencias. 
Paseo 273 entra 27 y 29, Vedado. 
37303 28 sp. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
C B I A D A P A R A L I M P I A R U N A K A B I l 
tac tón y ayudar con un niño , se sol i -
c i ta en calle F No. 20, altos entre 11 
y 13, Vedado, Sueldo $20.00. 
37351. 28 sp. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O B E 
mnno, con r ecomendac ión de la casa que 
t r aba jó , sueldo 45 pesos y un mucha-
cho español para fregar el a u t o m ó v i l y 
l impia r los pat ios . Habana, 126. 
ST328 29 Sp. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E O F R E -
ce. Cocina a la francesa, e spaño la y 
c r i o l l a . No hace l impieza n i duerme 
en la co locac ión . Informes: Corrales 
N o . 86, entre Angeles y A g u i l a . 
__S7¿58 -8 sp. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse. Aguia r 72. 
37363 28_sp._ gÜ O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E 
sabe su obl igac ión en casa de mora l i -
dad, para cocina solamente. In fo rman 
en Oficios 68, altos. L a Machina. 
;;7365 28 sp. 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, para Clí-
nica o ayudar en los quehaceres de cor-
ta f a m i l i a : ¡ ¡en t iende de cocina; pre-
fiero no dormir en la co locac ión . I n f o r -
man: Sol 30. 
2735̂ 5 28 sp. 
S E S O L I C I T A U N B I I E N C R I A D O D E 
manos que sepa servir la mesa y su 
ob l igac ión . Se piden referencias. Paseo 
273 "entre 27 y 29, Vedado. 
37303 28 sp. 
JOVEN ESPAÑOLA SOLICITA COLO-
oación para comedor. Sabe se rv i r . Tc-
léófono I-247'J. 
37364 28 sp. 
COCINERAS 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
C E L E B K O 2 S E S I O N E S E F E C T U A N » 
1>Q M U C H O S N O M B R A M I E N T O S 
JJA P R I M E R A S E S I O N 
Se abr ió la sesión a las diez de la 
mañana , con asistencia de los seño-
res Osvaldo Valdés de la Paz, Presi-
dente, Leopoldo Masana, Pablo Ri-
veróu y Raú l López, Vocales, Abe-
lardo Saladrigas, Inspector del Dis-
t r i to , Gabriel García Galán, Admi-
nistrador Escolar, y Rafael Prado, 
Secretario. 
Se dló cuenta del escalafón do 
maestros del DitítrKo presentado por 
el señor Inspector Escolar y por 
i unanimidad se acordó rechazar dicho 
escalafón en todas sus partes por 
entender que fundamentalmente la 
Ley de equiparación de t í tulos del 
magisterio ú l t imamente aprobada 
por el Congreso cambia por comple-
to lo« valores que han de tenerse 
en cuenta para realizarse los ascen-
sos, traslados y nombramienlos. A l 
mismo tiempo la Junta acordó pe-
dir al Inspector del Distri to que in-
mediatamente proponga a esta Junta 
por terna las personas que a su j u i -
cio deban ser designadas para cu-
brir las plazas vacantes de directo-
res sin aula directores con au'.a 
traslados y nombramientos. Se coa-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 1 
L E A N L A S S B S O R A S 
cedió un recebo de media Jídra a fin 
do que el señor Inspector Escolar 
CUiüpiisse este cc-ierdo, haciendo las 
propuestas respectivas. 
i eanudada }a sesión se dió cinm-
ta de un eo?rjt) del seño" XnspeetoK 
Escolar presentando a la Junta las oopción de peresrrinos en el Vaticano 
ternas correspondientes para cubrir ¡haa sido expulsadas más do veinte se-
Direcciones sin aula y proponiendo 
En .7'E1 Diar io de Va l 
?ado domingo, leemos el 
-rama de Rama: "Durante la ú l t ima ra 
i cvuan 
j hoy vornes t i 
pa- ' lamentamos, 
tele-1 clón cr is t iana 
que no conta 
ñanza. oatólU 
depravac ión que 
tud y q " - todos 
na óe la educa-
ca os grave por-
centros de ense-
p r o s niftoa que 
'¿oras por la frivolidad de sus ves t í -1 tamos con cecu 
J o r baño moderno, ga ler ía inde-
ñ i e n t é , cocina y servicios para 
" L En la azotea, tres cuartos ha-
í S e ' c o V b a l c ó n a l a calle. $175. 
| daeño, Virtudes, 2, esquina a Z u -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igac ión , para dos personas, 
en San Mariano No. 333 entre Figueroa 
y D'Kstrampes, Víbora . 
3 7359 • 28 sp.. ^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular . San Ignacio 98, altos. 
37346 28 sp. 
30 
" A G U I A R N U M E R O ? ! 
, „i\a un local coa dos puertas 
.lEe f ^ Pamuc de San Juan de Dif-s; 
M11 v liroplo para varias industrias 
¥ mV buena s i t uac ión ; t a m b i é n s irve 
fc oficina de negocios. 
7" 
30 sp. 
- í t Ó Ü I L A N L O S A L T O S D E R A -
^ ^ r í r d e Labra 8, (Agu i l a ) , com-
£íe'l1; do recibidor, sala, 5|4, servi-
pU c e ta r ios , cocina He. L a laVe 
cl0i hndesa de la esquina de A v . de M % Ü & o ) . informes Obrapla 15. 
I S ' 2 9 5 0 , ^JV^. 
•ÚZZSSTVN L O C A L P A R A P O N D A r!?mwis¿ de $100.00, que este en 
S n punto; también vendo los enseres. 
H Más informes: U y 12. J . A l -
¡Jf*Á£QÜILÁ7^N D E S A G Ü E 7 2 , U N A 
¡splíndida y fresca casa. Consta de 
.,1a sakHi?, gabinete, seis iiainiaciones, 
Hlrfor al fondo, cocina, dos b a ñ o s y 
^ patios. Informan en los altos 
mm 30 oct-U ^ Q U I L A . U N A K E B M O S A N A V E 
iüjv clara y fresca, de 500 metros, en 
lubirEna 79. entre Penalv^- y Desa-
fee informan: Uesagne 72. ^ Í 3 5 0 '•)0̂ Sct 
i J Í Í m Í i a c a s a i n m e d i a t a a l m e r -
Ibáo. contigua a. Monte. Z a g u á n y dos 
jvenüinap. gran sala, saleta, -i cuartos. 
MinSj baño, servicios modernos, deso-
lunad.'i. So vendo. SI 0.000. Su d u e ñ o . 
PReilly 1, altos. Departamento 8. 
(47 29 sp. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A COCINERO O COCINE-
ra que sean reposteros y tengan re-
ferencias de casas part iculares en la 
Quinta J e s ú s Mar ía , calzada de Ma-
rianao esquina a J o s é Miguel Gómez. 
Hedeiicidn. Se les paga el viaje. 
37361 28 sp. 
I V l ' N D O U N A G R A N CASA M O D E R N A 
jen la calle Jüa. Víbora , una cuadra del 
t r anv í a , portal , sala, recibidor, 4 cuar-
¡ tos ba.ios, uno al to lujoso, baño Interca-
¡ lado, servicio de criados, comedor a l 
"ojifio, cocina con calentador, a lumbra-
! dó e léc t r ico , te léfono, garage, agua f r í a 
: y ca.lente, en 13,000 pesos, o t ra en San 
; í r .dalocio, j un to a l parque de Santos 
I Su&rtvs, portal , recibidor, 4 cuartos ba-
j joc*. dos altos, dos bañoa intercalados, 
techen mono l í t i cos en* 1*,000 pesos, 
otra ^n D'Strampes, j un to a l Parque 
Meadí>za muy l inda de 4 cuartos y (le-
mas -;omodidades en 14,000 pesos, una 
¡ casita portal , sala, saleta. 3 cuartos 
i m a m p o s t e r í a . 4,500 pesos, una gran es-
qi ;na a G pesos y varios terrenos bien 
I situauos a 5 y 6 pesos. I n f o r m a el se-
ñor Gonzá l ez . Calle de Pérez , n ú m e r o 
! 50, moderno, entre Ensenada y A t a r é s , 
' d - 2 a 6. 
ót;o¿5 25 Sp. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Es-
p a ñ o l a para l a limpieza y ayudar algo 
en la cocina; ex t r ic ta moralidad. Po-
cito 110, altos entre Espada y San 
Francisco. 
37352 28 sp. 
V E N D O C H A L E T H E R M O S A E S Q U I -
| na frai le , grandes comodidades, buen 
i j a rd ín , 19 y D., Vedado. Informes de 
1 a 2. s eñor Lamas, M u r a l l a 2. 
37336 5 oc. 
C R I A D A . SE S O L I C I T A C A L L E M , 6, 
altos. Vedado, entro 11 y 13. Sueldo 25 
pesos, ropa l impia , dormi r en la- colo-
cación, que sepa trabajar. 
37366 28 sp. 
N E C E S I T O 50O T R A B A J A D O R E S L í -
nea, embarcar S á b a d o . Viaje pago. P i -
da sus obreros a of ic ina embarcadora. 
Acosta 88. H e r n á n d e z . M-9578. 
37368 28 sp. 
P E G A D A A L A C A L Z A D A 
de la Víbora , reparto Santa Amal la . .ven-
do una casita nuevecita, de madera, te-
rreno para garage. Precio: $1.850 y 
reconocer $600.00 a l a C o m p a ñ í a . V é a -
nla hoy o el domingo. C í t e m e a l T e l é -
fono 1-3703. 
37378 28 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 3 B B N -
j amín G a r c í a y Enrique Garc ía . Socios 
de Juan Karce ló . Gran Tostadero de 
Café E l A g u i l a . Venden y compran bo-
degas y ca fé s sin comis ión como lo 
han demostrado en P r í n c i p e y Marina, 
Mura l l a y Cuba, O'Reil ly y Aguiar y 
m i l m á s . Para m á s detalles e Infor-
mes: Juan Váre la . A g u i l a y Apodaca. 
Guardan Reserva. 
_37353 _29 sp._ 
V I D R I E R A T A B A C O S , Q U I N C A L L A , 
vendo punto cén t r i co , es ganga. Venga 
a verja a Acosta 88., H e r n á n d e z . 
37369 l _ o c t 
V E N D O E N $ 3 , 5 0 0 . E 3 T A B L E C I M I E N -
to de j u g u e t e r í a , locer ía , mueb le r í a , y 
f á b r i c a de bastidores. Buen negocio. 
In forman Vidr ie ra dd tabacos del K o t c l 
Boston. Egido 73. 
37379 28 sp. 
se acuerde que el hecho de figurar 
en cualquiera de las ternas no con-
cede derechos de ninguna clase para 
el futuro, lo cual la Junta aprueba 
por unanimidad. 
Dada cuenta con las ternas para 
proveer Direcciones sin aula y rea-
lizadas las votaciones correspondien-
tes, resultaron designadas por una-
nimidad las siguientes personas: pa-
ra la dirección sin aula de la Es-
cuela no. 4 , señora Juana María 
Guardado Ruiz; para la do la no. 
8. señor i ta Concepción Tomás y Er-
h i i i ; para la no. 14, la señor i ta An 
gele,? García Hernández . 
A propueota de la Directora de la 
Escuela no. 58, se nombra conserje 
de aquella Escuela a la señora Cán 
dida Peñalver , en sus t i tución de la 
señora Rosa Febles. 
A propuesta de la Directora de la 
Escuela no. G , se nombre conserje 
de la misma, a Emiliana Cano. 
Se aprobó el traslado de la con-
serje del Kindergarten de la Es 
cuela no. 31, señora Francisca Gar-
cía, para el Kindergarten de la Es-. Fué nmeví-}Z. 
cuela no. 72, y se nombró a la se-| por la musical dei templo, 
ñora Francisca Castro Valdés, para | Dil.i&l6 ja acción aa gracia» el Kecre-
desempeñar el cargo de conserje de1 i tar io Gené ra l Apostolado s e ñ o r Va-
Kindergarten no. 31, de la Escuela j l en t ín Goicour ía . . 
no. 72. 
dos." 
Con imás razón debieran s 
das del templo las q u j cor 
o mayor f r ivo l idad de vestb 
ven a oír misa y áúrt 
la " I I o j a Parroquial del Arclprestazgo 
do Cocentalna. (Valencia) 19 de ngos-
¿0 de 1»23. 
L A C O M U N I O N Y L A S M O D A S 
"Ya veremos en el d ía del Juicio lo 
¡que valen las confesiones y coinunlo-
! nes do las penitentes y comulgantes 
| elegantemente desnudas. . 
Os lo aice sin apasionamiento y con 
i mueba pena Manuel, Obispo de Má-
I Isga." 
l.nlulím por lo« barrios, poro sí ya con-
elas sovlctistas y o t r a » 
i --.M-i-QM-miyan a esos po-icn las que de^ci isuani^an 
expulsa- i b r t s n iños , 
n la misma ¿Cómo remediar esto? 
dos se atre- j Eiátidlemóa íod .«ocios del Aposto.a-
mulgar.—Do ' 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E L 
T E M P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
Celebró sus cuites mensuales el pa-
sado domingo, el Apostolado de la Ora-
ción del lamplo del" Corazón de JcaOs. 
A las siete a. m., celebró la ft\isa <ie 
Comunión general, el Padre Antonio 
Arias . 
m los Coladeros do la glor ia del Co-
razón de J e s ú s , la manera, de estable-
cer escuelas ca tó l i cas tfi las cuales se 
tr .señí; í a ciencia cristiana, pero micn-
estudiamos esto problema, no po-
i . nvvtnunocét indiferentes ante el 
• v ai mío representa la cnsenan-
' i , &«««it*n'M sin Dios de la za laica, la enseñanza sm 
cer /T^npi ' ece11 c n 0 ^ acto ^ p rac t i -
Eos celadores Pascual Mar toro l l y 
Francisco Barco, expresan que se re-
suelve el problema con dinero. 
E l s eño r V a l e n t í n Goicour ía , p ropon» 
que asunto tan complejo exige un me-
ditado ostuclip, y que por los concurren-
tes se estudie y expongan las conclu-
cas a quo hayan llegado. 
vuelvo a manifestar que 
aulatinamento siguiendo el 
la el Evangelio, do ro tu ra r 
d a poco p^ro con perseve-
cia. As í llegaremos a l f i n 
onemos. Si todo lo quere-
de una vez y a un t iem-
mos ante la magni tud de 
sienes i 
E l Di : 
hay que 
ia empr 
DINERO £ HIPOTECAS 
IB A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
Ca Morc-d !H>. compuostos do sala, re-
ibldor. 4 cuartos, baños intercalados, 
kaletn 1 ; comer, rocina do gas. b a ñ o s 
Icíia'l 'is. informan: Campanario D!4. 
M, A-7Ü99 puede 3r d( 11, 
30 «tí 
SE /iLQ.UIX.A E L C H A L E T C A L L E 
hfttíiti-b i ' , o'n el Yodado, capaz para dr 
pthrnónios o familia larga,. Para toe W«í<« de informes: Hotel Trotcha. Y'i 
MU 1 Oct. 
ES A L Q U I L A U N A C A S A E N 2 3 Y G , 
i sala, ronirrlor, cinco habitaciones, 
orman F-171G. 
[240 29 sp. 
" L A . C A L Z A D A , 1 0 D E O C T U B R E 
.q i , a Chaple. alquilo esp lénd idos 
F? '«e nueva construcción., a precio 
I» u t"6^- con sala, comedor y cua-
habitaciones. Ba llave en la bodo-fíhon tllier'o: ^ « " t a Catalina núm. 10, 
N E C E S I T O U N A E M P L E A D A , D E 
gran experiencia en asuntos comercia-
les y do ser posible aduanales, que po-
sea "una l e t ra magn í f i ca , conocimientos 
genarales de t e n e d u r í a de libros, . meca-
Inogra f í a , cá l cu los , etc. M á s claro; ha 
de reunir condiciones Ce Competencia 
y Eficiencia insuperables. De no sor 
as í , no sé molesto, s e r í a perder el t i em-
po. Sr. P i t a . Agui-ar N o . 101. Te lé -
fono A76307. Hora : de 2 a 6 p . n i . 
37300 30 sp. 
S E ~ S O L Í C I T A ~ U Ñ B U E N T A Q U 1 G R A -
fo en Hfcpañol. A d e m á s debe hablar 
I n g l é s . Infor ines : Granados. Obispo 56. 
37302 28 sp. 
S E D E S E A I N S T I T U T R I Z 
F R A N C E S A 
Una f a m i l i a respetable ofrece una 
hab i t ac ión , comidas y lavado en su ca-
sa del Vedado a s e ñ o r a ' o s eñor i t a , pre-
cisamente francesa, a cambio de medio 
d ía de clases y c o m p a ñ í a . Se deja l ibre 
toda la m a ñ a n a hasta las 12 1|2; de 
modo que durante ese tiempo pueda 
dar otras clases. Es indispensable que 
la persona quo solicite el empleo sea 
tneoi educada, social e i n t e l e c t ú a l m c n t e 
y pueda dar referencias de su conoci-
miento, v 
E n la casa en l a que so le solici ta, 
de f ami l i a cubana, no hay n i ñ o s mal -
criados y se habla un poco de f r a n c é s . 
D i r i j a su sol ic i tud a I n s t i t u t r i z Fran-
cesa. Apartado 1012, Ba Habana, y pue-
do hacerlo en castellano, f r a n c é s o in -
g lés , aunque se prefiere quo sea en 
f r a n c é s . S í r v a s e dar' cuantos detalles 
sean posibles de su persona a saber: su 
•'dad, pu salud, su estado; si habla otros 
idiomas a d e m á s del f r ancés , de tá l l e los . 
Se preferir la que la sol ic i tud v in ie ra 
a c o m n a ñ a d a do \\n re t ra to . , 
7329 4 d 26.. 
C A M B I O U N L U J O S O C H A L E T 
En lo mejor do l a Avenida do Estrada 
Palma, haciendo esquina; es de dos 
plantas, propio para numerosa f a m i -
lia etc. Bo cambio por casa vieja en 
la Habana, terrenos, c réd i to s , hipote-
carios, joyas de va lor o fincas r ú s t i -
cas, lo valorizo como barato en .$30.000. 
Reconoce una p r imera hipoteca de 
$15.000 por dos a ñ o s . T a m b i é n lo ven-
do. ( U r g í ) . D u e ñ o A . A . Cuervo. Te-
léfono 1-3703. 
37378 28 sp. 
D I N E K O S O B K B H I P O T E C A , S E ofre-
cen dí. ocho a nueve m i l pesos con un 
in t e r é s de siete al ocho por ciento. 
Dentro de la Habana, sin corredor. I n -
forman: P,te. Zayas, 95, (nates OTte l l ly ) 
Ha.hana. 
37300 2 Oct. 
Mandolina. Clases e spec ía l e s de per-
feccionamiento y repertorio. F . G . 
Aday, profesor del Conservatorio Or-
bon. T e l é f o n o s F - 3 5 5 5 y A-6243 . 
31253 29 sp 
o? 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo en la Calzada del Monte, parte 
cohiorcial una buena casa de dos p lan-
tas, da buena renta, $42.000. Tengo 
otra do una planta, buena con estable-
cimiento, buen frente, s in contrato, l a 
uoy por f:;'),0ü0, poco do contado. Otra 
cerca de los Cuatro Caminos 220 me-
tros, siempre alqui lada con estableci-
miento; da buena renta: precio $22,000. 
En la Habana, Vedado, J e s ú s del Monte 
y en todos sus barrios, tengo siempre 
muy buenos negocios. Informes: Mon-
te 317. Teléfono A-19SS. 
37355 28 sp. 
S E V E N D E A T R E S C U A D R A S D E 
la esquina de Tejas, una casa moderna 
en $3.300 en la calle Nueva, entro U n i -
versidad y E s t é v e z compuesta do sala, 
ceinedor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o 
a la moderna intercalado, cocina de 
gas* y servicio do criados. Se pueden 
dejar 2 500 en hipoteca a pagar en 
forma, cómoda . I n f o r m a n : Teniente Rey 
iNo. 71 Cuban Coal Co. T e l . A-7445. 
37362 __2S sp. 
i S E V E N D E U N E D I P I C I O C O M P U E S -
to de dos casas y tres accesorias in te-
i r iores ; rentan $145.00 en l a calle de 
Mangos; las dos casas tienen sala, sa-
leta, divididas con columnas, 2 cuartos 
b a ñ o intercalado y cocina y las acceso-
rias, sala, y un cuarto independiente, 
do nueva cons t rucc ión , los techos mo-
n o l í t i c o s . Su precio $14.000. Pueden 
dejar $2.041 al 6 C|0 anual, pasaderos 
por a ñ o s . No t ra to con corredores. I n -
forman Mangos 3 A . J . del Monte 
3732G 28 sp. 
L i ^ t T I I , A UNA C A S I T A , D O S 
V , ' ^ V ' ^ i o n e s y sala y gran pa-
se»vicios estilo moderno. Pedro 
E S * > > - ~- Informan bodega Calza-
concha. Gana $35.00. B u y a n ó . 
29 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
Avenida de B é l g i c a , N o . 7 
(antes E g i d o ) 
onos: M - 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 
Prccios especiales p a r a f a m i l i a s 
N í l c s . 
Apartamentos y h a b i t a c i o n e s , 
á a s c o n b a ñ o p r i v a d o y t e l é f o n o . 
V i a l i d a d en p la tos cr io l los 
A c c i o n a d o s p o r u n exper to 
cul inario. 
1 oc 
. tf^S^u**0* h e r m o s a s " ^ ! . 
\ l Patio Pr'f̂ í'0n.,C.0Clna y Servl-C i N 0 - Ifi prpclc> * 14.00, en Bella-S l H o . Cerro. E l dueño, Corra-
80 gp. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven para manejadora y ayudar a la 
limpieza, es muy c a r i ñ o s a y sabe t ra -
tar bien los n i ñ o s , da cuantas referen-
cias sol ic i ten . Monte, 381, bodega. 
S7329 28 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano. Entiende de 
cocina, o de manejadora. In fo rman en 
Cárcel . 13. 
3 7338 28 sp ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M T T C H A -
cha espaí iola , fo rmal y trabajadora, de 
criada de manos, Bernaza 47, a l tos . 
37367 28 sp. 
s 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
B y 2 1 , esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35 el metro. T e l é f o n o F -
1766. 
37325 5 oc 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a en casa de moralidad, de criada 
de manos o comedor o de manejadora. 
In fo rman : Puentes Grandes, Real 93. 
37374 ._ 28 sp. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS PENXN-
sulares recién llegadas de criadas o 
manejadoras. Puerta Cerrada 79 esquina 
a Figuras, bodega. 
37327 , 28 sp. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para limpieza d© habitaciones y 
sabe coser y una señora que sabe hacer 
d'̂  todo y coser, tiene un niño de seis 
años, duermen en la colocación o fue-
ra desean casas formales. Dirí janse a 
Estiampes, número 4. J e s ú s del Monté . 
Reparto Santos Suárez . 
37257 28 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
Criiwlas de mano 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
en casa particular para cuartos o mane-
jadora de 35 años peninsular, tiene bue-
nas referencias y quien la recomiende. 
Informan: Vedado. Calle I , número 230, 
entre 23 y 25. 37251 28 Sp. 
CRIADOS D E MANO 
, y manejadoras 
^ ^ortnf? 7 E D A D O , 8 V 25. BO-
te^ó de r ^ u l i a señora que se 
7^1° bien culdar un niño. Puede 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Es-
pañol para criado de manos o cual-
quier otro trabajo; es recién llegado; 
tiene quien responda por é l . Informan 
Industria 160. T e l . A-2l)98. 
87318 28 sp. 
CRIANDERAS 
J^4o 
li&Sii entl"e]ÍO $30.00 y un i fñ rmo 
ue "1 y 23. 
n.l^i '=<ri.u)a, que BO 
c,Jldar un niño. Puede 
30 sp. 
M A T R I M O N I O 
unifor e. 
8 sp. 
S E D E S E A C O L O C A » U N A S E Ñ O R A 
española dé criandera. Tiene buena v 
abundante Itohe. dos- meses jo Haber 
dado a luz y Certificado do Sanidad, 
prirper parto; no tiene inconveniente en 
ir a l campo y se puede ver su niña 
Concepción 67. Víbora. Tel . 1-1184 Pre-
gunten por Sergio Lorenzo. 
37331 2S sp. 
BUENA OCASION. CEDO EL CONTRA-
to de una esquina 22x47 del Parque de 
la Fuente Luminosa, Segunda A m p l i a -
ción de Almendares; tengo entregado 
ÍS.OOO, pierdo el 25 010 de lo que tengo 
dado; hago este negocio por tener que 
marchar . Para informes O b r a p í a 46. 
V . F e r n á n d e z . 
37376 6 oct. 
BONITO SOLARCITO, PEGADO A Co-
rrea . Mide sobre ocho y pico por veinte 
y cinco de fondo; lo regalo a $8.50. 
Apresúr.es& que este terreni to se vende 
enseguida. No corredores. Dueño a l 
Te lé fono 1-3703. • 
37378 28 sp. 
RUSTICAS 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A P I N -
ca, con aperos de labranza y animales. 
L í r e a del Rincón , paradero Arday , pre-
guntar por la f inca c a p i t á n . In fo rme : 
Manuel Acosta. 
3V3S3 1 Oct. 
D O S F I N C A S 
Una en calzada, p r ó x i m a a l a es tac ión 
del e léc t r ico , buenas viviendas, frutales, 
palmar, pozos, con sus douquis y cañe-
r í a s , mucha hierba del Paral , r ío ' . 
$5.000 y una hipoteca a l 7 0|0. Otra 
l i n c a chica, casa m a m p o s t e r í a y otras 
de part idarios, m a g n í f i c o pozo con ma-
quinaria , mucho'a frutales, p r ó x i m a a 
la e s t ac ión del e lééc t r ico , $2.700 y una 
hipofeca chica. Figarola . Empedrado 30 
bajos. 
37370 28 sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E r 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazo?. Figuras, 78. A-6021.. Manuel 
Llcnín. 
37319 5 Sp. 
POH NO P O D E R L A A T E N D E R SE 
vende la t intorería Cerro, 606, a dos 
cuadras del paraCoro. 
r7:;is 2S Sp. 
Por enfermedad, yendo casa estable-
cida hace muchos a ñ o s , vent?. gasoli-
na, accesorios, taller de reparaciones. 
Se da barata. Vendo taller separado 
si se desea. Informes, t e l é f o n o A 5935 
Chamorro, Puerta Cerrada. 
37335 30 ap. 
T O M A R I A $ 2 , 5 0 0 ( D I R E C T A M E N T E ) 
no abono comis ión, solamente pago las 
escrituras sobre un precioso chalet en 
la Avenida de Estrada Palma, muy «pró-
ximo a la Calzada, hace esquina de som-
1 ra; tiene (800) metros de superficie, 
fabricados de dos plantas; e s t á va lo r i -
zado en $35.000; dicha cantidad los to-
mo solamente por (6) mesos o un año 
a lo sumo, abono de In t e r é s mensual 
$30.00. el idía cantidad es precisamente 
para p in turas y reparaciones en el mis-
mo; t i t u l a c i ó n l impia y perfecta. (Urge 
bacer negocio antes del S á b a d o ) . Se 
desea seriedad y reserva con su due-
ñ o . Sr . Alvaroz . San Miguel 53 de 
4 a ( l l o r a ú n i c a ) . 
37378 ! 2? sp . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del Qampo. Los pago 
a l mismo precio. Compro cualquier 
cantidad, l l ago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
211. Manuel P i ñ o l . 
37344 15 oct. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A F R A N N C E S A 
Da clases a domici l io y en su ca?a. 
Mel la . Mahieu . Calle 10, esquina a 17, 
casita 7. 
37339 15 oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M U E S -
t rar io muy grande y nueva, precio bara-
to . I n f o r m a : L u y a n ó , n ú m e r o 231, pre-
Cunten por el dueño , f o n ú a M a r t í n e z . 
37302 30 Sp. 
C A J A . S E V E N D E U N A C A S I N U E V A 
marca Moslier , t a m a ñ o mediano, puede 
verse: Infanta , 41, esquina a Univers i -
dad, todega . 
3 7313 i Oct. 
Y por ú l t imo, se acordó celebrar 
otra sesión extraordinaria por la 
tarde. 
I . A S E S I O N T > E L A T A R D E 
Se abrió la sesión a las tres de la 
tarde, con asistencia de los señores 
Osvaldo "Valdés, Presidente; Leopol-
do Massana, Rafael Fe rnández , Pa-
blo Riverón y Raú l López, Vocales, 
Abelardo Saladrigas, Inspector del 
Distri to, Gabriel G. Galán, Adminis-
trador Escolar y Rafael Prado, Se-
cretario. 
Se dió cuenta de los traslados 
de Directores con aula propuestos 
por el señor Inspector del Dis t r i to : 
Domingo Hernández , de la Escuela 
no. 78, a la no. 5; José Tru j i l lo , 
de la Escuela no. 5, a la 57; El íseo 
Collí, de la 35, a la 6 1 ; Blas Guin, 
de la no. 79, a la 35; José Cabrera 
Rico, de la no. 9, a la 79; Felina 
Mori l lo , de la 79, a la no. 20; Obdu-
lia Piedra, de la 46, a la 5a.; Laura 
Gil , de la 7 6. a la no. 2 ; María Mo-
r i l l o , de la 83, a la 28; María L u i -
sa Ramos, de la 82, a la 4a.; María 
Josefa Gómez, de la 85, a la 34; y I poi 
Esperanza Fuertes, de la 93, a la rra 
D e s p u é s de la misa los socios varo- [ No 
lies del Apostolado, se reunieron en la var a 
de las Congregaciones dal templo de la ¡ los ot 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , si ta en la Avenida I hacer 
fie S imón B o l í v a r (Reina) . mentó . 
E l Direc tor del Apostolado Padre Es- , tenerle 
qiic p o d r í a m o s l ie-
ramos con estos o 
10 lo que podemos 
spongamos actual-
el estudio de ob-
teban Rlvas, les fe l ic i tó por su asis-
tencia á la comunión mensual repara-
dora, e x h o r t á n d o l e s a ser a p ó s t o l e s del 
Sagrado Corazón, atrayendo » con su 
t jemplo y acción social, a los hom-
bres al Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Uueno es acudir a l tempio, pero no 
l^asta es necesario conquistar corazo-
nes para el S a c r a t í s i m o Corazón de 
J e s ú s . 
H a y que atraer a los homt 
to del verdadero Dios. 
Expl ica lo que. debe ha^er el Após-
tol del Corazón ds J e s ú s para salvar a 
los hombres de sus vicios y pecados, 
salvando as í a la Pat r ia , por las v i r t u -
E n cunnto a las modas condena el ac-
tua l modo de vest ir de la mujer, c u l -
pando a ios padres que no sa oponen 
a ello, antes bien, empiezan por f o -
mentarlo desde muy temprana edad. 
des de los ciudadanos. 
Los anima a tan santa y p a t r i ó t i c a 
labor con a r d e n t í s i m a a locuc ión . • 
A las tres de l a tarde se reunieron 
en j u n t a los s e ñ o r e s cola-dores. 
L e í d a y aprobada el acta anterior, 
el secretario señor V a l e n t í n Golcu-
el Director Padre Rivaa, S. J . , 
T a m b i é n en est 
nlfiesto los malef 
a la mora l f a m i l i 
L a mujer no os 
nos de los Papas, 
al cul- j dotes y todo po 
I de n i ñ a s se les o 
do inmodesto. Si 
las modas se r í an 
t í a crist iana. 
Tra ta d e s p u é s i 
la juventud y de 
dres deben edncai 
ben hui r de 
3 punto pone d3 ma* 
que acarrea no sólo 
i r sino a la social, 
cueba las exhortacio-
n i Obispos, n i sacer-
• q u é ? porque ya d.Vs-
iscña a ves t i r de mo-
los padres quisieran, 
.lonforme a la modos-
de la p r e s e r v a c i ó n de 
;1 modo como los pa-




46. plantea al estudio de la j u n t a tres ciu< 
Se dió cuenta de las ternas pre- problemas do c a p i t a l í s i m a importancia: 
sentadas para los nombramientos do j educación religiosa do loa n iños , pre-
Directores con aula, resultando nom-
brados: Francisca Brunet, por cua-
tro votos y im vo^o del señor Fer-
nández , para la señor i ta Justa Si-
gler, para la dirección de la Escue-
la no. 76; para la de la no. ,83, la 
señor i ta Jacinta Sampera. por cua-
tro votos y uno del señor Fe rnández , 
a favor de la señora Gertrudis Mo-
reno; para la de la no. 83, Rosa 
servación de la jtiventud y la inmora-
llfiad de las modaB. 
Dice quo esos problemas los, presen-
ta a la cons ide rac ión de los socios del 
Apostolado, la in tención mensual co-
rrespondiente al p r ó x i m o mes de oc-
tubre: " L a educac ión cr is t iana do l a n i -
ñez y p r t s e r v a c i ó n do la juventud ." 
Es tudia cada una de las tres. 
L a resolución do la primer» y torcera, 
y de r igurosidad e? 
s e ñ a r l e s el c u m p ü n 
E l celador docte 
después de alabar la conferencia del 
Padre Rivas, y exponer varios hechos, 
nan i testado por el 
e den una serie de 
ca tó l icos exponien-
i r rca la i n s t r u c c i ó n 
P. Rivas, propone, 
Conferencias a lo: 
do los males que i 
la educac ión mora l do las modas, las 
que queriendo los padres s e r í a n todo 
lo mora l quo debieran ser. 
En cuanto a la educac ión , alaba l a 
V E N D E N D O S C A J A S R E G I S T R A -
doras Nat ional , una regis t ra de una so-
la voz $199.99 y la o t ra $39.99 m u y ba-
ratas . Monte, 241. Habana. 
- '312 28 Sp. 
AUÍOMOVILES 
PCRD DEXi UETIMO MODELO CON 
muchos extras y muy bien equipado con 
poco uso, lo vendo a l a pr imera ofer-
ta iazonable.. Dragones, 43, Va ld iv ia . 
37S09 30 S d . 
S E V E N D E U N O V E R X A N D C Z N C O 
pasajeros, tipo 90, se da muy barato, 
puede verlo calle I , n ú m e r o 14, Vedado 
J o s é Coello. 
37305 0c> 
T E N G O C A M I O N E S R E C O N S T R U I D O S 
de ¿ 112, 3 y 3 1|2 toneladas, a pre-
cios de ganga. T a m b i é n vendo d j vo l -
teo do 3 1|2 toneladas, regalados A n -
tes de comprar, vea estos. Le conviene 
Informes en O'Reil lv 2 
37341 3 oc. 
AUTOMOVIEES DE BEPAKTO BABA-' 
tos Tengo dos y los vendo por no po-I 
dorios usar. E s t á n acabados de dejar 
listos. Uno lo doy en 450 pesos. Tiene 
c a r r o c e r í a cerrada. Véa los ch O'Rel-
37341 o „„ 
mi 
U n a grandiosa subasta de carros ofre-
cemos esta semana. Dos a u t o m ó v i l e s , 
uno Cuña y otro Landaulst . U n a ex-
celente C u ñ a de Carrera National, de 
8 cilindros, doble encendido, magne-
to Bosch-Blindado, arranque e léctr ico 
con 6 ruedas de alambre y 4 gomas 
de cuerda como nuevas. E l motor es-
tá funcionando sin l a menor interrup-
c i ó n y la carrocer ía está compleja-
mente sana, la pintura está l ijada y 
preparada para pintar de cualquier 
color. U n F i a t tipo uno, Landaulet , 
de 4 cü indros que es tá funcionando 
admirabkmen'.e, tiene Magneto Bosb 
l eg í t imo y arranque e léctr ico con 4 
gomas de cuerda, alumbrado interior, 
vestidura de p a ñ o fino en buen esta-
do, y con fardes especiales. Se puede 
ofrecer por las dos m á q u i n a s juntas 
o separadas. J . Utloa y Cía. C . C a n -
devila (antes) Cárcel 19. T e l . M-7951 
37354 29 sp. 
María Valdés, por cuatro votos y j corresponde resolverla especialmente a 
uno del señor Massana, a favor de I los padres. L a educac ión del hogar con 
la señor i ta Rosa María Babcr; para nada se puede sus t i tu i r . Si los padres 
la dirección de la EtíCltela no. 27, la 'educan mal a sus hijos, muy poco pue-
señor i t a María Luya de Domenecb, don hacer los encargados de sus t i tn i r -
por unanimidad; para la de la no. los. L a obra de estos de muchos a ñ o s , 
85, la señor i ta Josefina Alvarez, portes malbaratada en poco t iempo en él 
cuatro votos; para la de la no. 82,1 bogar. E n éste, t a m b i é n debe empezar 
la señor i ta Elisa Mar ía Fe rnández , 
por cuatro votos y uno del señor 
Fe rnández , a favor de la señor i ta 
Catalina Mestres; para la de la 
"Granja Delfín", la señor i t a María 
Luisa Munevar. por cuatro votos y 
uno del señor F e r n á n d e z , a favor 
de la señora Francisca Gorr ín ; para 
la de la no. .81, al señor Augusto 
Rodr íguez Miranda, por unanimi-
dad; para la de la no. 78, al señor 
Adolfo Cortada, por unanimidad; 
para la de la no. 9, al Feñor Diego 
González, por unanimidad; para la 
de la no. 47, a la señor i ta Nelia 
Sánchez, por cuatro votos y uno del 
señor Fe rnández , a favor del señor 
Francisco 'P iñón . 
Se nombró a propuesta del señor 
Inspector a los siguientes exceden-
tes: Angel Muiña, para el aula 5a. 
de la Escuela no. 25; Rosa Calle-
jas, para el aula 4a. de la no. 39, 
y Hortensia Cuervo, para el aula 
l a . , de la no. 12. 
Se aprueban los traslados pro-
puestos por el señor Inspector del 
Distr i to . 
E l señor Riverón propone y et3 
apoyado por el señor Massana, ro-
gar a la Secrear ía que apruebe las 
ratificaciones aceptadas por esta 
Junta, cómo consecuencia de la reor-
ganización anterior y de acuerdo 
con lo que dispone la Ley de equi-
paración votada recientemente. 
A propuesta del señor Massana ee 
acordó pedir a la Zona Fiscal que 
pague las cuentas de luz de las au-
las nocturnas de Distristos que ca-
recen de alumbrado para el trabajo, 
declinando la Junta su rseponsabi-
lidad y que así se le comunique a 
la Secretar ía . 
Se acordó solicitar de la Secre-
t a r í a del Ramo, que provea a e&ta 
Junta de 25.000 pupitres de los ad-
quiridos ú l t imamen te . 
Y se levantó la sesión a las 5 p. 
m. 
sin Dios, y 
in moralidad 
isrualmen le 
fia. por la, p 
Que se es 
de establece 
para educar 
E l Directo 
que deben c 
hal la el m e 
tica, recomb 
ga manos a 
los d a ñ o s que acarrea la 
en el modo do vestir. Que 
•e emprenda igual campa-
idie el medio m á s r á p i d o 
escuelas en los barrios, 
;ristianamente a l a niñez, 
alaba esos proyectos los 
udiarse, pero mientras s"3 
o de l levarlos a l a p r á c -
da el que cada uno pon-
a obra do educar cr is t ia-
namente a l a n iñez con los medios da 
que actualmente disponga,. 
D e s p u é s do t ra ta r asuntos internos 
del Apostolado, es decir, quo a l mismo 
afoctan, para su mejor func ionámic i ; -
to, so l e v a n t ó la ses ión a las cinco de 
la tardo. 
CUI.TO CATOLICO PARA HOY 
E n la parroquia del Cerro, el Jubi-
y f í s ica , pero condena que | ieo c i r cu l a r . 
í de la moral , quo es l a ú n i - En San Francisco, novena a las S de 
'« P 3 ^ mi t iga r los grandes la noch6> en honor a l Sorafíri t]c Asfs. 
la Vida. Kn ]oB d e m á s templos, las misas r-í-
lutelectl ial 
se preschr 
ca que áli 
dolores d< 
Hoy a la n iñez y juventud , mucha j y cantadaf5 de costumbre, 
ciencia y muebo sport, que no s e r é j p A 3 5 R E C I P R I A N O I Z U B R I A O A . C . M . 
quien niegue su valor educativo, antes Celebra hoy sus d í a s el Padre CU 
por el contrario, lo alabo, pero estos priano l2Ü¿riágá; sacerdote de la Con-
factores educativos sin el moral , 110 I g regac ión de la Misión 
Llova unos t re in ta en Cuba dedicado 
a los minis ter ios sacerdotales. 
Es uno do los m á s laboriosos opera-
rios de l a v i ñ a del Señor . 
Reciba en este d ía nuestra cordialf-
sima fe l ic i tac ión juntamente con nue-s-Septiembre 22. 
HONRAS FUNEBRES 
En el día de hoy se verificaron 
en nuestra parroquia solemnes hon 
ras fúnebres por el eterno descan-
so del -que en vida fué Dn Quint ín 
Tamayo Urquiza 
tras humildes ( 
temporal y etei 
A las siete y 
to sacrif icio de 
la sagrada com 
de la M i l i c i a J 
iraciones por su dicha 
na. 
media celebrará , el San-
la misa, y d i s t r i b u i r á 
unión a los miembros 
osefina, do la cual es 
director, y a cuantos a ellos quieran 
unirse. 
Esta misa de almas fué ofrecida iOOKGREOACIOW V E r .A a n u n c i a t a 
S 
FORD 
por su señora, Juana Machado, v iu -
da' de Tamayo. 
Entre la numerosa i concurrencia 
que tomó parte en este acto religio-
so recuerdo a las distinguidas seño-
ritas: Generosa Quevedo, Rosana y 
María Josefa Torree, María Jospfa 
y Delia Perez^ Victoria Mar t í , Ra- \ 
mona Rodríguez, Emil ia Viña, Ra- i 
faela Soto, Catalina Goicochea, Ofe I 
l ia López, Generosa Fe rnández , Ana j 
y Esther Jorge, Eloísa Ortiz, Gu- i 
delia Espino, I rma y Ayda Casti-
fieira, las bijas del desaparecido se-
ñor i tas María y Peregrina Tamayo. 
Señoras : López de Larralde, Car-
lota Rosales, viuda do Cubas, Rodr í 
guez de García, Pina Reyes, viuda 
de Arocena, Ramona Castillo, v iu-
da de Rodríguez y Sara Marrero, 
viuda de Febles. También concu-
rrieron dislinguidos caballeros do 
la localidad. 
El desaparecido Cuó velerauo y 
operó on los campos de Oriente en 
la guerra dol GS, durante diez años . 
La j u n t a direct iva de l a Anunc ia t 
c e l e b r a r á . su jun t i 
el viernes 28 del 
la noche en la sa' 
pío del Corazón d 
S3 encarece la ; 
nonsual ordinaria , 
-ual, a las ocho de 
de juntas del tem-
fesús. 
s tencía . 
U N C A T O D I C O , 
S P T I K M P . R E 
Este m é s e s t á consagrado a San Afi-
guel A r c á n g e l . 
Jubileo C¡ 
tttd e s t á do i 
Cerro. 
Divina Majes-
i la iglesia del 
La Dedicación d i las Iglesiafi consa-
gradas de las Diócesis , no Catedrales. 
Snrit-.s Ensebio, papa; Ñi lo y Amnn-
C A S T F I í A N O Q:T;l,1,1,,('" ftte Pespétáblé vecino de 
V n U £ L . L . J L , n n i l O este té rmino donde cons t i tuvó un 
MINIATURA .hogar modelo, dejando una numero 
Estos diminutos diccionarios, pu-isa fam'l ia donde imperan la v i r tud 
blícadoss en ^ a r í s por la cada Ga'rnjer^ lnienas costumbres sociales. Su 
Hermanos, han tenido y tienen un i meinori3 p s recordada con car iño 
éxi to completo, no solo por la orí-1 e,n A^reu« nor todos los vecinos, 
ginalidad de la presentación sino p0r I ^ so t i ' o s pedimos al Todopoderoso 
su real y positiva uti l idad. ¡descanso eterno para el que fué 
Contiene una 15000 palabras en • nianíe Patíre y excelente amigo. 
764 páginas y ctibe wn el bolsillo del I 
chaleco. Su impresión es esmerada! ¡Serafín Cueto L c í v í í , 
y la letra empleada muy clara 
Vendo una guagua Ford; es tá nueva 
v marcada do ente año: la dojr muy 
barata. Se puede ver en Porvenir ÍS 
\ Inora. 
"735:1 28 sp. 
SE VENDE UN rORD, C O V I P L E T a " -
biente ¡rtuevo. Piudc verse Murro í-To. Z0 
iTancisco RICO. 
&7 W0 29 bp, 
En esta microscópica edición del 
Diccionario Castellano, se ha intenta-
do y se ha logrado reducir el volu-
men del l ibro y dar el mayor número 
de palabras simplificando sus acep-
ciones. 
Los hay do dos tipos y precios: 
En tela . o .40 
En piel o 60 
Para el interior de la República C 
centavos üuls de franqueo. 
L a Moderna Poes ía Pí y Mat'gaU 135 
Teléfono A-7714. — Habana. 
Corresponsal. 
A i E S M S C T P W 
Si V d . rio recibe el pEriodico 
oportunamenle^ a v í s e n o s por es-
to» t e l é f o n o s : M-SS44, ¿ 1 - 6 2 2 1 
y M-S008. De 8 a 11 a. a . y de 
1 n 5 p. m. 
Hecho un viajo 
r asuntos eclc-
. la s i l la pon t i -
n .Marcelo, con-
5 el d ía 20 de 
• caudal de vir tudes 
1 la vonerac ión u n i -
una a tenc ión • profo-
lento de las p r á c t i - . 
á Roma pur d.̂ se 
s tás l icoá , fuó étéV 
í i c i a por nniorLO 
snsrrándoRO do po 
mayo dél a ñ o I! 11 
Desp legó un pie 
rjua le conquls t im 
versal y c o n s a g r ó 
rente al mantenln 
cas de la penitencia. 
Muchna fueron ¡os eiicir.igos f(iie le 
atrajo su celo, en particular un tal 
MciMcIii), lioinhie (urbuleíilo, QUe le 
sgiscitO toda especio do persecuciones, 
do las que trnmfó Euscbin con santísi-
ma, paciencia. Poco después do su elec-
ción fué desterrado por el tirano Ma-
xonclo (1 Hicilia, en dond© continuó, el 
ilustre Font í fcé , sti practica de VlrtudCta 
y mereciinientos. E n la misma Sici l ia 
'¡c c;i n.̂ ó ru él Sfíior el día 26 de «ep-
( i fmbfé dél Uño 310. 
SI biv. >-ii pbnlli'ifcddó no duró nvi.i 
cpic cuatro íhé¿Ca y sris días, con todo 
firóporclor-O días- oc júbilo a la Iglesia 
por las acertada:1; AiSposlclOdea que dió. 
S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 3 DIARIO 
D E D I A E N D I A 
Alemania ha capitulado. 
L a rendición fué incondicional y 
se anunció por medio do una pro-
clama, como para no dejar la menor 
duda de que se daba por terminada 
la resistencia pasiva en el Rhur. 
Ciertamente el mejor negocio del 
mundo, no puede llevarse a efecto 
cuando no hay "caja" para espe-
rar a que lleguen las utiUdades. 
E l "pistolero'» Saleta, asi como 
su socio Pascual, fueron ejecutados 
en Tarrasa, teatro de su último aten 
tado criminal. 
E l Directorio acabó de un pluma-
zo con los jurados, pero se propone 
acabar de otro plumazo con los te-
rroristas. L o ha jurado y váyasc 
un jurado por otro. 
Para consuelo de los sentimenta-
les, que no resisten el espectáculo 
de ver subir al patíbulo a un crimi-
nal, ahí están esos cables refirien-
do los últimos momentos de ese par 
de bandidos, que no pudieron ser 
más tranquilos. 
Basta decir que se negaron a re-
cibir toda clase de auxilios espiri-
tuales, que llegaron al cadalso dan-
do vivas a la anarquía y que uno de 
ellos (Saleta) exclamó, pleno de 
buen humor, que le consolaba la 
idea de haberse llevado a 86 per-
sonas por delante. 
Como se ve los "pistoleros" son 
gente que gusta de las bromas ma-
cabras. 
Y está bien, por tanto, que se les 
dé por la vena del gusto, como se 
ha hecho en Tarrasa. 
Un pastor protestante ha comen-
zado a oficiar en la Cárcel de la 
Habana. 
L a noticia nos causó al pronto 
sorpresa, por la convicción que te-
nemos de que en Cuba el que no es 
católico, no tiene religión alguna, 
con excepción de Lozano Casado 
que ha abrazado la fé musulmana. 
Pero después hemos pensado en 
que una Cárcel tiene siempre que 
haber muchos protestantes. 
L a semana próxima y bajo la ex-
perta dirección de la Liga de las 
Naciones, dará comienzo un vasto 
intercambio de habitantes entre 
Grecia y Turquía. 
. .Turquía le dará a Grecia 600.000 
griegos y Grecia le dará a Turquía 
600,000 turcos. 
E s un "tip" excelente para resol-
ver la cuestión de la Isla de Pinos, 
sin derramamiento do sangre. Con 
la ventaja para los Estados Unidos 
de que ellos no tendrían necesidad 
de damos los cubanos, pues precisa 
mente disponemos de un lote que 
no está conforme con el resto del 
país y podría cedérsele» ese territo-
rio para que ensayaran su Ideal sis-
tema de Gobierno. 
. .Incluso tendrían ocasión de ensa-
yar la teoría del subpuerto libre. 
E l acorazado "España", se da por 
perdido. 
A fin de cuentas, si es cierto que 
una sola bomba, lanzada desde un 
aeroplano, hunde al más formida-
ble de esos buques, resulta ventajo-
so para las naciones ir deshaciéndo-
se con anticipación de sus marinas 
de guerra, aunque sea embarran-
cando las naves. 
Entre morir en la cama o perecer 
asesinado, la elección no es dudosa. 
E l corresponsal neoyorquino de 
un colega, citaba al .señor .Julio 
Blanco Herrera y a nuestro Admi-
nistrador Sr. Joaquín Pina, entre 
los "firpistas" que regresaban a la 
Habana. 
"So sabíamos que ambos caballe-
ros habían ido a los Estados Uni-
dos, exclusivamente a presenciar la 
pelea entre Dempsey y Firpo, pero 
como el caso es que uno ha regre-
sado con una soberbia rotativa pa-
ra el DIARIO y el otro trae en la 
maleta una enorme "planta de hie-
lo" para " L a Tropical", es induda-
ble que la industria cubana saldría 
ganando con la frecuento celebra-
ción de esas luchas. 
Aunque siguiera perdiendo F i r -
po. 
E l Directorio español, que pare-
ce dispuesto a abordar varias refor-
mas sociales, no da indicaciones de 
estar presto a atender las deman-
das del feminismo. 
No hay derecho a criticarlo; por lo 
que se xé ni la Magdalena está pa-
ra tafetanes, ni la situación para 
señoras. 
D E F U N C I O N E S B A N Q U E T E A L D R . A L B A N E S 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas el día 24 de septiembre 
de 1923: 
Clemnte García, de la raza blan-
ca ,de 60 años de edad y domicilia-
do en Tejar 12, ' falleció de Anemia. 
Rufino Lastra, de la raza negra, 
de 38 años de edad, y recluido en 
Presidio, falleció de Tuberculosis 
Pulmonar. 
Digna Medina, de la raza blanca, 
de 3 años de edad, y domiciliada 
en Zapata 3, falleció de Infección 
Intestinal. 
Josefa Valdés, de la raza blanca, 
de 71 años de edad, y domiciliada en 
la calle de San Cristóbal n ú m e r o 5, 
falleció de Arterio Esclerosis. 
Leonarda Chávez, de la raza ne-
gra, no se sabe la edad, y reclui-
da en el Hospital Calixto García, 
falleció de Nefrit is . 
Salustiana Bení tez , de la raza 
blanca, de 60 años de edad, y ve-
cina de la calle Marqués González 
número 167, falleció de Arter io Es-
clerosis. 
Mario Carrillo, de la raza blanca, 
de 17 años de edad, y vecina de la 
calle Vapor n ú m e r o 41, falleció de 
Traumatismos. 
Antonio García, de la raza blan-
ca, de 4 8. años, y vecino del Repar-
to Los Angeles, falleció de Reuma-
tismo. 
Ramón Fresno, de la raza blanca, 
de 77 años de edad, y domiciliado 
en el Asilo de Ancianos, falleció de 
Arterio Esclerosis. 
Juan Regó , de la raza blanca, de 
68 años de edad, y domiciliado en 
la calle Ciénaga, s in n ú m e r o , falle-
ció de Bronquitis. 
Antonio Rodr íguez y Meza, de la 
raza blanca, de 22 años de edad, 
y recluido en la Quinta Covadonga, 
falleció de Grippe. 
Tomás Chao e Iglesias, de la ra-
za blanca, de 56 años de edad, y re-
cluido en la Quinta La Benéfica, 
falleció de Castro Enteri t is . 
Evangelina Valdés y Valdás , do 
la raza mestiza, de 25 años de 
edad, y domiciliada en la calle de 
Manuel Pruna n ú m e r o 44, falleció 
de Tuberculosis Pulmonar, 
Andrea Calvo y Caballero, de la 
raza negra, de 80 años de edad, y 
domiciliada en la calle Capdevila y 
Baluarte, falleció de Arter io Escle-
rosis. 
Vicente Quesada, de la raza blan-
ca, de 32 años de edad, y domici-
liado en Arroyo Apolo, falleció de 
Tuberculosis Pulmonar. 
Caridad Fe rnández , de la raza 
negra, de 3 años de edad, y domi-
ciliada en la calle Santa Isabel nú-
mero 57, falleció de Raquitismo. 
Ecolás t ica Olircia, de la raza mes-
tiza, de 38 años de edad, y reclui-
da en el Hospital Municipal, falle-
ció de Apendicitis. 
Manuela Gómez Pérez , de la ra-
za blanca, de 30 años de edad, y 
recluida en la Quinta La Balear, fa-
lleció de Miocarrlitis. 
Agust ín Guzmán, de la raza blan-
ca, de 15 años de edad, y vecino 
de Escobar 80, falleció de Trauma-
tismo. 
(POR T E L E G R A F O . ) 
HOLGUIN, septiembre 25. 
DIARIO, Habana, 
Anoche se celebró en el hotel 
"Continental" el banquete homenaje 
al Dr, Oscar Albanés, respetable 
presidente de los Caballeros de San 
Jisidoro. E l motivo de esta fiesta 
fué celebrar el natalicio de tan res-
petable caballero. Presidieron el ac-
to el festejado, el alcalde munici-
pal, el jefe do la policía, el licen-
ciado José Fernández Lestón, doc-
tor Rafael Avilés, Dr. Wifredo Alba-
nés, Don José Pérez Acosta y otros. 
E n el banquete fué leído un expre-
sivo telegrama del Padre Rivas. Al 
pronunciarse el nombre del ídolo 
de los Caballeros de San Isidoro, se 
oyeron grandes aplausos. E l cape-
llán hizo entrega después de pro-
nunciar un bello discurso, de un 
valioso bastón de plata al Dr. Alba-
nés, regalo que la asociación hacía 
al festejado. Este pronunció un 
sentido discurso manifestando su 
agradecimiento por tan señalada de-
ferencia. 
E l acto fué amenizado por una 
banda de música. 
E l Corresponsal. 
E L G O B E R N A D O R D E P E N S Y L -
V A N I A Y L A P R O H I B I C I O N 
NUEVA Y O R K . Septiembre 25. 
WiHiam C. Sproul, gobernador de 
Pennsylvania, a su llegada hoy de 
Europa a bordo del "Leviathan", di-
jo que estaba en favor de una mo-
dificación de la ley Volstead, pero 
que esperaba que no volverían a 
abrirse las tabernas públicas. 
D O N A T I V O S A L H E R O I C O 
L E G I O N A R I O I N V A L I D O 
S E Ñ O R J O S E R O D R I G U E Z 
Ha aquí la segunda relación de 
los donativos que nos han sido re-
mitido para el legionario cubano 
José Rodríguez y Rodr íguez , i nu t i -
lizado en la c a m p a ñ a del Riíf : 
Suma de la lista ante-
riormente publicada . $ 69 95 
Comité da las Socieda-
des Españolas . . . 2 0 , 0 0 
Claudio Conde 1 0 ! 0 0 
D . Cabrera Agui la r . . 5 I 0 0 
J . M . Dobaño . . , . 2 ! 0 0 
Angel F e r n á n d e z (De 
Morón) l i 0 0 
Ramón Alvarez. . . . 1.00 
Antonio Mone. . . . 1 0 0 
Adolfo Mohd. . . . i ' q o 
Eduardo Mohd . . . 1 * 0 0 
Suma tottal, $ 111,95 
L A S O P O S I C I O N E S A L A P L A -
Z A D E C A T E D R A T I C O A U X I -
L I A R D E D E R E C H O P E N A L 
L O S E J E R C I C I O S D E TODOS L O S 
OPOSITORES F U E R O N 
APROBADOS 
E n la tarde de ayer continuaron 
los ejercicios de oposición a la pla-
za de Catedrático-auxiliar de Derecho 
Penal, primer Curso, funcionando el 
mismo tribunal formado por los 
doctores Octavio Averrhoff, J , Her-
nández Figueroa, presididos por el 
Dr, José Antolín del Cueto, 
Consistió el ejercicio de ayer en 
desarrollar, con una preparación de 
seis horas, un tema sacado a la 
suerte. 
Todos los opositores estuvieron a 
gran altura estimándolo así el Tr i -
bunal, que por unanimidad acordó 
aprobar el ejercicio de los cuatro 
aspirantes, designando de entre ellos 
al Dr. Aurelio Fernández Cónchese. 
Enviamos nuestra sincera felici-
tación al joven letrado por su b r i -
llante triunfo. 
O. 
L A " C R U Z R O J A C U B A N A " Y L O S 
D A M N I F I C A D O S D E L A C A L L E F L O R E S 
Habana, 24 de Septiembre, 1923. 
Sr. Director del Periódico " L a 




Con gran sorpresa hemos podido 
leer en el periódico de esa digna di-
rección correspondiente al número 
dos, de fecha Domingo 2S del que 
cursa, publicado en la página tres, 
un articulo que lleva como título 
" L A CARIDAD D E B E P R A C T I C A R 
SE E N CASA", haciéndose mención 
en el mismo de las familias damni-
ficadas residentes en la calle de 
Flores pertenecientes al "Reparto 
del Tamanndo", y a la suscripción 
Iniciada por la Sociedad Nacional 
Cubana de la Cruz Roja, con destino 
a las víctimas que sufrieron el ca-
taclismo ocurrido recientemente en 
el pueblo Japonés, 
E n cuanto a las familias damni-
ficadas por el temporal de agua que 
nos visitó el día seis del mes de 
Agosto ppdo,, el que hizo grandes 
estragos en ésta Ciudad y particu-
larmente en la calle de Flores, debo 
de manifestarle que la Sociedad Na 
clonal Cubana de la Cruz Roja, siem 
pre en su puesto, acudió a socorrer 
a las familias damnificadas que 
ascendían a un total de 325 según 
los comprobantes que existen en és-
ta Secretaría General a la disposi-
ción de esa Dirección. 
Me permito comunicarle señor 
Director, que en la citada publica-
ción se ha padecido un error, ha-
ciéndose resaltar que la Cruz Roja 
Cubana no prestó auxilio a los 
damnificados de la calle de Flores, 
haciéndolo en este caso cpn las víc-
timas del Japón, 
A la vez me es grato significarle 
LA 
n 
de que la Cruz Roja Cubana hizo 
un reparto con destino a esas fami-
lias, el que se llevó a cabo en la On 
cena Estación de la Policía Nacio-
nal, que radica en el Cerro, 
Debo de Informarle al objeto de 
que dicho error sea subsanado por 
ese periódico, de que la Sociedad 
Nacional Cubana de la Cruz Roja, 
al efectuar el mencionado reparto, 
no llevó a efecto ninguna cuesta-
ción, pues la obra realizada fué con 
cargo a los fondos propios de que 
en aquellos momentos podía dispo-
ner ésta Benéfica y Humanitaria 
Institución, 
Los comprobantes correspondlen 
tes al mencionado reparto se en-
cuentran en esta Oficina a la dispo-
sición de esa Dirección para si ella 
desea verlos así lo haga, y de esta 
manera se aclare el extremo motivo 
del. presente escrito. 
Por todo lo expuesto Señor Di-
rector, me permito rogarle muy res 
petuosamente tenga la bondad de 
disponer que en las columnas de 
ese periódico a su digno cargo, se 
haga constar que la Cruz Roja Cu-
bana en los momentos en que por 
una calamidad, pública Nacional o 
Internacional los habitantes de un 
país necesitan de la ayuda y auxilio 
de esta Institución, la .misma siem 
pre ha sabido y sabrá estar en su 
puesto, en todos aquellos momen-
tos en que su concurso ha sido so-
licitado, aportando de sus propios 
fondos los socorros de que en ins-
tantes de desgracia de ellos ha po-
dido disponer. 
Aprovechando esta oportunidad 
para reiterarle el testimonio de mi 
consideración. 
Dr. F . Sánchez Curbelo. 
Secretario General p. s. r 
L A E S T A C I O N R A D I O T E L E -
G R A F I C A D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
Ha quedado abierta al servicio 
público y oficial ordinario la Esta-
ción Radio-Telegráfica de Santiago 
de Cuba, la cual ha sido debida-
mente restaurada, dotándosele de 
una nueva antena, sostenida por 
una torre prismática triungular de 
acero de 75 metros de altura y de 
un juego transmisor de cinco kilo-
wats y otro receptor, modernos, lo 
que le permitirá un alcance de 500 
millas, pudiendo llegar hasta 1,000 
en tiempo favorable, con lo que ha-
brá de obtenerse una espléndida 
comunicación con los barcos que 
constantemente trafican con nues-
tros mares de la parte central y 
oriental de la Nación y un buen 
servicio internacional con la repú-
blica de Santo Domingo, Saint Tilo-
mas, Jamaica, Swan Island, Puerto 
Rico y otras posesiones inglesas y 
americanas vecinas. 
E n la primera prueba realizada 
en la mañana del domingo último 
por dicha Estación, se le oyó per-
fectamente por la Estación del Mo-
rro de la Capital, con la que man-
tiene una normal y efcliente comu-
nicación. 
AUMENTO E N L A R E C A U D A C I O N 
E l notable auge y desarrollo al- celáneas. 
P A G O M A L L A 
H O S P I T A L I D A D 
(Viene de la PRIMERA pág.) 
preguntármelo porque todos voso-
tros lo sabéis ya bien. . . 
Pero ¡callad! E l pregunCa ahora: 
—¿Dónde vas con todo oso. . . ? 
Un sudoroso amigo de Don Pan-
filo avanza resoplando fuerte. .Este 
infortunado mortal ha tenido una 
suerte loca en la verbena. . . 
L a verbena es ya sólo un motivo de 
juego. . . ¡Ha tenido una suerte lo-
ca . . . ! Y hó aquí, cómo doblega ba-
jo el peso de la fortuna. . , 
E L C L U B CARREÑO 
Los de Carreño , rinden profunda 
veneración a su pat rón, el milagro-
so Cristo do Candás , cuyas t radi-
ciones milagrosas, son conocidas en 
toda la región asturiana. 
En las villas, como en las aldeas 
más apartadas de Asturias, se ado-
ra la sagrada Imagen, y votos y pro-
mesas son trasmitidas a t ravés del 
Principado hacia el santuario ben-
dito de Canda.?. 
En la Iglesia de Puentes Grandes, 
se celebró como en años anteriores 
la fiesta religiosa; una misa a toda 
orquesta. E l alegre templo, fué i n -
vadido por las familias de los so-
cios, que devotamente, con la más 
solemne emoción y recogimiento ele-
varon sus preces a Dios. 
El elocuente orador sagrado, Mon-
señor Santiago Amigó, pronunció 
una elocuente plática, avivando los 
recuerdos de todos, poniendo de ma-
nifiesto las virtudes de los hijos de 
Carreño , agrupados para ofrecer los 
más preciados ejemplos de amor y 
de car iño a sus conte r ráneos , de con-
sideración y respeto a las enseñan-
zas de sus mayores. 
E n n u m e r ó muchos de los milagros 
realizados por el Santo Cristo de 
Candás, hacía cuyo santuario se vuel-
ven las miradas de los pecadores y 
de sus familias, cuando ruge la tem-
pestad, sorprendiéndolos en las ru -
das faenas del trabajo; hacia allí 
dirige el enfermo sus plegarias, el 
agricultor sus preces y de genera-
c ión-en generación, se transmite la 
gloriosa t radición y se acrecenta la 
fó en el corazón de todos. 
(POR T E L E F O N O ) 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Manuel Villamll y Rlvas, vecino 
de Mlramar entre Agrámente y calle 
A en el Reparto Almendares, denun-
ció que de su habitación le han sus-
itraído una cartera conteniendo ciento 
setenta y cinco pesos en efectivo y 
un check de cincuenta pesos. 
Tiene sospechas el denunciante de 
un Individuo de apellido Rodríguez 
a quien facilitó la llave de su ha-
bitación para que entrara a dormir 
y que no ha vuelto a aparecer por su 
domicilio desde que notó la falta de 
la cartera. 
A B R E U , Corresponsal. 
canzado en estos últimos tiempos en 
el desenvolvimiento general de los 
servicios que presta el Departamen-
to de Comunicaciones, se evidencia 
con los datos estadísticos que cita-
mos a continuación: 
L a recaudación total durante el 
pasado año económico, comparada 
con la del anterior, acusa un au-
mento a favor de la última de pesos 
609,956.50 correspondiendo a dicho 
aumento $333,753.36 a ventas de 
efectos timbrados por concepto de 
Correos; $330,201.59 por el de Te-
légrafos y $2,946.23 por el de Mis-
Por eso, cuando Don Pánfilo le in-
terroga: 
—¿Dónde vas con todo eso? 
—Pues mira, responde él ! Que me 
locó todo un "moblaje" en la "ker-
messe". . .y no encuentro en ninguna 
parte un cuarto desalquilado. . . 
* * 
L a Verbena de la Bombilla, es, pe-
ss a este desgaste de los tiempos, la 
que sabe conservar todavía un atis-
bo de tradición. 
¡Ni Manolas ni chisperos, naturol-
mente! Pero allí, en los cenadores 
propicios de "Casa Juan" y de " L i . 
Barraca" y de " L a Huerta", hay 
frondas confidentes y se dicen aun 
las bellas mentiras del amor. . . 
—Voy a la Verbena, pueden pa-
liar las mozas. . , 
Y esta aparente verdad cubro el 
desliz do la cena. . . 
— ¿ Y las chulas, preguntará de 
nuevo el lector? 
¿Es que no hay ya mujeres de tra-j 
pío, que sepan envolverse on el man-
tón do flecos, y erguir la cabeza bienj 
trenzada donde uua peina de carey 
y unos claveles se yerguen arrogantes 
sobre el alto moño? 
Y a no hay chulas en Madrid. . . . 
Chulas de carne y hueso. 
Ahora, los que comercian ahí con 
el pasado os instan cuando visitáis la 
verbena, a que busquéis una. . . Son| 
chulas auténticas, con mantón de fle-
cos y alto moño. . .Son chulas arro-
gantes, donairosas, castizas. . . 
¡Sólo que son chulas de cartón y 
de papel pintado! 
Y el vendedor pregona:—"¡Las 
úKimas chulas!" 
Y estos mercaderes dicen por pri-
mera ocasión en su vida una verdad, 
que esta vez es sumamente triste. . , 
L . F R A U MAR S A L 
Madrid Agosto 19'2il 
r 
N u e v o S e r v i c i o d e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A v i s a m o s p o r es te m e d i o a n u e s t r o s s u s c r í p t o r e s de 
l o s b a r r i o s d e B u e n a v i s t a , A l t u r a s d e A l m e n d a r e s y 
C o l u m b i a , q u e h e m o s e s t a b l e c i d o u n n u e v o s e r v i c i o 
p a r a e l r e p a r t o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n d i -
c h o s b a r r i o s q u e les p e r m i t i r á , a p a r t i r de l d í a p r i -
m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e O c t u b r e , r e c i b i r n u e s t r a s 
e d i c i o n e s a h o r a s m á s t e m p r a n a s y c o n r i g u r o s a 
e x a c t i t u d 
E n n u e s t r o d e s e o de c o r r e s p o n d e r a l crec i en te f a v o r 
q u e e l p ú b l i c o n o s d i s p e n s a , e s t a m o s d i spues tos a 
h a c e r t o d a c lase d e e s f u e r z o s a f i n de que los sus-
c r í p t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A n o s u f r a n 
n i n g ú n r e t r a s o e n e l s e r v i c i o . Y a los que t e n g a n 
a l g u n a q n e j a q u e e x p o n e r n o s , les r e c o r d a m o s que 
d e b e n d i r i g i r s e a l D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d y 
C i r c u l a c i ó n , d o n d e s e r á n a t e n d i d o s e n el a c t o . 
B a s t a c o n l l a m a r a los t e l e f o n ó o s M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 
y M - 6 2 2 1 , de o c h o a o n c e de la m a ñ a n a y d e u n a 
a c inco de l a tarde , 
P u b l i c i d a d y C i r c u l a c i ó n 
MALTRATOS A UN MENOR 
(POR TELEGRAFO) 
MARIANAO, septiembre 25. 
DIARIO.—Habana, 
E l menor Alberto Hernández , ve-
cino de Real 125, en la Ceiba y de 
10 años de edad, fué asistido en el 
centro de socorros por el doccor Gui-
llermo La Torre de varias lesión 
que requirieron asistencia médica, las 
que, según declaró, le fueron cau-
sadas por su hermano político El íseo 
Izquierdo. 
Este pre tendía que el menor tra-
bajase a lo que él se negaba, preten-
diendo i r antes a la eficuela. 
CORTES, Corresponsal. 
L A VACANTE D E I JUZGADO 
MUNICIPAL D E P. DEL RIO 
Desde diciembre de 19 19 viene 
desempeñando el cargo de Juez 
Municipal de Cabanas el Dr. Angel 
R. de la O. Su actuación, por lo 
discreta y recta, ha merecido siem-
pre cálidas alabanzas por parte de 
todos los elementos sensatos de aquel 
extensísimo té rmino . Es el Dr, De 
la O un funcionario celoso y com-
petente qr,-) honra la magistratura 
cubana, y cuyas relevantes condicio-
nes debe estimular la administra-
ción para la mayor eficiencia de 
la misma. Actualmente se halla va-
cante el Juzgado Municipal de Pi-
nar del Río, y const i tu i r ía un ver-
dadero acierto aacénder a ese cargo 
al Dr. Angel R. do la O, de cuya 
rectitud y capacidad tantas p m é b a s 
ha dado en el Juzgado de Cabanas. 
Plácenos hacer esta oportuna i n -
dicación en la esperanza de que sea 
atendida tan favorablemente como 
en justicia merece. 
Después de la fiesta religiosa, los 
de Carreño, se trasudaron a la Tro-
pical, precediendo al estandarte. Ba-
jo el Mamoncillo histórico, más be-
llo que nunca, con las reformas 
adaptadas ú l t imamen te , disfrutaron 
del almuerzo que allí les esperaba. 
F u é un banquete soberbio. En las 
mesas resaltaba la belleza de un 
número incontable de bellas damas, 
de elegantes señor i tas , cuya reseña 
har ía interminable la crónica, expo-
niéndonos a omisiones lamentables. 
Presidieron el acto, el presidente, 
señor Alfonso Muñiz, a quien acom-
pañaban el Tesorero .señor Braulio 
del Busto el secretario señor Emil io 
G. del Busto, y distintos miembros 
de la Directiva con sus familias. 
Las mesas fueron atendidas con 
el mayor celo, por la comisión orga-
nizadora de la que recordábamos a 
los señores Manuel González, Mar-
celino Alvarez, Urbano García, Ma-
nuel Alvarez, Florentino García, Jo-
sé Manuel Muñiz y Laureano Fer-
nández , 
La famosa cerveza "Tropical", ser 
vida con la esplendidez proverbial 
de la casa, hizo el gasto, como suele 
decirse, terminando el ágape con los 
brindis de r i tua l , en alto las copas 
de la sidra asturiana, escuchando los 
oradores merecidas salvas«de aplau-
sos, al vaticinar cada día mayores 
triunfos sociales con la mayor reso-
nancia que adquiere de año en año, 
la fiesta del milagroso pa t rón de 
Candás . 
Fiesta de fuste, por todo lo alto, 
resul tó esta, por cuyo éxito consig-
namos nuestros más sentidos pláce-
mes. 
Por la tarde el baile estuvo ani-
madís imo; la l luvia amenazante no 
llegó a turbar la justa a legr ía de 
los hijos de Car reño . 
Mul t i tud de familias concurrieron 
también después del almuerzo ávi-
das de disfrutar unas horas de inten-
so regocijo y a legr ía . 
Cuando el cronista, dejó aquel 
Edén, la fiesta era una apoteosis; 
digno remate de la función religio-
sa, con la que se había iniciado. La 
felicidad Inundaba las almas, los co-
razones la t ían acelarados deseando 
prolongar aquellas horas vividas con 
toda la intensidad de la vida, dedi-
cando todos los pensamientos a la 
patria lejana, d i jérase que a las ora-
ciones al Cristo de Candás , pronun-
ciadas horas antes, se debía el gran 
tr iunfo logrado. 
C E N T R O VAJUEXCIANO 
He aqu í el progrmaa de la gran 
velada teatral que se ce lebra rá en 
este centro el domingo 30 de Sep-
tiembre, 
Programa 
Primera parte: l i .—Sinfonía . 2.— 
El sa ínete bi l ingüe en un acto o r i -
ginal de Santiago Rus iño l : "Gente 
Bien". 
Segunda parte: 3.—La zarzuela de 
costumbres andaluzas en un acto y 
dos cuadres, original de los Herma-
nos Quintero, y música del maestro 
Serano: "La Reina Mora". 
Tercera parte: 4o.—El sa ínete en 
un acto de ,S. Alonso y Muñoz Se-






















L O S A R Q U I T E C T O S A M E R I C A N O S 
C O R R I E R O N 85 P I E S ÜN E D I F I -
CIO D E 8 PISOS SIN P E R T U R B A R 
L A V I D A D E SUS M O R A D O R E S 
CHICAGO, septiembre 25. 
Con el Objeto de ensanchar una 
calle ha habido que correr hoy 8 5 
piés un edificio de S pisos, el cual 
se movió a razón de 4 piés por ho-
ra, en cuya operación los moradores 
del edificio siguieron su vida habi-
tual, funcionando con toda normali-
dad los servicios de elevadores, agua 
corriente, teléfonos, e instalación 
eléctrica. 
Los arquitectos que practicaron el 
traslado calculan que la estructura 
pesa 15,000,000 de libras. 
SOCIEDAD ESTCDÍA N T I L 
"CONCEPCION A R EN A L ' ' 
E l día 27, ce lebra rá esta sociedad 
una velada Literario-Musical, en los 
salones del Centro Gallego, 
E l acto comenzará a las ocho y 
media, y se realiza en honor del 
que fué gran pensador gallego Rdo. 
•Padre Fei joó. 
He aquí el programa de la fies-
ta: 
Primera parte: Overtura por la 
banda de la Marina Nacional. Aper-
tura por el Presidente de la Sección 
de Cultura señor Eduardo Piñei ro . 
Poesía por 1 an iña Nieves López Pa-
rada. Loa Dramát ica , en un acto y 
en verso del inmorta l poeta gallego 
Curros Enr íquez . titulada " E l Padre 
Fei joó" , (La escena en el Convento 
de San Vicente de Oviedo, a media-
dos del úl t imo s iglo) , por el cuadro 
de Declamación. Discurso por el ilus-
tre Catedrá t ico Dr. Juan J. Remos. 
"Recónd i ta a rmon ía" , de "Tosca". 
( V e r d l ) , ppr el renor señor Arturo 
Vázquez. Romanza "Infelice", de la 
ópera "Hernani" , por el bajo Geró-
nimo Carretero. 
Segunda parte: Sinfonía por la 
banda de la Marina Nacional. En-
trega de diplomas a los triunfado-
res en el Certamen Literario. Ro-
manza " E r i tú", de la ópera "Un Ba-
ilo in Maschera", por el ba r í tono 
señor Maranti . Jota "Te quiero", 
por el tenor señor Juan Mendizábal , 
L a chismosa comedia de Vi ta l Aza, 
" E l Autor del Crimen", por el Cua-
dro de Declamación. "La Caridad", 
(Rossini), por el Orfeón del Centro 
I Gallego, dirigido por el maestro se-
ñor Eustaquio López. 
CliUB G R A D E N S E . 
Ya se ha fijado definitivamente 
1 la fecha en. que ha de celebrarse la 
gran Jira que eete Club k -
mzando: será ésta ei ^ 16116 or*, 
próximo meS( en ei 1 f a 6iete T 
de la Tropical; a s f s f 011 ^ 
úl t ima j lv , ta e x t r a o ^ S ^ 
para el efecto. raiaaria c^1' 
Existo gran e n t u s ñ ^ 
rapaces por asistir a í^0 &nÍT* lo, I 
ta. En élla Quedará d l í ^ « l 
preponderancia, que va ^Stra(io ía l 
nuestro querido^Club n quiriend! ̂  
eu día se va ^ Z U T l 
asombrosa. • 0 fle maiier : 
Dado el número de . ] 
que contamos y a d e m V ^ ^ \ 
simo programa que la c o ^ - ^ " M 
fiestas está confeccionan^ 10:1 M 
que es Presidente el f ^ 0 y ^ J 
ñor Balbino R o d r í g i e , van5fbl6 sM 
tario no menos popular a L V ^ 
Berció, no cabe duda qu^ ha ? ^ 
su.ltar la más lucida fiesta 6 re-
Dentro de breves días L 
conocer todos los P o r ; n e n o r í > 1 ^ 
te gran aconfecimiento 118 es-
LOS DEL CLUB CARPt-
También celebraron e' inín 0 
cuca, s.u galana, su g a l I a Z ^ ? - ^ 
ta los tormidables astnr^ fles-
man las entusiastas fi!as ¿ " e ^ - . 
Carreño. tíl Uüb 
Aconteció este gran y frst 
acontecimiento en el rincón mío ^ 
síco de la Tropical, bajo í cU-
pa siempre verde y siemnrp ,POln" 
rabie del Mamoncillo abuelo 5 " 
la sombrina da tan anciano" 
se reunieron los de Carrefo S ' 
comienzo la fiestona. ' ttl) 
Como son asturianos y Xem , 
buen yantar y mejor sorber v ! ¡ ! 
tercia cantar cerno Dios manda-91 
bendita Soberana. disfrutaron ^ 
primer lugar de u.n banquete adm 
rabie, que mojaron con las exnu^"' 
tas, frescas y únicas cervezas de Ü 
Tropical; banquete que presidió i 
popular y bien querido Preeiden' 
del Club señor Alfonso Mu.ñiz y tn 
da su Directiva, todos los socios mm 
son la mar . ¡ Mialma non 6e S 
bajo el árbol Abuelo! Y con los so-
cios, sus bellas esposas, sus genti-^ SC 
les hermanas, sus lindas novias y M 
adorables niños y niñas. El aspee/ 
era brillante y el rumor de jocua 
da y bulliciosa romería asturiana. 
Como los de Carreño se saben de 
corrido aquello de "comida hecha, 
reunión deshecha, la reunión se deŝ  
piró para transformarse en un gran 
baile. Un baile galano, distinguido. 
Numeroso y bello el mujerío; nume-
rosas las parejas; la orquesta exce-
lente y los bailables aristocráticas, 
Y de cuando en vez, nos tocaba la 
vez de empujar el codo con la sidra 
de el Gaitero, que fué luz, alegría 
y encanto de las almas astures en el 
recuerdo del nieru, de Carreño del| 
a!ma. Y allá abajo, la gaita dándo-
le prestigio a todo con su, alegre 
repinicar. 
Una fiest ' digna del Club Carre-
ño. Felicitemos a los de la Comisión 
Presidente Manuel González León, 
Florentino García, Urbano García, 
Marcelino Alvarez, Manuel Alvarez, 
Laureano Fernández y Manuel M, 
Muñiz. . 
— ¡ C h a c h o s ; muy bien! 
DE L A ASOCIACION DE PROPIE-
TARIOS DE MEDINA Y PRINCIPE. 
Gran entusiasmo ha despertado en-
tre el elemento bailador el anuncio 
de la Gran Matináe que celebrarán 
los Jóvenes de Medina el día 7 de: 
Octubre (domingo) como ya sabrán 
nuestros leccores esta rnatinée es 
pensión para los de las Socie 
que celebran tiestas en los Salones 
Sociales de Medina, y de socios para 
los asociados de la Asociación d*| 
Propietarios de Medina. • 
En la Secretar ía de la Asociación 
hay siempre un vocal de la Sección 
de Orden y Recreo a la disposicíw 
de los señores interesados en esta mi 
t inée, así como también de las damas 
que deceen invitación. 
Aseguramos un éxito. 
GRAN V E L A D A ARTÍSTICA 
EN E L ORFEO CATALA 
E l siempre únjante Orfeó Cataa 
en su espléndido local de Zulueta 
número 46, celebró en la noche a«i 
domingo último una gran velada 
ar t í s t ica- l i te rar :a e inauguro su es-
pléndido y decorativo teatro social, 
siendo sumamente bien recibido J 
elogiado por todo el escogido aou 
tor io . La colonia catalana cuem* 
con un nuevo teatro regional, 
señor Teodoro Llobera, atento y u 
tés presidente y antiguo amigo i -
t icular nuestro muy estimado^ | 
muy felicitado por el éxito «J. 
velada así como la Junta DirectJ 
en pleno por las belleza del naeY"J 
s impát ico escenario inaugurado 1 
se debe al inteligente artista • ^ ; 
Francisco García Escarré quien -
nc dando constantes pruehas ae ^ 
t imación a todas las enuiaa ^ 
talanas de Cuba, m£1"fe7tSJa| 
siempre propicio y a t en to . r . a r -
las solciitudes. El Sr. FranciBCO ^ | 
cía Escar ré es un pinto* y 
dor de indiscutibles méritos. ^ 
He aquí el programa ele w ^ 
lada: Overtura al piano Ppr 1 D, 
ñor i ta EvangeLna Gordillo J ' a 6re, 
til pianista fué muy aplaudía, 
citación de bellas e luspiraaa^ y 
sías catalanas por el estinia uiea 
culto amigo Luis Casadesu^. ' por 




























ía elegante Sra. I . Cai^gol 
ñcz, cuya meri t ís ima dama 0 .^¡da ucz, cuya mt;ii i i ^ i ^ " "— -onlánfl 
poseer perfecta técnica y esj en 
ejecución; y f ína lmen te . fL igostci^ un acto, del exi io actor 
Iglesias, "La Alegría del 0̂1 ^ ^ 
conjunto fué un exponente ^ 
lleza y de poesía. Todos 10̂  
tas fueron ovacionados. ^ ¿\. 
También fué representacm ^ 
vertido monólogo de José 
Mavat, "Entreacto" por el u de-
tico Sr. José Costa quien n^0coronó 
llcia de los concurrentes, - ; ^ , i C { í í i j 
llcia de los c o m u w ^ - - ' 'jeciicu"' 
la velada una espléndida j ^ 
coral de "La Sardana 'l£; ie ]a 
ges". por el Orfeó Ca al* Jua3 
inteligente batuta del niaesi 
Núñez. 3iustaía/ 
El Orfeó Catalá cantó -^pirada 
delicadamente la bella e ^ 
sardana catalana y fbt"L10 triunf0 
tor Sr. Núñez un ^ f ^ o ^ ^ 
art ís t ico. En suma ^ orfeO. 
lada: un legítimo triunfo ^ j | £ 
un éxito clamoroso Vf f disting»'^ 
rectiva, una concurrcnc a d c^ 
numerosa, las ^ 1 ^ ^ 
ionia catalana toda y l^.ancis^ ^ 
ro para el nrt!stahacen o* ^ 
ca r ré , a quien hace, 
nuestra salutación 
